




É V K Ö N Y V E
1934'RE
(STELLA'ALMANACH)
N A P T Á R R A L
ÉS CSILLAG ÁSZATI TÁ B LÁ ZA TO K K A L
SCITOVSZKY JÁNOS, ELNÖK : 1845—47.
K I A D J A  A  K I R Á L Y I  M A G Y A R  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I  
T Á R S U L A T ,  B U D A P E S T  V I I I ,  E S Z T E R H Á Z Y . U T C A  14— 16.
Társulatunk legújabb alábbi kiadványainak rend= 




Angol eredetibő l fo rd íto tta  dr. Perczel György, 
á tn éz te  és az eredetive l ö sszehason líto tta  dr. 
T ass A n ta l. 390 lap , 25 k ré tap ap iro sra  ny o ­
m o tt tá b lá v a l és 24 szövegrajzzal. —  Kedvez­
ményes ára tagtársainknak . . . .  10*— pengő.
Aujeszky László:
AZ IDŐJÁRÁS ES A MINDENNAPI ÉLET
332 oldal, 48 képpel és ra jzzal. A N épszerű 
T erm észettudom ány i K ö n y v tá r  15. kötete- —
' Kedvezményes ára tagtársainknak 3*— pengő.
Ballenegger Róbert: * , ,
H A TERMŐFÖLD HIBÁI V
cím ű m u nkája . T erjedelm e 192 o., 56 képpel. — 
Kedvezményes ára tagtársainknak 2*— pengő.
Rapaics Raymund:
A MAGYARSÁG VIRÁGAI
4 m űm ellék lette l, 14 színes táb láv a l és 125 
szövegképpel. —  Rendkívüli kedvezményes ára 
tagtársainknak k ö tv e ......................9*— pengő.
Kendall J.:
AZ ATOMOK VILÁGÁBAN
16 táb láv a l és 45 ra jzzal. — Rendkívüli kedvez­
ményes ára tagtársainknak kötve 5*— pengő.
Kaán Károly:
TERMÉSZETVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETI
EMLÉKEK A M. T  A kadém ia V itéz József d íjával ju ta l­
m a z o tt m unka. A fam entes pap irosra  nyom ott, 
negyed ré ta lakú  könyv  terjedelm e 312 oldal, 
110 k ré tapap iro son  k é sz íte tt m űvészi fénykép­
pel. —  Rendkívüli kedvezményes ára tagtár­










SCITOVSZKY JÁNOS, ELNÖK : 1845—47.
K IAD JA  A KIRÁLYI MAGYAR TERM ÉSZETTUDOM ÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII, ESZTERHÁZY*UTCA 1 4 -16 .

Társulatunk és annak legifjabb szakosztálya, a 
„Stella“ Csillagászati Szakosztály nevében bocsátjuk 
közre az 1934. évre szóló Évkönyvet. Tartalma e szerint 
bővült. Nemcsak a már múlt évben is közölt csillagászati 
táblázatokkal, hanem két érdekes közleménnyel a csillái 
gászat és a geofizika köréből. A megszokott beszámolói 
kon kívül ez évben a nevesebb természettudósok szülei 
tési és halálozási naptárát közöljük. A megelőző Év* 
könyvekben megjelent hasonló természetű összeállítáí 
sokkal (nevezetesebb természettudományi események, 
nevezetesebb természeti események és jelenségek, neve* 
zetesebb földrajzi felfedezések és utazások), ez is a 
természettudományok történetének igyekszik szolgálaí 
tot tenni.
Abban a reményben, hogy Társulatunk és a „Stella“ 
Csillagászati Szakosztály tagjai azzal a szeretettel fo* 
gadják, mint faz eddigieket, nyolcadik Évkönyvünket út? 
jára bocsátjuk.
Budapest, 1933 november.
A K. M. Természettudományi Társulat 
Titkársága.

N A P T Á R I  R É S Z
6J A N U Á R I U S
N ap Kőm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s














Jé zu s  sz. név. 
G enovéva sz. 
T itu sz  pk. 









£ U tolsó negyed  8-án,
22 ó ra  36 perckor.® Ü jhold  15-én, 14 ó ra 
37 perckor.© Első negyed 22-én, 12 
ó ra 50 perckor.© H old tö lte  30-án, 17 óra 
31 perckor.
















S zörény  
J u l iá n  v t. 
V ilm os pk. 
H ig in  p. v t. 
Á rkád  vt. f  



















C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
G. 2. Hil. pit.
Rem. sz. P á l 
M arcell p. vt. 
A n ta l ap. 
P iro sk a  
B. M a rg it f  
F áb . és Seb.
G. 2. Bódog'
L ó rá n t
G usztáv
A n ta l
P iro sk a
S á ra
Fáb ., Seb.
2-án, 11 ó rakor.
Részleges 
holdfogyatkozás:
30-án. A fogya tk o zás kez­
dődik 17 ó ra  1 p e rck o r, v ég ­
ződik  18 ó ra  24 p erckor. 
B u d ap esten  egész ta r ta m a  
a la t t  lá th a tó . A legnagyobb  
e lsö té tedés id e jén , 17 ó ra  
43 perck o r, a fo g y a tk o zás 
n a g y sá g a  h o ldátm érőben  k i­













C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
O. 3. Á. sz.vt.
V ince v t.
P . R a im und  
T im ót pk.
P á l fo rd u lá sa  
Po lik . pk. v t .f  





P á l fo rd u lása
V anda










Szál. sz. F . 
M artin  sz. v t. 
Nol. sz. P é te r
G. Károly
A dél
M árto n k a
V irg ilia
Ja n . 1 =  Teb. 14 5694.
6 =  19 S. Sem oth 
13 =  26 S. V aéra  
17 =  S ebat 1 R. K h.
20 =  4 S Bo 
2 7 =  11 S. B esal. 
31 =  15 F ák  ü.
Bolygók :
Mercur  20-ig h a jn a l-, m ajd  alkonycsillag . A N y ilas és a B ak cs illag ­
képeken h a lad  keresz tü l. — Venus  13-ig e lő re tartó , m ajd  h á trá ló  moz­
g ás t végez a B ak csillagkép  kele ti részében. Az egész hóban a lkonycsil­
lag . 1-én 19 óra 30 perckor, 15-én 19 óra 02 perckor, 31-én 17 óra 45 perckor 
nyugszik . — Mars  á th a la d  a Bakon, 1-én 17 óra 53 perckor, a hó végén 
18 ó ra  5 perckor nyugszik . 17-én szoros eg y ü ttá llá sb a  kerü l Szaturnusz- 
szal. — Jup i ter  e lő re ta rtó  m ozgást végez a  Szűz csillagképben a  Spicá- 
tó l északra. Á tlagban  é jfé lko r kel. — Sa turnus  e lő re ta rtó  m ozgást 
végez a B ak csillagképben. A hó elején m ég 2 ó ra 50 perccel, a hó végén 
m ár csak fé ló ráv a l nyugszik  a  n ap  u tán .







A Nap A Hold o*1 v i l á g i d ő















h m s 0 ' h m 5 m S h m 0 '
1 7 32 16°3 i 6 24 8 13 18 4 3 3 — 2 3 5 6 3 9 4 9 +  3 14 6 5 0 +  2 6  11
2 732 1604 1 7 32 8 45 18 47 2 8 — 23 0 6 4 3 4 6 +  3 4 2 7 42 +  2 3  4 5
3 732 1606 1 8 40 9 10 18 51 5 3 — 22 5 5 6 4 7 4 2 +  4 10 8 31 +  2 0  18
4 732 1 6 07 1 9 48 9 30 18 5 6 17 — 2 2 4 9 6 51 3 9 +  4 3 8 9 18 +  16  1
5 732 16°v 2 0 56 9 4s 19 0 41 — 2 2 4 3 6 5 5 3 5 ~r 5 5 10 3 +  11 4
6 732 16°8 2 2 04 1 0 04 19 5 4 — 2 2 3 6 6 5 9 32 +  5 32 10 47 +  5  3 8
7 732 16°9 2 3 13 1019 19 9 2 8 — 2 2 2 9 7 3 2 9 +  5 5 9 11 32 —  0  6
8 7 31 1610 1 0 34 19 13 5 0 — 2 2 2 2 7 7 2 5 +  6 2 5 12 17 —  5  57
9 7 31 1 6 12 0 27 1051 19 18 12 — 2 2 14 7 11 22 +  6 51 13 4 —  11 4 3
10 7 31 1613 145 1115 19 2 2 3 4 — 2 2 6 7 15 18 +  7 16 13 5 5 —  17 7
11 7 31 1615 3 07 l l 45 19 2 6 5 5 — 21 57 7 19 15 +  7 4 0 14 5 0 — 21 4 9
12 730 1616 430 1 2 27 19 31 16 — 21 4 8 7 2 3 11 +  8 4 15 51 — 2 5  23
13 730 1 6 18 5 45 1 3 25 19 3 5 3 6 — 21 3 8 7 2 7 8 +  8 28 16 5 6 — 2 7  21
] 4 729 1 6 19 6 50 1 4 40 19 39 5 5 — 21 2 8 7 31 5 +  8 5 0 18 4 — 27  23
15 728 1 6 20 738 1605 19 4 4 14 — 21 17 7 3 5 1 +  9 13 19 11 — 2 5  21
16 727 1 6 21 8 13 1 7 35 19 4 8 32 — 21 7 7 3 8 5 8 +  9 3 4 2 0 16 — 21 28
17 727 1 6 23 8 39 I9 0 4 19 5 2 4 9 — 2 0 5 5 7 4 2 5 4 +  9 5 5 21 16 — 16 13
18 726 1 6 24 9°° 2 0 25 19 57 6 — 2 0 4 4 7 4 6 51 +  10 15 2 2 11 — 1 0  7
19 725 1 6 25 9 19 2 l 43 2 0 1 22 — 2 0 31 7 5 0 47 +  10 35 2 3 2 —  3 4 0
20 724 1 6 27 9 36 2 2 58 2 0 5 37 — 2 0 19 7 5 4 4 4 +  10 5 3 2 3 52 +  2 4 6
21 723 1 6 28 953 — 2 0 9 5 2 — 2 0 6 7 5 8 4 0 +  11 11 0 4 0 +  8 51
22 722 1629 1 0 12 O11 2 0 14 5 — 19 5 3 8 2 37 +  11 2 8 1 27 +  14 21
23 722 1 6 31 1035 p 3 2 0 18 18 — 19 3 9 8 6 3 4 +  11 4 5 2 16 +  19 7
24 72I 16 32 1103 2 32 2 0 2 2 3 0 — 19 2 5 8 10 3 0 +  12 0 3 6 +  2 2  5 7
25 72O 1 6 34 1 138 3 41 2 0 2 6 4 2 — 19 11 8 14 27 +  12 15 3 57 +  2 5  4 3
26 7I9 1 6 36 1 2 20 441 2 0 3 0 5 2 — 18 5 6 8 18 23 +  12 2 9 4 5 0 +  27  17
27 717 1 6 37 1 3 14 5 33 2 0 3 5 2 — 18 41 8 22 2 0 +  12 4 2 5 44 +  27  37
28 716 1639 1 4 15 6 15 2 0 39 11 — 18 2 6 8 2 6 16 +  12 5 4 6 37 +  2 6  4 0
29 7I5 1 6 40 1 5 21 6 49 2 0 4 3 19 — 18 10 8 3 0 13 +  13 6 7 28 +  2 4  31
3 0 7 I 4 1642 1629 716 2 0 47 2 6 — 17 5 4 8 3 4 9 +  13 17 8 18 +  21  17
31 713 1 6 43 1738 736 2 0 51 32 — 17 38 8 38 6 +  13 2 6 9 6 +  17 9
Nap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1934 28 nap
1
3
C sü tö rtök
Réntek
Szom bat
Ig n ác  pk. vt. 
*Gy.-sz. B.-A.
B alázs p. vt.
Ig n á c
K aro lin
















Á gota sz. vt. 
D oro tty a  vt. 
R om uald , ap. 
M. sz. Já n o s  
A lex . C ir. + 
S kolasz t. sz.
G. R á h e l
Á gota
D oro tty a
Tódor
A ra n k a
A big a il
E lv ira
U tolsó negyed  7 én, 
10 ó ra  22 perckor.
@  Ű jhold 14-én, 1 ó ra  
43 perckor.
















S zerv it, r . 7a. 
R ice i sz. K. 
H am v. sz. t t  
F au sz t. v t. f f  
Ju l iá n  vt. t t  




B á lin t
F au sz tin
Ju liá n n á
D onát
7 ó ra  5 perckor.
Teljes napfogyatkozás:
















K o n rád  h v . t t  
A lad á r pk. t t  
E leon. K á n . t t  
P é te r  s z é k - t t  
D. sz. P ét. t t  








lá th a tó .
Izraelita naptár.
F ebr.3  =  S e b a tl8 S . J i tb ro  
10— 25S .M ispatim  
16 =  A d a r IR o sK h o d e s  
17=  2S. T b erum a 
24=  9S. Thezave 










K. sz. M ar. t t  
B B á tb  L. t t  
Rom án ap. t t





Mercur  24-ig e lő re tartó , m ajd  h á trá ló  m ozgást végez a  V ízöntő 
csillagképében. Egész hóban alkonycsillag . 18-án legnagyobb kele ti k i­
térésben  (18° 7'). — Venus  5-én alsó eg y ü ttá llá sb a  kerü l a  N appal. 15-én 
5 óra 25 perckor, 28-án 4 ó ra 35 perckor kel. 24-ig hátrá ló , m ajd  előre­
ta r tó  m ozgást végez a B ak csillagképben. — Mars  keresz tü lhalad  a  V íz­
öntőn. Á tlagban  18 óra 10 perckor nyugszik . — Ju p i ter  7-én m egállapo­
dik és n y u g a tn ak  fordul. A Szűz a -já tó l északra ta lá lható . Á tlagban 
22 órakor kel. — S a turnus  8-án eg y ü ttá ll a N appal és elvész annak  
suga ra ib an .
F E E R U Á R I U S
9A  N ap A  H old o*1 v  i 1 á g i d ő
'S
















kozepeuro pai laob en h m s 0  ' h m 5 m s h m o '
i 712 1 6 45 1847 755 2 0 5 5 38 — 17 21
2 710 1 6 46 1955 8 12 2 0 5 9 4 3 — 17 4
3 708 1 6 48 2 1 04 8 27 21 0 3 47 — 16 47
4 707 1650 2 2 16 8 42 21 7 5 0 — 16 3 0
5 706 1 6 51 2 3 31 g 58 21 11 5 2 — 16 12
6 705 1 6 53 — 918 21 15 5 4 — 15 5 4
7 704 1654 O50 9 43 21 19 5 5 — 15 3 5
8 702 16 55 2°9 1019 21 2 3 5 5 — 15 17
9 700 1657 3 26 l l 07 21 27 5 4 — 14 58
10 6 Ó9 16 59 434 1213 21 31 5 2 — 14 38
11 6 57 17°° 5 28 1 3 33 21 3 5 5 0 — 14 19
12 656 17°2 6 07 15°° 21 3 9 47 — 13 5 9
13 6 55 1 7 04 6 38 1 6 29 21 4 3 4 3 — 13 4 0
14 6 52 1705 701 1753 21 47 39 — 13 19
15 6 51 1707 720 1 9 16 21 51 33 — 12 5 9
16 6 49 17°8 739 2 0 34 21 5 5 27 — 12 3 9
17 647 1710 757 2150 21 5 9 2 0 — 12 18
18 645 1 7 12 8X52 3 05 2 2 3 13 — 11 57
19 644 I713 8 38 — 2 2 7 5 — 11 36
2 0 6 43 1 7 14 9 04 O18 22 10 56 — 11 14
21 641 1 7 16 9 36 427 22 14 4 6 — 10 5 3
22 6 3D 1 7 18 1016 2 32 22 18 36 - 1 0 31
2 3 6 37 1 7 19 HOS 3 26 2 2 2 2 2 5 — 10 9
2 4 6 35 I721 1 2 05 413 22 2 6 13 —  9 4 8
25 6 34 1723 1 3 09 4 47 22 3 0 1 —  9 2 5
2 6 6 32 1724 1416 5 18 2 2 33 4 8 —  9 3
27 6 30 1725 1 5 25 5 41 2 2 37 34 —  8 41
28 6 28 1 7 27 163£ 6 ° i 2 2 41 2 0 —  8 18
8 4 2 3 + 13 3 5 9 52 +  12 18
8 4 5 59 + 13 4 4 10 37 +  6 5 5
8 4 9 5 6 + 13 51 11 21 +  1 12
8 5 3 52 + 13 5 8 12 6 —  4 3 8
8 57 4 9 + 14 4 12 52 — 10 2 4
9 1 4 5 + 14 9 13 41 — 15 4 9
9 5 4 2 + 14 13 14 3 4 — 2 0 38
9 9 38 + 14 16 15 31 — 2 4 27
9 13 3 5 + 14 19 16 32 — 2 6 5 5
9 17 32 + 14 21 17 37 — 27 4 0
9 21 2 8 + 14 2 2 18 4 3 — 2 6 2 9
9 2 5 2 5 + 14 22 19 47 — 2 3 2 6
9 2 9 21 + 14 2 2 2 0 4 8 — 18 4 8
9 33 18 + 14 21 21 4 5 — 13 2
9 37 14 + 14 19 22 39 —  6 37
9 41 11 + 14 16 2 3 30 +  0 0
9 4 5 7 + 14 13 0 2 0 +  6 2 6
9 4 9 4 + 14 9 1 9 +  12 2 2
9 5 3 1 + 14 4 1 59 +  17 33
9 5 6 57 + 13 58 2 4 9 +  21 4 9
10 0 5 4 + 13 5 2 3 41 +  2 4 5 9
10 4 5 0 + 13 4 5 4 3 4 +  2 6 57
10 8 47 + 13 38 5 2 8 +  27 3 9
10 12 4 3 + 13 3 0 6 21 +  27 4
10 16 4 0 + 13 21 7 13 +  2 5 16
10 2 0 36 + 13 11 8 4 +  2 2 2 0
10 2 4 33 + 13 1 8 52 +  18 27
10 2 8 30 + 12 51 9 39 +  13 4 6
F E B R U Á R I U S
10
N ap Hóm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s







A lb in  pk . t t  
S im plic  p. t t  
K u n ig u n d . t t
A lbin
L u jza
















özséb t t  
P erp . F. v t . t t  
Aqu. sz. T. t t  
1st. Já n o s  t t  
F ra n c isk a  t t  






F ra n c isk a
O lim p. Ild ik ó
©  H o ld tö lte  1 én, 11 óra 
26 perckor.
©  U tolsó negyed  8-án,
19 ó ra  6 perckor.
















I . G erg. p. t t  
Szabin  v t. t t  
M ath ild  t t  
Nemz. ü . t t  
G eréb pk. t t  
P a tr ik  pk. t t
G. 4. Aladár
G ergely
K risz tiá n
M atild
Nemz. ünn.
H e n rie tte
G ertru d
perckor.
®  E lső negyed 23-án, 2 
ó ra  45 perckor.

















József t t  
B. Cs. M. t t  
Bened. ap. t t  
Gen. sz. K . t t  
F á jd . sz. t t t
G á b o r f ő a . t t t
G. 5. Sándor
József
H u b e r t
B enedek




















M anó t t  
Dam. Já n . t t  
K ap. Já n . t t  
N ag y csü t. t t  
N ag y p én t. t t  
N agysz. t t
G. 6. Gy. B.-A.
Manó'






M áre. 1 =  A d ar 14 P urim
2 =  15 Sus.-P .
3 =  16 S. K i T. 
10 =  23 S. V aj. 
17 =  N izan 1 N. S. V. 
24 =  8 Zav.
31 =  15 P. 1. n.
Bolygók:
Mercur  18-ig h á trá ló , azu tán  e lő re ta rtó  m ozgást végez a V ízöntő 
csillagképben. 6-án alsó eg y ü ttá llásb a  kerü l a N appal, e ttő l fogva egész 
hóban h a jn a lcs illa g . — Venus  ha jn a lcs illag . 11-én legnagyobb fényében. 
Á tlagban  4 óra 10 perekor kel. — Mars  a Vízöntőből a  H alak b a  ju t. 
Á tlagban  18 óra 20 perckor nyugszik . — Ju p i ter  h á trá ló  m ozgást végez 
a Szűz csillagképben. 20 óra kö rü l kel, — Sa turnus  e lő re tartó  m ozgást 
végez a B akban. K evéssel napkelte  e lő tt észlelhető a  ke le ti égbolton.
M A R C I U S
11
A Nap A Hold oh v i 1 á g i d ő

















h TTL s 0 ' h 772 s 772 s h 772 0
1 6 26 1 7 28 1 7 44 6 16 22 4 5 6 _ 7 5 6 10 32 2 6 +  12 4 0 10 24 +  8 2 8
2 6 25 1730 18 55 6 33 2 2 4 8 51 — 7 33 10 36 23 +  12 2 8 11 9 +  2 4 6
3 6 23 1 7 31 2 0 06 6 48 2 2 5 2 35 — 7 10 10 4 0 19 +  12 16 11 54 —  3 8
4 6 21 17 32 2 1 21 ^04 2 2 5 6 19 — 6 47 10 4 4 16 +  12 3 12 41 —  9 0
5 6 19 17 34 2 2 38 723 2 3 0 3 — 6 2 4 10 4 8 12 +  11 5 0 13 3 0 — 14 35
6 6 16 1735 2 3 57 748 2 3 3 4 6 — 6 1 10 5 2 9 +  11 37 14 2 2 — 19 3 3
7 6 14 1 7 37 — 8 20 2 3 7 2 8 — 5 38 10 56 5 T~ 11 2 3 15 17 — 2 3  36
8 6 12 I739 113 9 04 2 3 11 11 — 5 14 11 0 2 +  11 9 16 17 — 2 6  2 3
9 6 10 17 4° £23 1001 2 3 14 52 — 4 51 11 3 5 9 +  10 5 4 17 19 — 27  3 4
10 6 09 17 42 3 20 1113 23 18 34 — 4 2 8 11 7 5 5 +  10 3 9 18 2 3 — 2 6  5 9
11 6 °7 I743 404 1234 2 3 2 2 15 — 4 4 11 11 5 2 +  10 2 3 19 2 6 — 2 4  36
12 6 05 I744 436 1 3 59 2 3 2 5 5 6 — 3 41 11 15 4 8 + 10 8 2 0 2 6 — 2 0  38
13 6°3 1 7 46 5°3 1 5 23 2 3 2 9 36 — 3 17 11 19 4 5 + 9 5 2 21 2 3 — 15 2 5
14 6°° 1 7 47 5 22 1647 23 33 17 — 2 5 3 11 2 3 41 + 9 3 5 2 2 17 —  9 21
15 5 58 1749 5 42 1806 23 36 57 — 2 3 0 11 2 7 38 + 9 19 23 9 —  2 51
16 5 56 1 7 51 6°° 1 9 23 23 4 0 36 — 2 6 11 31 3 4 1 9 2 2 3 5 9 +  3 4 0
17 554 I752 6 18 2 0 40 2 3 4 4 16 — 1 4 2 11 3 5 31 + 8 4 5 0 4 8 +  9  5 2
18 5 52 1 7 53 6 39 2156 23 47 5 5 — ] 19 11 3 9 2 8 + 8 2 8 1 3 9 +  15  2 8
19 5 50 I754 ^04 2 3 08 23 51 34 — 0 5 5 11 4 3 2 4 + 8 10 2 30 +  2 0  12
2 0 5 48 1 7 56 ^34 — 23 5 5 13 — 0 31 11 47 21 + 7 5 3 3 22 +  2 3  51
21 5 46 1758 8 12 0 16 23 5 8 5 2 — 0 7 11 51 17 + 7 3 5 4 1 6 +  2 6  17
22 544 1759 8 57 l 17 0 2 31 + 0 16 11 5 5 14 + 7 17 5 10 +  2 7  2 6
23 5 42 18°o 9 54 2 07 0 6 9 + 0 4 0 11 5 9 10 + 6 5 9 6 4 +  27  16
24 540 1801 1055 2 46 0 9 47 + 1 4 12 3 7 + 6 41 6 57 +  2 5  51
25 5 38 1 8 03 1 2 03 3 19 9 13 2 6 + 1 2 7 12 7 3 + 6 22 7 47 +  2 3  17
26 5 36 18°5 1311 3 44 0 17 4 + 1 51 12 11 0 + 6 4 8 36 +  19 4 3
27 534 1 8 06 1419 4 0 4 0 2 0 4 2 + 2 14 12 14 5 6 + 5 4 6 9 23 +  15 19
28 5 32 18°s 1528 423 0 2 4 2 0 + 2 38 12 18 53 + 5 27 10 9 +  10 14
29 5 30 1 8 09 1 6 39 433 0 27 5 8 + 3 1 12 2 2 5 0 + 5 9 10 5 4 +  4  3 9
30 5 28 1 8 10 I751 455 0 31 36 + 3 25 12 2 6 4 6 + 4 5 0 11 4 0 —  1 14
31 5 26 1 8 11 1905 5 11 0 3 5 15 + 3 4 8 12 3 0 4 3 + 4 32 12 27 —  7 11
M Á R C I U S
12
N ap Hóm. k a th . 
n a p tá r
P ro te s tá n s
















B ik á rd  pk. 
Iz id o r pk.
F . sz. V ince 
Coeleszt. p. + 
B. H . Józs.
G. Sí éi svétv. 
Húst. hétfő
K eresz té ly
Iz id o r
V ince
C oelesztin
H e rm an n
Holdváltozások:
U tolsó negyed  7-én, 
ó ra  48 perckor.
















B. K o n rád  
E zék iel 
I . Leó p. 
G y u la  p. 
H erm eneg . + 
Ju sz tin  v t.
G. 1. Lidia







ü ) Első n egyed  21-én, 22 
ó ra  20 perck o r.

















L. Bend. Józs. 
A n icét p.
Sz. Jó zsef olt. 
E m m a
T iv a d a r  h v .+ 
A nzelm  pk.
G. 2. Atala
L am b ert
A n icét
I lo n a
K ocsárd


















G yörgy  v t. 
M árk  ev. 
K ilit ,  M arc. 
K . sz. P é t et. f  







V a lé ria
Izraelita naptár.
Apr. 1 =  N izan 16 Pasz . 2. n. 
6 =  21 Pasz . 7. n.
7 =  22 Passz. 8. n. 
1 4 =  29 S. Se. 1. P. 
16 =  I j a r  1 Kos K hod. 
2 1 =  6 S . Th. 2. P. 






S ien a i K a ta l.
G. 4. Albert
K a ta lin
Bolygók:
Mercur  egész hóban h a jn a lcs illa g . 2-án legnagyobb n y u g a ti k ité ré s­
ben (27° 49'). A V ízöntőt e lhagyva, k eresz tü lh a lad  a  H alak  csillagképén.
— V enus  h a jn a lc s illa g  16-án legnagyobb n y u g a ti k itérésben, ekkor 3 ó ra  
22 perckor kel. A B ak csillagképet e lhagyva, k eresz tü lhalad  a  V ízöntőn.
— Mars  a H alakból a  K osba kerü l. 14-én eg y ü ttá ll a N appal. E hóban 
nem  észlelhető. — Ju p i te r  fo ly ta tja  h á trá ló  m ozgását a Szűzben. 8-án 
szem benáll a N appal, te h á t egész é jje l észlelhető. — Saturnus  a Bakot 
e lhagyva, a V ízöntőbe lép. Á tlagban  3 ó rakor kel. 1
A p r i l i s
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A  N ap  A  H old v i 1 á g i d ő


















ben h m S j O ' h m 5 m s h m 0 '
1 524 1813 2 0 24 5 29 0 38 53 + 4 11 12 3 4 3 9 + 4 14 13 16 — 12 57
2 522 1 8 14 2 1 44 553 0 4 2 32 + 4 3 5 12 3 8 3 6 + 3 5 6 14 8 — 18 12
3 52° 1 8 16 2 3 02 6 23 0 4 6 10 + 4 58 12 4 2 3 2 + 3 3 8 15 3 — 2 2 3 5
4 5 18 1 8 18 — 7 04 0 4 9 4 9 1“T 5 21 12 4 6 2 9 + 3 2 0 16 3 — 2 5 4 3
5 5 16 1 8 19 o 15 ^56 0 53 28 + 5 4 4 12 5 0 2 5 + 3 2 17 5 — 27 17
6 5 14 1 8 20 118 9 04 0 57 7 + 6 6 12 5 4 2 2 + 2 4 4 18 9 — 27 5
7 5 12 1 8 21 2°3 1 0 22 1 0 4 6 + 6 29 12 5 8 19 + 2 27 19 11 — 2 5 8
8 5 10 1 8 23 2 38 l l 44 1 4 2 5 + 6 5 2 13 2 15 + 2 10 2 0 11 — 21 37
9 5 °8 1824 3 06 13°6 1 8 5 + 7 14 13 6 12 + 1 5 3 21 7 — 16 5 0
10 5 06 1 8 26 3 28 1 4 27 1 11 4 5 + 7 37 13 10 8 + 1 3 6 22 1 — 11 10
11 5°4 1827 3 49 1545 1 15 25 + 7 5 9 13 14 5 + 1 2 0 2 2 51 —  4 5 8
12 ö°2 1 8 28 405 1701 1 19 5 + 8 21 13 18 1 + 1 4 2 3 41 +  1 2 4
13 5 00 1 8 30 422 1 8 17 1 2 2 4 6 + 8 4 3 13 21 5 8 4- 0 4 8 0 3 0 +  7 37
14 458 1 8 31 442 1 9 33 1 2 6 27 + 9 5 13 2 5 5 4 + 0 33 1 2 0 +  13 2 3
15 456 1 8 33 5°5 2 0 47 1 3 0 9 + 9 2 6 13 2 9 51 + 0 18 2 10 +  18 2 5
16 454 1 8 34 5 32 2 1 57 1 33 5 0 + 9 4 8 13 3 3 4 8 + 0 3 3 3 +  2 2 2 9
17 453 1 8 36 6 07 2 3 03 1 37 3 3 + 10 9 13 37 4 4 — 0 12 3 5 6 +  2 5 2 3
18 451 1837 6 5° 2 3 58 1 41 15 JO 3 0 13 41 41 — 0 2 6 4 51 +  2 6 5 9
19 449 1 8 38 ^43 — 1 4 4 5 8 + 10 51 13 4 5 37 — 0 3 9 5 4 6 +  27 15
2 0 4 47 1839 8 44 0 42 1 4 8 41 + 11 12 13 4 9 3 4 — 0 5 3 6 39 +  2 6 14
21 445 1 8 41 9 48 118 1 5 2 25 + 11 33 13 5 3 3 0 — 1 6 7 30 +  2 4 2
22 444 1843 1055 J45 1 5 6 9 + 11 53 13 57 27 — 1 18 8 20 +  2 0 4 9
23 442 1844 1 2 03 2°8 1 5 9 5 3 + 12 14 14 1 2 3 — 1 3 0 9 7 +  16 4 3
2 4 440 1 8 45 1 3 11 228 2 3 3 8 + 12 3 4 14 5 2 0 1 4 2 9 53 +  11 5 5
25 439 1 8 47 1 4 20 244 2 7 23 + 12 53 14 9 17 — 1 5 3 10 38 +  6 3 5
2 6 437 1848 1531 3 °i 2 11 9 + 13 13 14 13 13 — 2 4 11 23 +  0 51
27 435 1849 1 6 « 3 17 2 14 55 + 13 3 3 14 17 10 2 14 12 9 —  5 3
2 8 433 1851 1 8 02 3 34 2 18 4 2 + 13 5 2 14 21 6 2 2 4 12 57 — 10 5 4
2 9 4 31 1 8 52 1922 355 2 22 29 + 14 11 14 2 5 3 2 3 4 13 49 — 16 2 4
3 0 430 1 8 53 2 0 45 422 2 2 6 17 + 14 2 9 14 28 59 — 2 4 2 14 44 — 21 10
Á P R I L I S
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N ap Róm . k a th . 
n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r
1 K edd F ü löp , Ja k . F ü löp
2 S zerda A th an áz  pk. Zsigm ond
3 C sü tö rtök Sz. kér. fe lt. I rm a
4 P én tek Mon., F ló r. + F ló rián
5 Szom bat V. P iu s  p áp a G o tth ard
6 Vasárnap G. 5. Kogate G. 5. Frida
7 H étfő B. G izella 1 c N apoleon
8 K edd M ih. főa. > v G izella
9 S zerda N. sz. G er. J ü G ergely
10 Csütört. Áldozócsüt Áldozócsüt.
11 P én tek M am ert pk. + M am ertiu s
12 Szom bat P o n g rá c  vt. P o n g rá c
13 Vasárnap G. 6. Exaudi G. 6. Szerváé
14 H étfő B onifác vt. B onifác
15 K edd De la  S alle  J , Zsófia
16 S zerda Nép. sz. J .  vt. Mózes
17 C sü tö rtök P a sk á l hv. P ask á l
18 P én tek V enanc v t. t E r ik
19 Szom bat Coelesz. p . f t t Ivó
20 Vasárnap G. Pünk.-v. G. Pünk.-v.
21 Hétfő “Pünk.-Iiétf. Piink.-hétfő
22 K edd J u l ia  sz. vt. J u l ia
23 S zerda D. pk. K á n .+ t Dezső
24 C sütörtök K ér. seg íts . E szter
25 P én tek V II. G. p. f t t O rbán
26 Szom bat N érei sz. F .+ t Fü löp
27 Vasárnap G. 1. Szent li. G. Szentb.
28 H étfő Á goston pk. Em il
2!) K edd P. M agd. sz. M axim
30 Szerda Sz. Jobb  fe lt. N ándor
31 Csütört. Űrnapja P e tro n e lla
1934 31 nap
Holdváltozások :
®  U tolsó negyed  6-án,
7 ó ra  41 perckor.
#  Ú jhold 13-án. 13 ó ra 
30 perckor.
©  E lső negyed  21-én, 16 óra 
20 perckor.
© H o ld tö l te  28-án, 22 óra 
41 perck o r,
Izraelita naptár :
M áj. 5 = I ja r2 0  S. E m r. 4. P. 
12 =  27 S. Beh. 5. P.
15 = S z iv . l  Szíván. K. H.
19 =
20 =  
21 =  
26 =
5 S. B am id.6.P . 
5 S abou th  1. n. 
7 S ab o u th  2. n. 
12 N assza  1. P.
Bolygók:
Mercur  13-ig hajn a l-, azu tán  alkonycsillag . G yors e lő re tartó  m ozgás­
sal á tszeli a  Kos és B ika  csillagképeket. — Venus  ha jn a lcs illag . Á tlag ­
ban  2 óra 40 perckor kel. K eresz tü lszeli a  H alak  csillagképét. — Mars 
a K ost e lhagyva, a B ikába kerü l. R öviddel a  N ap előtt kel. — Ju p i ter  
h á trá ló  m ozgást végez a Szűz csillagképben. N apnyug tá tó l á tlag b an  
2 óra 50 percig  észlelhető. — Saturnus  lassú  e lő re tartó  m ozgást végez a 
V ízöntőben. Á tlagban  1 ó rakor kel.
M Á J U S
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A Nap ? A Hold oh v i 1 á g i c Ő
ns
















< kozepeuropai időben h m s 1 0 ' h m S I m 5 h m 0 '
i 429 1 8 55 2 2 03 5°° 2 3 0  5 +  14 4 8 14 32 56 _ 2 51 15 4 4 — 2 4  4 6
2 427 1 8 56 2 3 08 5 49 2 3 3  5 4 +  15 6 14 3 6 52 — 2 5 8 16 47 — 2 6  5 0
3 425 1 8 58 — 658 2 37  4 3 +  15 2 4 14 4 0 4 9 — 3 6 17 52 — 27  6
4 423 1 8 59 0 02 8 10 2 41  33 +  15 4 2 14 4 4 4 6 — 3 12 18 5 6 —  2 5  31
5 422 1901 0 39 9 33 2 4 5  2 4 +  15 59 14 4 8 4 2 — 3 18 19 57 — 2 2  17
6 421 19°2 109 1054 2 4 9  15 +  16 17 14 5 2 39 — 3 2 4 2 0 5 5 —  17 4 5
7 419 19°3 J32 1 2 14 2  5 3  6 +  16 34 14 5 6 35 — 3 29 21 4 8 — 12 18
8 4 17 19°4 152 1331 2 5 6  59 +  16 5 0 15 0 3 2 — 3 3 3 22 3 9 —  6 18
9 416 1906 2 10 1446 3 0  52 +  17 7 15 4 28 — 3 37 2 3 28 —  0  6
10 414 19°7 2 28 1 6 01 3 4  4 5 +  17 23 15 8 25 — 4 4 0 0 16 +  6  1
11 413 19°9 2 45 I7 1 5 3 8  39 +  17 39 15 12 21 — • 3 4 3 1 5 +  11 47
12 412 1 9 10 3 07 1 8 30 3 12 33 +  17 5 4 15 16 18 — 3 4 5 1 5 4 +  16 57
13 4 11 1 9 12 3 34 1939 3 16  2 9 +  18 9 15 2 0 15 — 3 4 6 2 4 6 +  21  15
14 409 1 9 13 405 2 0 49 3 2 0  2 4 +  18 2 4 15 2 4 11 — 3 47 3 3 9 +  2 4  28
15 408 1 9 14 445 2 1 48 3 2 4  21 +  18 3 9 15 2 8 8 — 3 47 4 33 +  2 6  2 8
16 4<)fi 1 9 15 5 S5 2 2 37 3 2 8  18 +  18 5 3 15 32 4 — 3 47 5 2 8 +  27  8
17 405 1916 6 32 2 3 14 3 3 2  15 +  19 7 15 3 6 1 — • 3 4 6 6 22 +  2 6  3 0
18 404 1 9 17 735 2 3 46 3 3 6  13 +  19 21 15 39 57 :---- 3 4 4 7 14 +  2 4  38
19 403 1 9 19 8 41 — 3 4 0  11 +  19 3 4 15 4 3 5 4 — 3 4 2 8 4 +  21  4 3
2 0 4°2 192° 9 48 0 09 3 4 4  11 +  19 47 15 47 5 0 — 3 4 0 8 52 +  17 5 4
21 401 1 9 21 10 55 o 34 3 4 8  10 +  2 0 0 15 51 47 — 3 37 9 37 +  13 21
22 400 1 9 22 1202 o 48 3 5 2  10 +  2 0 12 15 5 5 4 4 — 3 33 10 22 +  8 16
23 359 I923 1 3 u 104 3 5 6  11 +  2 0 2 4 15 5 9 4 0 — 3 2 9 11 6 +  2  4 6
2 4 3 58 1 9 25 1 4 21 p o 4  0  12 +  2 0 36 16 3 37 — 3 2 5 11 51 —  2 5 9
25 3 56 1 9 26 153B 136 4  4  14 +  2 0 47 16 7 33 — 3 2 0 12 38 —  8 4 6
26 355 I927 16 55 ^55 4  8  16 +  2 0 5 8 16 11 30 — 3 14 13 27 — 14 21
27 3 55 1928 1818 2 21 4  12  18 +  21 9 16 15 25 — 3 8 14 21 — 19 2 4
28 354 1 9 29 1939 2 53 4  16  22 +  21 19 16 19 23 — 3 1 15 2 0 — 2 3  3 0
29 354 1930 2 0 53 33s 4  2 0  25 +  21 2 9 16 23 19 — 2 5 4 16 23 — 2 6  11
30 35a 1931 2 1 52 4 37 4  2 4  29 +  21 3 8 16 27 16 — 2 47 17 2 9 — 27  6
31 352 1932
1
2 2 36 5 52 4  2 8  34 +  21 47 16 31 13 — 2 3 9 18 35 — 2 6  4






























Kar. sz. Fér. 
Bonif. pk- vt. 
Norbert pk. 
Kób. hv. 









® Utolsó negyed 4-én,
13 óra 53 perckor.
9  Üjhold 12-én, 3 óra 
11 perckor.

















Fák. sz. J. hv. 
Pád. sz. Antal 
N. sz. Vazul 




























Gyári. Pr. vt. 
Szilvér p. vt. 
Gonz. sz. Al. 

























G. 5. K. sz. J .
Vilmos hv. 
Ján. és Pál vt. 
László kir. 
Irenaeus 




János és Pál 
László 
Arszlán 
Péter és Pál 
Pál
Izraelita naptár.
Jún. 2 = Szivanl9 S.Beh.2.P. 
9 = 26 S. Sei. 3.P. 
14 = Tham. 1 Ros. Kh. 
16 = 3 S.Kor.4.P. 
23= 10 S. Kh. 5.P. 
30 = 17 S.Bal.6.P.
Bolygók:
M ercur  egész hóban alkonycsillag. 14-én legnagyobb keleti kiteres­
ben (24° 27'). Elóretartó mozgással átszeli az Ikreket, majd 27-én meg- 
állapodik és hátráló mozgást kezd. — V en u s  áthalad a Koson és a Bika 
csillagképbe kerül. 2 óra körül kel. — M ars  előtartó mozgást végez a 
Bika csillagképben. Átlagban 1 órával kel a Nap előtt. — J u p i t e r  a 
Szűz csillagképben 11-ig hátráló, majd előretartó mozgást végez. Átlag­
ban 0 óra 45 perckor nyugszik. — Sa tu rn u s  9-én megállapodik és hátráló 
mozgásba kezd. Átlagban 23 óra 10 perckor kel.
J Ú N I U S
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A Nap A 4lold oh v i [ á g i d ő












< Kozepeurópai időben h m 5 O ' h m 5 m s h m 0 '
1 3 51 I933 2 3 09 715 4 32 3 8 +  21 5 6 16 3 5 9 _ 2 31 19 39 — 2 3  12
2 3 50 1 9 34 2 3 34 8 41 4 3 6 4 4 +  2 2 4 16 3 9 6 — 2 2 2 2 0 3 9 — 18 5 2
3 3 60 1 9 35 2 3 56 1004 4 4 0 5 0 +  2 2 12 16 4 3 2 — 2 13 21 35 — 13 2 9
4 3 49 1 9 35 — l l 22 4 4 4 56 +  2 2 2 0 16 4 6 59 — 2 3 2 2 27 —  7 3 0
5 3 49 1 9 36 O15 12 39 4 4 9 2 +  2 2 27 16 5 0 5 5 — 1 5 3 2 3 17 —  1 17
6 3 48 1 9 37 0 33 1 3 53 4 5 3 9 +  2 2 3 4 16 5 4 5 2 — 1 4 3 0 5 +  4  51
7 3 48 1938 0 51 1506 4 57 16 +  2 2 4 0 16 5 8 4 9 — 1 3 2 0 5 3 +  10  3 9
8 3 48 1 9 39 H 2 1 6 20 5 1 2 4 +  2 2 4 6 17 2 4 5 — 1 21 1 4 2 +  15  5 3
9 3 47 1 9 40 2 36 1 7 31 5 5 32 +  2 2 5 2 17 6 4 2 — 1 10 2 32 +  2 0  19
10 347 1 9 40 205 1 8 38 5 9 4 0 +  2 2 57 17 10 38 — 0 5 8 3 2 4 +  2 3  4 6
11 3 47 1 9 41 2 42 1940 5 13 4 9 +  23 1 17 14 3 5 — 0 4 6 4 18 +  2 6  2
12 3 46 1 9 41 3 28 2 0 32 5 17 57 +  2 3 6 17 18 31 — i» 3 4 5 12 +  2 7  2
13 3 46 1942 423 2 1 13 5 2 2 6 +  2 3 10 17 2 2 2 8 — 0 2 2 6 6 +  2 6  4 4
14 3 46 1 9 42 5 24 2 1 « 5 2 6 15 +  2 3 13 17 2 6 2 4 — 0 9 6 5 9 +  2 5  10
15 3 46 1 9 43 6 30 2 2 11 5 3 0 2 4 +  2 3 17 17 3 0 21 + 0 3 7 5 0 +  2 2  3 0
16 3 46 1943 737 2 2 32 5 3 4 3 4 +  2 3 19 17 3 4 18 + 0 16 8 38 +  18 5 4
17 3 46 1 9 43 8 43 2 2 52 5 3 8 4 3 +  2 3 2 2 17 3 8 14 + 0 2 9 9 2 4 +  14  3 4
18 3 46 1 9 44 949 2 3 07 5 4 2 5 3 +  2 3 2 3 17 4 2 11 + 0 4 2 10 8 +  9 3 9
19 3 46 1 9 44 1 0 56 2 3 22 5 4 7 2 +  2 3 2 5 17 4 6 7 + 0 5 5 10 52 +  4  2 0
20 3 46 1944 1205 2 3 39 5 51 12 +  2 3 2 6 17 5 0 4 + 1 8 11 3 5 —  1 14
21 3 46 1 9 45 1 3 15 2 3 57 5 5 5 21 +  2 3 27 17 5 4 0 + 1 21 12 2 0 —  6  5 3
22 3 47 1 9 45 1430 — 5 5 9 31 +  2 3 27 17 57 57 + 1 3 4 13 8 — 12 2 6
23 3 47 1945 1549 0 18 6 3 4 0 +  2 3 27 18 1 5 3 + 1 5 0 13 59 — 17 3 5
24 3 47 1945 1711 0 46 6 7 5 0 +  23 2 6 18 5 5 0 + 2 0 14 5 4 — 2 2  1
25 3 48 1945 1828 125 6 11 5 9 +  2 3 2 5 18 9 47 + 2 13 15 5 5 — 2 5  17
26 3 48 1 9 « 1936 2 17 6 16 8 +  2 3 2 4 18 13 4 3 + 2 2 5 17 0 — 2 6  5 8
27 3 49 1945 2 0 30 3 27 6 2 0 18 +  23 2 2 18 17 4 0 + 2 38 18 7 — 2 6  4 3
28 3 49 1 9 « 2 i°8 4 47 6 2 4 27 +  23 2 0 18 21 36 + 2 5 0 19 14 — 2 4  2 9
29 3 5° 1 9 « 2 1 38 6 16 6 2 8 3 5 +  2 3 17 18 2 5 33 + 3 3 2 0 17 — 2 0  32
30 3 5° 1945 22°° 7 « 6 3 2 4 4 +  23 14 18 2 9 29 + 3 15 21 16 — 15  16
( 2) Évkönyv.
J Ú N I U S
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N ap Róm . k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s











C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
G. 6. Jéz. 1. v.
S arló s B.-A 
M. sz. p áp a  e. 
U lrik  pk.
Z. 8z. A nt. hv. 







E sa iá s
C irill, M et.
Holdváltozások:
®  U tolsó n eg y ed  3-án,
21 ó ra  28 perckor,
0  Ű jhold  11-én, 18 óra 
6 perckor.
*§) E lső negyed  19-én, 19 óra 
33 perckor.












C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
<3. 7. Erzs. k.
V eron ika  sz. 
A m ália  
I . P iu s  p. v t. 
G ualb. sz. J . 
A nakl. p. v t .f  
B onavent. pk.
G. 6. Teréz
L u k réc ia
A m ália
L ili












C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
G. 8. Hen. hv.
K arín . B.-A. 
E lek  hv. 
K am ill hv.
P. sz. V ince 
Jerom os hv. 
P ra x ed es  sz.
G. 7. Henrik
V a lte r
E lek




A Nap földtávolban :
5-én, 20 ó rakor.
Részleges 
holdfogyatkozás:
26-án. N álu n k  nem  lá t ­
ható .
Izraelita naptár.
J ú l .  7 = T ham .24  S. P in . 1 P.
13 =  A b. 1 Ab R. Kho.
14 =  2 S. M at. 2. P. 
21 =  9 S. D ebarim  












C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
G. 9. Már. M.
A p o llin á r  pk. 
B. K ing , K r. 
J a k a b  aps. 
A nna assz. 
P an ta leo n  t  
In ce  p.
G. 8. Már. M.
Lenke
K risz tin a










G. 10. Már. sz.
J u d i t  v t.
Loy. sz. lg .
G. 9. Márta
J u d i t
O szkár
Bolygók:
Mercur  22-ig h á trá ló , m ajd  e lő re ta rtó  m ozgást végez az Ik rek  csillag ; 
képében. 11-ig alkony-, azu tán  hajn a lcs illag . 31-én legnagyobb n y u g a ti 
k itérésben  (19° 31')- — Venus  k e resz tü lhaladva a B ikán, az Ik rekbe ke­
rü l. 1 ó ra  50 perc kö rü l kel. — Mars  a  B ikából az Ik rekbe ju t. 2 óra  
10 perc körü l kel. — J u p i te r  előreta.rtó m ozgást végez a  Szűz c s illag ­
képben. Á tlagban 22 ó ra  45 perckor nyugszik . — Saturnus  h á trá ló  moz­
g ás t végez a  V ízöntő és Bak csillagképek h a tá rv o n a lán á l. 21 óra 
kö rü l kel.
J Ú L I U S
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A  N ap A  H old oh  v  i  1 á g  i d 0
.2* k . | ny. k. 1 ny. A  N ap
C sillag­
idő
A  H old
<TJc











h m s O ' h m s m s A m 0  '
i 3 5° I945 2220 9 06 6 36 52 +  23 11 18 33 26 + 3 27 22 11 — 9 14
2 3 51 194S 22391026 6 41 1 +  23 7 18 37 22 + 3 38 23 3 — 2 51
3 3 S2 1945 2256 l l 42 6 45 9 +  23 3 18 41 19 + 3 50 23 52 +  3 29
4 352 1 9 « 23161257 6 49 16 +  22 58 18 45 16 + 4 1 0 41 +  9 28
5 353 1944 23401411 6 53 24 +  22 53 18 49 1 2 4 12 1 30 +  14 53
6 353 1944 — 1523 6 57 31 +  22 47 18 53 9 + 4 2 2 2 2 0 +  19 31
7 354 1943 O071631 7 1 38 +  22 42 18 57 5 + 4 33 3 1 2 +  23 10
8 3 5S 1943 0 42 1734 7 5 44 +  22 35 19 1 2 + 4 43 4 5 +  25 41
9 3 S5 1942 l 241 8 29 7 9 51 +  22 29 19 4 58 + 4 52 4 59 +  26 58
1 0 356 1941 2 17 1913 7 13 56 +  22 22 19 8 55 + 5 1 5 53 +  26 57
11 357 1941 3161948 7 18 2 +  22 15 19 12 51 + 5 1 0 6 45 +  25 41
1 2 358 1940 419 2 0 16 7 22 7 +  22 7 19 16 48 + 5 19 7 37 +  23 16
13 359 1939 5272 0 39 7 26 11 +  21 58 19 20 45 + 5 26 8 25 +  19 52
14 401 1938 6332 0 59 7 30 15 +  21 50 19 24 41 + 5 34 9 1 2 +  15 41
15 402 1937 739 2 1 15 7 34 19 +  21 41 19 28 38 + 5 41 9 56 +10 53
16 403 1937 8462131 7 38 22 +  21 32 19 32 34 + 5 47 1 0 40 +  5 40
17 403 1936 9522147 7 42 24 +  2 1  2 2 19 36 31 + 5 53 11 23 +  0  1 2
18 4°4 1935 i p i 2203 7 46 26 +  2 1  1 2 19 40 27 + 5 59 1 2 7 — 5 22
19 405 1934 12132221 7 50 28 +  2 1  1 19 44 24 + 6 4 1 2 52 —10 51
2 0 406 1933 13272245 7 54 28 +  20 51 19 48 2 1 + 6 8 13 41 — 16 2
2 1 408 1932 14462316 7 58 29 +  20 40 19 52 17 + 6 1 2 14 33 —20 37
22 409 1931 1603 — 8 2 28 +  20 28 19 56 14 + 6 15 15 30 —24 15
23 410 1930 1716 001 8 6 28 +  20 16 20 0 10 + 6 17 16 32 —26 33
24 411 1929 1816 Q59 8 10 26 +  20 4 20 4 7 + 6 19 17 38 —27 7
25 412 1928 1902 215 8 14 24 +  19 52 2 0  8 3 + 6 2 1 18 44 —25 45
26 413 1927 1936 341 8 18 22 +  19 39 2 0  1 2 0 + 6 22 19 49 —22 29
27 414 1926 2 0 03 5io 8 22 18 +  19 26 20 15 56 + 6 22 20 51 —17 39
28 415 1924 2 0 23 639 8 26 15 +  19 13 20 19 53 + 6 22 2 1 49 —11 45
29 417 1923 2 0 43 803 8 30 10 +  18 59 20 23 50 + 6 2 1 22 43 — 5 15
30 4lf 1922 2 1 02 923 8 34 5 +  18 45 20 27 46 + 6 19 23 35 +  1 2 1
31 42c 1921 2 1 22 1041 8 38 0 +  18 30 20 31 43 + 6 17 0 26 +  7 41
;
i i
J Ú L I U S
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N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s






C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
V asas sz. P ét, 
Lig- sz. Alf. 
I s tv á n  v t. e r . t  
Domonkos hv.
Vas. P é te r  
L ehel 
H erm in a  
Domonkos
Holdváltozások:










C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
G. 11. H. B.-A.
Űr színev. 
K a je tá n  hv. 
C ir jék  v t. 
V ianney  Já n . 




Ib o ly a
László
Ernőd
L őrinc v t.
T ibor
ó ra  27 perckor.
9  Ű jho ld  10-én, 9 óra  46 
perckor.
E lső  n e g y e d  18-án, 5 ó ra  
33 perckor.
©  H o ld tö lte  24-én, 20 ó ra 
37 perckor.
C  U tolsó n egyed  31-én,












C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
G. 12. KI. sz.
Ip o ly , K aszz. 
Özséb v t. t t t  
Nagyb.-A. 
Jo a k im , Rók. 
J á c in t  hv . t  
























C hant, sz. F r. 
T im ót v t. 
Ben. sz. F ü löp  
B e rtá i, aps. + 
L ajos k irá ly
G. 12. Huba
I s tv á n  k irá ly
S ám uel
M enyhért
F a rk a s
B e rta la n
L ajos
GyArús napfogyatkozás:
10-én. N álu n k  nem  lá t ­
h a tó .
Izraelita naptár.
A u g . 4 =  Ab. 23. S .Ekev. 4.P. 
1 1 =  30. S .R eeh  5.P. 
12 =  E lu l.l. Ros K hodes 
1 8 =  7. S. Soft, 6. P. 











C sü tö rtö k
P én tek
G.14. Zelir. p.
K ai. sz. Józs. 
Á goston pk. 
K e r.sz . J á n .f .  
L im aisz .R óza 
R a jm . hv . +
G. 13. Izsó
G eb h ard t
Á goston




Mer cur, a  hó utolsó h a t  n a p já t  k ivéve, h a jn a lcs illag . Az Ik rek e t el­
hag y v a , á th a lad  a  R ák  és az O roszlán csillagképeken. — Venus  h a jnal- 
csillag . 1-én 2 ó ra  01 perckor, 15-én 2 óra 27 perckor, 31-én 3 óra 1 perckor 
kel. Gyors e lő re ta rtó  m ozgással á th a lad  az Ik rek  és a R ák csillagképe­
ken. — Mars  e lhagyva az Ik rek e t, a R ák  csillagképbe kerü l. 1 óra  
45 perc kö rü l kel. — Ju p i te r  a  Szűz csillagképben a  Spicától északra 
ta lá lh a tó . Á tlagban  20 óra 50 perckor nyugszik . — Sa turnus  18-án 
szem benáll a  N appal és így  egész é jje l észlelhető. H á trá ló  m ozgást végez 
a B ak csillagkép  kele ti h a tá rá n .
A U G U S Z T U S
21
A Nap A Hold O*1 V 1 á g i d ö














kozepeuropai íaoDen h m 5 O ' h m s m s h m 0 '
1 421 1 9 20 2 1 43 l l 57 8 41 5 3 +  18  16 2 0 3 5 3 9 + 6 14 1 16 +  13  2 8
2 422 1 9 18 2 2 10 1 3 11 8 4 5 47 +  18  1 2 0 3 9 3 6 + 6 11 2 7 +  18  2 6
3 423 1 9 16 2 2 41 1423 8 4 9 3 9 +  17 4 5 2 0 4 3 32 + 6 7 2 58 +  2 2  2 4
4 424 1 9 15 2 3 23 I529 8 53 31 +  17 3 0 2 0 4 7 2 9 + 6 3 3 51 +  2 5  14
5 426 1 9 14 — 1 6 26 8 57 23 +  17 14 2 0 51 2 5 + 5 5 8 3 4 5 +  2 6  4 9
6 427 1912 0 11 1 7 13 9 1 14 +  16 5 8 2 0 5 5 2 2 + 5 5 2 5 3 9 +  2 7  7
7 429 1 9 11 J09 1 7 51 9 5 4 +  16  4 2 2 0 5 9 19 + 5 4 6 6 33 +  2 6  8
8 430 19°9 2 12 1 8 21 9 8 5 4 +  16 2 5 21 3 15 + 5 3 9 7 2 4 +  2 3  5 9
9 431 19°7 3 18 1 8 44 9 12 4 3 +  16 8 21 7 12 + 5 31 8 13 +  2 0  4 8
10 432 19°5 424 19°3 9 16 32 +  15  51 21 11 8 + 5 2 3 9 0 +  16 4 7
11 433 19°4 5 32 1 9 22 9 2 0 2 0 +  15 3 3 21 15 5 + 5 15 9 4 6 +  12  7
12 434 1 9 02 6 37 1938 9 2 4 7 +  15  16 21 19 1 + 5 6 10 2 9 +  6  5 8
13 435 19°° ^44 1953 9 27 5 4 +  14  5 8 21 2 2 5 8 + 4 5 6 11 13 +  1 31
14 437 1859 8 B1 2 0 09 9 31 4 0 +  14  3 9 21 2 6 5 4 + 4 4 6 11 5 6 —  4  2
15 438 1 8 58 1001 2 0 26 9 3 5 26 +  14  21 21 3 0 51 + 4 3 5 12 41 —  9 3 2
16 440 1 8 56 l l 12 2 0 48 9 39 11 +  1 4  2 21 3 4 4 8 + 4 2 4 13 2 8 — 14  4 4
17 441 1 8 54 1 2 28 2 1 16 9 4 2 5 6 +  13  4 3 21 3 8 4 4 + 4 12 14 18 — 19 2 5
18 443 1 8 52 1345 2 1 54 9 4 6 4 0 +  13  2 4 21 4 2 41 + 3 5 9 15 13 — 2 3  16
19 444 1 8 50 1457 2 2 44 9 5 0 23 +  13 5 21 4 6 37 + 3 4 6 16 11 — 2 5  5 6
2 0 446 1849 16°° 2 3 50 9 5 4 6 +  12 4 6 21 5 0 3 4 + 3 3 3 17 13 — 2 7  7
21 447 1847 16 52 — 9 57 4 9 +  12 2 6 21 5 4 3 0 + 3 19 18 18 — 2 6  31
22 448 1845 1731 J09 10 1 31 +  12 6 21 5 8 27 + 3 4 19 2 2 — 2 4  5
23 449 1 8 43 1 8 01 2 36 10 5 13 +  11 4 6 22 2 2 3 + 2 4 9 2 0 2 4 — 19 5 8
2 4 451 1 8 41 1824 405 10 8 5 4 +  11 2 6 2 2 6 2 0 + 2 3 4 21 23 — 14 31
25 452 1 8 39 1 8 44 5 31 10 12 3 4 +  11 5 2 2 10 17 + 2 18 2 2 19 —  8 13
26 454 1 8 37 1 9 04 6 54 10 16 15 +  10  4 5 2 2 14 13 + 2 2 2 3 13 —  1 31
27 455 1 8 36 1 9 24 8 17 10 19 55 +  10  2 4 2 2 18 10 + 1 4 5 0 5 +  5 7
28 455 1 8 34 1946 9 36 10 2 3 3 4 +  10  3 2 2 2 2 6 “I“ 1 2 8 0 57 +  11 18
2 9 457 1 8 32 2 0 21 1 0 54 10 27 13 +  9  4 2 2 2 2 6 3 + 1 10 1 4 9 +  16  4 4
3 0 459 1 8 30 2 0 42 1 2 08 10 3 0 52 +  9  2 0 2 2 2 9 5 9 + 0 5 3 2 4 2 +  21  11
31 5°° 1828 2 1 19 1 3 16 10 3 4 30 +  8  5 9 2 2 33 5 6 + 0 3 4 3 36 +  2 4  27
A U G U S Z T U S
22
S Z E P T E M B E R
N ap Róni. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r















G. 15. Istv. k.
M anszvét pk. 
V ií. sz. Róza 
Ju sz t. sz. Lőr. 
Id a





V ik to r
Z ak a riá s

















Tol. M iki. hv. 
P ro t. és Já c .v . 
M ária  neve 
N o tb u rg a  sz. 
Sz. kér. fe lm .t 






















G. 17. Kor. p.
Sz. F. sebh. 
K úp . sz. Józs. 
J a n .v t .  K á . f t  
E u sz ták  v t. 
M áté ap . t t t  























F ogo lyk iv . M. 
G e llé r tp k . vt. 
C ip rián  és J .  
K ozm a és D- 
V encel k .v t . f  




Ju s z tin a
A d a lb e rt
Vencel
M ihá ly
30 Vasárnap G. 19. Jer. ea. G. 18. Jerom.
1934 30 nap
Holdváltozások:
Ü jhold  9-én, 1 ó ra  
20 p erckor.
E lső negyed  16-án, 13 óra 
26 perckor.
®  H old tö lte  23-án, 5 óra 
19 perckor.
®  U tolsó negyed  30-án,




Szept. 1 =  Elul.21.S.KT.3.4.P 
8 =  28.S.Nezav.5.6.P
11 =  T h is r i 1. 5695.
12 -  
15 =  




2. Újév 2. n.
6. S. V aje lekh  
10. Jom  K ip p u r 
13. S. H aaszinu
15. S zu k k o th l.n .
16. S zukkoth2.n .
Bolygók :
Mercur  egész hóban alkonycsillag . E lh a g y ja  az O roszlánt és ke­
resz tü lh a lad  a  Szűzön. — V enus  h a jn a lcs illag . Á tlagban  3 ó ra  50 perc 
kö rü l kel. K eresz tü lha lad  az O roszlán csillagképen. — Mars a  R ák  csil­
lagképhői az O roszlánba kerü l. 1 óra  30 perc körü l kel. — Ju p i ter  elő re­
ta r tó  m ozgást végez a  Szűz csillagképben. Á tlagban  19 óra 05 perckor 
nyugszik . — S a turnus  h á trá ló  m ozgást végez & Bak kele ti részében. 








A Nap A Hold oh v i  1 á g i d ö

















h m s 0 ' h m S m 5 h m O '
1 502 1826 22061418 10 38 8 + 8 37 22 37 52 + 0 16 4 30 +  26 26
2 5°3 1824 23021510 10 41 46 + 8 16 22 41 49 — 0 3 5 25 +  27 6
3 5°4 1822 — 1550 10 45 24 + 7 54 22 45 46 — 0 22 6 18 +  26 27
4 5°5 1820 0021624 10 49 1 + 7 32 22 49 42 — 0 41 7 11 +  24 37
5 5°7 1818 J081650 10 52 38 + 7 10 22 53 39 — 1 1 8 0 +  21 42
6 5°6 1816 2151711 10 56 15 + 6 48 22 57 35 — 1 20 8 48 +  17 55
7 510 1814 3221730 10 59 51 + 6 25 23 1 32 — 1 40 9 34 +  13 24
8 511 1812 428 1716 11 3 28 + 6 3 23 5 28 — 2 0 10 18 +  8 21
9 512 1810 534 18°2 11 7 4 + 5 40 23 9 25 — 2 21 11 2 +  2 57
10 513 18°8 642 1818 11 10 40 + 5 18 23 13 21 — 2 41 11 46 — 2 38
11 515 1806 759 1834 11 14 16 + 4 55 23 17 18 — 3 2 12 30 — 8 11
12 516 18°4 903 1854 11 17 52 + 4 32 23 21 14 — 3 23 13 17 — 13 29
13 518 1802 1017 1919 11 21 27 + 4 9 23 25 11 — 3 44 14 7 — 18 18
14 519 l 8 oo l l 34 1954 11 25 3 + 3 46 23 29 8 — 4 5 15 0 —22 20
15 520 17S8 12452039 11 28 38 + 3 23 23 33 4 —. 4 26 15 56 —25 17
16 521 1756 13512137 11 32 14 + 3 0 23 37 1 — 4 47 16 56 —26 50
17 523 1754 1445 2250 11 35 49 + 2 37 23 40 57 — 5 8 17 58 —26 45
18 524 1751 1527 — 11 39 24 + 2 14 23 44 54 — 5 30 19 1 —24 58
19 526 1749 I600 O10 11 42 59 + 1 51 23 48 50 — 5 51 20 2 —21 32
20 527 1747 1625 p5 11 46 35 + 1 27 23 52 47 — 6 12 21 0 —16 43
21 529 I745 1646 3°o 11 50 10 + 1 4 23 56 43 _ 6 34 21 56 — 10 53
22 530 1743 I707 423 11 53 45 + 0 41 0 0 40 — 6 55 22 50 — 4 26
23 531 17« 1726 546 11 57 21 + 0 17 0 4 37 — 7 16 23 42 +  2 13
24 532 1739 1747 7 07 12 0 56 — 0 6 0 8 33 — 7 37 0 34 +  8 38
25 534 1737 18n g18 12 4 32 — 0 29 0 12 30 — 7 58 1 27 +  14 29
26 535 I735 1840 945 12 8 7 — 0 53 0 16 26 — 8 19 2 21 +  19 26
27 537 1733 19161058 12 11 43 — 1 16 0 20 23 — 8 39 3 15 +  23 14
28 538 1731 1959 1206 12 15 20 — 1 40 0 24 19 — 9 00 4 11 +  25 44
29 539 1729 20521301 12 18 56 — 2 3 0 28 16 — 9 20 5 7 +  26 51
30 540 1727 21531348 12 22 33 2 26 0 32 12 9 40 6 2 +  26 37
S Z E  P T E M B E R
24
N ap Róin. k a th . n a p tá r
P ro te s tán s











R ém ig  pk. 
Ö rzőangyal, 
L is, sz. Teréz 
A ssisi sz. Fér. 
P iac id  v t. t  























G. 20. O. B.-A.
M agy. N.-A. 
D énes pk. v t. 
B o rg ia  F er. 
P iac id ia  sz. 
M iksa p k .v t .f  
E de k ir . hv.
G. 19. Amália
E te lk a
Dénes
Gedeon
B rig it ta
M iksa
K álm án
©  E lső  negyed  15-én, 20 ó ra 
29 perckor.
©  H o ld tö lte  22 én, 16 ó ra 
1 p erckor.
<2- Utolsó negyed  30-án, 9 

















G ál a p á t 
H ed v ig  assz. 
L u k ács ev. 
Á lk . sz. P ét. t  























K o rd u la  sz. 
Ig n á c  p á tr . 
R á fae l főa.
B. Mór p. pk. 
D öm ötör vt. + 









Okt. l =  T h is r i 22 Sem. azer. 
2 =  23Szim khat 
6 =  2 7 S .B eres ith  
10 =  M ark . IR o s  K hod. 
1 3 =  4 S. Noakh 
20=  11S. Lekh-L. 








N árcisz  pk. 
R odr. A lfonz 
F a rk a s  p k .+ f





Mercur  az egész hóban alkonycsillag . 10-én legnagyobb keleti k i­
térésben  (25° 13'). A Szűz csillag k ép é t e lhagyva, a M érlegbe ju t, 23-án 
m egállapodik  és h á trá ló  m ozgásba kezd. — Venus  keresz tü lhalad  a  Szűz 
csillagképen. H ajn a lcs illag . Á tlagban  5 óra 10 perckor kel. — Mars  
á th a lad  az O roszlán n y u g a ti felén. 1 óra 10 perc körü l kel. — Ju p i ter  
27-én eg y ü ttá llá sb a  kerü l a  N appal és elvész ann ak  suga ra ib an . — S a tu r ­
nus  27-ig h á trá ló , m ajd  e lő re ta rtó  m ozgást végez a  Bak kele ti részében. 
Á tlagban  0 óra 35 perekor nyugszik.








A  N ap A  H old O*1 v  i 1 á g i  d ő
















h m s 0 ' h m s m s h 772 0 '
1 542 I725 2 2 57 1423 12 26 10 — 2 50 0 36 9 — 9 59 6 55 +  25 7
2 543 1723 — 14S2 12 29 47 — 3 13 0 40 6 — 10 19 7 45 +  22 31
3 545 1721 0031514 12 33 24 — 3 36 0 44 2 — 10 38 8 34 +  19 0
4 547 1719 lio 1535 12 37 2 — 4 0 0 47 59 — 10 57 9 20 +  14 42
5 548 1717 2171552 12 40 40 — 4 23 0 51 55 — 11 15 10 5 +  9 50
6 549 1715 3231608 12 44 19 — 4 46 0 55 52 — 11 33 10 49 +  4 33
7 55° 1713 431 1624 12 47 58 — 5 9 0 59 48 — 11 51 11 33 — 1 0
8 5S2 1712 540 1640 12 51 37 — 5 32 1 3 45 — 12 8 12 18 — 6 36
9 553 1709 65217°° 12 55 17 — 5 55 1 7 41 — 12 25 13 4 — 12 1
10 5S5 1707 8071724 12 58 57 — 6 18 1 11 38 — 12 41 13 54 — 17 2
11 556 1705 923 1756 13 2 38 — 6 41 1 15 35 — 12 57 14 47 —21 19
12 557 1703 1037 1838 13 6 19 — 7 3 1 19 31 — 13 13 15 43 —24 32
13 559 1701 l l 44 1932 13 10 0 — 7 26 1 23 28 — 13 28 16 43 —26 25
14 6°° 1659 1239 OO 13 13 42 — 7 48 1 27 24 —13 42 17 44 —26 42
15 6°2 1657 13252157 13 17 25 — 8 11 1 31 21 —13 56 18 46 —25 19
16 603 1655 1400 2318 13 21 8 — 8 33 1 35 17 — 14 10 19 46 — 22  21
17 605 1654 142S — 13 24 51 — 8 55 1 39 14 — 14 23 20 44 —18 1
18 6°e 1652 1449 041 13 28 35 — 9 17 1 43 10 —14 35 21 39 —12 39
19 607 1650 1510 201 13 32 20 — 9 39 1 47 7 —14 47 22 31 — 6 35
20 6°9 1648 1528 322 13 36 6 — 10 1 1 51 4 —14 58 23 23 — 0  11
21 610 1646 1549 442 13 39 52 — 10 22 1 55 0 —15 9 0 14 +  6 11
22 612 1644 1612 6°i 13 43 38 — 10 44 1 58 57 —15 19 1 6 +  12 11
23 613 1642 1639 72O 13 47 25 — 11 5 2 2 53 —15 28 1 59 +  17 27
24 615 1641 1712 837 13 51 13 — 11 26 2 6 50 — 15 36 2 53 +  21 43
25 616 1639 I753 946 13 55 2 — 11 47 2 10 46 —15 44 3 49 +  24 44
26 618 1638 18421048 13 58 51 — 12 8 2 14 43 —15 52 4 46 +  26 23
27 619 1636 1940l l 39 14 2 41 — 12 29 2 18 39 —15 58 5 42 +  26 37
28 621 1634 2 0 43 1219 14 6 39 —12 49 2 22 36 —16 4 6 37 +  25 31
29 623 1633 21491252 14 10 24 —13 9 2 26 33 —16 9 7 29 +  23 15
30 624 1631 22551316 14 14 16 —13 29 2 30 29 —16 13 8 18 +  20 0
31 62« 1630 — 1337 14 18 9 —13 49 2 34 26 —16 16 9 5 +  15 58
O K T Ó B E R
26
Nap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s







H a lo tta k  n. + 
H u b e r t pk.

















G. 24. Bor. K.
Im re  h erceg  
L én árd  hv. 
E n g e lb e rt pk. 
G o ttfried  pk. 
T iv a d a r  v t. + 






T iv a d a r
L u th e r  M.
9  Ü jhold  7-én, 5 óra 
44 perckor.
®  E lső negyed  14-én, 3 óra  
39 perckor.
















M árton  pk .v t. 
K . sz. Szán. 
Jo z a fá t  v t. 
N agy  A lb e r t 










U tolsó negyed  29-én, 












C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
G. 26. Pét. Pál
E rzséb e t a. 
V alois F é lix  
B.-A. bem. 
C ecilia  vt. 
K elem , p .v t .f  







E m m a
Izraelita naptár.
Nov. 3 =  M ark . 25. S. K h. Sz. 
8 =  K isz lev  1. R. K hod. 
10 =  3. S. Toldot. 
17 =  10. S. V ajeze 











C sü tö rtö k
P én tek
G. 27. Katal.
B erch. Já n o s  
É rm es M ária  
I s tv á n  ap. vt. 
S z a tu rn in  vt. 




S te fán ia
Noé
A n d rás
Bolygók.:
Mer cur 11-ig h á trá ló , m ajd  e lő re ta rtó  m ozgást végez. 3-án also 
eg y ü ttá llá sb a n  a N appal, ezu tán  hajn a lcs illag . 19-én legnagyobb n y u g a ti 
e longációban (19° 35'). — Venus  a  hó elején m ég észlelhető röv id  ideig  
nap k e lte  előtt. 18-án felső e g y ü ttá llá sb a  k e rü l a  N appal. K eresz tü lszelve 
a M érleg csillagképet, a  S korpióba ju t. 2-án 3 órakor szoros eg y ü tt­
á llásba  kerü l Ju p ite rre l. — Mars  á th a lad  az Oroszlán csillagkép keleti 
felén. Á tlagban  0 ó ra  44 perckor kel. — Jup i ter  e lhagyva a  Szüzet, a 
M érleg csillagképbe lép. Á tlagban  5 óra 25 perckor kel. — Saturnus  
e lő re ta rtó  m ozgást végez a B ak kele ti részében. Á tlagban  22 óra 35 perc­
kor nyugszik .
N O V E M B E R
27
A Nap A Hold O*1 v i 1 á g i d ó
‘S
















< h m s 0 ' h m 5 m 5 h m 0 '
1 6 27 1 6 28 0 02 1 3 57 14 2 2 3 — 14 9 2 3 8 2 2 — 16 19 9 5 0 +  11 19
2 6 28 1 6 26 J07 1 4 13 14 2 5 5 8 — 14 2 8 2 4 2 19 — 16 21 10 3 3 +  6 12
3 6 30 1624 2 14 1 4 28 14 2 9 5 3 — 14 4 7 2 4 6 15 — 16 2 2 11 17 +  0  47
4 6 32 1 6 23 3 22 1 4 44 14 3 3 5 0 —  15 6 2 5 0 12 — 16 2 2 12 2 —  4  4 5
5 633 1 6 21 433 1 5 03 14 37 47 — 15 2 4 2 5 4 8 — 16 21 12 4 8 — 10  15
6 635 1 6 20 5 48 1 5 27 14 41 4 5 — 15 4 3 2 5 8 5 — 16 2 0 13 37 — 15  2 5
7 6 36 1 6 19 705 1555 14 4 5 4 4 — 16 1 3 2 2 — 16 18 14 2 9 — 19 5 9
8 6 37 1 6 17 8 21 1636 14 4 9 4 4 — 16 19 3 5 5 8 — 16 15 15 2 6 — 2 3  3 6
9 6 39 1 6 15 9 32 1 7 26 14 53 4 4 — 16 36 3 9 5 5 — 16 11 16 2 6 — 2 5  5 3
10 641 1 6 14 1034 1 8 31 14 57 4 5 — 16 5 4 3 13 51 — 16 6 17 2 9 — 2 6  3 5
11 6 42 1 6 13 l l 24 1 9 47 15 1 4 8 — 17 11 4 17 4 8 — 16 0 18 31 — 2 5  3 3
12 644 1 6 12 1201 2 1 08 15 5 51 — 17 27 3 21 4 4 — 15 5 4 19 33 — 2 2  5 3
13 645 1 6 11 1231 2 2 30 15 9 5 5 — 17 4 4 3 2 5 41 — 15 4 6 2 0 31 — 18  5 0
14 647 1 6 10 1254 2 3 50 15 13 59 — 18 0 3 2 9 37 — 15 3 8 21 2 6 — 13  4 2
15 64S 16°9 1 3 14 — 15 18 5 — 18 16 3 33 3 4 — 15 2 9 22 18 —  7 5 3
16 650 1 6 08 1 3 34 J08 15 22 11 — 18 31 3 37 31 —  15 19 2 3 9 —  1 4 3
17 651 16°6 1353 224 15 2 6 18 — 18 4 6 3 41 2 7 — 15 9 2 3 5 9 +  4  3 0
18 653 I605 1 4 15 3 41 15 3 0 2 6 — 19 1 3 4 5 2 4 — 14 57 0 4 9 +  10  2 6
19 654 16°4 1440 458 15 3 4 35 — 19 15 3 4 9 2 0 — 14 4 5 1 4 0 +  1 5  4 9
2 0 656 16°3 15°9 615 15 38 4 5 — 19 2 9 3 5 3 17 — 14 32 2 34 +  2 0  2 0
21 657 16°2 1 5 46 728 15 4 2 5 5 — 19 4 3 3 57 13 — 14 18 3 2 9 +  2 3  4 4
22 65S 1 6 01 1 6 32 gS4 15 47 7 — 19 57 4 1 10 — 14 3 4 2 5 +  2 5  5 0
23 659 1 6 01 I727 9 30 15 51 19 — 2 0 10 4 5 6 — 13 4 8 5 2 2 +  2 6  3 2
24 7 00 16°° 1 8 29 1 0 15 15 5 5 32 — 2 0 2 2 4 9 3 — 13 31 6 17 +  2 5  51
25 702 1559 1934 1 0 49 15 5 9 4 5 — 2 0 3 5 4 13 0 — 13 14 7 11 +  2 3  5 6
26 703 1 5 58 2 0 41 l l 16 16 4 0 — 2 0 4 7 4 16 5 6 — 12 5 6 8 1 +  2 0  5 8
27 704 155S 2 1 47 l l 39 16 8 15 — 2 0 5 8 4 2 0 53 — 12 3 8 8 4 9 +  17 10
28 705 1 5 57 2 2 52 l l 59 16 12 31 — 21 9 4 2 4 4 9 — 12 18 9 34 +  1 2  4 2
29 707 1557 2 3 58 1 2 15 16 16 4 8 — 21 2 0 4 2 8 4 6 — 11 5 8 10 18 +  7 46
3 0 708 1558 1231 17 21 5 — 21 3 0 4 32 4 2 — 11 37 11 1 +  2  3 2
N O V E M B E R
28
N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r  1934 31 nap
















X av. sz. F ér. 
B o rb á la  vt. 
S zabbasz ap. 
M iklós pk. 










0  Ű jhold  6-án, 18 ó ra  25 
p erckor.
©  E lső  n egyed  13-án, 11 












C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
G. 2. Four. P.
M elkiades v t 
D am áz p. hv. 
O tilia  sz. 
Luca sz. 
N ikáz pk. v t .f  
V a lé rián
G. 2. Natália
J u d i t
Á rpád
G ab rie lla
Luca
S z ilá rd k a
Jo h a n n a
©  H o ld tö lte  20-án, 21 ó ra  
53 p erckor.
®  U tolsó n eg y ed  29-én, 3 
















L ázá r 
G rác ián  
Pel. Kán. f f  
T im ót, M aura  
T am ás a p . f t t  
Zenó v t. f f
G. 3. Aibina
L ázár






















Ád., É va t t t  
Nagykarács. 
*Sz. 1.1. vt.
Já n o s  aps. 
A p ró szen te k f 
T am ás p. v t.
G. 4.Viktória
Ádám  és Éva 
Nagykarács. 
István 1. vt.




Dec. l  = K iszl. 24 S. V ajes.
7 = T ebet 1 Kos K h.
8 = 2 S. M ikez 






S zilvesz te r p.
G. Zoárd
S zilvesz te r
2 2 =  lő S .V a je k h i 
2 9 =  23 S. Sem oth
Bolygók :
Mercur  31-én felső eg y ü ttá llá sb a  kerü l a  N appal, m indaddig  h ajnal- 
csillag . A M érlegből gyors e lő re ta rtó  m ozgással a  hó végéig egészen a 
<P S a g itta r ii  fölé vonul. — V enus  az O phiuchus déli részén és a  N y ila ­
son h a lad  keresz tü l. 1-én 16 óra 05 perckor, 31-én 16 ó ra  44 perckor n y u g ­
szik. — Mars á th a lad  a Szűz csillagkép  n y u g a ti felén. Á tlagban  0 óra 
10 perekor kel. — J u p i te r  e lő re ta rtó  m ozgást végez a  M érleg csillagkép­
ben. 4 óra  körül kel. — Sa turnus  e lő re ta rtó  m ozgást végez a  B ak csillag ­
kép k ele ti részében. Á tlagban 20 óra 45 perckor nyugszik.
D E C E M B E R
29
A Nap A Hold oh v i 1 á g i d ő













Kozepeuropai laoDcn h m S 0 7 h m S m S h m 0 7
i 710 1558 103 1 2 47 16 25 23 — 21 4 0 4 3 6 3 9 _ 11 16 11 4 5 —  2 5 4
2 7 11 I555 2 12 13°5 16 2 9 4 2 — 21 5 0 4 4 0 3 5 — 1 0 5 4 12 2 9 —  8 2 0
3 7 12 1 5 54 3 24 1 3 26 16 3 4 1 — 21 5 9 4 4 4 3 2 -— 10 31 13 17 — 13 3 4
4 714 1 5 54 440 1352 16 3 8 21 — 2 2 7 4 4 8 2 9 — 10 7 14 8 — 18 21
5 715 1 5 54 5 58 1428 16 4 2 4 2 — 2 2 16 4 5 2 2 5 — 9 4 3 15 3 — 2 2  21
6 716 1553 7 13 1 5 15 16 4 7 3 — 2 2 2 3 4 5 6 2 2 — 9 18 16 3 — 2 5  10
7 718 1 5 33 8 22 1 6 16 16 51 2 5 — 2 2 31 5 0 18 — 8 5 3 17 6 — 2 6  2 8
8 719 I553 917 1731 16 5 5 4 8 — 2 2 3 8 5 4 15 — 8 2 7 18 10 — 2 5  5 8
9 720 I5 5 3 l 0 oo 1851 17 0 11 — 2 2 4 4 5 8 11 — 8 1 19 14 — 2 3  4 2
10 7 21 I553 1 0 32 2 0 15 17 4 3 4 — 2 2 5 0 5 12 8 — 7 3 4 2 0 15 — 19  5 2
11 ^21 1 5 53 10 58 2139 17 8 5 8 — 2 2 5 6 5 16 4 — 7 7 21 12 — 1 4  51
12 722 1 5 53 l l 19 2 2 58 17 13 2 2 — 2 3 1 5 2 0 1 — 6 3 9 2 2 6 —  9  4
13 723 I553 l l 38 — 17 17 4 6 — 2 3 6 5 2 3 58 — 6 11 2 2 57 —  2 5 4
14 724 I553 1157 0 16 17 22 11 — 2 3 10 5 27 5 4 — 5 4 3 2 3 4 7 +  3  19
15 725 1 5 53 1 2 17 ]32 17 2 6 36 — 2 3 14 5 31 51 — 5 15 0 37 +  9  16
16 725 I5 5 3 1240 2 47 17 31 1 — 2 3 17 5 3 5 47 — 4 4 6 1 27 +  14  41
17 726 1 5 54 1 3 08 402 17 3 5 27 — 2 3 2 0 5 3 9 4 4 — 4 17 2 19 +  19  19
18 727 1 5 54 1343 5 14 17 3 9 53 — 2 3 2 2 5 4 3 4 0 3 4 7 3 13 +  2 2  57
19 727 1 5 54 1 4 25 6 22 17 4 4 19 — 2 3 2 4 5 4 7 37 3 18 4 8 +  2 5  2 2
20 728 I555 1 5 16 721 17 4 8 4 5 — 2 3 2 5 5 51 33 2 4 9 5 4 +  2 6  27
21 729 1 5 55 1 6 17 8 10 17 5 3 11 — 2 3 2 6 5 5 5 3 0 — 2 19 6 0 +  2 6  10
22 730 1556 1 7 20 8 47 17 57 3 8 — 2 3 27 5 5 9 27 — 1 4 9 6 5 4 +  2 4  3 6
23 730 1556 1 8 26 9 18 18 2 4 — 2 3 27 6 3 2 3 — 1 19 7 4 5 +  21  5 5
24 730 1 5 67 1 9 32 9 43 18 6 31 — 2 3 2 6 6 7 2 0 — 0 4 9 8 3 4 +  18  19
25 730 1 5 58 2 0 37 10°2 18 10 57 — 2 3 2 6 6 11 16 — 0 2 0 9 2 0 +  1 4  1
26 731 1 5 58 2 1 41 1 0 21 18 15 2 3 — 2 3 2 4 6 15 13 + 0 10 10 4 +  9  13
27 7 31 I559 2 2 46 1 0 36 18 19 4 9 — 2 3 2 2 6 19 9 + 0 4 0 10 47 +  4 5
28 731 16°° 2 3 51 1 0 52 18 2 4 16 — 2 3 2 0 6 2 3 6 + 1 10 11 2 9 —  1 13
2 9 732 1601 — 1109 18 2 8 4 2 — 2 3 17 6 27 3 + 1 3 9 12 13 —  6  3 4
3 0 732 1 6 01 JOO l l 28 18 3 3 8 — 2 3 14 6 3 0 59 + 2 8 12 5 8 — 11 4 7
31 732 1602 2 11 1150 18 37 33 — 23 10 6 3 4 56 + 2 3 8 13 4 7 — 16 3 9
D E C E M B E R
BOLYGÓK.

























































h m o  / h m O f h m o  /
Jan. 1. 17 55 —24 8 1-39 21 28 — 14 38 0-41 20 22 —20 36 2-23Jan. 21. 20 14 —21 59 1-42 21 35 — 9 26 0-30 21 26 — 16 14 2-28il'ebr. 10. 22 31 —10 8 1-16 20 52 — 9 7 0-28 22 27 — 10 45 2-32Márc. 2 . 23 12 —  1 17 0-69 20 36 — 11 38 0-36 23 26 — 4 37 2-36Márc. 22. 22 33 — 8 41 0-72 21 15 —12 2 0-49 0 23 +  1 43 2-39
Ápr. 11. 23 43 —  4 33 1-00 22 23 —  8 59 0-64 1 19 +  7 49 2-42Maj. 1. 1 41 +  8 35 1-26 23 40 —  3 3 0-80 2 16 +  13 20 2-44Maj. 21. 4 27 +  23 7 1-26 1 2 +  4 33 0-96 3 14 +  17 55 2-46Jun. 10. 6 54 +  24 33 0-90 2 28 +  12 19 111 4 13 +  21 19 2-46Jún. 30. 7 41 +  18 49 0-61 4 1 +  18 44 1-25 5 13 +  23 21 2-44
Júl. 20. 7 0 +  18 13 0-65 5 41 +  22 17 1-37 6 12 +  23 59 2-42Aug. 9. 8 5 +  20 28 1-09 7 24 +  21 53 1-48 7 10 +  23 14 2-36Aug. 29. 10 40 +  10 16 1-37 9 6 +  17 22 1-56 8 5 +  21 18 2-29Szept. 18. 12 44 —  5 1 1-30 10 42 +  9 36 1-63 8 58 +  18 24 2-20Okt. 8. 14 23 — 16 59 1-05 12 15 +  o 1 1-68 9 47 +  14 49 2-08
Okt. 28. 14 55 —19 6 0-71 13 47 —  9 47 1-70 10 32 +  10 49 1-94Nov. 17. 14 13 — 10 54 0-93 15 25 —18 6 1-71 11 15 +  6 41 1-77Dec. 7. 15 56 —19 43 1-33 17 10 — 23 10 1-71 11 55 +  2 40 1-59Dec. 27. 18 10 —24 52 1-45 19 0 —23 41 1-68 12 32 — 0 59 1-40
Kelt










































































h m O ' h m O ' h m O '
Jan. 1. 13 20 — 7 3 5-56 21 9 —17 26 10-7 U r a n u s z
Jan. 21. 13 26 — 7 35 5-24 21 18 —16 47 10-8 Jan. 3. 1 28 +  8 35 19-7Febr. 10. 13 28 — 7 40 4-93 21 27 — 16 4 10-9 Márc. 4. 1 33 +  9 10 20-6Márc. 2. 13 25 — 7 18 4-68 21 36 —15 20 10-8 Mái. 3. 1 46 +  10 21 20-9Márc. 22. 13 18 — 6 34 4-51 21 45 —14 39 10-7 Júl. 2. 1 56 +  11 18 20-2
Aug. 31. 1 57 +  11 23 19-3Apr. 11. 13 9 — 5 37 4-45 21 53 —14 3 10-4 Okt. 30. 1 49 +  10 40 18-9Máj. 1. 13 0 — 4 43 4-52 21 58 — 13 36 10-1 Dec. 29. 1 43 +  10 5 19-5Máj. 21. 12 53 — 4 7 4-70 22 2 — 13 21 9-8
Jún. 10. 12 51 — 3 57 4-95 22 3 — 13 19 9-4 N e p t u n u s z
Jún. 30. 12 53 — 4 15 5-24 22 2 —13 30 9-2 Jan. 3. 10 56 +  7 47 29-7
Márc. 4. 10 51 +  8 18 29-2Júi. 20. 12 59 — 4 58 5-54 21 58 — 13 53 8-9 Mái. 3. 10 46 +  8 47 29-7Aug. 9. 13 8 — 6 1 5-84 21 53 —14 23 8-8 Júl. 2. 10 48 +  8 38 30-6Aug. 29. 13 21 —  7 18 6-09 21 47 — 14 54 8-8 Aug. 31. 10 55 +  7 55 31-2Szept. 18. 13 35 — 8 45 6-28 21 42 —15 21 9-0 Okt. 30. 11 2 +  7 10 30-8Okt. 8. 13 50 — 10 16 6-40 21 39 — 15 38 9-2 Dec. 29. 11 5 +  6 58 29-8
Okt. 28. 14 7 —11 47 6-43 21 37 —15 42 9-5 P 1 u t ó
Nov. 17. 14 24 —13 14 6-38 21 39 —15 33 9-8
Dec. 7. 14 40 —14 32 6-24 21 43 —15 12 10-1
Dec. 27. 14 55 —15 38 6-03 21 49 —14 39 10-4 Jan. 26. 7“ 41“ 59s + 22° 44-7'Márc. 7. 7h 39“ 02s + 22° 53-7'
Ju iter holdjainak állása 1934-ben.
K elet A ho ldak  állása K elet
A holdak  
állása K elet
A ho ldak  
állása K ele t
A ho ldak  
á llása K ele t
A ho ldak  
állása
Ja n . 4h löm ■kor Ja n . F ebr. M árc. Á pr.
1 32 0 14 26 421 0 3 18 1 0 234 13 23 0 4 5 43 0 21
2 3 0 24 27 4 0 123 19 23 0 14 14 34 0 1
3 31 0 24 28 41 0 32 20 321 0 4 15 431 0 2 6 241 0 3
4 2 0 134 29 423 0 1 7 0 2413
5 21 0 43 21 3 0 214 8 1 0 234
6
30 3412 0 22 31 0 24 16 42 0 31 9 2 0 14
4 0 123 31 3 0 412 23 2 0 134 17 421 0 3 10 321 0 4
7 413 0 2 24 21 0 43 18 4 0 123
8 432 0 1 F ebr. 2h 45™-kor 19 41 0 23 11 3 0 124
9 43 0 2 1 1 0 24 25 0 423 20 423 0 1 12 3 0 24
10 431 0 2 2 2 0 34 26 423 0 1 13 21 0 34
11
3 0 2134 27 4321 0 21 34 0 1 14 0 143
42 0 13 4 1 0 324 28 43 0 21 22 31 0 42 15 14 0 23
12 421 0 3 5 23 0 14 23 2 0 14
13 4 0 123 Márc. lh 30« -kor 24 21 0 34 16 42 0 3114 13 0 42 6 321 0 4 1 431 0 2 25 0 1234 17 4321 0
15 32 0 14 7 3 0 124 2 42 0 31 18 43 0 12
16 31 0
8 1 0 24 3 421 0 3 26 1 0 234 19 431 0 2
4 9 24 0 13 4 4 0 123 27 23 0 14 20 421 0 317 3 0 24 10 4 0 3 5 4 0 23 28 32 0 4
18 2 0 134 29 31 0 24 21 42 0 1319 21 0 34 11 41 0 23 6 231 0 4 30 32 0 41 22 41 0 2320 0 1234 12 423 0 1 7 3 0 214 31 241 0 3 23 24 0 31
21 0 324
13 4321 0 8 31 0 24 24 231 0 41 14 43 0 12 9 2 0 314 Á pr. 23h 45m-kor 25 3 0 12422 32 0 41 15 413 0 2 10 21 0 34 1 41 0 2323 341 0
12
2 423 0 1 26 31 0 2424 43 0 16 24 0 13 11 0 1234 3 4321 0 27 2 0 3425 42 0 3 17 0 43 12 0 1234 4 43 0 2 28 2 0 134
(3) É
vkönyv.
K elet A ho ldak  állása K elet
A ho ldak  
állása
Ápr. M áj.
29 1 0 234 22 4213 0
30 2 0 314 23 43 0 1
24 431 0 2
M áj. 22h 45“ -kor 25 432 0 1
1 231 0 4
2 34 0 21 26 241 0 3
3 431 0 2 27 0 1423
4 42 0 1 28 0 234
5 42 0 3 29 21 0 34
30 32 0 14
6 41 0 23 31 31 0 24
7 4 0 213
8 4213 0 Jú n . 22h 00m-kor
9 34 0 21 1 32 0 14
10 31 0 42 2 21 0 34
3 0 1243
11 23 0 14 4 14 0 23
12 21 0 34 5 42 0 3
13 0 234
14 0 2134 6 432 0 1
15 213 0 4 7 431 0 2
8 43 0 1
16 3 0 14 9 421 0
17 31 0 24 10 4 0 213
18 23 0 41
19 421 0 3 11 41 0 23
20 4 0 123 12 24 0 13
13 32 0 4




























A ho ldak  
á llása K ele t
A ho ldak
állása K ele t
A ho ldak  
á llása
Jú l. Ang.
3 0 214 9 41 0 23 2 32 0 41
10 4 0 13 3 31 0 24
21 0 4 4 3 0 14
0 134 11 421 0 3 5 213 0 4
1 0 234 12 43 0 1
2 0 134 13 431 0 2 6 0 1234
23 0 4 14 432 0 7 0 234





















































42 0 13 21 32 0 14 14 4 0 23
4231 0 22 2 0 4 15 421 0 3
34 0 2 23 1 0 243
3 0 412 24 0 4213 16 42 0 1
213 0 4 25 241 0 3 17 431 0 2
18 34 0 21
21h 00m-kor 26 43 0 1 19 231 0 4
2 0 134 27 431 0 2 20 0 134
1 0 234 28 432 0 1
2 0 134 29 42 0 21 1 0 234
213 0 4 30 41 0 23
3 0 124 31 4 0 123
3 0 24
231 0 4 Aug. 19h 45m-kor
42 0 13 1 214 0 3
34
Jupiter holdjainak fogyatkozása 1034-ben.
B  betű je len ti a Jupiter árnyékkúpjába való b elép ést, K  az abból való kilépést. 
A z időadatok középeurópai id ő t jelentenek.
Ja n . h m
2 02 41-0 I  B
3 06 31-9 I I I  B
9 02 29-1 I I  K
9 04 33-9 I  B
16 02 34-4 I I  B
05 04-5 I I  K
06 26-7 I  B
23 05 10-1 I I  B
07 39-8 I I  K
25 02 47-8 I  B
F ebr.
1 04 40-6 I  B
8 02 19-9 I I I  B
04 47-0 I I I  K
06 33-4 I  B
9 23 39-0 I I  B
10 01 01-6 I  B
15 06 17 0 I I I  B
17 02 14-9 I I  B
02 54-5 I  B
24 04 47-5 I  B
04 50-8 I I  B
25 23 15-7 I  B
M árc.
3 06 40-5 I  B
5 01 08-8 I  B
12 03 02-0 I  B
13 23 21-7 I I  B
15 22 08-5 I I I  B
16 0 30-8 I I I  K
19 04 55-2 I  B
21 01 57-8 I I  B
23 02 06-5 I I I  B
28 01 17-0 I  B
04 34-1 I I  B
Á pr.
4 03 10-6 I  B
5 21 39-0 I  B
7 20 28-2 I I  B
22 55-8 I I  K
13 01 44-2 I  K
14 20 12-7 I K
Á pr. h m
15 01 32-0 I I  K
20 20 16-7 I I I  K
21 22 06-6 I K
22 04 08-2 I I  K
28 00 14-5 I I I  K
29 00 00-6 I K
M áj.
2 2 0 02-8 I I  K
5 01 57-3 I I I  B
6 01 54-9 I K
7 20 23-4 I K
9 22 38-9 I I  K
14 22 17-8 I K
17 01 151 I I K
22 00 12-3 I K
30 20 35-6 I K
Jú n .
2 20 04-8 I I I  K
6 22 30-4 I K
9 21 52-3 I I I  B
10 00 03-7 I I I  K
10 22 20-8 I I K
14 00 25-2 I K
22 20 48-8 I  K
29 22 43-8 I K
Jú l.
12 22 00-7 I I K
15 21 02-7 I I K
19 22 11-2 I I  B
22 21 48-7 I I I  B
Aug.
23 19 35-6 I  K
27 19 49-3 I I I  K
M egfigyelhetetlen
D ec.
13 05 26-3 I I I  B
15 26-8 I  B
07 21-4 I I I K
20 07 20-5 I  B
23 06 39-7 I I  B
35













h m s O / //
1 a  A ndrom edae (Sirrah) . 2.1 A o p 0 4 58 +  28 43 34
2 ß Cassiopeiae ................ 2.4 F  5 0 5 39 +  58 47 9
3 Y P e g a s i ............................. 2.9 B 2 0 9 50 +  14 49 00
4 a  Cassiopeiae (Schedir). . 2.5 K 0 0 36 45 +  56 10 32
5 ß C e t i .................................. 2.2 K 0 0 40 17 — 18 20 55
6 Y Cassiopeiae ................ 2.2 B O p 0 52 43 +  60 21 35
7 ß A ndrom edae ................ 2.4 M a 1 6 2 +  35 16 16
8 b Cassiopeiae ................ 2.8 A  5 1 21 29 +  59 53 35
9 a U rsae m inoris (Polaris) 2.1 F  8 1 39 5 +  88 56 56
10 ß A rietis ......................... 2.7 A 5 1 50 59 +  20 29 10
11 Y A ndrom edae pr (A lam ah) . . 2.3 K 0 1 59 50 +  42 00 50
12 a  A rietis (H am al) . . . . 2.2 K  2 2 3 27 +  23 9 4
13 a Ceti (M enhar) ........... 2.8 M a 2 58 50 +  3 49 55
14 ß Persei (Algol) ........... változó B 8 3 3 52 +  40 42 10
15 a Persei (Algenib) . . . . 1.9 F  5 3 19 36 +  49 37 40
16 X T auri ............................. változó B 3 3 57 01 +  12 18 19
17 a T au ri (A ldebaran) 1.1 K  6 4 32 8 +  16 22 41
18 i A urigae ......................... 2.9 K  2 4 52 42 +  33 3 48
19 ß E rid an i ......................... 2.9 A 3 5 4 36 —  5 10 14
20 ß Orionis (Rigel) ........... 0.3 B  8 p 5 11 22 —  8 16 36
21 a  A urigae (Capella) . . . . 0 .2 G 0 5 11 49 +  45 55 58
22 Y Orionis (B ellatrix) . . 1.7 B  2 5 21 35 +  6 17 28
23 ß T au ri .............................. 1.8 B  8 5 22 7 +  28 33 12
2 4 b Orionis ......................... 2.5 B 0 5 28 38 —  0 20 48
2 5 a  L eporis ......................... 2.7 F 0 5 29 49 — 17 52 6
26 e O rionis ......................... 1.8 B 0 5 32 52 — 11 14 34
27 K Orionis ......................... 2 .2 B 0 5 44 38 —  9 41 30
28 a  O rionis (B eteigeuze). . 0.9 M a 5 51 36 +  7 23 47
29 ß A urigae . ....................... 2.1 A O p 5 54 41 +  44 56 34
30 0  A urigae ......................... 2.7 A Op 5 55 13 +  37 12 35
36












h m s O / //
31 ß Canis m aio ris ................ 2.0 B 1 6 19 48 — 17 55 19
32 Y G em inorum  ................ 1.9 A 0 6 33 54 +  16 27 26
33 a Canis m aioris (Sirius) . — 1.6 A 0 6 42 14 — 16 37 28
34 e Canis m a io ris ................ 1.6 B  1 6 56 2 — 28 52 52
35 b Canis m aioris. . . . . . . . 2.0 F  8 p 7 5 42 — 26 17 14
36 r| Canis m a io ris ................ 2.4 B  5 p 7 21 29 — 29 10 23
37 ß Canis m inoris ........... 3.1 B  8 7 23 34 +  8 25 25
38 a G em inorum  (Castor) . 2.0 A 0 7 30 23 +  32 5 2 7
39 a Canis m inoris (Procyon) 0.5 F  5 7 35 51 +  5 23 44
40 ß G em inorum  ................ 1.2 K  0 7 41 17 +  28 11 14
41 i N av is .............................. 2.9 F  5 8 4 44 — 24 6 47
42 e H y d rae  ......................... 3.5 F  8 8 43 17 +  6 39 44
43 a  H y d rae  (A lphard). . . . 2.2 K  2 9 24 21 —  8 22 18
44 e Leonis ......................... 3.1 G O p 9 42 7 +  24 4 44
45 a  Leonis (Regulus) . . . . 1.3 B  8 10 4 52 +  12 17 26
46 ß U rsae m aioris (Merah) 2.4 A 0 10 57 52 +  56 44 12
47 a  U rsae m aioris (Dubhe) 2.0 K 0 10 59 40 +  62 6 28
48 b Leonis ......................... 2.6 A 3 11 10 36 +  20 53 8
49 ß Leonis (Denebola) 2.2 A  2 11 45 42 +  14 56 28
50 Y U rsae m aioris (Plekda) 2.5 A 0 11 50 22 +  54 3 42
51 Y C orvi ............................. 2.8 B 8 12 12 25 — 17 10 32
52 ß Corvi ............................. 2.8 G 5 12 30 55 — 23 1 55
53 e U rsae m aioris (Alioth) 1.7 A O p 12 51 8 +  56 19 4
54 e V irginis ......................... 3.0 K 0 12 58 53 +  11 18 49
5 5 1 U rsae m aioris (Mizar) 2.4 A 2 p 13 21 16 +  55 16 10
56 a  V irginis ......................... 1.2 B  2 13 21 43 — 10 49 3
57 r| U rsae m aioris ........... 1.9 B 3 13 44 57 +  49 38 31
5 8 ri B o o ti s ............................. 2.8 G 0 13 51 33 — 18 43 40
59 a B ootis (A rcturus) . . . . 0.2 K 0 14 12 39 +  19 31 31
60 Y B o o tis ............................. 3.0 F 0 14 29 25 +  38 35 46
37












' h m s o / //
61 a  L upi .............................. 2 9 B  2 14 37 32 47 6 23
62 a L ib rae  ......................... 2.9 A 3 14 47 13 — 15 46 07
63 ß U rsae m inoris (K ohab) 2.2 K  5 14 50 53 +  74 25 31
64 ß L ibrae ......................... 2.7 B  8 15 13 27 —  9 8 26
65 a Coronae borealis (Gemma) • • 2.3 A 0 15 31 54 +  26 66 9
66 a  Serpentis ..................... 2.8 K 0 15 41 1 +  6 37 55
67 b Scorpii ......................... 2.5 B 0 15 56 26 — 22 26 8
68 ß Scorpii ......................... 2.9 B 1 16 1 36 — 19 37 35
69 b O phiuchi ..................... 3.0 M a 16 10 53 —  3 31 33
70 r) D raconis .................... 2.9 G 5 16 23 6 +  61 39 48
71 a Scorpii (A ntares) . . . . 1.2 M a p 16 25 21 — 26 17 14
72 ß H erculis (R uticulus) . 2.8 K  0 16 27 23 +  21 37 56
73 r  Scorpii ......................... 2.9 B  0 16 31 46 — 28 4 51
74 Z O phiuchi .................... 2.7 B  0 16 33 31 — 10 26 6
75 r] H e rc u l i s ......................... 3.6 K 0 16 40 38 +  39 2 49
76 r) O phiuchi ................ 2.6 A 2 17 6 35 — 15 38 41
77 a H e rc u l i s ......................... 3.5 M b 17 11 38 +  14 27 51
78 ß D raconis .................... 3.0 GO 17 28 56 +  52 20 58
79 a O phiuchi ..................... 2.1 A 5 17 31 52 +  12 36 24
80 ß O phiuchi ................ .. . 2.9 K O 17 40 13 +  4 35 36
81 Y D raconis ......... ........... 2.4 K  5 17 55 4 +  51 29 45
82 b S a g it ta r ii......................... 2.8 K O 18 16 46 — 29 51 29
83 a L y rae  (Vega) ............ 0.1 A 0 18 34 42 +  38 43 16
84 ß L y r a e ............................. változó B 2 p 18 47 39 +  33 17 6
85 a  S a g it ta r ii ......................... 2.1 B 3 18 51 10 — 26 22 60
86 Z A quilae ......................... 3.0 AO 19 2 23 +  13 45 50
87 ir S ag itta r ii......................... 3.0 F  2 19 5 50 — 21 7 49
88 ß Cygni .............................. 3.2 K 0 p 19 28 4 +  27 49 12
89 b Cygni .............................. 3.0 A 0 19 42 55 +  44 58 7
90 Y A quilae ......................... 2.8 K  2 19 43 7 +  10 27 4
38












h  m  s o / //
91 a A quilae (A thair) . . . . 0.9 A 5 19 47 34 +  8 41 34
92 T Cygni ......................... 2.3 F  8 p 20 19 52 +  40 2 40
93 a Cygni (Deneb) . . . . 1.3 A  2 p 20 39 11 +  45 2 37
94 e Cygni ......................... 2.6 K 0 20 43 32 +  33 43 20
95 a Cephei ......................... 2.6 A 5 21 17 0 +  62 18 20
96 ß A quarii .................... 3.1 GO 21 28 5 —  5 51 45
97 e Pegasi ......................... 2.5 K 0 21 40 57 +  9 34 17
98 b C apricorni ................ 3.0 A 5 21 43 24 — 16 25 40
99 a A quarii .................... 3.2 GO 22 2 24 —  0 38 28
100 b C e p h e i ......................... változó vált. 22 26 43 +  58 4 37
101 a P iscis au stra lis  . . . . 1.3 A 3 22 54 00 — 29 58 21
102 ß Pegasi ......................... 2.6 M a 23 0 34 +  27 43 28
103 a Pegasi (M arkab) 2.6 A 0 23 1 28 +  14 50 59
104 f  C e p h e i ......................... 3.4 K O 23 36 37 +  77 15 50
É s z a k i  s a r k c s il la g o k .
1 43 H. Cephei ................ 4.5 K O 0 59 22 +  85 54 15
2 a  U rsae m inoris . . . . 2.1 F  8 1 39 5 +  88 56 56
3 51 H. C e p h e i ................ 5.3 M a 7 10 16 +  87 9 17
4 1 H. D raconis ........... 4.6 K  2 9 27 50 +  81 37 14
5 30 H. Cam elopardalis . 5.3 F  2 10 23 12 +  82 53 45
6 e U rsae m inoris . . . . 4.4 G 5 16 52 40 +  82 8 56
7 b U rsae m inoris . . . . 4.4 AO 17 53 30 +  86 36 47
8 \  U rsae m inoris . . . . 6.6 M b 18 41 46 +  89 2 19
9 76 D racon is.................... 5.7 AO 20 47 29 +  82 17 19
J e g y z e t :  A csillag időnek  középidőre és a középidőnek c s illag ­
idő re  való  á tszám ítá sáh o z  szükséges, továb b á  a legfényesebb és leg­
közelebbi cs illagok , a  fényesebb v izu á lis  ke ttő s cs illagok  tá b lá z a ta it , 
v a la m in t a c s illa g á sz a ti táb láza to k  m a g y a rá z a tá t az 1933. év i É vkönyv­
ben t a lá lh a t já k  m eg.
Csillagászati cikkek.
Az 1932/1933. év csillagászati eseményei.
A z  1932/33. év, b á r  k o rsz a k a lk o tó  csillagásza ti fel* 
fed ezések e t n em  h o z o tt , b ő v e lk ed ik  fo n to s  és é rd e k e s  
ré sz le te red m én y ek b en . E zek  tú ln y o m ó  része , m in t az t 
m ár n é h á n y  év tized e  m e g szo k h a ttu k , e z ú tta l is az U S A  
e lső ren d ű en  fe lsze re lt és k itű n ő  szem é ly ze tű  csillagdái* 
bó l k e rü lt ki.
A z  am erika i ó riá sm ű sze rek  szám a k ü lö n b en  ism ét 
szap o ro d ik . M c D o n a l d  egym illió  do llá ro s  alap ítványán  
ból N y u g a t* T ex asb an  egy 200 cm  á tm é rő jű , 1 : 4*5 
n y ílásv iszo n y ú  tü k ö rte le sz k ó p  k e rü l fe lá llításra , am ely  
n ag y ság ra  a m á so d ik  lesz  a v ilágon . A z ú j csillagda a 
Y erkes*obszervató rium m al fog k o operá ln i. Ü j m ű sze rek  
b esze rzéséb en  eg y é b k é n t e z ú tta l az eu ró p a i csillagdák  
is e rő sen  k iv e tté k  részü k e t. A z  ucclei csillagda ré szé re  
1 m*es (1 :3 )  tü k ö rte le sz k ó p  é s  egy  40 cm*es (1 : 5) 
k e ttő s  a sz tro g rá f, a v a tik á n i csillagda, ré sz é re  60 cm*es, 
a g reenw ich i ré sz é re  100 cm*es tü k ö rte le sz k ó p , a n izza i 
szám ára  40 cm*es k e ttő s  a sz tro g rá f  készül. S tockho lm  
m e lle tt S a lts jö b ad en b en  e lkészü lt E u ró p a  egyik  leg* 
nagy o b b  csillagdája . B e ren d ezésé t a m ai csillagászati 
p ro b lém ák h o z  a leg ideá lisabban  v á la sz to ttá k  m eg: 1 m*es 
(1 :5 )  tü k ö rte le szk ó p  sp e k tro g rá ffa l, 40 cm*es (1 :5 )  
a sz tro g rá f o b jek tív p rizm áv a l, 60 cm*es (1 : 15) fo tográfia i 
re fra k to r . A z  in té z e t m u n k a p ro g ra m m ja  a, legnagyobb* 
sz ab ású  E u ró p á b a n  és k itű n ő  szem ély ze te  g a ran c ia  am  
n ak  s ik e re s  k e resz tü lv ite lé re .
Ó riási m ó d o n  m eg n ö v e k e d e tt a  fén y e lek tro m o s 
a sz tro fo to m é tr ia  a lka lm azható ság i te rü le te . E d d ig  a  
n eu b ab e lsb e rg i 125 cm*es tü k ö rre l is csak  leg fe ljebb  
he ted* n y o lcad ren d ű  csillagokat le h e te t t  fo to ce llás  foto* 
m é te rre l m érn i, m íg leg ú jab b an  a M o u n t Wilson*csil* 
lagda  150 cm*es tü k rév e l a h a tá r t  a 16. m agn itú d ó ig
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s ik e rü lt k ito ln i. U tó b b i m ű szer u g y an is  coudé*rendszer* 
b en  is h asz n á lh a tó , am ely  leh e tő v é  tesz i a fényelektro* 
m os sze rk e z e t sz ilá rd  fe lá llítá sá t és így  a legérzéke* 
n y eb b  e le k tro m é te re k  h a szn á la tá t, am i m ozgó táv cső n é l 
leh e te tlen . A  fo to m é te r t  m o st e x tra g a la k tik ák  fényessé* 
gének  és á tm é rő jé n e k  m é résé re  és sz ín indexm eghatáro*  
zá so k ra  h aszn á lják .
A  n a p k o ro n á t edd ig  csak  te lje s  n ap fo g y a tk o záso k  
a lkalm ával tu d tá k  m egfigyelni. L yo t  fran c ia  csillagász* 
n ak  a P ic  du  M idim , 2870 m  m agasságban , co ro n ag rap h  
nevű  m ű szerév e l e lsőnek  s ik e rü lt m o s t n ap fogyatkozás 
son  k ívü l a k o ro n a  belső  ré szén ek  m egfigyelése. A  
c o ro n a g ra p h  úgy  v an  b eren d ezv e , h o g y  a  m űszer m inél 
k ev eseb b  fé n y sz ó ró d á s t okozzon , e célbó l o b je k tív e  
csak  egy lencsébő l áll. íg y  is csak  egészen  k iv é te le sen  
tisz ta  levegő m e lle tt le h e t s ik e re s  m egfigyelésrő l szó. 
(Z fA  5. 73.)
A  p o tsd a m i csillagda 1929. évi n ap fo g y a tk o zás i ex* 
p e d íc ió ján  k észü lt fe lvé te lekbő l F r e u n d l ic h  és tá rsa i a 
re la tiv isz tik u s  fé n y e lté r íté s re  az e lm éle tiné l lényegesen  
n ag y o b b  é r té k e t  k a p ta k . Ü gy  lá tsz ik  azonban , hogy  
F reu n d lich ék  m ó d szerév e l va lam i baj van, m e rt T r u m p * l e r  m ás, ex a k ta b b  m ó d sze rre l u g y an ab b ó l a m egfigye* 
lési an y ag b ó l a fé n y e lté r íté s re  a N a p  p e rem én  az  elmé* 
le ti l"75*es e re d m é n y t h o zza  ki. (Z fA  4. 208.)
A z ú j u ltra v ö rö s  su g a ra k ra  is é rzék en y  lem ezek  m ár 
gyak o ri a lk a lm azásra  ta lá lta k  a csillagásza ti spek trosz*  
k ó p iáb an  is és je le n tő s  e re d m é n y e k re  v e z e ttek . íg y  W il d t  g ö ttingen i csillagásznak  s ik e rü lt J u p ite r  ultra* 
v ö rö s  sz ín k ép éb en  fe lfed eze tt ú j sá v o k a t, m in t a C H 4 
és N H 3 sá v ja it azonosítan i. (G ö tt. N a c h r., 22.)
1933 au g u sz tu s  3*án feh ér fo lto t fed ez tek  fel a Sza* 
tu rn u sz  eg y en lítő je  köze lében . A  fo lt á tm é rő je  körül* 
belü l V10*e v o lt a S za tu rn u sz  á tm érő jén ek . L eg u tó b b  
1899*ben é sz le ltek  hason ló  tü n em én y t.
1932*ben 188 k isb o ly g ó t fed ez tek  fel. E zek  közül 
k e ttő  nagy  m eg lepetésse l szo lgált. A  D e l p o r t e  álta l fel* 
fe d e z e tt 1932 E A i =  1221 A m or*bolygó közelebb  jö n  a 
Fö ldhöz, m in t az E ros, de ezen  is  tú lte sz  a H eidelberg* 
ben  R e in m u t h  álta l fe lfed eze tt 1932 H A *bolygó, m ely  
m ég a V én u sz  p á ly á já n  is b e ljebb  kerü l.
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J o n e s  rev íz ió  a lá  v e tte  N e w c o m b  h o ld e lm é le té t. 
S zám ítá sa ib an  az összes 1672— 1908 k ö z ö tt  m eg fig y e lt 
csillag fed ések et te k in te tb e  v e tte . (C ap e  A n n a ls , 13.)
1932*ben 13 ü s tö k ö s t fe d e z te k  fel, am i re k o rd o t je* 
len t. A z  ü s tö k ö sö k  k ö z ö tt  v an  a G rigg*Skjellerup , K opff, 
B orelly , F aye  és B rooks p e rió d u so s  ü stö k ö s. H iáb a  ke* 
re s té k  a S chorr, T em p eb S w ift, W o lf  II., N e u jm in  II., 
T em p e l 1866 I. p e rió d u so s  ü s tö k ö sö k e t.
A  L eo n id ák n ak  1932 n o v e m b e ré re  v á r t  m eg je len ése  
csak  m é rsé k e lt csillaghu llásban  m u ta tk o z o tt . E h e ly e tt 
v á ra tla n u l 1933 o k tó b e r 9*én tö b b  ó rá n  á t h a ta lm a s  
m e te o re ső t figye ltek  m eg. A  m e te o re ső  m ax im u m át 
k ö zép eu ró p a i id ő b en  21 ó ra k o r  é r te  el. A  m ax im u m  
id e jén  B erg ed o rfb an  p e rc e n k é n t 345 m e te o r t  szám láb  
tak , so k  e lé rte  a V én u sz  fén y esség é t. A  ra j rad iác ió s  
p o n tja  a =  17h 44m, ö — + 5 5 °  23', a p á ly ae lem ek  meg* 
eg y ezés t m u ta tn a k  a G ia c o b in i— Z inner*üstökös pálya* 
elem eivel. A  m e te o re ső  id e jé n  h azán k b an , sa jn o s, b o ru lt 
v o lt az ég.
N a g y  m egfigyelési anyag  gyű lt ö ssze  e z ú tta l is  a 
sz te llá r is  a sz tro n ó m ia  te rü le té n . A  fo to g rá fia i foto* 
m e triá b a n  n a g y je len tő ség ű  a H arvard*csillagda  vállal* 
k ozása , am ely n ek  cé lja  az egész égre 8'25 m agn itúdó ig  
az összes csillag fo to g rá fia i fé n y re n d jé n e k  m eg á llap b  
tása . A  +  80°*tól +  90°*ig te r je d ő  zó n áró l m á r publikál* 
tá k  az a d a to k a t, a m u n k á t m o st a déli égen  fo ly ta tjá k , 
csak  a z u tán  k e rü l so r  ,az észak i égre. íg y  rem én y  van  
a rra , h o g y  n é h á n y  éven  belü l v ég re  egységes, az egész 
ég re  k ite r je d ő  hom ogén  a n y ag u n k  lesz a fo to g rá fia i 
m ag n itú d ó k ra  is, a m in t ed d ig  csak  a v izuá lis  magni* 
tú d ó k ra  vo lt, sz in té n  a H arvard*csillagda m u n k ásság án ak  
e red m én y ek ép p en . E n ag y  v á lla lkozás m e lle tt e rő sen  
v e sz t je len tő ség éb ő l n é h á n y  csillagdának  csak  k iseb b  
zó n ák ra  k ite r je d ő  p ro g ram m ja . E n n ek  tu la jd o n íth a tó , 
h ogy  a le iden i csillagda, am e ly  az egész észak i eg e t v e tte  
fel m u n k ak ö réb e , a  p o lá ris  zó n a  b efe jezése  u tá n  fel* 
h a g y o tt a m unkával.
A  H arvard*C 6Íllagdán a fo tográfia i m a g n itú d ó k  mel* 
le t t  az ég szám o s h e ly én  fo tov izuális  m a g n itú d ó k a t is 
m eg h a tá ro zn ak . E  m u n k a  egy  ré sz é t m á r p u b lik á lták  is. 
(H a rv a rd  A n n a k , 89. 1.)
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S e a r e s  m e g á lla p íto tta  az eddig  p u b lik á lt fo tog ráfia i 
k a ta ló g u so k n ak  a N o r th  P o la r  S equenced iez  való  viszo* 
n y á t. (T ran s . In t. A s tr . U n ion , IV .) A r m e a n c a  pedig  
m ag á t a  N o r th  P o la r  S e q u e n c e r  te r je s z te t te  ki nag y o b b  
te rü le tre  a 13— 17. m ag n itú d ó k  k ö zö tt. (G ö ttin g e n  
V erö ff., 35.)
N a g y je le n tő sé g ű  V y sso t sk y  g o n d o s m u n k á ja  a  Sb 
riu s B fe h é r tö rp ecsillag  fo tov izuális  m ag n itú d ó já ró l. 
(A p J  78. 1.) A z  eddig  e lfo g a d o tt 8’44 h e ly e tt  V ysso tsk y  
7T é r té k e t  kap , am i az t je len ti, h o g y  v agy  a csillag 
sű rű ség e  k iseb b  h a tsz o r  az  edd ig  e lfo g a d o tt é rtéknél, 
v agy  a fe lü le ti h ő m é rsé k le te  m ag asab b  50%*kal, m in t az 
A 7*típusú n o rm ális  csillagokénak .
A z  á llócsillagok  rad iá lis  sebességének  m eghatározá*  
s á t a  s im eisi csillagda is  m u n k ak ö réb e  v e tte  és m ár 
301 csillagró l p u b lik á lta k  e red m én y ek e t, m e ly ek  közül 
30 ú j sp ek tro sz k ó p ia i k e ttő scsillag . A  fe lvé te lek  a esik 
lagda  100 cm*es re fle k to rá v a l készü lnek . M o o r e  k ia d ta  
az 1932*ig p u b lik á lt összes rad iá lis  sebesség*adatokat. 
(L ick  Publ., 18.) A  k a ta ló g u s  241 k ö d ö t és  6739 csilla* 
g o t ta r ta lm a z . M ásik  fo n to s  g y ű jtem én y es  k a ta ló g u s a 
V icto ria^csillagdábó l sz á rm a z ik  (P l a s k e t t  és P e a r c e ). 
E b b en  523 O — B5*típusú csillag rad iá lis  se b esség é t ta* 
láljuk . K ü lön  fe ltü n te tv e  az  e csillagok sz ín k ép éb en  feb 
lépő in te rsz te llá r is  v o n a lak b ó l le v e z e te tt ú. n. inter* 
sz te llá ris  sebességeket.
N a g y fo n to ssá g ú  k a ta ló g u s lá to t t  n a p v ilá g o t a kettős* 
csillagokra  is. A it k e n  ö ssz e g y ü jte tte  az ö sszes m érése* 
k é t, am e ly ek e t v a lah a  — 30o?nál é sz a k a b b ra  fekvő  kettős* 
csillagokon  végez tek . A it k e n  n a g y  g o n d o t fo rd íto tt  
a rra , h o g y  lehe tő leg  csak  fizikai p á ro k  k e rü lje n e k  kata* 
lógusába, így  is 17.000*nél tö b b re  rúg a b e lek e rü lt p á ro k  
szám a.
A  v á lto zó  csillagok irá n t va ló  é rd ek lő d és  to v áb b  
n ö v e k e d e tt. Ism é t so k  száz az ú j fe lfedezések  szám a, 
főleg a H arvard* , a  jo h a n n e sb u rg i és a so n n eb e rg i csil* 
lagda  révén . L e id en b en  egy jo h a n n e sb u rg i fe lvéte len  az 
új C e n ta u ri csillaghalm azban  fe lfed ez tek  egy v á ltozó t, 
m elynek  p e rió d u sa  m in d ö ssze  86 perc, az eddig  ta lá lt 
leg rö v id eb b  periódus. (B A N  247.) V . G e n t  disszertáció* 
já b a n  122 rö v id p e rió d u sú  <5 C ephei csillag fényváltozá* 
sá t ta n u lm á n y o z ta  (B A N  243), am elyek  m ind  a C o ro n a
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A ustrina*csillagkép  v id ék én  fekszenek . A  m u n k a  a 
T e jú tre n d s z e r  sz e rk e z e te  sz e m p o n tjá b ó l nagyfontos* 
ságú. A  v á lto z ó k  u g y an is  azon  a v id é k e n  fekszenek , 
aho l je len leg i ism e re te in k  s z e r in t  a T e jú tre n d s z e r  cen* 
tru m a  fekszik . G u t h n ic k  és S c h n e l l e r  l A urigae*t födési 
v á lto z ó n a k  ta lá ltá k  937 n ap o s  p e rió d u ssa l. A  fogyatko* 
zás 30— 50 nap ig  ta r t .  S t r u v e  O . ú jfa j ta  sz ín k é p v á lto z ó t 
fe d e z e tt  fel. (A p J  76. 85.) A  17 L ep o ris  csillag  sz ín k ép e  
k e ttő s , az egy ik  sz ín k ép  d iffúz  H  és  M g II. v o n a la ib ó l 
0 k m /sec  rad iá lis  sebesség  adód ik , a m ásik  sz ín k ép  éles 
fém v o n a la i e llenben  n a g y  se b e ssé g v á lto z á so k a t árul* 
n a k  el — 40 km /sec á tlag o s  é rté k k e l. St r u v e  sz e r in t a 
m áso d ik  sz ín k ép  egy  ex p an d á ló  kü lső  g á z h é jtó l ered .
A  T e jú tre n d sz e r  sz e rk e z e té rő l va ló  edd ig i ered* 
m é n y ek  re a litá sa  k ezd  m in d in k á b b  k é tsé g e s  lenni. M o st 
m á r k é tsé g e n  k ívü l áll, h o g y  lega lább  is a T e jú t  síkjá* 
n a k  k ö ze léb en  a  fén y  te te m e s  in te rsz te llá r is  abszorpció* 
já v a l kell szám o ln u n k , ö ssz e fü g g ő  a b szo rb eá ló  ré te g rő l 
a z o n b an  aligha b eszé lh e tü n k . B e c k e r  W . igen  p o n to s  
fo to e le k tro m o s  sz ín in d ex ek  a la p já n  k im u ta tta , h o g y  a 
c sillagoknak  a  tő lü n k  va ló  táv o lság g a l n ö v ek v ő  vörösö* 
dése, am i a fény  e lnyelés k é tsé g te le n  je le , n em  általá* 
nos je lenség  m ég  a T e jú t  s ík já b a n  sem . (Z fA  5. 101.) 
U g y a n e rre  az e re d m é n y re  ju t  B ö k , aki n C a rin a e  kör* 
n y é k é rő l v é g z e tt é rd e k e s  v izsg á la to t. (H a rv a rd  R e p rin t, 
77.) A  csillagoknak  a táv o lság g a l va ló  v ö rö sö d ése  
n C a rin a e  k ö rn y é k é n  is csak  lokális  je lenség , a leg tö b b  
h e lyen , m ég  tö b b e z e r  p a rsz e k  tá v o lság b an  is, n o rm ális  
a csillagok  színe. A  gy en g é je  ezek n ek  a k u ta tá so k n a k , 
h ogy  csak  a sze lek tív  ab szo rp c ió  k im u ta tá sá ra  alkal* 
m asak , h o lo tt  o lyan  ab szo rb eá ló  ré teg  is  leh e tség es, 
am ely  b á rm e ly  színű  fén y su g a ra t egyenlő  m é rté k b e n  
ny e l el és így  v ö rö sö d é s t nem  okoz. E l v e y  és M e h l in  
fo to e le k tro m o s  sz ín in d e x e k  a lap ján  k im u ta ttá k , h o g y  az 
in te rsz te llá r is  ka lcu im fe lh ő k  n em  o k o zn ak  sem m iféle  
sz ín v á lto zást, m ég  a C ep h eu sb an  sem , ah o l p ed ig  az  
in te rsz te llá r is  v o n a lak  a legerősebbek . (A p J  75. 354.) B ec k e r  W . m egfigyelési anyagábó l u g y an ez  a konk lúz ió  
v o n h a tó .
Ism ere te s , h o g y  H a g e n , a  v a tik án i csillagda nem  
rég e lh ú n y t d ire k to ra  sz e r in t az egész eg e t h a lv án y an  
v ilág ító  k o zm ik u s k ö d ö k  b o r ítjá k , leg sű rű b b en  a gálák*
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tik a i p ó lu so k  körü l. A ssz is ten sév e l n em rég  pu b lik á lta  
ezek  tü z e te s  v izuális  á tv izsg á lásá t. Sok v itá ra  a d o tt  ab 
k a im a t az a k ö rü lm én y , h o g y  a H agen-fé le  k ö d ö k e t 
nem  s ik e rü lt fo tog rafá ln i. Szám os e lm életi és g y ak o rla ti 
é r tek ezés  je le n t m eg e k ö rü lm én y  m a g y a rá z a tá ra . Re* 
m élh e tő leg  a k é rd é s  m o s t vég leges e lin té z é s t n y e rt. 
A  m á r tö b b  o lda lró l h a n g o z ta to tt  v é lem én y t, h o g y  a 
H agensféle  k ö d ö k  csupán  fizio lógiai kontr,asztjelensé* 
gek : aho l sok  a csillag, o t t  sö té tn e k  lá tsz ik  az ég, aho l 
kevés, o t t  gyengén  v ilágosnak , B o t t l in g e r  k v a n tita tív  
analíz is alá  v e tte  és  te lje s  eg észében  igazo lta . (2 fA  5. 
359.) E zzel te rm é sz e te sen  ta la já t  v e sz te tte  az a  szám ta* 
lan  kozm ogón ia i k ö v e tk e z te té s  is, am e ly e k e t H a g e n  a 
k o zm ik u s  k ö d ö k h ö z  fű zö tt.L a m p l a n d  és T o m b a u g h  s z a p o r íto tta  eggyel a z  
ism e rt g öm halm azok  szám át. A z  N G C  5694, eddig  köd* 
fo ltn a k  h i t t  o b je k tu m ró l k im u ta ttá k , h o g y  táv o l fekvő, 
de m ég  a T e jú tre n d sz e rh e z  ta r to z ó  göm bhalm az. (A N  
246. 171.) H u b b l e  a n agy  A n d ro m ed ask ö d b en  140 ob* 
je k tu m o t ta lá lt, am elyek  a fo to g rá fiák o n  jó l m egkülön* 
b ö z te th e tő k  a csillagoktó l. H u b b l e  a z t h iszi, h o g y  gömb? 
ha lm azo k . M  33*ban m ár csak  15, M  101*ben és M  81*ben 
összesen  csak  6 ilyen  o b je k tu m o t ta lá lt. (A p J  76. 44.)S h a p l e y  és M iss A m e s  e lk észü ltek  az ex tragalakti*  
k ák  á tv izsg á lásáv al a  13. m agn itúdó ig . K a ta ló g u su k  
1249 e x tra g a la k tik a  to tá lis  m a g n itú d ó já t, legnagyobb , 
ille tve  legk isebb  á tm é rő jé t és  típ u sá t ta rta lm azza . (H ars 
v á rd  A nnals , 88. 2.) A z  ex tra g a la k tik ák  75%*a sp irá lis  
sz e rk eze tű . A z  égen va ló  eloszlás igen egyen lő tlen . 
A  T e jú t  k öze lében  n em  ta lá ln i eg y e tlen  eg y e t sem . 
E n n ek  való sz ínű  oka, h o g y  T e jú tre n d sz e rü n k e t a T e jú t  
s ík já b a n  sö té t  töm egek  vesz ik  körü l. Ilyen  s ö té t  öv  szá* 
m os e x tra g a la k tik áb a n  ta lá lh a tó .
A m in t a  csillagok egyes g a lak tik ák b a  tö m örü lnek , 
úgy  a  g a lak tik ák  is tú ln y o m ó ré sz t ism é t m ag asab b ren d ű  
egységeket, ú. n. k ö d h a lm a z o k a t a lk o tn ak . B e r n h e im e r  
a  P erseussP egasus csillagképekben  egy  m ég m agasabb* 
ren d ű  csillagászati a la k z a to t ta lá lt, am ely  19 ködhalm az* 
b ó l áll. E n n ek  a  „k ö d h a lm azfe lh ő “*nek távo lsága  10—40 





A m id ő n  M a r c o n i 1901*ben É szak*A m erikába érke* 
z e tt, h o g y  m eg g y ő ző d jék  arró l, v á jjo n  az A ng liábó l kül* 
d ö tt  d ró tn é lk ü li tá v író je lek , m e ly ek  az A tlan ti*óceán  
fö lö tt  h a la d n a k  el, jó l v e h e tő b e  A m e rik áb an , az t ta* 
p a sz ta lta , h o g y  Ü j*F und landban  b e re n d e z e tt  vevőállo* 
m á sá ra  a je lek  n ag y o b b  en erg iáv a l é rk e z te k  m eg, m in t 
a m e k k o rá n a k  az e lek tro m ág n eses  h u llám o k  za v a rta lan  
te r je d é se  m e lle tt a té rb e n  v á rn i le h e te tt . Ez a tapaszta*  
iá t úgy  v o lt m eg m ag y arázh a tó , h o g y  a h u llám o k  átvite* 
lében  o lyan  té n y e z ő  és fo ly am a t sze rep e l, m ely  a v á r t  
e n e rg iav esz te ség e t e llensú lyozza. Ez a m eg fo n to lá s  ve* 
z e tte  a k u ta tó k a t  a r ra  a fe ltev ésre , h ogy  m in teg y  100 km  
m ag asság b an  a fe lsőbb  lég k ö rb en  egy, az  e lektrom os* 
sá g o t v eze tő  ré te g n e k  kell lenn ie , am ely  a rádióhullá* 
m ó k á t v issz a v e ti a fö ld fe lü le tre , ú g y h o g y  a h u llám ok  
n em  te r je d n e k  szé t az egész té rb e n , h an em  a m in teg y  
100 km  v astag  ré teg en  belü l o ly an fo rm án  h a lad n ak , 
m in th a  100 km  v as tag  k e rék  kü llő inek  m e n té n  terjed* 
nének . A  felső levegő ré teg  — a K en n ed y — H eaviside* 
ré te g  —  e le k tro m o s  v e z e tő k ép esség é t a napsugárzás*  
b an  levő u ltra ib o ly a  su g a rak  h a tá sa  a la tt  nyeri. E suga* 
ra k  u g y a n is  io n izá lják  a levegő t, vagy is  a sem leges leve* 
gő t p o z itív  és n eg a tív  e le k tro m o s ré szecsk ék re  b o n tjá k .
E  v eze tő  ré teg n ek  lé tezésé t, m ely  1902 ó ta  m in t fel* 
te v és  sze rep e lt, k ísé rle tileg  B r e it  és T u v e  bizonyító t*  
tá k  be a D e p a r tm e n t o f T e rre s tr ia l  M ag n e tism  of th e  
C arn eg ie  In s titu tio n b a n  azzal, h o g y  e ré te g tő l vissza* 
v e r t rá d ió je le k e t m in t rád ió v isszh an g o t felfogni és  foto* 
g ra fá ln i tu d tá k . A  v isszh an g je lek  a leadóállom ásró l köz* 
v é tlen ü l (v isszav e rő d és  né lkü l) é rk ező  rá d ió je le k e t álta* 
Iában  n é h á n y  ez redm ásodperc* rendű  időközzel k ö v e tik  
és m in t a  m egfigyelések  m u ta tjá k , leh e tn ek  egyszeres , 
k e ttő s  s tb . tö b b sz ö rö s  v isszh an g je lek  és a visszhang* 
je lek n ek  a k ö zv e tlen ü l é rk e z e tt  je lh ez  való  késési ide je  
m ó d o t n y ú jt  a v isszaverő  ré teg  m agasság án ak  meg* 
h a tá ro z á sá ra . A  v isszh an g je lek  b e h a tó  tan u lm án y o zása  
k é t v isszav e rő  ré teg  lé tezésé re  enged  k ö v e tk e z te tn i, 
e zek e t A p p l e t o n  E* és F*rétegnek nevezi. A z  E*réteg 
az a lac so n y ab b an  fekvő  ré teg  és a h o sszab b  rádióhullá* 
m ó k á t v e ri v issza . R ö v id eb b  hu llám ok  á th a to lh a tn a k
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az  alsó E *rétegen  és a felső  F*rétegen v e rő d n e k  v issza  
eg y szer v ag y  tö b b sz ö r, m iá lta l a k ö zv e tlen ü l é rk ező  je lt  
k ö v e tő  egyszeri v agy  tö b b sz ö ri v isszh an g  je lek  keletkez* 
nek. M e g tö r té n h e tik  ugyanis, h o g y  a  hu llám  a vezető* 
ré te g rő l v isszav e rő d ik  a fö ld fe lü le tre , in n en  ú jb ó l fel* 
felé v e rő d ik  és  fen n  ú jb ó l v isszav e rő d v e  é rk ez ik  a fel* 
vevőbe . A z  így  k é tsz e ri felső  v issz a v e rő d é s t s z e n v e d e tt 
hu llám  a m e g te tt  h o sszab b  ú t  m ia tt  k é ső b b  é rkez ik  a 
felvevő  o szcillog ráfba, m in t az a hullám , am ely  a  v eze tő  
ré te g e n  eg y szer v issz a v e rő d v e  é rk ez ik  a felvevőbe. A z 
E* és F sré tegen  tö r té n ő  egyszeri v agy  tö b b sz ö ri vissza*
v e rő d ések  ú tjá n  jö n n e k  lé tre  a tö b b sz ö rö s  visszhang* 
je lek . A z 1. á b ra  m u ta tja  v á z la to san  az E* és F*réteget, 
to v á b b á  az A*ból B*be k ö zv e tlen ü l é rkező  hu llám  ú tjá t, 
v a lam in t azoké t, am ely ek  az E*rétegen tö r té n t  egyszeri, 
az  F*rétegen tö r té n t  egyszeri, az F*rétegen tö r té n t  két* 
szeri (és a fö ld fe lü le ten  tö r té n ő  egyszeri) v isszaverődés 
ú tjá n  é rk e z n e k  a fe lvevőbe és így  B*ben h á rm a s  vissz* 
h a n g je le t adnak . M ik én t em líte ttü k , a v isszh an g je lek n ek  
a k ö zv e tlen  je lh ez  való  késésébő l a v isszav erő  ré teg  
m agasságára  leh e t k ö v e tk e z te tn i és ú ja b b a n  s ik e rü lt 
fo tográfia i ú to n  fo ly to n o san  jeg y ez te tn i a visszhang* 
je le k e t és ezeknek  m egfele lően  a v isszaverő  ré teg ek  ma* 
g asságának  ingadozása it.
A z  e m líte tt rád ióv isszh an g o k  a k özve tlen  je lek e t 
n éh án y  ez red m áso d p erc  késéssel k ö v e tik . Sto rnier  nor*
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vég k u ta tó , aki az észak i fén y je len ség ek k e l h á ro m  év* 
tized  ó ta  re n d sz e re sen  fog la lkozik  és ak in ek  e jelensé* 
gek re  v o n a tk o z ó  e lm éle ti v izsgá la ta i és igen nag y szám ú  
m egfigyelései és fo tog ra fikus fe lvé te le i ism e re te in k e t 
n a g y m é rté k b e n  b ő v íte tté k , az észak i fény  a lka lm ával 
je le n tk e z ő  rá d ió á tv ite li je len ség ek e t, z a v a ro k a t is vizs* 
g á la ta  k ö réb e  v o n ta . M u n k a tá rsa i k ö z t, ak ik tő l a rádiós 
z a v a ro k ra  v o n a tk o z ó  je le n té se k e t sz o k o tt k apn i, v o lt J ö r g e n  H a l s  m é rn ö k  (B ygdö, O slo  m elle tt), ak i 1927 
d e c e m b erb en  k ö zö lte  S t ö r m e r tcI, h o g y  a h o llan d  eind* 
h o v en i PC JJ*állom ás je le i u tá n  e z ek e t tö b b  m á so d p e rc  
u tá n  k ö v e tő  v isszhang  je le k e t ad o tt. E  köz lés  a z t a gon# 
d o la to t k e lte t te  S t ö r m e r ö en, h o g y  e je lek  ta lá n  a ttó l a 
v e z e tő ré te g tő l tö r té n ő  v isszav e rő d és  ú tjá n  jö n n e k  lé tre , 
a m e ly e t azok  az e le k tro m o s ré szecsk ék  —  e le k tro n o k  
— a lk o tn ak , am elyek  a BiRKELANDtól m in teg y  30 évvel 
a z e lő tt h a n g o z ta to tt  és k ísé rle tileg  a lá tá m a sz to tt, m a jd  S t ö r m e r íő I m a th e m a tik a ila g  to v á b b  k ife j te t t  északifény* 
e lm élet s z e r in t a N a p b ó l k ilö v e lte tv e  a E öld  köze lébe  
ju tn a k  é s  a fe lsőbb  lev eg ő ré teg ek b en  e ln y e le tv e  egy* 
ré sz t az észak i fé n y t h o zzák  lé tre , m á s ré sz t a földm ág* 
n eses  e rő  n ag y ság áb an  és irá n y á b a n  za v a ro k a t, fö ld i 
m ágneses h á b o rg á so k a t okoznak . S t ö r m e r  eg y ü tte se n  H a l s  m érn ö k k e l n ag y  é rd ek lő d ésse l k u ta to t t  to v á b b  ily 
v isszhang  je lek  u tá n , de a tö b b  h ó n a p o n  á t fo ly ta to tt  
v iz sg á la to k  fo lyam án  oszc illog ráffa l g y a k ra b b a n  fe lv e tt 
g y engén  m u ta tk o z ó  je lek b ő l n em  m e r t m ég e visszhang* 
je lek  v a ló d iság á ra  te lje s  b izonyossággal k ö v e tk e z te tn i. 
A z  e in d h o v en i á llom ással való  m eg á llap o d áso k  sz e rin t 
fo ly ta tv a  a k ísé rle te k e t, a  k e re se tt  v isszh an g je lek  első* 
ízben  1928 o k tó b e r  ll« én  je le n tk e z te k  oly  tisz tá n  és 
e rő sen , h o g y  azok  va ló d iság áb an  k é te lk e d n i nem  lehe* 
te tt. A z  e in d h o v en i rád ió je le k  hu llám hosszúsága  31-4 m  
v o lt és  S t ö r m e r  a k ö zv e tlen  je lek  és a v isszh an g o k  kö< 
z ö tt a k ö v e tk ező  id ő k ö zö k e t je g y ez te  fel (m ásodpercek*  
ben ): 15, 9, 4, 8, 13, 8, 12, 10, 9, 5, 8, 7, 6 s tb . és h ason ló  
n agyságú  egészm áso d p ercek . A  je le k e t leg tö b b n y ire  
egy v isszh an g  k ö v e tte , de n éh a  tö b b  is. A z  ilyen, tö b b  
m áso d p e rc  késésse l é rk ező  rád ió v isszh an g o k b an  S t ö r * m e r  a fe n te m líte tt  e le k tro n ra jo k  lé tezésén ek  ú ja b b  bizo* 
n y íté k á t lá tja . E  „nagykésésű ,, v isszhang  je le t azó ta  sok 
a lkalom m al ész le lték .
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A  F ö lde t k ö ze líté sb en  elem i m ágnesnek  (vagy  ho* 
m ogén  m ágnesezésű  göm bnek ) te k in tv e  S t ö r m e r  k o ráb b i 
n ag y szám ú  é rte k e z ése ib e n  m e g á lla p íto tta  a N a p b ó l a 
F ö ld  felé löve llt e le k tro m o s ré szecsk ék  p á ly á it. E pá* 
ly á k n a k  a té rb e n  való  e lo sz lásában  b izo n y o s törvény*
szerű ség  m u ta tk o z ik , n ev eze tesen  v a n n ak  a té rn e k  
o lyan  részei, am elyekbe  a  N a p b ó l k ilövellt e lek tro m o s 
ré szecsk ék  nem  ju th a tn a k . Ilyen  té rré sz  az, am ely  a 
F ö ld e t g y ű rű szerű én  ( to ru s  alak ) veszi körü l, am in t az t 
a 2. áb ra  m u ta tja . A  gyűrű  a F öld  m ágneses egyenlítő* 
s ík ja  m en tén  és a rra  sz im m etrik u san  h e lyezked ik  el. 
E gyű rű szerű  té r  m é re te ire  v o n a tk o zó an  m egem lítjük ,
v
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hogy  a  F ö ld  k ö z é p p o n tjá tó l m é rt su g ara  (d) an n ak  a 
k ö rn ek , am ely b en  a „ to ru s“ az e g y e n lítő s ík o t m etszi 
k a tó d su g a ra k  fe ltev ése  m e lle tt 2,190.000 k im nek , ßssuga* 
ra k  fe ltev ése  m e lle tt 600.000 k im n ek  adód ik . M ik é n t a
fsra k t fen ///é tesitő  e/ektron áram ok
3. ábra.
2. á b rá n  és —  a sa rk o k  k ö rü li ré sz t n ag y o b b  lép ték b en  
áb rázo lv a  —  a 3. á b rá n  a ny ilak  m u ta tjá k , az e le k tro n o k  
a  F ö ld  m ág n eses sa rk a i k ö rü l a to ru s  fe lü le ttő l a lk o to tt  
tö lc sé rsze rű  té rb e n  á ram o ln ak  be n agy  sű rű ség b en  és 
ezek okozzák  eg y ré sz t az észak i és déli sa rk fén y t, más* 
rész t a fö ldm ágneses h á b o rg áso k n ak  az t a fa jtá já t, ame* ly e t  B ir k e l a n d  „po láris  h á b o rg á s á n a k  n e v e z e tt és
(4) Évkönyv.
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am elynek  egyik  je llem ző je , h o g y  a sa rk v id ék ek en  leg* 
e rő seb b  és n ö v ek ed ő  sa rk táv o lság g a l m in d in k áb b  gyen* 
gébb. A  fö ldm ágnesség i je len ség ek  m ag y a rá z a tá b a n  
fo n to s  e le k tro n p á ly á k  azonk ívü l a m ágneses egyen lítő  
s ík jáb an , a F ö ld e t egészben  vagy  ré szb en  k ö rü lvevő  
tö b b é  vagy  k ev ésb b é  k ö ra lak h o z  h ason ló  pá lyák , m elyek  
a  to ru s íté re n  tú l fekszenek . I ly en ek re  v e z e tte  v issza  B ir k e l a n d  a tő le  egyen lítő i h áb o rg á so k n a k  n e v e z e tt 
fö ldm ágnesség i zav aro k a t. Ily  p á ly ák o n  m ozgó elektro* 
nők , „egyen lítő i k ö rá ra m “ h a tá sa  az észak i fén y  leg* 
n ag y o b b  g y ak o riság a  ö vének  h e ly z e té b en  is fo n to s  sze* 
re p e t já tsz ik , m e rt e k ö rá ra m  ez t az  övét, m ely  a mon* 
d o tt  k ö rá ra m  nélkü l a sa rk tó l c supán  n é h á n y  fo k ra  levő* 
n ek  adód ik , a  ta p a sz ta la tta l  m egegyezésben , a m ágneses 
s a rk tó l jo b b a n  az egyen lítő  felé to lja . A  S t ö r m e r íő I 
sz á m íto tt p á ly ák  k ö z t v a n n ak  to v á b b á  o lyanok , m elyek  
ism étlő d ő  (h o ro g sze rű ) ré szek b ő l v a n n a k  ö sszetéve. 
E p á ly á k  a  „p u lzác ió k “*nak vagy  „elem i h u llá m o k é n a k  ( E s c h e n h a g e n )  n e v e z e tt, n é h á n y  m á so d p e rc  ta r ta m ú  
fö ldm ágnesség i in g ad o záso k  m ag y a rá z a tá b a n  já tsz a n a k  
sze rep e t. A  S t ö r m e r íő I sz á m íto tt pá lyák  n ag y részé t B r ü c h e  k ísérle tileg  e lő á llíto tta  és fo to g ra fá lta .
A  3. áb ra  m u ta tja  nagy o b b  lé p ték b en  a F ö ld e t és 
a „ to ru s“ h a tá rfe lü le té tő l a sa rk o k  kö rü l a lk o to tt  tölcsér* 
sze rű  te re t, m e ly  az észak i és déli s a rk o t kö rü lvevő  egy* 
egy k ö rb en  (sa rk fén y ö v ek ) m etsz i a F ö ld  fe lü le té t. 
E k ö rö k ö n  belü l tö r té n ik  az e le k tro n o k  beáram lása . 
A  S t ö r m e r íő I és  ÜALStól fe lfed e tt v isszhang je lenségek  St ö r m e r  sz e rin t k ö v e tk ező k ép  jö n n e k  létre . K épzeljük , 
h ogy  a F ö ld  fe lü le tén  a sa rk fén y ö v ek  k ö z t e lte rü lő  
rész  (aho l nem  á ram lan ak  be e lek tro n o k ) egy  p o n tjá b ó l 
e le k tro m o s hu llám ok  b o c sá tta tn a k  ki. H a  ezek a 
K e n n ed y — H eav iside*rétegen  á t tu d n a k  ha to ln i, a „ to 5 
ru s“*térbe ju tn a k , ahol e lek tro m o s részecskék  nincse* 
nek. E té re n  te h á t ak a d á ly ta lan u l á th a to ln a k  és e té re n  
va ló  á th a to lá su k  u tá n  azokba  az e lek tro n ra jo k b a  útköz* 
nek, am elyek  a „ to ru s“*térrész h a tá rfe lü le tén  és azon 
túl a kü lső  té rb e n  áram lanak . E zek tő l az e le k tro n ra jo k 5 
tó i v isszav e re tv e  az e lek tro m o s hu llám ok visszatérhet*  
n ek  a fö ld fe lü le tre  és i t t  azo k a t a m egfigyelt visszhang*
je le n sé g e k e t o k o z h a tjá k , am elyek  a k ö zv e tlen  je le k e t 
tö b b  m áso d p e rc n y i k ésésse l követik . A z  e lek trom ágnes 
ses  h u llám o k n ak  300.000 km  m á so d p e rcn y i sebességés 
vei szám o lv a , e v isszh an g o k  késése  a k ö zv e tlen  je lhez  
k é p e s t k a tó d su g a ra k  ese téb en  15 m áso d p e rcn ek , ßs&u* 
g arak  fe ltev ése  m e lle tt 4 m á so d p e rcn ek  adód ik , te h á t a 
m egfigyeléskkel m egegyező  ren d ű  id ő ta r ta m n a k .1
Dr. Steiner Lajos.
1 Dr. Arthur E. Kennelly: Cosmic Disturbances of the 
Earth’s Magnetic Field and their Influence upon Radio Corns 
munication. (The Scientfic Monthly. July 1932, 42—65. 1.). — 
Carl Störmer: Über die Probleme des Polarlichtes. Ergebnisse 
der Kosmischen Physik. Gerl. Beitr. z. Geoph. Supplements 
band I., 1—86. 1.
Természettudományi nemzetközi kongresszusok 
és gyűlések.
A III. nemzetközi kísérleti sejttani kongresszus.
A  sz ö v e tte n y é sz té s  m ó d szerév e l do lgozó  k ísé rle ti 
s e j t ta n , a m indössze  n eg y ed század o s  tu d o m án y , h a t év 
e lő tt  é r te  el az t a fe jlő d ési foko t, h o g y  m űvelő i n e m z e t' 
köz i ö ssz e jö v e te lt ta r to tta k . Ez az első kong resszus, 
am e ly n e k  m ég csak  53 ré szv ev ő je  vo lt, B udap esten  
gyű lt össze 1927 n y a rán , a n em ze tk ö z i á lla ttan i kon* 
g resszu ssa l k ap cso la to san . A  m áso d ik  k o n g resszu s 
A m ste rd a m b a n  v o lt 1930sban, a n em ze tk ö z i fö d e ra tív  
an a tó m u s  k o n g resszu ssa l egy időben , m ár 167 taggal. 
A  fia ta l tu d o m á n y  tá rg y a  irá n ti é rd ek lő d és  ro h am o s 
fo k o zó d ása  a r ra  b á to r í to t ta  a c ito lógusoka t, h o g y  a n agy  
k o n g resszu so k  m eg szo k o tt tá m a sz á t e lhagyva, az idén  
önállóan  gy ű ljen ek  össze C am b rid g e íb en  au g u sz tu s  21— 
26íig, m o s t m ár 20O on felüli lé tszám b an , H u z e l l a  T iv a * d a r  b u d ap esti egyetem i ta n á r  e lnök le te  a la tt. A  hely i 
b izo ttság , am elynek  elnöke G r a y  ta n á r , t i tk á ra  F e l l  
d o k to rn ő  vo lt, m in d  a tu d o m án y o s , m in d  a tá rsad a lm i 
n é z ő p o n to k  figyelm es sz e m m e lta rtá sáv a l k é sz íte tté k  elő 
a k o n g resszu st. A  m eg n y itó  ü lésen  G r ay  ta n á r  a hely i 
b iz o ttsá g  és az eg y e tem  n ev éb en  üd v ö zö lte  C am bridge  
v á ro s  m eg je len t p o lg á rm este ré t, M rs. K e y n e s t , a kom  
g resszus e ln ö k é t és ta g ja it, m a jd  á ta d ta  H u z e l l a  pro* 
fesszo rnak  az e lnöki széket. A  p o lg á rm este rn ő  hosszas 
b eszéd b en  m é lta t ta  a k o n g resszu s je len tő ség é t, m a jd  H u z e l l a  p ro fe ssz o r angol n y e lv en  ü dvözö lte  a kom  
gresszust. T o lm ácso lta  m indazon  m ag y a r s e j tk u ta tó k  
m eleg ü d v ö z le té t, ak ik n ek  szem ély es e ljö v e te lé t a m ai 
nehéz  idők  m egakadá lyozzák . B iz to s íto tta  a je len lev ő 5 
k é t, h o g y  az első b u d ap esti ö ssze jö v e te lü k  em lékét a 
m a g y a r s e j tk u ta tó k  h íven  ő rz ik ; a k o n g resszu s  ak k o r 
e lé rt e red m én y e i m ély  és ta r tó s , te rm é k e n y ítő  n y o m o t
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hagytak mind a saját, mind a tanítványai munkásságá* 
ban, valamint az egész magyar biológiai kutatásban. Céh 
zott elsősorban CANTi*nak Budapesten bemutatott neves 
zetes filmjére. Kegyelettel emlékezett meg az azóta el* 
hunyt STRANGEWAYS*ről, aki annak a kutatóintézetnek 
volt a megalapítója, amelynek munkássága Miss F e l l  
vezetése alatt most odavonzotta a kongresszust. Szólott 
továbbá a nemzetközi tudományos kongresszusok jelen* 
tőségéről és értékéről mind a tudós, mind a tudomány 
nézőpontjából. Végül meleg szavakkal mondott köszö* 
netet a helyi bizottság fáradozásaiért és a kongresszust 
megnyitotta, Isten áldását kérve munkájára, majd „A sző* 
vettenyésztés vonatkozásai a biológia általános és az 
orvostudomány különleges problémáival“ című elnöki 
megnyitóelőadását tartotta meg francia nyelven. Álta* 
lános biológiai nézőpontból jelölte meg a kísérleti sejt* 
tan céljait és határait, vázolta fejlődését, módszereit, 
rendszerét, vonatkozásait az orvostudományhoz és jövő 
lehetőségeit. Megemlékezett röviden a saját és tanítvá* 
nyainak kísérleti vizsgálatairól is. Kiemelte a szövet* 
tenyészet rostszerkezetére, organizációjára és táptalajá* 
v,al fennálló vonatkozásaira irányuló vizsgálatait, ame* 
lyek a rugalmas feszülés, a sejtmozgás, a nedvkeringés 
és a növekedés mechanikai vonatkozásainak kimutatá* 
sával a sejtek és a szervezet egésze közötti kapcsolatok 
megismerésében jelentenek haladást. Ezen vizsgálatok 
azon felfedezéshez vezettek, hogy a szövettenyészetben 
kiültetett szövettörmelék, az alacsonyrendű szervezetek 
mintájára, az eredeti szervet kicsinyben regenerálni ké* 
pes. Utalt a nagyarányú vizsgálatok jelentőségére, ame* 
lyeket a szövettenyésztés és a kísérleti embriológia 
módszerének egyesítésével a debreceni anatómiai*bio* 
lógiai intézetben vezetése alatt Törő végzett, végül a 
kísérletekre, amelyek a mágneses térnek a szövetnöve* 
kedésre gyakorolt hatását mutatták ki (L e n g y e l )  és G u r w it sc h  térhatáselméletének eddig képleges értei* 
mét realizálták.
Ezután R h o d a  E r d m a n n  ta n á r  fő t i tk á r  j a v a s la tá r a  m e g a la k u lt  a  Nemzetközi Sejtkutató Társaság. Elnö* k é v é  h á r o m  é v  ta r ta m á r a  H u z e l l a  b u d a p e s t i ,  fő t itk á *  r á v á  E r d m a n n  b e r lin i p r o f e s s z o r t  v á la s z t o t t á k ,  t o v á b b á
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in té z ő b iz o ttsá g o t a la k íto tta k , am ely  a jö v ő  k o n g resszu st 
e lőkész íten i és h e ly é t m eg h a tá ro zn i h iv a to tt.
A  k ö v e tk e z ő  n a p o k  tu d o m á n y o s  ü lésein  az előadá? 
so k  egy?egy k itű z ö tt  tá rg y  kö rü l c so p o rto su ltak , ame* 
ly e k e t m in d e n n a p  az ille tő  tá rg y k ö r  egy5egy k iváló  m m  
v e lő jé n e k  e lőadása  v e z e te tt  be. A  sejtlélekzés és a sejts 
anyagcsere tá rg y a lá sa  B la c k m a n n  (C am b rid g e ) beveze tő  
e lő ad ásáv a l k e z d ő d ö tt, am ely b en  a n ö v én y i szöve tek  
sz é n h id rá ta n y a g c se ré jé n e k  é s  g á z cse ré jén ek  összefüggő? 
sé rő l beszé lt. M a jd  S z e n t g y ö r g y i (Szeged) é r te k e z e tt  a 
n ag y  te tszésse l fo g a d o tt e lő ad ásáb an  a se jto x id ác ió  nem  
enzim ás k a ta lizá to ra iró l.
T ö b b  h aso n ló  tá rg y ú  e lő ad ás  u tá n  L a se r  (H eidel? 
be rg ) a s z ö v e tte n y é sz e t an ae ro b  an y ag cse ré jé rő l, P e t e r s  
és S in c l a ir  (O x fo rd ) a B ?vitam in h a tá sá ró l beszéltek . B a r c h e t  (B ruxelles) e lőadásá t, a b é k a p e te  se jto sz lá sáv a l 
k a p c so la to s  an y a g c se ré re  v o n a tk o zó  m ik ro re sp iro m é 5 
te r re l v é g z e tt k ísé rle te irő l n agy  te tsz é sse l fogad ták . M e ie r  (L eipzig ) b ak té riu m m érg ek , O r z e c h o v sk i (B erlin) 
vegy i an y ag o k  se jtfiz io lóg ia i h a tásá ró l, S e v a g  (B erlin) 
p n eu m o co ccu so k  reszp irác ió s  m ech an ism u sáró l beszélt.
A  sej falak és sejtmüködésre v o n a tk o zó , szövet? 
te n y é sz té s  a la p já n  n y e r t  ism ere tek  tá rg y k ö ré t F a u r é ? F r e m ie t  (P árizs) v e z e tte  be. R h o d a  E r d m a n n  (B erlin) 
Savaknak, to x in o k n a k  és h o rm o n o k n a k  a  hám? és kötő? 
sz ö v e tn ö v e k e d é sre  és oszlási h á n y a d á ra  g y ak o ro lt h a ; 
tá sá ra  v o n a tk o zó  igen é rté k e s  v iz sg á la ta iró l szám olt be. 
T ö b b  e lőadás h a n g z o tt el a se jtk ü lö n b ö ző d ésrő l. N a g y  
é rd e k lő d é s t k e lte tte k  F er in g a  és D e  H a a n  (G ro n in g en ) 
e lőadása i a szö v e tn ö v ek ed és  és k ü lö n b ö ző d és lefolyásé? 
ró l az á tá ra m o lta to tt  sz ö v e tte n y é sz e te k e n . A n d r é  T h o ? m á s  (P árizs) a finom  se jts z e rk e z e te k re  vo n a tk o zó , be? 
h a tó , n ag y je len tő ség ű  v izsg á la ta iró l szám o lt be. Z a ? k r e z e w sk i (K rak o w ) a se jtn ö v ek ed és  és kü lön b ö ző d és 
v o n a tk o z á sa it v ilá g íto tta  meg. S c h a d e  (K iel) e lőadása a 
s z ö v e tte n y é sz e t fizikális kém iá já ró l, D u y t  (A m ste rd am ) 
és N o r d m a n n  (T ü b in g en ) a n ö v ek ed és  tén y ező irő l és 
tö b b e n  vegyi an y ag o k n ak  a sz ö v e tten y észe tek re  gvako* 
ro lt h a tá sá ró l szó lo tták .
A  sejt elektrofiziológiájáwa\ fog lalkozó e lő ad áso k a t A d r ia n  (C am b rid g e) v e ze tte  be. Z a jo s  h a tá s t k e lte tt, 
m időn  s a já t  k a r já n  idegeinek  és izm ainak e lek tro m o s
F
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k isü lé se it é rz é k e lte tte  h angszó róval. B e ü t n e  (L ousville) 
az élő b a tté r ia -ren d sz e rrő l ta r to t t  e lő ad ásáb an  a s e j t i  
b en  k e le tk ező , kém iai v á lto záso k k a l összefüggő , e lek tros 
m os e rő k rő l ta r to t t  igen é rté k e s  e lőadást. B roo ks (C alb  
fo rn ia ) io n o k  é s  p la z m a h á rty á k  á lta l lé tre jö v ő  p ro 5 
ten c iá lk ü lö n b ség ek  v o n a tk o z á sa it v ilá g íto tta  m eg. E zek  
u tá n  L e n g y e l  J ú l ia  t a r to t ta  m eg e lő ad ásá t a m ág n eses 
té r  b io lóg ia i h a tá sá ró l, m a jd  p ed ig  H u z e l l a  (B u d ap est) 
a  sz ö v e tte n y é sz e tb e n  k ísé rle te sen  e lő id é z e tt e lek tro m o s 
je len ség ek rő l.
N e m k e v é sb b é  é rd ek es  n a p ja  v o lt a k o n g resszu sn ak , 
am ely  a fejlődésmechanika és explantáció tá rg y k ö ré v e l 
fog la lkozo tt. V ogt (Z ü ric h )  t a r to t t  igen szép  b ev eze tő  
e lő ad ást, k iem elve a k é t k ísé rle ti m ó d sze r eg y esítésén ek  
n a g y sze rű  e red m én y e it. H o l t f r e t f .r (B erlin) k é té ltű e k  
e m b rió jáv a l v ég ze tt, az o rg a n iz á to r  vegy i te rm é sz e té t 
b izo n y ító , nag y szab ású  k ísé rle te irő l szám o lt be a leg< 
n ag y o b b  é rd ek lő d és  m elle tt. W a d d in g t o n  (C am b rid g e ) 
m eleg v érű  á lla tok  fe jlő d ésm ech an ik á já ró l, N e e d h a m  és W a d d in g t o n  (C am bridge) az o rg a n iz á to r  fiz ikabkém ia i 
tu la jd o n ság a iró l é rtek ez tek . K ü lönös é rd ek esség e  v o lt a 
k o n g resszu sn ak  M iss F e l l  előadása , aki n é g y n ap o s  
em b rió  v é g ta g te le p é t s z ö v e tte n y é sz e tb e n  fe jle sz te tte  ki 
és  az é lőben  és üvegben  végbem enő  izü le tfe jlő d és  histo* 
lógiai le fo ly ásá t h a so n líto tta  össze. H u z e l l a  p ro fe ssz o r 
ism e r te tte  ta n ítv á n y a , T ö r ő  (D e b re c en ) v iz sg á la ta it és 
m u ta tta  be 27 m ik ro fo to g rá fia i fe lvé te lé t. T ö r ő  a km  
lö n b ö ző  em b rio n á lis  sze rv ek b ő l k ite n y é sz te tt  tisz ta  
hám* és k ö tő sz ö v e tk u ltú rá k a t fia ta l cs irk ék  k iir to t t  
sz e m len csé jén ek  he lyébe  ü lte tte . M eg á llap íto tta , h o g y  a 
se jte k n e k  a fe jlő d és fo lyam án  csökkenő  „p ro sp ec tiv  
p o te n tiá ja “ szö v e tte n y é sz tésse l v isszaad h a tó  és az ek* 
k é n t fo k o z o tt p o te n tiá t igen ta lá ló an  „ re tro sp e c tiv  po* 
t e n d á l n a k  nev ez te . K im u ta tta , h ogy  a kü lönböző  szer* 
v ek re  je lleg ze te s  tu la jd o n sá g o k a t e lv esz te tt tis z ta  hám* 
és k ö tő sz ö v e tk u ltú rá k  eg y ü tte se n  a szem lencse  h e ly é re  
v issza to lva , o t t  ism ét az ille tő  sze rv ek  fe jlő d ésén ek  
m egfelelő  em brionális  a lak u la to k b an  fe jlő d n e k  to vább , 
de a re tin a  in d u k c ió ján ak  n y o m ait is v iselik . S p e id e l  
(V irg in ia) idegek  növekedésérő l, ingerlésérő l, re p a rá 5 
c ió já ró l t a r to t t  é rd ek es e lő ad ás t élő b ék a lá rv ák  vizsgái 
la ta  a lap ján , e fo ly am a to k  m ik ro k in em a to g rá fia i be«
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m u ta tá sáv a l. C h a m b e r s  (N ew *Y ork) m ikrom anipu láto r*  
ra l v é g z e tt k ísé rle te in e k  film b em u ta tá sán  k ívül a vitá* 
lis  festésse l e lle n ő rz ö tt se jtp e rm e á b ilitá s ró l a d o tt  elő. O k k els  (K openhága) a p a jz sm irig y  m ű k ö d ésé t k ísérő  
se jte lv á lto z á so k ró l beszélt. K ö n ig e s  (B u d ap est) savós* 
h á r ty á k  .alakulatairó l m ik ro m a n ip u lá to rra l v é g z e tt kísér* 
le tek  a la p já n  t a r to t t  e lő ad ásá t és b e m u ta tá sá t n agy  tét* 
szésse l fogad ták . E lőad ásáh o z  C h a m b e r s  szó lt hozzá.
A  k o n g resszu s  u to lsó  n a p já n  a v íru so k  h a tá sá n a k  
tá rg y a lá sa  v o lt n ap iren d en . H a a g e n  (N ew *Y ork) a sárga* 
láz v íru sán ak , E a g l e s  (L o n d o n ) f iltrá lh a tó  v íru so k n ak  
a ten y é sz té sé rő l, P in k e r t o n  (B oston) tífusz , St ie g l e r  
(Insel R iem s) a száj* és k ö rö m fá já s , S u su k i (T o k ió ) a 
tsu tsu g am u sh i, A d r e w e s  (L o n d o n ) a h e rp e s  és m ás be* 
teg ség ek  v íru sa in ak  te n y é sz té sé rő l beszé ltek . M a su d a  
(K io to ) a n ti te s te k  k ép ző d ésé rő l a sz ö v e tte n y é sz e tb e n , 
J. H . S o l it h  (R o th ,am sted) és K. M. S m it h  (C am b rid g e ) 
n ö v én y i v iru so k ró l a d ta k  elő.
E gy ik  e s te  tu d o m á n y o s  f ilm b em u ta tá so k  vo ltak . 
A  b e m u ta to tt  készü lék ek  k ö z ö tt  ped ig  n agy  é rd ek lő d ést 
k e lte t t  B a r ta  Ö d ö n  (B u d ap est) „ m ik ro illu m in á to r“*a, 
am ellyel ráeső  fényben  a legerősebb  n ag y ítá ssa l is vizs* 
g á lh a tu n k  élő szö v e te t. K o l l e r  P iu s  a se jto sz lá sn ak  
R ön tgen*sugarak  h a tá sá ra  fe llépő  a la k u la ta it m u ta tta  
be  igen szép  k ész ítm én y ek en .
A  k o n g resszu st H u z e l l a  p ro fesszo r zá ró b eszéd e  
fe je z te  be. D r. Lengyel Júlia.
A Nemzetközi Talajtani Társaság 1933. évi 
konferenciái Kopenhágában.
A  T á rsa sá g  b izo ttság a i ,az ö té v e n k in t ism étlődő  
k o n g resszu sn ak  e lőkész ítése  céljábó l, egy*két évvel 
a n n a k  ü lése  e lő tt, k o n fe re n c iák a t ta r ta n a k . 1933 augusz* 
tu sá b a n  a II. (kém iai), a III. (b io lóg iai) és a IV . (növény* 
fiziológiai) b izo ttság o k , v a lam in t a Szikes*A lbizottság  
ü lésez tek  K open h ág áb an . A z ö ssze jö v e te lek  egy he ly en  
va ló  m e g ta rtá sa  so k  időszerű  k é rd é s  közös m eg v ita tá sá t 
te t te  lehe tővé .
A  k o n fe ren c iák o n  15 n e m z e t több , m in t 100 rész* 
vevővel v o lt képv ise lve  és M ag y aro rszág ró l azokon
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’SiGMOND E l e k , m in t a II. B izo ttság  e lnöke, Z u c k e r  F e * r e n c , m in t a n n a k  t i tk á ra  és K r e y b ig  L a j o s , m in t a  III. 
B izo ttság  ti tk á ra  v e tte k  rész t.
A  kémiai bizottság, a m e ly  a t á r g y a lá s o k r a  b ek ü l*  d ö t t  é r t e k e z é s e k e t  e g y  ,a ’S ig m o n d  E l e k  é s  Z u c k e r  F e * r en c  s z e r k e s z t é s é b e n  m e g j e le n t  k ö t e t b e n  a d ta  k i, a k ö v e t k e z ő  k é r d é s e k e t  v i t a t t a  m e g :  1. a  ta la j  tá p a n y a g *  á lla p o t á n a k  v iz s g á la t á r a  s z o lg á ló  m ó d s z e r e k ,  2 . a  ta la j  a b s z o r p c ió s  k é p e s s é g e  ( t e l í t e t t s é g e ) ,  4. a ta la j  s z e r v e s*  a n y a g a  (h u m u s z ) .
A  táp an y a g v iz sg á la to k  m ó d sz e re it ille tő leg  az a 
n é z e t a laku lt ki —  v a lam en n y i b iz o ttsá g b a n  — , h o g y  a 
je len leg  haszn á la to s , tö b b , m in t 30 e ljá rá s  k ö zü l kiválasz* 
ta n d ó k  és fe lü lb írá lan d ó k  v o ln án ak  azok, m ely ek  a 
g y ak o rla t igényeit, egyszerűségük  és o lcsóságuk  m e lle tt, 
a leg jo b b an  k ie lég ítik  és am elyek  a k ü lö n b ö ző  talajféle* 
ségek  ese téb en  a leg m eg b ízh a tó b b  e re d m é n y e k e t szol* 
g á lta tjá k . A z elnöklő  ’S ig m o n d  E l e k  in d ítv á n y á ra  az* 
u tá n  k ö zö s a lb iz o ttsá g o t v á la sz to tt  a h á ro m  B izo ttság , 
am e ly  az in d ítv á n y n a k  m egfele lően  m eg á llap o d o tt a 
ré sz le te k b en  és azo k n ak  é rte lm é b e n  szé les a lap o k ra  fék* 
te te t t ,  az egész fö ld re  k ite r je d ő  ta la jm in ta* cse re  veszi 
k e z d e té t, hogy  a tö b b  év re  szóló  v izsg á la to k  m inél szá* 
m o sab b  és k ü lö n b ö ző  ta la jtíp u so n  legyenek  végrehajt*  
h a tó k .
A  ta la ja c id itá s  k é rd ésén ek  tá rg y a lá sá b an  az ú ja b b  
m ó d sze rek  k é p e z té k  főleg a v ita  tá rg y á t és azoknak  
fe lü lb írá lásá ra  az 1929*ben B u d ap esten  m e g v á la sz to tt 
a lb iz o ttság o t k é r té k  fel.
A  ta la j kém iai és  fizikai á lla p o tá t n ag y m é rté k b e n  
b efo ly áso ló  abszo rpc ió , illető leg  te líte ttsé g i á llap o t tár* 
g y a lásán ak  h a tá ro z a ta k é n t a te lí te ttsé g  m eg á llap ításá ra  
szolgáló  eddig i m ó d szerek  m e lle tt az ú jab b  di G le ria — 
K otzm ann*féle m ó d szer is ta n u lm á n y  tá rg y a  kell, hogy  
legyen.
A  ta la j sze rv esan y ag án ak  tá rg y a lá sa  k ö zb en  főleg 
a rró l fo ly t a v ita, h o g y  a nö v én y ek  sz e rv esan y ag án ak  
m ely  v isszam arad ó  részéb ő l k e le tk ez ik  a hum usz. Kü* 
lön v á la sz to tt  a lb izo ttság  k u ta tja  a hum usz m ennyiségé* 
nek  m eg h a tá ro z ásá ra  szolgáló  m ó d sz e re k e t is a jö v ő b en . 
E zeken  k ívü l m ég szám o s tu d o m án y o s  ré sz le tk é rd ésse l 
is fo g la lk o zo tt a b izo ttság , m elyek  közül kü lön  em líté s t
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érd em el a ta la j ag y ag o s  részén ek  ö ssz e té te lé re  és szer* 
k e z e ié re  v o n a tk o z ó  igen é lénk  v ita .
A  biológiai bizottság tá rg y a lá sa i a k ö v e tk ező  pon* 
to k ra  sz o r ítk o z ta k : 1. a ta la j m ik ro o rg an izm u sa i és a 
te rm é k e n y sé g  k ö z ö tti k ap cso la t, 2. a m ikroorgan izm us 
sok  sze rep e  a  sze rv e sa n y a g  b o m lásáb an , 3. a ta la jo ltá s  
p ro b lé m á já n a k  m ai állása. A  m ik ro o rg an izm u so k  és tér* 
m ék en y ség  k ö z ö tti k a p c so la to k  tá rg y a lá sa  fo lyam án  
k ü lö n ö sen  a tá p a n y a g á llap o t m eg á llap ítá sá ra  szolgáló 
m ik rob io lóg ia i m ó d sze rek  v o lta k  a v ita  tá rg y a i és a 
B izo ttság  h a tá ro z a tá b a n  a II. B izo ttság  á lta l m eg ind ít 
to t t  n em ze tk ö z i m u n k áh o z  csa tlak o zo tt. A  sze rv esan y ag  
m ik rob io lóg ia i b o m lásán ak  tá rg y a lá sa  főleg a növény i 
m a ra d v á n y o k  k ö n n y en  (cellulóz, cukor, k em én y ítő , s tb .) 
és n eh ezen  m eg b o n th a tó  (lignin, s tb .)  ré sze in ek  e lb o n t  
lásánál végb em en ő  fo ly a m a to k ra  sz o rítk o z o tt. A  talaj* 
o ltá s  p ro b lém á jáv a l k a p c so la tb a n  tö b b  előadás h a n g z o tt 
el azo k ró l a tén y ező k rő l, m e lyek  a p illangósok  gyökér* 
gum ó ib an  élő b a k té riu m o k  n itro g é n k ö tő  képesség ére  
b e fo ly á s t g y a k o ro ln ak  é s  am elyeknek  több*kevesebb  
g y ak o rla ti je le n tő sé g  tu la jd o n íth a tó . A z egyéb  n ö vények  
o ltá sá ra  v o n a tk o zó lag  ism é te lten  rá m u ta tta k  a rra , h o g y  
a n n ak  k e re sz tü lv ite le  nem  lehetséges.
A  növény fiziológiai bizottság, amely Prjanishnikov 
orosz professzor szerkesztésében szintén kiadta az orosz 
szakemberek által előzetesen beküldött értekezéseket, a 
következő kérdéseket tárgyalta: 1. a talajreakció jelen* 
tősége, 2. a talajban kis mennyiségben előforduló elemek 
jelentősége, 3. az edény* és szabadtéri kísérletek és a 
trágyázás célszerűségének vizsgálata, 4. a talajoldat 
összetételének jelentősége a tápanyagfelvételnél. A  reak* 
ció jelentőségének tárgyalásában annak befolyását a 
növények fejlődésére vitatták a részvevők, míg a 2. 
pont tárgyalásánál a mangán szerepével foglalkoztak 
egyes hozzászólások.
A z edény* é s  sz a b a d té ri k ísé rle tek rő l m eg indu lt 
igen  élénk  v ita  fo ly am án  az a n éze t a laku lt ki, hogy  
e lőbb iek  m eg b ízh a tó b b ak , m e rt a sz a b a d té ri k ísé rle tek  
k e re sz tü lv ite le  fo ly am án  o ly  sok  e llen ő rizh e te tlen  té* 
nyező  já tsz ik  sze rep e t, h ogy  m egb ízható ságuk  so k szo r 
k é tes. B eh a tó an  tá rg y a lta  a B izo ttság  eg y éb k én t a 
ta la jv iz sg á la ti m ó d szerek  e red m én y e it is és sz in tén  csat*
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la k o z o tt a II. B izo ttság  á lta l m e g in d íto tt n em ze tk ö z i 
m u n kához . E g y esek  ezen  k ívü l rá m u ta tta k  a rra , hogy  
az ez id ő sz e rin t h a sz n á la to s  v iz sg á la to k a t cé lszerű  to* 
vább i, a ta la j v íz g azd á lk o d ására  é s  fizikai á llap o tá ra  vo? 
n a tk o z ó  v izsg á la to k k a l is k iegész íten i. A  ta la jo ld a t 
ö ssz e té te lé n ek  je le n tő sé g é t az e lőadók  k ü lönösen  ab b an  
szö g ez ték  le, h ogy  az o ld o tt any ag o k  eg y m ásk ö z ti v b  
szo n y a  so k szo r d ö n tő  b e fo ly ású  lehe t a n ö v é n y e k  fe j5 
lődésére .
A  szikes albizottság ü lésén  D e l  V il l á k , a barce? 
lóna i ta la jta n i in té z e t ig azg a tó ja , a sp a n y o l sz ikesek rő l 
ta r to t t  beszám oló  e lőadást.
A z ö ssze jö v e te lek  fo lyam án  a ré szv ev ő k  tö b b  in? 
té z e te t te k in te t te k  m eg K o p en h ág áb an  é s  L y n g b y b en , 
m a jd  az o k a t k é tn a p o s  k irá n d u lá s  k ö v e tte  J ü tla n d  fék  
sz ige té re , aho l a te rm é k e tle n  csarab? (Calluna vulgaris) 
te rü le te k  ta la já t  és k ü lönböző  g azd aság o k a t, v a lam in t 
az askov i k ísé rle ti á llom ást te k in te t té k  m eg a vendégek .
D r. Zucker Ferenc.
A VIII. általános mértékügyi értekezlet.
A z 1875. év b en  k ö tö t t  n em ze tk ö z i M é te reg y ezm én y  
á lta l lé te s íte tt  s h a té v e n k in t ta r ta n d ó  á lta lán o s  m érték? 
ügyi é r te k e z le te k  fe la d a ta  a párizsi (sév resi) N em zet?  
közi M érték ü g y i H iv a ta l és a N e m z e tk ö z i M érték ü g y i 
B izo ttság  m u n k á ján ak  e llenőrzése, v a la m in t a nem zet? 
közi m é rték ü g y  s kü lö n ö sen  a m é te rre n d sz e r  fejlesztő* 
s é re  és te r je sz té sé re  a lka lm as h a tá ro z a to k  ho za ta la . 
E zen  u tó b b i fe lad a to k  közé  ta r to z ik  a n em zetközileg  
h aszn á lan d ó  m érték eg y ség ek  m e g h a tá ro zása  is.
A z é rte k e z le te t a M é te reg y ezm én y b en  részes á lla5 
m o k  k o rm á n y a in a k  k ik ü ld ö tte i a lk o tják . A  V III. á lta 5 
lános m érték ü g y i é r te k ez le ten , am ely  P árizsb an , 1933 
o k tó b e r 3?a és lO e  k ö z ö tt  t a r to t ta  ü léseit, 29 állam  v o lt 
képv iselve , n ém ely  nag y o b b  állam  3—4 k ik ü ld ö tte l is. 
A  m a g y a r k o rm á n y t e so ro k  író ja  képv ise lte .
A z é rte k e z le te t o k tó b e r 3?án a fran c ia  külügy? 
m in isz té riu m  ó ra te rm é b en  S e r r e  francia  kereskedelem ? 
ügyi m in isz te r n y ito tta  m eg ünnep i üdvözlő  beszéddel. 
A  to v áb b i ü lések  a N em ze tk ö z i M érték ü g y i H iv a ta l 
épü le tében , S évres5ben  ta r ta t ta k , A im é  C o t to n  párizsi 
egyetem i ta n á r  e lnök le te  a la tt.
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A z é rte k e z le t á lta l h o z o tt  fo n to sab b , ille tő leg  Ma* 
g y a ro rsz á g o t é rd ek lő  h a tá ro z a to k  a  k ö v e tk ező k .
S z e n te s ítte te tt  M ag y aro rszág  n em ze ti p ro to típ u s  
m é te rén ek , a  n em ze tk ö z i m é te r  14. szám ú  m ásán ak  
azon  egyen le te , am ely e t a N e m z e tk ö z i M érték ü g y i Hi* 
v a ta l a n em zeti p ro to típ u s  m é te re k  első  időszakos felül* 
v izsg á la ta  so rán  m eg á llap íto tt. E zen  eg y en le t sz e rin t 
M ag y aro rszág  p ro to típ u s  m é te re  je len leg  0 C ° hom er* 
sék le tn é l 1*93 e z re d m illim é te rre l (/u*vel) rö v id eb b  a  mé* 
té rn é l. P ro to típ u su n k  az első, 1889*ben m e g á llap íto tt 
eg y en le te  s z e r in t a k k o r 1-29 //*vel v o lt rö v id eb b  a mé* 
té rn é l, te h á t  a z ó ta  0 6 4  /i*vel m egröv idü lt. A  m egrövi* 
dü lés oka  ism ere tlen . A  tö b b i á llam ok  m é te re i á lta láb an  
k e v ésb b é  v á lto z tak , m in t a m iénk, m ég is a felülvizsgá* 
la t  a d a ta i az t lá tsz a n a k  b izony ítan i, hogy  a m é te r  meg* 
h a tá ro z á sa  p o n to sa b b á  és é r té k e  a kü lönböző  n em ze tek  
sz á m á ra  jo b b a n  k ife jezh e tő v é  válna, ha  a m é te r  je lem  
légi m e g h a tá ro z ásá t, m ely  sz e rin t a m é te r  a N e m z e tk ö z i 
M érték ü g y i H iv a ta lb a n  ő rz ö tt, p la tina* irid ium ból készí* 
te t t  „n em ze tk ö zi m é te r“ hosszáva l egyenlő , e lh ag y n ék  
és h e ly e tte  a m é te r  h o ssz á t valam ely  a lkalm as su g á rzás  
h u llám hosszával h a tá ro z n é k  meg. E zen  e lgondo lásbó l 
k iindu lva, az angol delegátus, I. E. S e a r s , ja v a so lta  is, 
h ogy  az é r te k e z le t m ár m o st vesse el a m é te r  eddigi 
m e g h a tá ro z á sá t és h e ly e tte  a m é te r t  a kadm ium sugár*  
zás v ö rö s  v o n a lán ak  hu llám hosszával h a tá ro z z a  meg. 
A z é rte k e z le t azo n b an  e z ú tta l m ég nem  fo g ad ta  el ez t 
a ja v a s la to t, hanem  m eg b íz ta  a N e m z e tk ö z i M érték ü g y i 
B iz o ttsá g o t e k é rd é s  tan u lm án y o zásáv al. V a ló sz ínűnek  
lá tsz ik  azonban , h o g y  a k ö v e tk ező  á lta lán o s értekezle* 
te n  m á r m eg fog tö r té n n i a m é te rn e k  hu llám hosszal 
való  m eg h a tá ro zása .
A z  e le k tro m o s egységek re  (O hm , A m p ere  s tb .)  
v o n a tk o zó lag  az é r te k e z le t k im o n d ta , hogy  ezeknek  
L o n d o n b an , 1908. évben  m e g á lla p íto tt nem zetközi, mate* 
ria lizá lt egységei é rv é n y ü k e t v esz tik  és helyükbe a 
cen tim éter*gram m *m ásodperc  ren d sze rb ő l le v eze th e tő  
ú. n. ab szo lú t egységek  lépnek. A z  é rtek ez le t a határo* 
za t é rv é n y b e lé p tén e k  id e jé t azonban  nem  h a tá ro z ta  
m eg, h an em  egyelő re  k é tév i h a lad ék o t a d o tt  a n em ze ti 
m érték ü g y i in té z e te k n ek , h ogy  a náluk  levő londoni 
eg y ségeknek  az ab szo lú t egységekhez való v iszo n y á t
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p o n to sa n  h a tá ro z z á k  m eg s fe lh a ta lm a z ta  a N em zet*  
közi M é rték ü g y i B izo ttság o t, h ogy  e m u n k á la to k  be* 
fe jezése  u tá n  a h a tá ro z a t é le tb e lé p té n ek  id e jé t hatá* 
ro zza  m eg. A z e le k tro m o s egységek  m eg v á lto zása  te h á t 
csak  kb. k é t év  m úlva lesz ak tu á lis ; e k k o r az O h m  és 
V o lt  kb. fé lez relékke l le szn ek  k isebbek , m íg az A m p ere  
alig fog változn i.
A z é rte k e z le t fo g la lk o zo tt a fén y erő sség  egységé* 
nek , a „nem ze tk ö zi g y e r ty á n a k “ új a lap o n  való meg* 
h a tá ro z á sá v a l is. M in th o g y  azo n b an  az e rre  v o n a tk o z ó  
k ísé rle ti m u n k á la to k  m ég n in csen ek  te lje sen  b efe jezv e , 
az é r te k e z le t az új m e g h a tá ro z ásn a k  csupán  e lvé t je lö lte  
kL E sz e rin t a g y e rty a  az ú. n. feke te  te s t  b izo n y o s hős 
fo k o n  való  su gárzásával h a tá ro z a n d ó  m eg s nag y ság á i 
n a k  a je len leg i n em ze tk ö z i g y e rty á v a l eg y en lő n ek  kell 
lenn ie ; a rész le te s  m e g h a tá ro z ás t az é r te k e z le t a Nem » 
ze tk ö z i M érték ü g y i B iz o ttság ra  b íz ta . E  h a tá ro z a tn a k  
az is je le n tő sé g e t ad, h ogy  a n em ze tk ö z i g y e rty á n a k  új 
a lap o n  való  m e g h a tá ro z ása  u tá n  ezen  eg y ség e t azon  
á llam ok  is el fo g ják  fogadni, am elyek  je len leg  m ég a 
H efner*gyertya  egysége t h asz n á ljá k  s így  m egszűnnek  
a k é t k ü lönböző  fényesség  h a sz n á la ta  á lta l o k o z o tt kel* 
lem etlenségek , am elyek  h a z á n k b a n  is é re z h e tő k  vo ltak .
A z  é rte k e z le te n  végül G u il l a u m e , a N e m z e tk ö z i 
M érték ü g y i H iv a ta l ig a z g a tó ja  b e szám o lt a m é te re s  
m é rté k re n d sz e r  ú ja b b  té rfo g la lásá ró l. A  beszám oló  sze* 
r in t fö ldünk  nép e in ek  n ag y  tö b b ség e  m á r a m é te re s  
re n d sz e r t h asználja . A  v ilág h áb o rú  ó ta  a  n ag y  á llam ok 
közül O roszo rszág , K ína és Ja p á n  is á t té r t  e ren d sze rre . 
M o n d h a tó , hogy  lényegében  m á r csak  k é t  m érték rend*  
sz e r  van  h a sz n á la tb a n : a m é te re s  és az ango lszász  font* 
y a rd o s . C sak  az E g y esü lt Á llam o k n ak  é s  a B ritb iroda* 
lom nak  ke llene  az u tó b b i m é rté k re n d sz e rrő l a m é te rre  
á t té rn iü k  és ak k o r az egész fö ld k erek ség en  m in d e n ü tt 
eg y fo rm a  m é rté k e k e t h asználnának !
A z é r te k e z le t az e lnö k n ek  azon  k ije len té sév e l zá* 
ru lt, h o g y h a  m in d en  nem ze tk ö z i é r te k e z le te n  hason ló  
eg y ü tté rz ő  sze llem  u ra lk o d n a  a n em ze tek  de legá tusa i 
k ö zö tt, m in t a V III. á lta lán o s  m érték ü g y i é r tek ez le ten , 
a k k o r a F ö ld  népei h am aro san  m eg tu d n á n a k  egyezni 
m inden , ő k e t közösen  é rd ek lő  k é rdésben .
Ballenegger Andor.
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A XVI. nemzetközi geológiai kongresszus 
Washingtonban.
A  n em ze tk ö z i geológiai k o n g resszu so k  so ro z a ta  az 
1878. évi párizsi kongresszussal k e z d ő d ö tt s  a z ó ta  á tlag  
m in d en  h arm ad ik , v agy  neg y ed ik  évben  összegyű lnek  a 
geo lógusok, h o g y  a fö ld tan i tu d o m á n y o k  h a lad ásá ró l 
egym ás k ö z ö tt  b eszám o ljan ak . A  v ilág h áb o rú  e lő tt foko* 
za to sa n  fe jlő d te k  a kong resszusok , am ely ek  a legfonto* 
sab b  g y a k o rla ti k é rd é se k k e l is  fog la lkoztak . íg y  a XI. 
stockholmi kongresszus 191(bben a fö ld k erek ség  vasérc* 
kész le téve l, a XII. kanada—torontói kongresszus 1913*ban 
a v ilág  k ő szén k ész le tév e l fog la lkozott. E m e kongresszus 
so k  h a ta lm a s  k iad v á n y a ib a n  régi h az á n k  b á n y ak in cse it 
is fö ltá r tu k  a n ag y  világ  e lő tt német* és fran c ian y elv ű  
m u n k á in k b an . A világháború után a k o n g resszu so k  so rá t 
a XIV. geológiai kongresszus n y ito tta  m eg, 1926'ban, 
Madridban tartott üléseivel, aho l c sonka  h azán k b ó l 
12*en v e ttü n k  rész t. S panyo lo rszág  tito k za to s , z á r t terű* 
le te  s b án y ak in cse in ek  gazdagsága  az egész földkerek* 
ség geo lógusa it m egm ozga tta , úgyhogy  52 állam ból 580 
geológus je le n t i t t  m eg. A z összes geológiai kongresz* 
szusok  k ö z ö tt  edd igelé a m ad rid i v o lt a legfénye* 
sebb , a m en n y ib en  a gazdag  állam  h a ta lm a s  u ra lk o d ó ja : 
X III. A l f o n z  k irá ly  k itü n te tő  sz ívességgel fo g a d ta  a geo* 
ló g u so k a t. N em csak , h ogy  ü lése in k e t m e g n y ito tta , hanem  
fényes u d v a rá b a n  az összes n a g y k ö v e tek  s konzu lok  
je len lé téb en  o lyan  e s té ly t ad o tt, am ily en t sem  aze lő tt, 
sem  azó ta , geo lógusaink  sehol a fö ldkerekségen  nem  lát* 
tak . M a d rid b a n  a k k o r m ég o t t  lá ttu k  M á r ia  K r iszt in a  
özvegy  k irá ly n é t, a m ag y a ro k  igazi tisz te lő jé t, aki évtize* 
d ek en  á t szellem i v ezére  v o lt a sp an y o l u d v a rn ak , s 
ak inek  1929. évi halá la  u tá n  röv idesen  ö sszeo m lo tt a 
h a ta lm a s  b iroda lom  k irá ly i tró n ja .
A  k ö v e tk ező  XV. kongresszus 1929 július—auguszt 
tus havában, a déli félgöm b te lén , DéUAfrikában vo lt, 
am ely  kong resszu so n  a n ag y  távo lság  m ia tt m ár keve* 
sebben  v e tte k  rész t, n e v eze tesen  45 állam ból 350 geoló* 
gus. Szűkebb  h azán k b ó l h á rm an  v o ltu n k  o tt, de a k é t 
e rd é ly i ré sz tv ev ő v e l e g y ü tt ö ten  k épv ise ltük  a magva* 
ró k á t. A  világ legnagyobb  a ran y b á n y á in ak  és a culli* 
n an i— kim berley i g y ém án tb á n y á k n ak  tanu lm ányozása  fe* 
le jth e te tle n n é  teszi e lő ttü n k  a dé lafrika i u tazás t.
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M ind  a spanyolországi, m in d  a délafrikai kongresz* 
szuson fe ltű n ő en  sok  német geológus sze rep e lt, ak ik  
egységes fe llépésükkel, m agas tu d o m á n y o s  képzettségük*  
kel v e z e tő sz e re p e t v i t te k  m in d  a k é t k ong resszuson .
Annál feltűnőbb v o lt a XVI. északamerikai kom 
gresszuson a német tudósok hiánya; m ég a je len tk ező  
34 n é m e t geológus sem  v o lt o tt, ú g y h o g y  alig 10 n ém et 
geo lógust lá ttu n k  W ash in g to n b a n . A  tö b b iek  a délafri* 
kai k o n g resszu s  eg y k o ri fő titk á rá h o z , H a l l  A r tú r  pre* 
tó ria i k a rtá rsu n k h o z  in té z e tt  leve lükben  k im e n te tté k  
tá v o lm arad ásu k a t!  A  n é m e tek  tá v o lm a ra d á sa  m ia tt  az 
észak am erik a i k o n g resszu so n  tú ln y o m ó an  ango lnyelvű  
e lő ad áso k  vo ltak . A  h iv a ta lo s  k im u ta tá so k  s z e r in t a 
w ash ing ton i kon g resszu so n  44 kü lfö ld i á llam ból 190*en, 
az E g y esü lt Á llam okbó l 650*en, te h á t  összesen 45 állam* 
bői 840;en vettek részt. A zo n  a fé lm é te r hosszú  fény* 
k ép en  azonban , am elye t az am erika i fo to g rá fu s  bámu* 
la to s tech n ik áv a l k é sz íte tt  ró lunk , m in d ö ssze  390*en 
vag y u n k  m egörök ítve .
Szűkebb  hazán k b ó l tu la jd o n k é p e n  csak nég y en  vol* 
tu n k  az é szak am erik a i kong resszuson , ú g y m in t Lóczv L a jo s  dr., m . k ir. fö ld tan i in téze ti ig azg a tó  úr, ne jével, G o m p e r z  M a g d a  úrnővel, to v á b b á  ezen so ro k  író ja  
nejével, B a l o g h  M a r g it  dr. geográfiai írónővel. O t t  v o lt 
azo n b an  E rd é ly b ő l S z á d e c z k y  G y u la  dr. n y u g a lm azo tt 
k o lo zsv ári egyetem i ta n á r  ú r, nejéve l, M o ln á r  J o l á n  
úrnővel, akik  az 1913. évi k an ad a i k o n g resszu s ó ta  csak* 
nem  m in d en  geológiai kon g resszu so n  m eg je len tek .
A z észak am erik a i k o n g resszu st tu la jd o n k é p e n  az 
1932. év  n y a rá n  k e lle tt v o lna  m e g ta rtan i, azo n b an  a ne* 
héz gazdaság i v iszonyok  m ia tt  egy évvel e lh a la sz to tták . 
I ly m ó d o n  a kongresszus 1933 július 22—július 29-e között 
ü lé se z e tt a 48 am erikai állam  fő v áro sáb an : Washington* 
ban. A  k o n g resszu sra  é rk ező  ta g o k a t az U nió  k é t nagy  
k ik ö tő jé b e n  fog ad ták , m in th o g y  az A tla n tü ó c e á n  felől 
é rkező  u ta so k  N ew *Y orkban , m íg a C sendes*óceánró l 
jö v ő  u ta so k  San*Franciscóban k ö tö tte k  ki.
A  k o n g resszu st k ie g ész íte tték  azok  a kirándulások, 
am e ly ek e t ré sz in t e lő tte , ré sz in t u tá n a  v eze ttek . A  kon* 
g resszust megelőző kirándulások (Alcsoport) nagyobb* 
ré sz t jú liu s  10— 20 k ö z ö tt N ew *Y orkból in d u ltak , csu* 
pán  az A ícso p o rtb e li k ilenced ik  k irán d u lás  indu lt San*
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F ranciscóbó l. A  10— 12 n ap o s  k irán d u lá so k  tö b b e z e r 
k ilo m é te r ú tv o n a la t já r ta k  m eg, tö b b n y ire  au tóbuszon , 
á tlag o san  150 do llá r költséggel.
A  kirándulások második (B) csoportját a k o n g resz5 
szus ta r ta m a  a la tt , jú lius 24— 28 k ö z ö tt re n d e z té k  Penn? 
sy lvan ia , M a ry la n d  és V irg in ia  b án y a v id é k e ire ; a nyolc  
k irá n d u lá s  kü löm kü lön  p á r  napig  t a r to t t  é s  10 do llá rba  
k e rü lt.
A  harmadik (C) csoportba so ro z tá k  az o k a t a nagy  
transzkontinentális utazásokat, am ely ek e t a kongresszus 
u tá n  jú liu s  30— au g u sz tu s 30?a k ö z ö tt  az E g y esü lt Á lla5 
m o k o n  k e re sz tü l n égy  irán y b an  v eze ttek . A  leghosszabb 
utazás ( C J  Washingtonból indult ki, s  St. L ouison  át, 
T e x a s  és N ew ?M exikó  déli á llam oka t szelte , n y u g a t felé 
Los?A ngeles v á ro sn á l a C sen d es5óceán  p a rtv id é k é re  ke* 
rü lt. In n é t é sz a k ra  San F ranc isco  felé h a la d t, m a jd  
v isszafelé  indulva, a Y o sem it és Y ellow stone  n em zeti 
p a rk ja in  és a  C o lo ra d o  fen n sík ján  át, C h icago  é r in té sé 5 
vei W ash in g to n b a  té r t  vissza. A z eg y h ó n ap o s u tazás 
17.600 k ilo m é te r v o n a la t t e t t  m eg és 360 d o llá rb a  kerü lt.
I ly m ó d o n  a geo lógusok  v á lo g a th a tta k  a szebbnél? 
szeb b  u ta z á so k  k ö z ö tt, am elyek rő l külön?külön geológiai 
ú tle írá so k  készü ltek .
A  magyar ré sz tv ev ő k  közül L óczy  L a jo s  igazgató  
ú r, n e jé v e l eg y ü tt, a k o n g resszu st m egelőző  A fí je lzésű  
k irán d u lá sra  m en t, a tex asi földiolaj? és fö ld igázm ezők  
ta n u lm án y o zása  céljából, s  az U n ió  déli része in  a ré t5 
te n tő  h ő ségben  b izo n y  so k a t szen v ed e tt.
M agam  pedig , fe leségem m el e g y ü tt az A 4 jelzésű , 
10 n ap o s  k irá n d u lá so n  v e tte m  rész t, am ely  július 9*én 
New‘Yorkból, a fö ld tan i tá rsu la t o tth o n á b ó l indult. Bár 
a k irán d u lá s  60 szem ély re  v o lt te rvezve , azonban  a né? 
m e t geo lógusok  táv o llé te  m ia tt, tu la jd o n k é p e n  csak h a ta n  
m a ra d tu n k , é s  ped ig  h á ro m  am erika i és három  eu rópai 
tag : ú g y m in t M a r e l l i K á r o l y  buenos?airesi ta n á r  Ár? 
gen tinábó l, L a v e r d ié r e  J. québeci ta n á r  K anadábó l, K no x  A r tu r  w esb so m m erv ille i ta n á r  M assach u se tts  ál? 
Iám ból, K e t t n e r  R a d ím  prága i egyetem i ta n á r , C seh 5 
o rszágbó l, és én fe leségem m el M agyarországból. Tulaj? 
do n k ép en  tö b b  v o lt a veze tő n k , m in t a je len tk ező ; m int? 
hogy  é szak am erik a i k a r tá rsa in k  a legszívélyesebben  épp? 
úgy  m e g te tte k  m in d e n t h a tu n k  szám ára , m in t h o gyha
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b a tv a n a n  le ttü n k  vo lna. A  136 o ldalas, 7 té rk é p p e l és 20  á b ráv a l illu sz trá lt G u idebook*o t N e w l a n d  geológus 
sze rk e sz té sév e l k ilenc geológus ír ta , s az i t t  le ír t viszo* 
n y o k  a 127.350 n ég y sz ö g k ilo m é te rt k ite v ő  N e w 'Y o rk  
á llam  geológiai sz e rk e z e té re  sz o rítk o zn ak .
Á llan d ó  v eze tő in k : H a r t n a g e l  C. A . és R u e d e m a n n  R u d o l f  urak , A lbany*m úzeum ának  tu d ó s  geológusai vol* 
tak . U tó b b i n ém e to rszág i e re d e tű  ta n á r , ak i m ár 40 év 
ó ta  szo lgá lja  új h a z á já t és á lta lán o s  tis z te le tn e k  ö rv en d  
az U n ió  tu d ó sa i k ö z ö tt. N é g y  g y erm ek e  m in d  m agas 
á llá s t tö lt be, s  az ő fia, if ja b b  R u e d e m a n n  R., aki jelen* 
leg B écsben  veze ti az ausz tria i, cseho rszág i és m agyar* 
o rszág i p e tró le u m k u ta tá so k a t. Á  R uedem ann*család  tag» 
ja i h a z á n k a t is ism erik , s  az ő rév ü k ö n  te r je d t  el az ame* 
rik a i geo lógusok  k ö z ö tt  az a szállóige, h ogy  Budapest 
a világ legszebb városa, am ely  v é lem én y t a gödöllő i 
ja m b o re e n  ré sz tv ev ő  d iák o k  k é p e s la p ja i is h ird e tte k .
K irá n d u lá su n k ra  a n e w y o rk i C olum bia*egyetem  tő* 
szo m széd ság áb an  levő  geológiai*házból in d u ltu n k , s ha* 
jó n  a H udson*river fo lyam on  észak  felé A lb a n y b a  jutót* 
tu n k . I t t  egy  h a ta lm a s  au tó b u sz b a  szá lltunk , s  véges* 
vég ig  ebben  u ta z tu n k  a N iagara*vízesésig . A z ősi devon* 
ré te g e k  b ám u la to s  n y u g o d t te lep ü lésű  v idékén , a glees* 
c se re k tő l k iv á jt  u jja la k ú  ta v a k  —  Finger Lakes —  part* 
ja in  h a la d tu n k ; közb en  m eg n éz tü k  am a h á ro m  k is tav a t, 
am ely  N ew *Y ork  s  a vele eg y esü lt B rook lyn  v á ro s  víz* 
v e z e té k e it tá p lá lja  és a H udson*river a la tt, a lag ú to n  á t 
sz o lg á lta tja  11 m illió em b er szám ára  az ivóv izet, ö rö k k é  
e m lék eze te s  szá llásunk  v o lt a C ayuga*tó p a r t já n  fekvő  
Ithaca v á ro sk áb an , am ely n ek  m a g asla ta in  a Cornell; 
egyetem  g y ö n y ö rű  épü le te i so rak o zn ak , s am ely  egye* 
tem en  a jo g tó l k ezdve  a h a d itu d o m án y o k ig  m inden  sza* 
k o t ta n u lh a tn a k . A  10.000 h a llga tó  szá m á ra  o lyan  játék* 
p á lya  épü lt, am ely  50.000 n éző t k ép es  befogadni.
A z ithacai egyetemen a geo lóg iá t R ie s  H e n r ik  ta* 
n ítja , aki a v ilág h áb o rú  e lő tt h azán k b an  is m eg fo rd u lt; 
az ő szak sze rű  m ag y a ráza ta i v ilág íto tták  m eg e lő ttü n k  
a Cayuga és Seneca ta v a k  e re d e té t. U ta z á su n k  folya* 
m án East*Aurora v á ro sk á t is m e g te k in te ttü k , am ely  
a rró l n eveze tes , hogy  a v á ro s  tan ácsa  az o ro sz  szo v je t 
m in tá já ra  re n d e z k e d e tt  be; a vá ros k o m m u n is ta  tan ácsa
(5) Évkönyv.
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a RoycroffUp a lo tá b a n  székel! M eg kell adni, hogy  pom* 
pásan  e llá tta k  m inket!
Egyheti utazás után é r tü n k  a N  iagara*vízeséshez, 
am ely  m e lle tt m a m ár egész kis v á ro s : a Niagara=Falls 
a lak u lt ki, 75.000 lakossal. A  v ízesés n a g y o b b ik  része  a 
k an ad a i o ldalon  van , am e ly e t ló p a tkó*alak járó l Horse- 
shoe^Falls n éven  ism ernek . A  v ízesést H e n n e p in  L a jo s  
fran c ia  m issz ionáriu s fedez te  fel 1679*ben, am ikor, fenn* 
m a ra d t ra jza i sz e rin t, sokkal n a g y o b b  vo lt. A  p o n to s  
m egfigyelések  s z e r in t 160 év  a la tt 273 m é te rre l h á trá lt 
a v ízesés, am ely  je len leg  k é t n ag y o b b  és tö b b  k isebb  
ágban  zuhan  le 55 m é te r  m élységbe. B ár a v íz töm eg  
15%=át a k a n ad a i o lda lon  és 10%*át a n ew y o rk i o ldalon  
m á r a v ízesés e lő tt e lvon ják , m ég m ind ig  n ag y szerű  
lá tv á n y  ez a v ízesés, am ely  nem csak  a geo lógust s geo* 
g rá fu s t, de m in d en  em b e rt elbűvöl. A  v ízesés ny o m án  
lé te sü lt e le k tro m o s  m űvek  a fö ldkerekség  legnagyobb  
a lko tása i, am ely ek  az U n ió t a világ le g tü n d ö k lő b b  vilá? 
g ításáva l lá tjá k  el. E m e m űvek  lé te s íté se  ó ta  az Eriedó 
p a r t já n  fekvő Buffalo 600.000 lakosú  v á ro ssá  fe jlő d ö tt, 
am e ly n ek  é jje li v ilág ítása  csodás lá tvány .
A  N iagara*vízesésnél e lb ú csú z tam  geológus tár* 
sa im tó l, s a h a ta lm as g y ű jte m é n y t z sák o k b a  csom agolva 
ren d ez tem . F élnapig  ta r to t t ,  m íg fa lád á t k ap tam , s a 
k ő ze tek  sz á llítá sa  sú lyos g o n d o t o k o zo tt. U g y an is  az 
U n ió  v a sú ttá rsa sá g a i kü löm kü lön  m ű ködnek , egym ás 
á ru it á t nem  veszik , s ilym ódon  k én y te le n e k  v o ltu n k  a 
sú ly o s lá d ák a t, ó riási kerü lővel, m agunkkal szá llítta tn i. 
A m ik o r chicagói szállásunkon , a B ism arck*hotel szobájá* 
ban  é jfé l u tá n  2 ó ra k o r k igyú lt a zöld lám pa, m á r tud* 
tűk , h ogy  m eg in t a lád ák  szá llítá sa  o kozta  a zavart.
Chicago ( ind ián  ny e lv en : sikágó  =  büdös szagú 
v ö rö sh ag y m a) száz  évvel eze lő tt m ég piszkos, m o csaras  
te lep  v o lt a M ich igam tó  déli p a r tjá n , és m a a halász* 
k u n y h ó k  h e ly én  húzód ik  a Michigan*Avenue, a világ 
legszebb  u tcá ja . E m e p o m p ás u tca  fo ly ta tá sáb an , de 
m ár a tav o n  em elked ik  a világkiállítás büszkesége: a 
„ToweringíSkyride“, cem en tbe  á g y a z o tt k é t acé lto ro n y , 
am elynek  210 m é te re s  csúcsa iró l óriási re flek to ro k  ve tik  
a fé n y t a v ilágk iállításra . A  k é t to ro n y  távo lsága  egy* 
m ástó l 600 m éte r, s k ö z ö ttü k  70 m é te r  m agasságban  
k ö té lp á ly án  rö p ü ln ek  á t a kocsik  a lagúnák  fe le tt.
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A  két óriási torony, m in t ő rtá lló  em lék, k ö zv e títi az 
„égi utazást“ . E lkeli ism ern i, hogy  az íz lé s te len  felhő* 
k a rco lo k k a l szem b en  ez a k é t égi to ro n y  finom  ízléssel 
a lk o to tt  ép ítm én y . M eg cso d á ltu k  az Adler*Planetarium 
óriási fé lgöm balakú  k u p o lá já t, am ely  a csillagvilág moz* 
g ásá t m u ta tja  be; bám u lv a  n é z tü k  a világ legnagyobb 
hőmérőjét, a „Havolimthermométert“, am ely n ek  70 m  
m agas p iram isán  h á ro m  o ldalon  em elked ik  a neon*cső, 
am e ly  k ilo m é te r tá v o lsá g o k ra  m u ta tja  é jje b n a p p a l a 
h ő m é rsé k le te t, o ttlé tü n k k o r  es te  a 82 F ah renheit* foko t. 
Igen  íz léses a te rm é sz e ttu d o m á n y o k  m úzeum a, amely* 
n e k  görög  osz lopokkal d ís z íte tt  ép ü le téb en  a leg k ivá lóbb  
te rm é sz e ttu d ó so k  ta lá lm á n y a it lá tju k . A z U n ió  köz* 
p o n ti geológiai intézete k iá llíto tta  a z t a h a ta lm a s  föld* 
tani szelvényt, am ely  a C sendes*óceán tó l az A tlanti*  
óceánig  4000 k ilo m é te re s  v o n u la to n  á b rá z o lja  a mély* 
ségben  fe ltá r t  á svány i k in csek e t. M e g lep e tt az a té rk ép , 
am ely  az U n ió  30 legnagyobb nemzeti parkját tü n te ti  
fel. M eg b ám u ltu k  a  v á ro s  fe jlő d é sé t illu sz trá ló  k iá llítá s t, 
am ely  m ég É szak*A m erikában  is m esésen  h a t, hogy  
100 év  a la tt a p iszkos h a lá sz ta n y a  he lyén  négym illió  
lakosú  n ag y szerű  ip a rv á ro s  fe jlő d ö tt.
Csikágóból jú liu s  21*én d é lu tán  2 ó ra k o r  in d u ltu n k  
a Pennsylvania>vasúttársaság g y o rsv o n a tá n , s  m ásn ap  
d é le lő tt 10 ó ra k o r m á r Washingtonban v o ltunk . A  csak* 
nem  nyolcm illió  n é g y z e tk ilo m é te rt e lfoglaló  48 állam* 
n ak  főv áro sa  W a sh in g t o n  G yörgy  első elnök  kívánsá* 
gára, 1790*ben é p ü lt; alig 100 n ég y szö g k ilo m é te rn y i 
te rü le té t M ary lan d  á llam ból h a s íto t tá k  k i és Federal 
District of Columbia n év en  je lö lték . A  v á ro s  te rv e it L ’E n f a n t  fran c ia  ő rn a g y ím é rn ö k  k é sz íte tte , s  m ondhat*  
juk , h o g y  te lje se n  eu ró p a i ízlésű város. A z  egyetlen  
am erik a i je llegű  é p ítm é n y  a fő v á ro sb an  a Washington* 
emlék, am ely  v ék o n y o d ó  o b e liszk fo rm áb an  188 m é te r  
m ag asra  em elked ik  s  te lje se n  e lü t a k ö rn y e z e ttő l. 
A  m a ry la n d i m árv án y b ó l k észü lt obeliszk  te te jé re  900 
lépcső  veze t, a m ú lt század  m áso d ik  felében  készü lt, és 
m ásfé l m illió  d o llá rba  kerü lt.
Washigton D. C. 340.000 lakosával, k ö z ö ttü k  100.000 
színes em b erre l, a v ilág fo rga lom tó l táv o l esvén, igen 
alkalm as h e ly  az á llam férfiak  és tu d ó so k  tanácskozás 
sa ira  eg y arán t. N y á ri h őségét a nagy  lige tek  és kör*
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n yező  e rd ő ség ek  en y h ítik . Washingtonban a k o n g resz5 
szus a K eresk ed e lm i K am ara  p a lo tá já b a n  jú lius 225én, 
sz o m b a to n  k e z d ő d ö tt L in d g r e n  W a l d e m a r , a m ás- 
sa c h u se tts i C am b rid g ern m eg y e tem  geológiai ta n á rá n a k  
e lnök le téve l, m íg a fő titk á ri tisz tsé g e t M e n d e n h a l l  
W . C. w ash in g to n i geo lógus tö l tö tte  be. M ég aznap  dék 
u tá n  m eg a lak u ltak  a szakosz tá lyok , s az orogeneziesel 
foglalkozó sz a k o sz tá ly b a n  az a m erik a iak  u d v a ria san  a 
n ém e tn y e lv ű  e lő ad ó k a t te t té k  az első he ly re . Ilym ódon 
az e lő ad áso k a t S t il l e  H a n s  b erlin i és S u e s s  E d e  bécsi 
ta n á ro k  n y ito ttá k  m eg E u ró p a  és É szaU A m erik a  hegy* 
ség e in ek  te k to n ik a i k ap c so la tá ró l szó ló  tan u lm án y u k k a l. 
A  szo m b ati 18 e lőadás közül csak  az első k e ttő  vo lt 
n ém etn y e lv ű , a tö b b i 16 angol n y elven  fo ly t.
M ásnap , július 23*án vasárnap lévén, m indanny iuns 
k á t vendégü l lá to tt  C r o ss  W . geológus, a főváro sh o z  
közel fekvő  C h e v y 5C h a se 5i b irto k án , M a ry la n d  á llam 5 
ban , ahol am erika i ind ián  és n éger egyetem i h a llg a tó k  
e re d e ti n ép ies  tá n c a ik a t é s  d a la ik a t m u ta ttá k  be. A  
fa rm  épü le te i, m in t m in d e n ü tt A m erik áb an , csak  fából 
és d eszk áb ó l készü ltek .
Július 24:én, hétfőn, a fosszilis em ber k é rd ésév e l 
fog la lkozó  sza k o sz tá ly  ü lé seze tt M a d s e n  V ik to r  k ó p én 5 
hágai ta n á r  e lnök letével, aki a b izo ttság  m ű k ö d ésé t 
ism e rte tte , m a jd  W o o d w a r d  A . S. n ag y b ritan n ia i 
p a leo n to ló g u s  az ő sem b er s az ő sá lla to k  k ap cso la tá ró l 
é r te k e z e tt. U g y an ezen  sz a k o sz tá ly b an  ism e rte tte  L óczy  L a jo s  k a rtá rsu n k  a cserép fa lv i S ubalyuk5barlan g b an  
ta lá lt le le tek e t, am ik e t K a d ic s  O tt o k á r  és K o rm os T iv a d a r  p a leon to lógusokka l e g y ü tt d o lg o zo tt fel. A  h é t5 
fői e lő ad áso k b an  sze rep lő  36 tag  m in degy ike  angol n y ék  
ven  beszélt.
Július 25*én, kedden, 32 e lőadó  közül csak  k é t n ém e t 
tag  vo lt, ú g y m in t C lo o s  H a n s  b o n n i és S c h in d e w o l f  
berlin i ta n á r , egy  fran c ia  n y elven  szó lt: T horeatj J. 
belga tan á r, m íg a tö b b iek  angol nyelven  é rte k e z tek  a 
b a to lite k  e red e té rő l.
A  július 26'i, szerdai n ap o n  főkép a geológiai térs 
képezésse l fo g la lkoztak  s B r ic h a n t  J ., to v áb b á  H ú r é r t  H ., 
a fran c ia  k o ló n iák  geológusai, franc ia  nyelven , m íg S t e f a n in i  G . p isai ta n á r  E tióp ia , E ritrea  és Som alia geo5 
lógiai té rk ép ezésé rő l olasz nyelven , a tö b b iek  főképen
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angol n y e lv en  ta r to t tá k  e lő ad ása ik a t. S zerdán  12 elő* 
a d ás t h a llo ttu n k .
A  július 274, csütörtöki n ap  a geom orfo lóg ia  és 
o ro g en ez is  s z a k já n a k  v o lt szen te lv e , a 31 e lőadás k ö z ö tt  
n é h án y  n ém e tn y e lv ű  is vo lt, így  S z á d e c z k y  K. G y u la  
E rd é ly  o rogenéz isé rő l, J a e g e r  F tig y es  bázeli geológus 
D é ln y u g a t* A frik a  m é szü stje irő l, R a n g e  P á l  berlin i ta n á r  
D é b A fr ik a  s iv a ta g ja iró l n é m e t n y e lv en  é r te k e z e tt . Egy* 
egy  olasz és fran c ia  e lőadón  k ívü l a tö b b iek  Észak*Ame* 
rik a  és Á zsia  g eo m o rfo ló g iá já ró l angol e lő ad áso k k a l 
sze rep e ltek .
Július 28>án, pénteken az é rcek  genezisével fog lak  
k o z tak , s i t t  S c h u m a c h e r  F r ig y e s  fre ib e rg i ta n á r  n y ito tta  
m eg a so ro z a to t n é m e t e lőadásával, a tö b b ie k  főkép  
é szak am erik a i é rc te lep ek k e l fog la lkoztak , egy francia* 
és n yo lc  ango lnyelvű  e lőadásban .
Július 29:én, szombaton ism é t az o ro g en ez isre  tér* 
te k  v issza, főkép  am erika i és ázsiai v isz o n y o k ró l 19 geo* 
lógus sz ó lt rö v id en ; a leg n ag y o b b  é rd e k lő d é s t azon b an  B o r n  A x e l  és S e id l  E r ic h  berlin i ta n á ro k  n ém e tn y e lv ű , 
összefog laló  e lőadása i k e lte tté k .
A  h é t n a p o t k itö ltő  sz a k o sz tá ly i ü léseken  163 e lőadás 
sze rep e lt, am elyek  ta r ta m a  15 és 20 p e rc  k ö z ö tt  m o zg o tt.Ä  záróü lés  leg érd ek eseb b  e lő a d á sá t B o r n  A x e l  
berlin i ta n á r  ta r to t ta  a földkéreg mozgásának időszakai* 
ról, am ely  e lő ad ást az é szak am erik a i lapok  is részlete* 
se n  ism e rte tte k . B o rn  ta n á r  a k a rb o n k o rsz a k  szén* 
te lep e ib ő l in d u lt ki, am ely ek  k é p z ő d é se k o r a fö ldkéreg  
egyes részei r itm ik u san  e m e lk ed tek  és  sü lly ed tek . A  pul* 
zációk  ho ssza  a Föld  k ü lönböző  h e ly e in  k ü lönböző  ideig 
ta r to t t ,  így  a R uhr*vidéken  50.000 esz tende ig , Nagy* 
B ritán n iáb an , W alesb en  400.000 esz tendeig , m íg Észak* 
A m e rik á b a n  tö b b  m in t k é tm illió  évig. A  R uhr*vidéken 
egy*egy ilyen  pulzáció  fo ly tá n  4 m é te re s  em elkedés és 
25 m é te re s  sü llyedés tö r té n t. Felső*Sziléziában az 50.000 
esz tendeig  ta r tó  p u lzác iónak  400 c ik lusá t ta lá lták , te h á t 
a felsőszilézia i tö b b e z e r m é te r  v astag  k a rb o n m ed en ce  
20 m illió  év en  á t k é p z ő d ö tt. A z  északam erika i kontinen* 
sen, P en n sy lv án ia  é s  O hio  szén m ed en céib en  42 c ik lust 
b iz o n y íto tta k  be, am elyek  fo lyam án  v ég e red m én y b en  
8 k ilo m é te rt sü lly ed t a fö ldkéreg , am ely  sü lly ed és i t t  
100 m illió évig ta r to t t ,  s  lé tre h o z ta  az ő sn ö v én y ze tb ő l
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a z t a m é rh e te tle n  é rté k ű  a n tra c it; és k ő szén m ed en cét, 
am ely  É sz a k ;A m e rik á t o ly  gazdaggá te tte .
A  zá ró ü lésen  L in d g r e n  W . e lnök  fe lo lvasta  R o o se ; v é l t  e lnök  levelé t, am e ly b en  sa jn á lk o z ik  azon, hogy  
n ag y  e lfog la ltsága  m ia tt  a geo lógusok k ö z ö tt  m eg nem  
je le n h e te tt;  büszkeséggel tö lti  el az a  tén y , h ogy  a geo5 
lógusok  az E g y esü lt Á llam o k a t v á la sz to ttá k  találkozás 
su k  helyéü l. Á  k o n g resszu s cé lja ira  az északam erika i 
p e tró le u m v á lla la to k  150.000 d o llá rt a d ta k , s  ü lései szá5 
m á ra  a K eresk ed e lm i K am ara  á te n g e d te  h e ly iség e it a 
Fehér#ház k özelében  levő p a lo tá jáb an , W a sh in g to n  város 
k ö z p o n tjá n .
A  k ö v e tk ező  k o n g resszu s h e ly én ek  m eg v á lasz tásá5 
b an  az in té z ő b iz o ttsá g  b izo n y o s  e lő n y t n y ú jto t t  az orosz 
szovjet m egh ívásának , m in th o g y  m ár a d é lafrika i kom  
g resszuson  is csak  10 sz a v a z a tta l m a ra d t el A m erik a  
m ö g ö tt. D é k A fr ik á b a n  M u s h r e t o w  D e m e t e r  h írn ev es  
geológus, ak i k ü lö n b en  h a z á n k a t is jó l ism eri, f e j te t t  ki 
n agy  p ro p a g a n d á t a  s z o v je t é rdekében , m íg W a sh in g 5 
to n b a n  G o u b k in , az  U . S. S. R. m oszkvai m eg b ízo ttja , 
a sz o v je t m ó d szerév e l m eg csillo g ta tta  O ro szo rszág  m ér; 
h e te tle n  fö ld i k incse it. N a g y  e lőadásában  h ird e tte , hogy  
a m élységbeli an y ag o k  fe lk u ta tá sán ak  m ech an ik a i m ód ; 
szere i: az e lek tro ;, g rav i;, szeizmo* é s  rad io m e trik u s  
m ó d sze rek  O ro szo rszág b an  a leg tö k é le teseb b ek , s em e 
m ó d sze rek k e l n é h á n y  ó ra  a la tt  m e g á lla p íth a tjá k  a vas, 
szén, földi o la j és földi gázak  e lő fo rd u lásá t. A  m erész  
k ije len té sek k e l G o u b k in  és tá rsa i a n n y ira  fe lcsigáz ták  
a geo lógusok  és b á n y a m é rn ö k ö k  é rd ek lő d ésé t, h ogy  a 
k ö zh an g u la t M oszkva  és L en in g rád  felé fo rd u lt. A  45 
állam  képv ise lő ibő l a lak u lt ta n á c s  n a p ró b n a p ra  halo ; 
g á ttá  a d ö n té s t, k ö zb en  a ta g o k  n agy  része  elszéled t, így L óczy  és S zá d e c z k y  k a rtá rsa im  is k irán d u láso k ra  m en; 
tek . Ily  m ó d o n  a július 28:i tanácsülésen alig óOan vol; 
tunk , am iko r is végül az e lnök  szav azásra  b o c sá to tta  az 
állam ok m egh ívásá t. E lső szavazás a sz o v je t meghívá* 
sá ra  tö r té n t, am elynek  e red m én y e  m eglepő volt, am eny ; 
n y ib en  csaknem  az egész ta n á c s  felállo tt. C supán  F l e t t , S ir J o h n , a  london i fö ld tan i in té z e t igazgató ja , azu tán  
k é t n é m e t k ü ld ö tt és én, m in t a P ázm án y 5egyetem  k é p 5 
v ise lő je , m a ra d tu n k  ülve, vagy is csak négy  szav a ; 
za t e se tt a szo v je t ellen. A z  elnök  e llen p ró b á t nem  is
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te tt, h an em  jú lius 294 eg y ü tte s  ü lésre  m in t a nagy  
tö b b ség  h a tá ro z a tá t  te r je s z te t te  elő, hogy  a k ö v e tk ező  
k o n g resszu s  O ro sz o rsz á g b a n  lesz.
V égü l m ég óceán i u ta z á su n k ró l n é h án y  szó t. Geno* 
v áb ó l a Conte di Savoia 48.000 tonnás, k é tk ém én y es  
m o to ro s  h a jó n  nyo lc  n ap  a la t t  u ta z tu n k  N ew *Y orkba, 
v issza fe lé  ped ig  a Vulcania 24.000 to n n ás, egykém ényes 
m o to ro s  h a jón , B oston , az A zo rb sz ig e tek , L isboa, 
G ib ra ltá r , C annes, N á p o ly , P a lerm o , P a tra s , R agusa  és 
V e len ce  é rin té sév e l 15 nap  a la tt  é rk e z tü n k  T rie sz tb e . 
B ár a M agyar N e m z e ti B an k tó l 20 száza lék  fe lá rra l vá* 
sá ro ltu k  úgy  a lírá t, m in t a d o llá rt, u tazásu n k  kö ltsége  
m égis m érsék e lt volt, k e ttő n k  ö sszkö ltsége  6400 pengő  
vo lt. Papp Károly.
XIV. Nemzetközi hidrológiai, klimatológiai 
és orvosi geológiai kongresszus.
A z o rvosi h id ro ló g ia  nem ze tköz i tá rsa ság a , mely* 
n ek  csekély szám ú  tisz te le ti ta g ja  k ö z ö tt b á ró  K o r á n y i S á n d o r , re n d e s  ta g ja i k ö z ö tt  ped ig  Á d á m  L a jo s , á n g y á n  J á n o s , B a k ay  L a jo s , B e n c z ú r  G y u l a , D a l m a d y  Z o l t á n , K e l l e r  K á l m á n , M a y er  Á r p á d , M o r e l l i G u sz t á v , P ajo r  Sá n d o r , P a p  L a jo s , R a u sc h  Z o l t á n , S c h u l h o f  V il m o s , V á m o ssy  Z o l t á n , V é g e s s  R ó z a , V é g e s s *Re g e  Ilo n a  képviseli h azán k a t, ez évben , o k tó b e r 4— 8. k ö z ö tt  
re n d e z te  a h id ro ló g ia ,k lim eto ló g ia  és o rvosi g eo ló g iaX IV . 
k o n g resszu sá t Toulousedban, S a b a t ie r , a tou lousi egyes 
tem  te rm é sz e ttu d o m á n y i és A b e l o u s , az o rvosi fak u ltás  
d é k á n ja in a k  e lnök lete  a la tt. A  n em ze tk ö z i tá rsa ság  célja  
k lin ik a i és k ísé rle ti tan u lm án y o k n ak  az e lőm ozd ítása , 
m elyek  a tu d o m á n y o s  balneo lóg iával és o rvosi klíma* 
to lóg iával k ap cso la to sak , azo k n ak  az ism ere tek n ek  tér* 
je sz té se , m ely ek  a g y ó g y fo rrá so k  h a tá sá v a l függnek  
össze, te k in te t te l  a p ro filax iá ra  és a te ráp iá ra . E bben  a 
sze llem ben  m ű k ö d ö tt a tő le  re n d e z e tt  k o n g resszu s  is.
A  k o n g resszu sn ak  fő tém ái és m e g v ita to tt ké rdése i 
a k ö v e tk ező k  v o ltak : A  geológia kö réb ő l a franc ia  
P iren eu so k  ásvány* és hév izei és geológiai v iszonyai. 
A  h id ro ló g ia  k ö réb ő l az ásványv izek  r itk a  gáznem ű 
testje i. A  k lim ato lóg ia  k ö réb ő l az ég h a jla ti gyógym ó*
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dók és a tü d ő tu b e rk u ló z is  tá rg y a lása . E zenk ívü l foglak  
k o z o tt a k o n g resszu s  a g y e rm ek ek e t e rő s ítő  kú rákkal 
(fü rdők , hegyv idék , te n g e rp a r t) , az á sv án y v izek  törvé* 
n y es  e llen ő rzésén ek  és fe lü g y e le tén ek  kérd ésév e l. A  gyű* 
lések  ta r ta m a  a la tt  h id ro te rap ik a i, egészségügyi k iá llítás 
is volt. Toulouse*ban.
A  rész tv ev ő k , k ik n ek  szám a m in teg y  400 volt, ki* 
rán d u lá so k o n  (L uchon , C arcasso n n e , L ou rdes, Pau, Biar* 
r itz )  is ré sz tv e tte k .
A „Nemzetközi Meteorológiai Szervezet“ 
sugárzási bizottságának ülése Frankfurtban.
A  b iz o ttsá g  1932 sz e p te m b e r 15*től 17*ig ta r to t ta  
ö tö d ik  ü lé sé t F ra n k fu r t a. M.*ban. A  sugárzási k u ta tás 
sok  fe jlődésével a b izo ttság  m u nkássága  m ind  nagy o b b  
je le n tő sé g re  te sz  sz e rt. A  p ro g ram m  fo n to sa b b  p o n tja i 
a k ö v e tk ező k  v o ltak : E lh a tá ro z ták , hogy  tá m o g a tjá k  és 
e lőseg ítik  a n em ze tk ö z i su g á rzásk u ta tá s i b ib liog ráfia  
m eg je lenésé t, am ely n ek  sze rk esz té sév e l V o l o c h i n e F . E., 
a trappes*i o b sz e rv a tó riu m  ak tin o m etria i laboratórium á* 
n ak  v e z e tő je  b íz a to tt  meg. A z a k tin o m e tria i m érések n é l 
h a sz n á la to s  k ü lönböző  a lapskálák  (A n g stro m , A b b o t 
s tb .)  egységesítése  é rd ek éb en  e lh a tá ro z ta  a b izo ttság , 
hogy  az ú jo n n a n  k o n s tru á lt p o tsd am i ab szo lú t pirhelio* 
m é te rre l és a V olochine*féle jé g p irh e lio m é te rre l p o n to s 
ö sszeh aso n lító  m érések  v ég ez te ssen ek  lehető leg  Davos* 
ban  s az egyes skálák  k ö z ti kü lön b ség ek  kiküszöböltes*  
senek , ille tve  egységes a lapskála  h aszn á la ta  lehetővé 
té tessék . F o g la lk o zo tt a b izo ttság  a repü lőgépeken  vég* 
zendő  su g á rzásm érések k e l s ilyenek  közös p rog ram m  
sz e r in t való  eszköz lésé t a já n lo tta . U g y an csak  a já n lo tta  
a b izo ttság  azt, h ogy  a su g árzásm érések n é l haszn á la to s  
sz ín szű rő k  egységesítessenek . A  stockho lm i, p o tsdam i, 
davosi és a T au n u so n  levő o b szerv a tó riu m o k  felkéret* 
te k  az é jje li k isu g árzásn ak  egy  éven  á t való rendsze* 
rés  ö sszeh aso n lító  m érésé re  egységes pirgeom éter*skála 
a lap ján . A  kadm ium celláva l eszközö lt m érésekkel is fog* 
la lk o z tak  s  a m érő m ó d sze rek  és skálák  egységesítésé t 
m ég k o ra in ak  ta lá lva , azok  tovább i k iép íté sé t ta lá ltá k  
szükségesnek . V ég re  e lfo g ad ta  a b izo ttság  annak  az
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a lb iz o ttsá g n a k  a je le n té sé t és e lab o ra tu m á t, am ely  a 
sugárzás*klim ato lóg iai k u ta tá s  sz e rv eze tén ek  irá n y e lv e it 
d o lg o z ta  ki. A  b izo ttság  e lnöke, M a u r e r  J. (Z ü rich ), 
m agas k o ra  m ia tt le m o n d o tt. T e k in te t te l  a rra , h ogy  ki* 
v á n a to sn a k  lá ttá k  azt, h ogy  a „N e m z e tk ö z i G eo fiz ika i 
és G e o d é z ia i U n ió “ sugárzási b izo ttság áv a l való  együtt* 
m ű k ö d és  sz o ro sa b b ra  fűzessék  s  esetleg  a b izo ttság o k  
eg y esítessen ek , nem  tö ltö tté k  be az elnöki szék e t: az 
ü g y e k e t a t i tk á r :  Á n g strö m  A . (S tockho lm ) vezeti, m in t 
ideig lenes e lnök ; m ellé m áso d ik  t i tk á rn a k  M ö r ik o f e r  W . 
(D av o s) v á la sz ta to tt  meg. A  b iz o ttsá g  k ö v e tk e z ő  ü lésé t 
1935*ben ta r tja , az ak k o r esed ék es  n em ze tk ö z i (meteorom 
lógiai) igazgató*konferencia  e lő tt. Tóth Géza.
A második poláris év nemzetközi bizottságának 
ülése Kopenhágában.
A z 1932 augusz tu s  l*től 1933 au g u sz tu s  31*ig ta r tó  
m áso d ik  n em ze tk ö z i kutató*év (p o lá ris  év) b e fe je z ő d ö tt. 
A  kutató*év m u n k á la ta in a k  sz e rv ezésé re  a lak u lt nem zet* 
közi b izo ttság  1933 m á ju s  15*től 20*ig ta r to t ta  harma* 
dik k o n g resszu sá t K o p en h ág áb an  D e  la  C our  e ln ö k le te  
a la tt. E zen  az ö ssz e jö v e te len  fő k é n t az ö ssz e g y ű jtö tt  
h a ta lm as  anyag  k ia d á sá n a k  és fe ldo lgozásának  a pro* 
b lé m á já t tá rg y a ltá k  m eg. A  b izo ttság  e lh a tá ro z ta , hogy  
n em  szűn ik  m eg, h an em  fe n n m arad  s az e re d m én y ek  
p u b lik á lá sá t és fe ld o lg o zásá t fog ja  o rgan izá ln i. Ilyen  
irá n y b a n  m áris  é rd ek es h a tá ro z a to k a t h o z tak . Kívána* 
to sn a k  lá tta  pl. a b izo ttság  egyes reg isz trá ló  m ű szerek  
sza lag ja in ak  fo to g ra fik u s  ú to n  való  so k sz o ro s ítá sá t 
és a b izo ttság  ira ttá rá b a n  való  e lhe lyezését, h ogy  
a k u ta tó k  szám ára  h o z z á fé rh e tő k  legyenek . N yom até*  
kosán  h a n g sú ly o z ta  a b izo ttság  a n y e r t a d a to k  m ielőbb i 
k ia d ásán ak  a szükségességét. U g y an csak  k ív á n a to sn a k  
ta lá ltá k  azt, h ogy  a ku ta tó*év  ta r ta m á ra  b e re n d e z e tt 
o b sz e rv a tó riu m o k  közül egyesek  to v á b b ra  is fenn* 
m a ra d ja n a k  és ilyen  é rte lm ű  k é rd é s t in té z te k  az illeté* 
kés fe n n ta r tó  á llam okhoz. F og la lkoztak  azzal a kérdés* 
sei, h ogy  azok  a m ű szerek , am ely ek e t a kü lö n b ö ző  támo* 
gatásokbó l, főleg a R ockefe lle rsa lap ítvány  ado m án y a ib ó l 
v e tte k  az egyes exped íc iók  fe lszere lésére , az észlelések
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b e fe jezése  u tá n  k in ek  a tu la jd o n á b a  m e n jen ek  át. A z 
észak i félgöm b sz in o p tik u s  té rk é p é n e k  k iad ási költsék 
geire m ég h ián y zó  ö sszeget a „N e m z e tk ö z i M eteoroló* 
giai E gyesü lés a b izo ttság  ren d e lk ezésé re  b o csá tja : a 
m u n k a  k iv ite léve l m á r régeb b en  a D e u tsc h e  S eew arte 
(H am b u rg ) b íz a to tt  m eg. A m i a déli fé lgöm b észleléseit 
illeti, o t t  — te k in te te i az á llom ások  g y ér sz á m á ra  és 
a rra , h o g y  egyes fo n to s he ly ek en  k éső b b  k e z d té k  m eg 
az ész le lést —  m e g h o ssz a b b íto ttá k  a ku ta tó*évet 1934 
ja n u á r  31*ig. V ég ü l in té z k e d te k  az irán t, h o g y h a  b árho l 
je len ik  m eg o lyan  közlem ény , m ely  a ku ta tó*év  a la tt 
v é g z e tt é sz le lések et v agy  ilyenek  fe ld o lg o zásá t tá r tá k  
m ázzá , abbó l lega lább  20, de ha  lehet, 100 p é ld á n y  külön* 
n y o m a t a n em ze tk ö z i b izo ttság n ak  az ille tékesek  szá* 
m ára  való k io sz tá s  cé ljáb ó l m egküldessék . Tóth Géza.
A „Nemzetközi Geofizikai és Geodéziai Unió“ 
meteorológiai részének ülése Lisszabonban.
A z 1933 o k tó b e ré b e n  ta r to t t  k o n g resszu sn ak  —  az 
U nió  m e teo ro ló g ia i ré szén ek  tö b b  ízben  leszö g eze tt és 
m in d en  sze rv eze ti k é rd é s tő l távo leső , sz igo rúan  e lm életi 
tu d o m á n y o s  je llegénél fogva —  gazdag  tu d o m án y o s  
p ro g ra m m ja  vo lt. A  v eze tő ség  előre  k ije lö lte  a zo k a t az 
é rd ek lő d és  h o m lo k te ré b e n  álló té m a k ö rö k e t, am elyek* 
n ek  ré sz le te s  m egbeszélése  k ív á n a to sn ak  lá ts z o tt  s a 
je le n tk e z ő  e lő ad ó k a t ezek sze rin t c so p o rto s íto tta . A  kon* 
g resszu s e lőadása i és m egbeszé lései így  egységes k ép e t 
n y ú jto t ta k  a m eteo ro ló g ia  leg m o d ern eb b  fe jeze te irő l és 
leg n ag y o b b  h o rd e re jű  p ro b lém á in ak  állásáról. A  ki* 
tű z ö tt  té m a k ö rö k  a k ö v e tk ező k  v o ltak :
1. A  légkör m e c h a n ik á já ra  v o n a tk o zó  ú ja b b  eszm ék 
a lka lm azható sága  az id ő já rá s  e lő re je lzésére . (E lőadók : D e d e b a n t  G ., P e t t e r s e n  S. és S o l b e r g  H .)
2. A  fe lhők  és a lecsap ó d áso k  k ia laku lásának  elmé* 
le te  és észlelése. A  n agy  légköri z a v a ro k a t k ísérő  felhő* 
re n d sz e re k  ke le tk ezésén ek  fizikai fo lyam atai. (E lőadók : B e r g e r o n  T., W a l k e r  G . T ., W e h r l é  P h. és D e d e * b á n t  G .
3. A z á lta lán o s légcirku láció  p rob lém ája , kü lönös 
te k in te tte l  az energ ia*átalakulásokra. (E lőadók : Äng*
STRÖM A. ,  J effr iess  H. ,  R efsdal A. ,  P ekeris C.  L. ,  
W ehrlé  P h . és  D edebant G. )
4.  A  s z tra to s z fé rá ra  v o n a tk o z ó  geofizikai ism erés 
te ink . (E lő ad ó k : D obson G . M. B., R olf B. és W h ipple  
F. J. W .)
E gyéb  előadások , am ely ek  a fen ti tá rg y k ö rö k b e  szó* 
ro sa n  nem  v o lta k  b e le ille sz th e tő k : B ergeron T . a sza* 
b ad lég k ö ri m éré se k n e k  a sz in o p tik u s  m eteo ro ló g iáb an  
va ló  fe lh aszn á lásáró l; G orczynski M . a szo lá ris  k lím áró l 
s tb . A z  e lőadásokon , v a la m in t a m e teo ro ló g ia i szekció  
be lső  sz e rv e z e ti ügyein  k ívü l tá rg y a lá s ra  k e rü lte k  az 
„ A m erik a i G eo fiz ika i U n ió “ jav as la ta i, am elyek  az egész 
fö ld e t m ag áb an  foglaló id ő já rá s i té rk é p  k iad ásá ra , az 
aero lóg ia i észlelések  pub liká lásá ra , a m áso d ik  p o lá ris  év 
a la tt  g y ű jtö tt  észlelési anyag  g y o rs  fe ld o lg o zásá ra  s tb . 
v o n a tk o z ta k . Tóth Géza.
Centenáriumok és emlékünnepek 1933 ban.
Réaumur.
(1683— 1757.)
R é a u m u r  egy ike azo k n ak  a te rm é sz e ttu d ó so k n a k , 
k ik n ek  n e v é t ,a közönség  leg jo b b an  ism eri. D e  ta lán  
k ev esen  tu d já k , m ilyen  soko lda lú  v o lt és m en n y i té re n  
s z e rz e tt  n ag y  é rd e m e k e t. R e n é * A n t o in e  F e r c h a u l t  d e  R é a u m u r  1683*ban sz ü le te tt  La Rochelle*ben, a ty ja  vá* 
rosi ta n á c so s  vo lt. E lő szö r jo g o t ta n u lt Bourges=ban, de 
m á r e k k o r n a g y o n  é rd e k lő d ö tt a m a te m a tik a  és a tér? 
m é sz e ttu d o m á n y o k  irán t. U tó b b  egészen  e z ek re  té r t  át, 
k ü lö n ö sen  a fizikát, állat* és n ö v é n y ta n t kedvelte . 
1703*ban P á riz sb a  k e rü lt és m ár 21 éves k o rá b a n  szá* 
m os é rté k e s  g eo m etria i do lgozatáva l lep te  m eg a tudó* 
m án y o s k ö rö k e t. 1708sb an  egyik, u g y an csak  g eo m etria i 
é rte k e z ése  ak k o ra  te ts z é s t a ra to tt , h o g y  a fran c ia  tudó* 
m án y o s  a k ad ém ia  a 25 éves if jú t ta g ja i kö zé  válasz* 
tó ttá . In n en  kezd v e  jó l m en t dolga, egészen  a  tudom á* 
n y o k n a k  é lh e te tt. 1720*tól „érdem ei v iszo n zásáu l“ jelen* 
té k e n y  é v d íja t k a p o tt. E rrő l é le te  vége felé lem o n d o tt, 
m e r t a S a in t5L ouis*rendet csak úgy  tu d ta  m egszerezn i, 
h o g y  é v já ra d é k án a k  n agy  ré sz é t ro k o n á n a k  a  ren d je l 
m eg sz e rz éséé rt á ten g ed te . 1757*ben h a lt m eg Bermon* 
diére*ben.
A hőmérő RÉAUMUR*féle beosztása általánosan is* 
mert. Azonkívül a hőmérő készítésének módját is javú 
tóttá Régies pour construir des thermometres dönt les 
degrés sont comparable című, 1730*ban Párizsban meg* 
jelent munkájában. 1730 körül szép vizsgálatokat írt le 
a hő hatásairól és terjedéséről, a hűtőkeverékekről. 
Észrevette, hogy folyadékok összekeverésénél a tér* 
fogat és a hőmérséklet megváltozik. Az állattan köré* 
ben a halak pikkelyének és a héjas állatok héjának 
keletkezését vizsgálta és kimutatta, hogy a héj abból
a  n e d v b ő l k e le tk ez ik , m ely e t m aga az á lla t k ivá lasz t. 
E zen k ív ü l szám os m ás  k é rd é sse l is fo g la lk o zo tt, így  a 
rák o k  o lló ján ak  ú jran ö v ésév e l, a p u h a te s tű  á lla to k  moz* 
gásával, a rag ad o zó  m a d a ra k  táp lá lk o zásáv a l stb . Hi* 
s to ire  des in sec ts  cím ű m u n k á ja , m ely  1734— 1742 kö* 
z ö tt  h a t  k ö te tb e n  je le n t m eg, sokáig  te k in té ly  m a ra d t, 
b á r  R éaumur írá sm ó d ja  elég za v a ro s  volt.
A XVIII. század első felének francia iparát jelen* 
tékenyen fejlesztette. Az akadémia megbízásából szer* 
késztette a Descriptions des artes et métiers című 
vállalatot, ennek több kötetét maga írta. így alkalmat 
nyert sok ipari újításra. Különösen fontos volt, hogy 
1722*ben a vas és acél megmunkálásában új eljáráso* 
kát talált és így ezen a téren egész átalakulást okozott. 
A RÉAUMURsféle ötvény 70 rósz antimónból és 30 rész 
vasból áll és keménységével tűnt fel. 1725*ben bevezette 
Franciaországban a bádogot. 1727—1729*ig porcellán 
gyártásával foglalkozott. Közben felfedezte a fehér ho* 
mályos üveget (RÉAUMUR*féle porcellán). Azt tapasz* 
talta, hogyha üveget olyan magas hőmérsékleten tart, 
hogy puha legyen, akkor az üvegből tűkristályok vál* 
nak ki, az üveg felülete pedig érdes és homályos lesz. 
Utóbb a megpuhított üveget homok közt mozgatta.
N ag y o b b  m u n k á in  k ívü l 1708— 1750 k ö z ö tt  sok  
k isebb , de tá rg y á b a n  g y a k ra n  fo n to s  é r te k e z é se  je le n t 
m eg a franc ia  ak adém ia  é r te s ítő jé b e n . M. J.
Scheuchzer J. J.
(1672—1733.)
„Én m eg v agyok  győződve róla, hogy  a  m egkövü lt 
n ö v én y ek  és á lla to k  k u ta tá sa , m ely ek e t a tu d ó so k  ez* 
ideig kev és figyelem ben ré sz e s íte tte k , az a la p já t fog ja  
m eg v e tn i a F ö ldünk rő l, az ő m ú ltjá ró l és jö v ő jé rő l szó ló  
tu d o m á n y n a k .“ L eonardo da V inci id é z e tt szavai túl* 
k o rá n  h a n g z o tta k  el ahhoz, h ogy  az ak k o ri tu d o m án y  
k o m olyan  vegye azokat. A  k ö v ü le tek  m a g y a rá z a tá ra  
m a ra d t az özönvíz, v agy  m ég in k áb b  a csillagok  m ágikus 
h a tása . A  g o n d o lk o d ó k a t azo n b an  to v á b b  is izg a tták  a 
re jté ly e s  k ö v ü le tek  és jó v a l előbb, m in t á lta lános geo*
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lógiai k é rd é se k  felé, fo rd u lt tö b b e k  figyelm e a kövü le tek , 
a fo ssziliák  felé. E zek  k ö z ö tt  legnagyobb  n ev e t a svá jc i J o h a n n  J a k o b  S c h e u c h z e r  sz e rz e tt m agának , ki 200 esz* 
te n d ő v e l eze lő tt, 1733 jú n iu s  25*én h a lt  m eg. Z ü rich b en  
sz ü le te tt 1672 augusz tu s  4*>én, U tre c h tb e n  sz e rez te  m eg 
az o rv o si d ip lom át, m a jd  szü lő v á ro sá b a n  le tt  tanár. 
K ed v en c  tu d o m á n y a  azo n b an  a te rm é s z e tra jz  le tt, az 
á sv án y o k  és a k ö v ü le te k  é rd e k e lté k  leg jo b b an . I tin e ra  
p e r  H e lv e tiae  A lp in as  R eg iones (1702— 11) c. m űvében  
e lső n ek  ta n u lm á n y o z z a  h a z á ja  g leccse re it és  foglalkozik  
azo k  m o zg ásán ak  okaival, m e ly ek e t a rep ed ések b e  be* 
szivárgó  és m egfagyó  v ízben  ta lá l m eg. A  d ila táció  
e lm éle tének , m elye t k éső b b  C h a r p e n t ie r  és A g a ssiz  
fe j te t te k  ki, ő v o lt a m eg a lap ító ja . S vájc  te rm észe tra jzá*  
ró l szó ló  m ű v éb en  kü lön  fe je z e te t szen te l a ta lá lt kövü* 
le tek n ek , rész le tesen  b eszám olva  a rró l a le le trő l, m ely  
O en in g en  m ellő l (K o n stan z  és S ohaffhausen  k ö z ö tt)  
k e rü lt  elő és am e ly e t ő Homo diluviinek nevezve, az 
ö zö n v ízb en  e lp u sz tu lt em b er m a ra d v á n y á n ak  ta r to t t .  
E rrő l k éső b b  C u v ie r  k im u ta tta , h ogy  egy  csúszóm ászó  
v áza  és fe lfed ező jé rő l Andrias Scheuchzerinek n ev ez te  
el. K evésse l halá la  e lő tt (1731) ad ta  ki S cheuchzer gyö* 
n y ö rű  rézm e tsz e te k k e l illu sz trá lt n é g y k ö te te s  P h y sica  
sacra*ját, m e ly b en  a b ib liá t n y o m o n  követve , a szent* 
írá sb an  e lő fo rdu ló  „ te rm é sz e te s  d o lg o k a t“ m agyarázza  
m eg te rm é sz e ttu d o m á n y o s  alapon.
Koelreuter J. G.
(1733— 1806.)
A  biológiai tu d o m án y o k  k ö z ö tt n a p ja in k b a n  az egyik 
iege lőkelőbb  h e ly e t fog la lja  el az ö rö k léstan . M e n d e l , C o r r e n s , J o h a n n s e n , B a u r , G o l d sc h m id t  vizsgálatai 
az ex ak t m ó d szerek k e l do lgozó  te rm é sz e ttu d o m á n y i 
d isc ip linák  so ráb a  em elték . F ia ta l tu d o m án y  m ég arány* 
lag, tu la jd o n k é p e n  m indössze  h á ro m  év tizedes m ú ltra  
te k in th e t v issza, de v o lt egy  hosszú , m eddő  időszak  
e lv á la sz to tta  k o rszak a  a m ú ltb an , am elyben  m ár mód* 
sze rb en  a m o d ern  k u ta tó k é v a l v e tek ed ő  e ljá rássa l dől* 
gozó k ísé rle ti k u ta tó  v o lt a képv ise lő je . K o e l r e u t e r
f
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J o s e p h  G o t t l ie b , a nem  k e v ésb b é  zsen iá lis  C o m e r a r iu s  
(1665— 1721) h a tá sa  a la tt  m ár 1759íben  v é g z e tt o lyan  
k ísé rle te k e t, am ely ek n ek  e re d m é n y e  m ég a m ai öröklés* 
ta n k u ta tá s  sz e m p o n tjá b ó l is szám o ttev ő k . B ár m ár C a m e r a r iu s  valósz ínűvé  te t te  a n ö v én y ek  add ig  v i ta to t t  
ro k o n ság á t, K o e l r e u t e r  v o lt az első, aki k e re sz tező  
k ísé rle te iv e l d e m o n s trá lta  a k é t szü lő  tu la jd o n sá g a in a k  
ö rö k lő d é sé t az u tó d o k b a n . Szám os k e re sz te ző  k ísé rle te t 
v é g z e tt a Nicotiana, Verbascum, Hibiscus, Mirabilis, 
Dianthus génusz fa ja i k ö z ö tt  és á llíto tt elő fajh ibride*  
két, m e lyeknek  te rm é k e n y sé g é re  vagy  term éketlensé*  
gére  is s ik e rü lt é rd e k e s  k ö v e tk e z te té s e k e t vonn ia . Fel* 
ism erte , h ogy  a te rm é k e n y  h ib rid e k  u tó d a i n em  állam  
dók , hogy  r a j tu k  az apa i és an y a i tu la jd o n sá g o k  a leg* 
kü lön b ö ző b b  k o m b in ác ió k b an  je len n ek  m eg, fe lism erte  
az t a  je lensége t, am ely e t m a a h ib rid ek  h asa d á sa  neve 
a la tt ism erünk . V issz ak e resz tezésse l s ik e rü lt ú jr a  tisz ta  
apai típ u so k a t is előállítan ia . R á m u ta to tt  a ro v a ro k  sze* 
re p é re  is a  m eg p o rzásb an , am it a zu tán  S p r e n g e l  K o n * r á d  (1750— 1816) ta n u lm á n y o z o tt b eh a tó b b an . írása i 
m ég m a is é lv eze tesek ; v ilágos go n d o lk o d ásró l, p o n to s  
k ö v e tk e z te té sek rő l, soko ldalú  m egfigyelésrő l tanús* 
kodnak .K o e l r e u t e r  egy  gyógy szerész  fia v o lt a N e c k a r  
m elle tti Sulzban. V ag y o n i v iszonyai m eg en g ed ték , hogy  
e le in te  S z e n tp é te rv á ro tt, m a jd  szü lő v áro sáb an , k ésőbb  
Calw*ban (W ü rtte m b e rg )  tan u lm á n y a in a k  élhessen . 
1763*ban K arlsruhe*ban le t t  a te rm é sz e tra jz  ta n á ra  és a 
herceg i k e r te k  igazgató ja . I t t  fo ly ta tta  k ísé rle te it, m int* 
h ogy  azo n b an  a k e rti szem é ly ze t so k  b o sszú ság o t oko* 
z o tt nek i h anyagságaiva l és é rte lm e tlen ség év e l, azokkal 
sa já t k e r tjé b e  k ö ltö z ö tt. K a rls ru h e b a n  h a lt m eg 1806*ban.
Borda J. Ch.
(1733— 1799.)
A z  a m érték* és sú ly ren d szer, m e ly e t m a úgyszól* 
ván  az egész v ilág  e lfo g ad o tt, am ely  a fran c ia  forrada* 
lom  re tte n e te ssé g e i k ö z ö tt  sz ü le te tt  m eg, jó ré sz t B o r d a  J ea n  C h a r l e s  fran c ia  m a te m a tik u s t v a llja  ap ján ak .
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M in t ten g e ré sz  k e z d e tte  p á ly á já t, m ik o r 1771*ben V e r ­d iin  d e  la  C r e n n e íc I és PiNGRÉvel A m e rik á b a  u ta z o tt, 
h ogy  a k ro n o m é te re k e t v izsgá lja  felül. A z  eredm énye* 
k é t a h á ro m  u tazó  ,a „V oyage  fa it p a r  o rd re  du ro i en 
1771 e t 1772 en  d iv erses  p a r tie s  de l’E u ro p e  e t d 'Am é* 
r iq u e “*ben te t te  közzé. 1774*ben u g y an eb b ő l a célból a 
zö ld fok i sz ig e tek re  u ta z o tt. A  francia*angol h á b o rú  ide* 
jén , 1782*ben M artin ique*bó l h a z a té rv e  angol fogságba 
e se tt, de b e c sü le tszó ra  szab ad o n  bocsá tv a , a francia  
te n g e ré sz e ti m in isz té riu m b an  fo ly ta tta  tu d o m á n y o s  mű* 
k ö d ésé t. Ö ta lá lta  föl a csillagászati szö g m érő t, a déb 
v o n a l m e g h a tá ro z á sá ra  é s  a neve  u tá n  e ln ev eze tt 
reflexió* és rep e tíc ió k ö zö k e t. 1779 fe b ru á r  20*án h a lt 
m eg. S zülővárosa , D ax , 1890*ben em lékére  sz o b ro t 
á llíto tt.
K özel egy  évszázad ig  u ra lk o d o tt a k ém iáb an  a 
S t a h l  (1660— 1734) a la p íto tta  flog isztom elm élet, m ely  
m ege lőz te  a k ém ián ak  a k v a n tita tív  m ódszerek k e l doh 
gozó tu d o m á n y o s  k o rszak á t. A z e lm éle t s z e r in t a flo* 
g isz to n  v o lt az a re jté ly e s  anyag , m ely  b en n e  v o lt min* 
den  éghető  te s tb e n  és am ely  az ég é sk o r ab b ó l eltávö* 
zo tt. B árm ily  tév es  v o lt is ez az e lm élet, gyü m ö lcsö zö tt 
és so k  h aszn o s  fe lfedezéssel g a z d a g íto tta  az akko ri 
kém iai ism ere tek e t. íg y  tö b b ek  k ö z ö tt  fo k o za to san  rá* 
te re lte  a f igye lm et a gázokra , am iből a kém iának  egy 
egész kü lön  ága, a „p n eu m atik u s k ém ia“ a lakult ki. 
Egész so rá t fedezik  fel az új légnem ű testek n ek . 
A  p n eu m atik u s  k ém ia  te ré n  sen k i sem  te t t  anny it, m in t 
az angol P r ie s t l e y , aki teo lógusbó l és filozófusból le tt 
kém ikussá  és aki 200 esz ten d ő v e l eze lő tt szü le te tt L eeds 
m e lle tt F ieldhead*ben. N e m  v o lt ren d sze re s  k u ta tó  és 
az t a sze ren csé t, m ellye l ú j fe lfedezéseihez e lju to tt, m aga 
is a vad ász  sze ren csé jév e l h a so n lítja  össze. A  kvanti* 
ta tív  kém ia i k u ta tá s  irá n t úgyszó lván  sem m i érzéke  sem  
v o lt és fe lfedezései m égis a legnagyobb  szo lgá la to t tét* 





k ik ü zd en d ő  ú j, a kém iai fo ly a m a to k a t h e ly eseb b en  meg* 
é r te tő  irán y n ak .
1771*től k ezdve  az o k a t a v á lto z á so k a t tanulm á* 
n y o z ta , am elyeken  a levegő  kém ia i és é le tta n i folya* 
m a to k  k ö v e tk e z té b en  á tm egy . É sz rev e tte , h ogy  az a 
levegő, m ely b en  á lla to k  ta r tó z k o d n a k , m egrom lik , nővé* 
n y é k  é le tm ű k ö d ése in ek  h a tá sá ra  ped ig  ú jb ó l m egjavul. 
A  levegő  „ ro m lá sá t“ ta p a sz ta lta  a k k o r is, ha  ó lm o t 
v ag y  ó n t h e v íte t t  levegőn  és az t a levegő flog isz tonnal 
való  te lítő d é sé n e k  tu la jd o n íto tta . K ísé rle te i közb en  tere* 
lő d ö tt  a figyelm e a  v ö rö s  k én e ső o x id ra  (H g O ), m ely  
u g y an csak  a fém kéneső  h e v íté se k o r („e lm eszed ések o r“ ) 
k e le tk e z e tt . M iko r e z t a  v ö rö s „k én e ső m e sz e t“ ú jra  
h ev íte n i kezd te , m eg lep e tésse l ta p a sz ta lta , h o g y  belőle 
o lyan  „levegő“ száll el, m ely  fo k o z o tta n  m u ta tta  a rom* 
la tlan ság  tu la jd o n ság a it. Ez a gáz, m e ly e t ő deflogiszti* 
zá lt levegőnek  n e v e z e tt  el, v o lt az oxigén. N e v e z e te s  ki* 
s é r le té n e k  a  n a p ja : 1774 augusz tu s  1. S ajnos, P r ie st l e y  
o lyan  tá n to r í th a ta t la n  h íve  v o lt a flog iszton*elm életnek, 
h ogy  fe lfed ezésén ek  k ö v e tk e z m é n y e it nem  tu d ta  le* 
vonni. M ég a k k o r is k i ta r to t t  a té v e s  e lm éle t m elle tt, 
m iko r k id e rü lt, h o g y  a  fém  „e lm eszesed ése“ u tá n  nem  
hogy  k ö n n y e b b  le t t  v o ln a  a flog isz ton  e lszállása  követ* 
k ez téb en , h an em  nehezebb . A z  ox igénnel a z u tá n  tö b b  
k ísé rle te t is v ég ze tt. A z  egér sokkal to v á b b  é lt benne, 
e lz á rt ed én y b en , m in t a közö n ség es levegőben . A  gyér* 
ty a  é lénk  lánggal é g e tt és g y o rsan  fo g y o tt. „A bból, 
h ogy  a g y e rty a  lán g ja  n a g y o b b  é s  é lén k eb b  ebben  a 
lev eg ő b en  —  ír ja  — , a z t leh e tn e  k ö v e tk e z te tn i, hogy  
a tü d ő re  kü lön legesen  g y ó g y ító  h a tá sú  lehet. D e  ezek* 
bői a k ísé rle tek b ő l ta lá n  a rra  is leh e t k ö v e tk ez te tn i, 
hogy  ám b ár a f lo g isz to n m e n te s íte tt levegő igen hasz* 
no s o rvosság  lehe t, esetleg  n em  alka lm as ré szü n k re  a 
te s t  egészséges á llap o táb an , m e rt, am in t a  g y e rty a  sok* 
ka i g y o rsab b an  ég benne, úgy  m i is, m o n d h a tn i túl* 
g y o rsan  é ln én k  és á lla ti e rő n k  tú lg y o rsan  k im erü lne 
ebben  a t is z ta  levegőfélében .“ 1
A z ox igénen  k ívül m ég P r ie s t l e y  nevéhez  fűződ ik  
a n itro g én o x id u l felfedezése , az am m óniák , a  hidrogén* 
k lorid , a k én d io x id , a fluorszilic ium  gázok  tisz ta  előállí* 
tá sa  és leírása.
1 K endall J., A z atomok világa. 80. old.
(6) Évkönyv.
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É lete  fo lyása  m eg leh e tő s  m ozgalm as vo lt. T eo lóg ia i 
v itázó  ira ta iv a l k ih ív ta  k o r tá rs a in a k  k ritik á já t, 1791?ben 
ped ig  a  csőcselék  h a ra g já t is, m ely  m e g ro h an ta  Bir» 
m in g h a im b en  h ázá t, fe lg y ú jto tta , le ro m b o lta  és labora? 
tó r iu m á t e lp u sz títo tta . H o g y  az ü ld ö zések  elől meg» 
m en ek ü ljö n  1794»ben P e n n sy lv an iáb a  v á n d o ro lt ki és i t t  
h a lt m eg P h ilad e lp h ia  m e lle tti b ir to k á n  1804?ben.É le te  v é g é ig  n e m  is m e r t e  fö l  n a g y  f e l f e d e z é s é n e k  j e le n t ő s é g é t ,  m é g  k e v é s b b é  a z t ,  h o g y  a z  o x ig é n  fe lfe d e ?  z é s e  a d ta  m e g  a h a lá lo s  d ö f é s t  m a g á n a k  a  f lo g is z to n ?  e lm é le tn e k . D ic s ő s é g é b e n  h a lá la  u tá n  m é g  o s z t o z n i  is  k é n y t e l e n  v o l t  a s v é d  ScHEELE»vel, k i u g y a n c s a k  1774? b e n , d e  v a ló s z ín ű le g  k é s ő b b , s z in t é n  e lő á l l í t o t t a  a z  o x ig é n t ,  a m e ly e t  ő  „ t ű z le v e g ő n e k “ n e v e z e t t  e l.
Niépce.
(1765— 1833.)
A  fotografálás feltalálója, bár ezzel a csodálatos 
vívmánnyal a közönség inkább D a g u e r r e  nevét érzi 
összeforrotnak. J o s e p h  N ic é p h o r e  N ié p c e  volt azon? 
ban az első, aki már 1815?ben készített, elnevezése sze? 
rint egy „mesterséges szemet“, mely nem volt más, mint 
egy négyszögletes doboz, egyik oldalán tubusba erősí? 
tett közelíthető és távolítható lencsével. Mesterséges 
szeme tehát tulajdonképen egy fotográfiái kamara volt. 
Ezzel végezte első kísérleteit, a képeket ezüstkloridon 
idézve elő, amelyeket azonban csak 1824»ben sikerült 
neki fémen, üvegen és papíron aszfalttal állandósítani. 
Eljárását heliografiának nevezte el. Vonalas rajzokat 
elvben még ma is így másolnak. A  maihoz hasonló 
fotográfiákat csak DAGUERRE»rel való társulása után 
tudott előállítani.1N ié p c e  1765 m árc iu s  7»én sz ü le te tt  Chalon?sur? 
Saőne?ban. E le in te  a pap i p á ly á ra  készü lt, m a jd  tan ár, 
azu tán  ped ig  k a to n a  le tt. M in t lo v astisz t v e tt  ré sz t az 
1794d o lasz h áb o rú b an . Jó  anyag i kö rü lm ényei meg» 
en g ed ték , h ogy  1801?ben v isszav o n u ljo n  C halonba , hol
1 L. Természettudományi Közlöny. 1925. 289. old.
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egy hő léggép  k ido lgozásán  fá ra d o z o tt. I t t  h a lt m eg 
100 e sz ten d ő v e l eze lő tt. Szü lővárosa  e lism erése  je léü l 
sz o b ro t á llíto tt neki.
Trevithick R.
(1711— 1833.)
W a t t  és  St e p h e n s o n  n e v é t m in d en k i ism eri a gőz* 
gép és a lo k o m o tív  tö rté n e té v e l k ap cso la tb an . A  száz 
esz ten d ő v e l eze lő tt e lha lt T r e v it h ic k  angol m é rn ö k  n e v é t 
m á r kevésbbé , ped ig  M ax  M aria  W e b e r  joggal n ev ez te  
a lo k o m o tív  ő sap ján ak , m e rt ő ju to t t  e lő szö r a r ra  a 
g o n d o la tra , hogy  a gőzgépet v asú ti vág án y o n  szá llítá sra  
a lkalm azza.T r e v it h ic k  ele in te  kö zú ti gőzkocsival k ísé rle te z e tt . 
E lju t vele L ondonba , aho l az  u tc á k o n  á th a lad v a , ó riási 
fe ltű n é s t kelt. A ng lia  legk ivá lóbb  em b ere i m eg b ám u lják  
g ő zk o csijá t, am ely e t H u m p h r e y  D a v y , a n ag y  fizikus, 
„ T re v ith ic k  k a p itá n y  s á rk á n y á é n a k  nevez  el. E n n ek  a 
g ő zkocsinak  a m odellje  a london i S o u th  K en sin g to n  
M useu m b an  lá th a tó . A  n agy  fe ltű n és  e llenére  azo n b an  
a k ö zú ti gőzkocsi fe lta lá ló já n ak  nem  h o z o tt  h aszn o t. 
Fel is h ag y  a to v áb b i k ísé rle tezésse l s a v a sú ti gőzkocsi 
m e g te re m té sé re  fo rd ítja  e re jé t. M eg a k a r ta  m u ta tn i a 
v ilágnak , h ogy  m ily  n ag y szerű en  m egy  a gőzkocsi, ha  
nem  az eg y en e tlen  közú ton , hanem  a sím a s ín p á ly án  
halad . Ü j, ja v í to t t  lo k om otív jáva l, m e ly e t n ő v ére  „ca tch  
m e w ho  can “ (fogj m eg, h a  tu d sz ) b üszke  n é v re  kérész* 
te lt, 1808*ban ism ét L ond o n b a  m egy, aho l v a ló b an  rend* 
kívüli, ó rá n k in t 30 km  sebességet é r t  el vele. A z E u sto n  
sq u a re  köze lében  k ib é re lt egy te rü le te t, am elyen  ovális 
a lakú  p á ly án  já ra t ta  lo k o m o tív já t. N éző k ö zö n ség  azon* 
ban  n e m  v o lt anny i, m in t am en n y ire  T r e v it h ic h  számi* 
to tt ,  úgyh o g y  rö v id  idő m úlva  a g ép e t e lad ta  egy  kazán* 
k o v ácsn ak  és fe lh a g y o tt a lo k o m o tív te rv ezésse l. így  
sem m isü lt m eg ennek  a kiváló, te re m tő  e re jé n e k  teljes* 
ségében  levő em b ern ek  egy ik  szép  é le tcélja .
M ég eg y szer fe lrag y o g o tt ugyan  T r e v it h ic k  n ap ja , 
hogy  annál tra g ik u sa b b  vége legyen  h á n y a to tt  é le tének . 
A  peru i ezüst* és a ra n y b á n y á k  m élyebb  ak n á ib a  b e h a to lt 
víz k isz iv a tty ú z á sá ra  TREViTHiCK*et P e ru b a  h ív ják  és
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100.000 fo n t s te rlin g  évi jö v e d e lm e t b iz to s íta n a k  neki. 
N a p ja  azo n b an  h a m a r leá ld o zo tt. M egérkezése  u tá n  
n e m so k á ra  u g y an is  C hile  h á b o rú t in d ít, h o g y  a spanyo* 
ló k a t k iűzze  P erubó l. T r e v it h ic k  az ango l p a ran csn o k  
a la tt  álló b en y o m u ló  c sa p a to k n a k  tá m o g a tá s t n y ú jt  s 
e z é r t  az e lő ren y o m u ló  sp a n y o l k a to n á k  h a lá lra  keresik . 
C sak  g y o rs  szö k és m e n th e tte  m eg. E gyedü li lehetőség  
v o lt a C o rd ille rá k o n  keresz tü l, tö b b  m in t száz  m érfö ld ö n  
á t, gyalog a P a n a m a  is th m u s felé m enekü ln i. V ég te len  
sz e n v e d é se k  u tá n  ju to t t  el a D a rie n  golf C a rth a g e n a  k b  
k ö tő jé b e . K é t e z ü s ts a rk a n ty ú  v o lt összes vagyona , am b 
k o r o d a  m eg é rk eze tt.
U g y a n e k k o r  sz in té n  C a rth a g e n á b a  é r t  h on fitá rsa , a 
D é h A m e rik á b ó l g azdagon  és sze ren csésen  h azafe lé  ta r tó  S t e p h e n s o n  R ó b e r t , G yö rg y  fia, ak i azo n n a l seg ítségére  
s ie te t t  TREviTHiCKsnek é s  a legközelebb i N ew sY orkba  
m enő  h a jó ra  szá lltak , de h o g y  T r e v it h ic k  sz en v ed ése i5 
n ek  vége n e  legyen , F lo rid á n a k  déli c sücskénél hajó# 
tö ré s t  szen v ed tek . A  h a jó so k  és u ta so k  n ag y n eh ezen  
tu d tá k  é le tü k e t m egm en ten i.
TREviTHiCKsnek a so rs  nem  sz o lg á lta to tt  igazságo t. 
1827. év  v égén  szeg én y en  é s  n y o m o ru lta n  jö t t  v issza  
A ng liába . Szellem ének  tü ze  m ég egy szer fe llo b b an t, 
am ik o r é rd e k e s  ta n u lm á n y b a n  h ív ta  fe l a  k o rm á n y  
figyelm ét a tú lh e v íte tt  gőz je len tő ség é re . F e la já n lja  a 
k o rm á n y n a k  szo lgá la ta it, de  nem 1 re fle k tá ln ak  rá.
L élekben , te s tb e n  b e teg en  te n g e ti h á tra le v ő  n ap ja it. 
M egéri m ég  az igazi lo k o m o tív  m e g te re m té sé t, az 1829. 
év i rainh illi h íre s  lo k o m o tíw e rse n y t, de m á r  nem  vesz 
ré sz t benne. 18335b an  h a lt m eg egy  k is vendég fo g ad ó b an  
60 fo n t s te rlin g  adósság  h á trah ag y ásáv a l. A  v id ék  mér* 
nőkéi és m u n k ása i g y ű jtö tté k  össze a n ag y  fe lta lá ló  
te m e té sé n e k  k ö ltsé g é t.1
Koenig Frigy es.
(1774— 1833.)
Száz évvel eze lő tt, 1833 ja n u á r  17#én h a lt m eg a 
gyorssajtó fe lta lá ló ja . M in t ism ere tes , GuTENBERGstől
1 L. Természettudományi Közlöny 1925; 409. old.: Zelo* 
vich K.: A közforgalmi vasút centenáriuma.
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ered  az a k o rsz a k o s  gon d o la t, h ogy  a szö v eg e t egyes 
b e tű k b ő l ra k já k  össze. E lő tte  is v o lt k ö n y v n y o m ta tá s , 
de egy#egy la p o t egészb en  k ifa rag tak . E z t a n eh ézk es  
e ljá rá s t leg in k áb b  csak  a b ib lia  so k sz o ro s ítá sá ra  hasz# 
ná lták . A  n y o m ta tá s  m aga  k éz isa jtó v a l tö r té n t , vagy is 
a n y o m d a g é p e t em beri e rő  h a jto tta . íg y  n a p o n k é n t leg* 
fe ljeb b  1000— 1200 ív e t le h e te tt  n y o m ta tn i. (1 ív  16 
la p o t je le n t.)  K o e n ig  n agy  érdem e, h o g y  tá rsáv a l, B a u e r  
m ech an ik u ssa l 181 E b en  L o n d o n b a n  az első, géppel haj# 
to t t  s a j tó t  m e g sz e rk e sz te tte . A  k é z isa jtó b a n  a nyom# 
ta tó  fe lü le t lapos vo lt. K o rre k tú rá k  és p róbalenyom a#  
to k  k ész íté sé re  m ég m a is ilyen  g ép e t sz o k ta k  hasz# 
náln i. K o e n ig  h e n g e res  n y o m ta tó  fe lü le te t h o n o s íto tt  
m eg. Ez a g o n d o la t m ég m o s t is él, m in t ah o g y an  a 
b e tű sz e d é s  is m egvan, csak  a n ag y o b b  n y o m d á k b a n  
h e ly e tte s ítik  részb en  szedőgéppel. A z  első  g y o rssa jtó b a  
em b eri kéz h e ly ez te  be a tisz ta  p a p ír t  a  n y o m ta tó  hen# 
gerre . A  p ap ír, m iu tán  a g épben  levő k a ro k  a h e n g e rre  
s z o r íto ttá k , a h en g e rre l e g y ü tt a k isz e d e tt  szöveg  fö lö tt 
fo rg o tt. A  te le n y o m ta to tt  la p o t a h en g e r e len g ed te , 
em beri kéz  ped ig  k iem elte  a gépből. A  gép b en  festék# 
ta r tó  is vo lt. E bbő l a n y o m d a fe s té k  a fe s tő h e n g e rre  
sz iv á rg o tt, ez ped ig  a sz ed és t sú ro lta  végig. M a m ár 
a p a p ír  b eh e ly ezésé t és k iv é te lé t is m aga a gép végzi. 
A  fe s té sse l és n y o m ta tá ssa l szem ben  sz in té n  nagyob* 
b ak  az igényeink , a seb esség e t is fokozn i k e lle tt, h ogy  
a m ai k u ltú rig é n y e k e t ki lehessen  e lég íten i. E zek  m ia tt 
a m ai g y o rssa jtó  valóságos ó riás K o e n ig  ta lá lm á n y a  
m e lle tt. D e  ez a fe jlő d és te rm é sz e te s  m en e te , am ely  
m ég növeli .a fe jlő d és  m e g in d ító já n a k  é rd em ét, m e rt 
az t m u ta tja , hogy  g o n d o la ta  é le trev a ló  vo lt. K o e n ig  
g y o rs sa jtó ja  m ár e re d e ti a lak jáb an  is n agy  h a lad ás t 




E gyike v o lt an n a k  a h á ro m  m atem a tik u sn ak , ak ik  
P á riz s t tö b b  m in t k é t  n em zed ék en  k e re sz tü l a m a te m a tik a  
k ö z p o n tjá v á  a v a tták . L e g e n d r e , L a g r a n g e  és L a p l a c e  
egykorú  m űkö d ése  a fran c ia  tu d o m án y o sság  tö rténe té*
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n ek  legszebb  la p ja it  tö lti  be. A d r ie n  M a r ie  L e g e n d r e  
1752 sz e p te m b e r  18?án sz ü le te tt T ou louseban . A  C ollege 
M aza rim b an  e lvégezve tan u lm á n y a it, h u szo n ö tév es  ko* 
rá b a n  a p á rizsi k a to n a i iskola ta n á ra  le tt. E lső  je len tő s  
é r te k e z é sé t a  v o n zásró l 1783?ban a d ta  közre , am ely  
m eg sze rez te  nek i az akadém ia i tag ság o t. N é g y  évvel 
k éső b b  C a ss in i és M e c h a in  tá rsa sá g á b a n  az o k a t a geo* 
d e tik a i m u n k á k a t v eze tte , am elyek  a  p á riz s i és a green? 
w ich i csillagv izsgálók  eg y ü ttm ű k ö d é sé t v o lta k  h iva tva  
szo lgáln i; ebbő l az a lkalom ból L o n d o n b an  is  m eg fo r5 
d ú lt és k ü lta g ja  le t t  a R o y a l S ocie tym ek . A  franc ia  
fo rra d a lm a t zav a rta lan u l é lte  végig, ső t á llandó  tudó* 
m án y o s  m űködése  fo ly to n o san  em elte  te k in té ly é t. Fő? 
m u n k á i: G e o m é trie  (1794), T h é o rie  des n o m b re s  (1798), 
C alcul in tég ra l (1811— 1826), F o n c tio n s  é llip tiques
(1825— 26). Szám os ta n ítv á n y a  k ö z ö tt  le g ism erteb b  C o u c h y  és A r a g o . N y o lc v a n é v e s  k o rá b a n  h a lt m eg 1833 
ja n u á r  10*én A u teu ilben .
Nobel Alfred.
(1833— 1896.)
D an a id ák  a ján d ék a  v o lt az em beriség  szám ára  éle* 
té n e k  és m u n k ásság án ak  legnag y o b b  te lje s ítm én y e , a 
d in am it fe lta lá lása. A  ro b b an ó an y ag o k  te c h n ik á já b an  
fo rra d a lm a t id é z e tt elő, az t te lje sen  á ta la k íto tta  és m aga 
u tá n  v o n ta  a m ég p u sz tító b b , m ég h a lá lth o z ó b b  a n y a 5 
g o k n ak  egész so rá t. M iko r 1895 n o v em b er 27*én kelt 
v ég ren d e le téb en  N o b e l  A l f r é d  ro p p a n t v agyonának  
legnagyobb  résziét (kb. 60 m illió  p en g ő t) o lyan  alapít? 
v án y  c é lja ira  h ag y ta , m ely  a bék és em beri m u n k á t volt 
h iv a tv a  szolgálni, a  ta lá lm án y a iv a l önkén te lenü l fel? 
s z a b a d íto tt  ro m b o ló  szellem eknek  is h o z o tt engeszte lő  
á ld o za to t. A  N o b e l ? a la p ítv á n y  n e v é t h a lh a ta tlan n á  
te t te ;  a N o b e l  n év  m a m á r csak  e lhom ályosu ltan  ke lti 
fel a d inam it és m ás ro b b an ó an y ag o k  (ro b b an ó zse la tin , 
b a llis tit)  fe lta lá ló ján ak  em lékét, vele  k a p cso la tb an  a 
term észe t?  és o rvosi tu d o m á n y o k  m essze k im agasló  
egyéniségei, n agy  írók, fe lb ecsü lh e te tlen  érték ű  tudom á? 
n y o s fe lfedezések  id éző d n ek  fel lelki szem eink  e lő tt.
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A  N o B E L * a la p ítv á n y , m e ly  m a  3 1-5  m il l ió  s v é d  k o a r ó n a , é v e n t e  ö t  d ija t  o s z t  k i k a m a t j ö v e d e lm é b ő l  o ly a*  n ő k  k ö z ö t t ,  a k ik  „ a z  e lm ú lt  é v b e n  a l e g n a g y o b b  h asz*  n o s  s z o lg á la t o t  t e l j e s í t e t t é k  a z  e m b e r is é g n e k “ . A z  e l s ő  h á r o m  d íj  a  f iz ik á t ,  a k é m iá t ,  a z  o r v o s*  v a g y  é le t t a n i  t u d o m á n y t  i l le t i ;  a  n e g y e d ik e t ,  a z  ir o d a lm i d íja t  a z  n y e r i  e l , a k in e k  m ű v e  m a g a s , id e á l i s  c é lk i t ű z é s é v e l  m a*  g a s l ik  k i, a z  ö tö d ik ,  a b é k e d íj ,  v é g ü l  a n n a k  ju t ,  a k in e k  le g n a g y o b b a k  a z  é r d e m e i  a n é p e k  k ö z ö t t i  b é k é s  e g y ü tt*  m ű k ö d é s  e lő m o z d ít á s a ,  a l e s z e r e lé s ,  a b é k e k o n f e r e n c iá k  s z e r v e z é s e  k ö r ü l. A  f iz ik a i  é s  k é m ia i  d íja k a t  a  s to c k *  h o lm i t e r m é s z e t t u d o m á n y i  a k a d é m ia , a z  o r v o s i t  (e se t*  le g  é l e t t a n i t )  a  s t o c k h o lm i  K a r o lin a  o r v o s i  in t é z e t ,  a z  ir o d a lm it  a  s t o c k h o lm i  a k a d é m ia , a  b é k e d íj a t  a  n o r v é g  s t o r t h in g t ó l  v á la s z t o t t  ö t ta g ú  b iz o t t s á g  í t é l i  o d a . E z e k e t  a t e s t ü l e t e k e t  a s t o c k h o lm i  é s  a z  o s ló i  N o B E L * in té z e te k  tá m o g a t já k  m u n k á ju k b a n , m e ly n e k  s e m m if é le  n e m z e ti*  s é g i  s z e m p o n t r a  t e k in t e t t e l  le n n i  n e m  s z a b a d .
A z 1901*ben v ég b e m e n t első d íjk io sz tá s  ó ta  a kÖ* 
v e tk ező k  n y e r té k  el a kém iai, fizikai d íja k a t. F iz ika: R ö n t g e n  W . N . (1901, M ün ch en ), L o r e n t z  H . A . és Z e e m a n  P. (1902, L eiden  és A m sz te rd am ), B e c q u e r e l  
H. és a CuRiE*házaspár (1903, P árizs), R a y l e ig h  J. W .
S. (1904, L ondon), L é n á r d  F. (1905, K iel), T h o m so n  J. J. 
(1906, C am bridge), M ic h e l s o n  A . A . (1907, C sikágó), L ip p m a n n  G . (1908, P árizs), M a r c o n i G . és B r a u n  K. F. 
(1909, O laszo rszág  és S trassbu rg ), V a n  d e r  W a a l s  J. D . 
(1910, A m sz te rd am ), W ie n  W . (1911, W ü rzb u rg ), D a l é n  
G . (1912, S tockho lm ), K a m m e r l in g h  O n n e s  H . (1913, 
L eiden), L a u e  (1914, F ra n k fu r t a/M .), B r ag g  W . H . és B r a g g  W . Z . (1915, L on d o n  és M an c h e s te r) , B ark la  C h . G. (1917, E d inbu rgh ), P lanck  M . (1918, B erlin), Sta r k  D . (1919, G re ifsw ald ), G u il l a u m e  C h . E. (1920, 
P árizs), E in s t e in  A . (1921, B erlin), B o h r  N . (1922, 
K openhága), M il lik a n  R. A . (1923, P asad en a), S ie g * b a h n  N . (1924, U psa la), P e r r in  (1926, P árizs), C o m p t o n  
A. H . és W il so n  C il  (1927, C h icago  és C am bridge), R ic h a r d so n  O w e n  W . (1928, L ondon), D e  B r o g l ie  L. V .  
(1929, P árizs), R a m a n  C. V . (1930, K a lk u tta ), H e is e n b e r g  W . (1932, L ipcse), S c h r ö d in g e r  E. és D irac  P. A . M. 
(1933, B erlin  és  C am bridge).
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K ém ia: V a n  t ’H o f f  J. H . (1901, B erlin), F isc h e r  E. 
(1902, B erlin ), A r r h e n iu s  S. A . (1903, S tockholm ), R a m sa y  W . (1904, L ondon), B a e y e r  A . (1905, M ünchen), M o issa n  H . (1906, P árizs), B u c h n e r  E d . (1907, B erlin), R u t h e r f o r d  E. (1908, M an ch este r) , O s t w a l d  W . (1909, 
Leipzig), W a l l a c h  O. (1910, G ö ttin g a ), C u r ie  M a r ie  
(1911, P árizs), G r ig n a r d  V . és S a b a t ie r  P . (1912, N an cy  é s  T ou louse), W e r n e r  A .  (1913, Z ü rich ), R ic h a r d s  T. 
W . (1914, C am b rid g e), W il l s t ä t t e r  R . (1915, M ünchen), H a b e r  F. (1918, B erlin), N er n st  W . (1920, B erlin), S o d d y  F. (1921, O x fo rd ), A sto n  F. W . (1922, Cam* 
b ridge), P r e g l  F. (1923, G räc), E in t h o v e n  W . (1924, 
L eiden), Z sig m o n d y  R . és F r a n c k e  (1926, G ö ttin g a  és 
H alle), W ie l a n d  H . (1927, M ünchen), W in d a u s  A .  (1928, 
G ö ttin g e n ), H a r d e n  A . és E u l e r sC h e l p in  H . (1929, 
L o n d o n  és S tockho lm ), F isc h e r  H . M ünchen), B o sc h  C. 
és B e r g iu s  F r . (1931, F ra n k fu r t a/M .), L a n g m u ir  I. (1932, 
Északi A m erika).
Richthofen F.
(1833— 1905.)
N é g y  évvel e z e lő tt ü n n ep e lte  a tu d o m á n y o s  világ R it t e r  K á r o l y  szü le té sén ek  szá z ö tv e n é v es  év fo rdu ló i 
já t ,1 aki az ú jk o ri geográfia  egyik  legk im agaslóbb  a lak ja  
vo lt. M íg ő a tö rtén e tiíte le o ló g ia i isko la  m eg a lap ító ja  
vo lt, H u m b o l d t  S á n d o r  a te rm é sz e ttu d o m á n y i irá n y t 
k ép v ise lte  a geográfiában . A  k é t irá n y  eg ym ástó l e lté rő  
m iv o lta  v o lt az oka annak , h ogy  egységes felfogás a 
geog ráfiában  a m ú lt század  h e tv e n e s  éveiig nem  tu d o tt  
k ia laku ln i. E z t az egységet te re m te tte  m eg R ic h t h o f e n  F e r d in á n d  báró , aki m in t k u ta tó , o k ta tó  és szervező  
negy ed század ig  e lism ert v ezére  v o lt nem csak  a n ém et, 
h an em  az egész n em ze tk ö z i geográfiái tu d o m án y o s  
é le tnek .R ic h t h o f e n  geo lógusnak  indu lt. E lső n ev eze tes  v izs*  
g á la ta it a D o lo m ito k b an  és a K árp á to k b a n  végezte . 
A zo k  az u tazáso k  e llenben, m e ly ek e t (I860— 1872) Ind iá i
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ban , Ja p á n b a n , az E g y esü lt Á llam o k b an  és k ü lönösen  
K ín áb an  te t t ,  g eog ráfussá  fo rm álták . K ín áró l szóló  h a ta b  
m ás m u n k á ja , a fö ld  fe lü le ti fo rm á iró l szó ló  kéz ik ö n y v e  
n ev é t v ilágh írűvé  te tté k . 1879=töl egészen  1905 o k tó b e r 
6?án b e k ö v e tk e z e tt haláláig  a bonn i, lipcsei, berlin i egye* 
te m e k e n  ta n íto tt ,  isk o lá t te re m te tt  és a berlin i fö ld ra jz i 
tá rsa sá g o t n em ze tk ö z i te k in té ly ű v é  em elte.
T u d o m á n y o s  m u n k ásság án ak  leg főbb  e red m én y e  az 
v o lt, hogy  a fö ld ra jz  m in d en  ágában , de  k ü lönösen  a 
geo m o rfo ló g iáb an  a kauzá lis  szem lé le ti m ó d o t követke? 
ze te se n  k e re sz tü lv itte , a fö ld ra jz  m in d en  tan u lm án y i 
ág á t a fö ldfelü le t egyes te rü le te in  ész le lhe tő  te rm é sz e te s  
és em b eri je lenségek , e lső so rb an  a  geológiai fe lép ítés  
so ko lda lú  és ex a k t m egfigyelésére  a la p íto tta . A  föld? 
fe lü le t fo rm áin ak  k ia lak u lásá t tan u lm án y o zv a , r á jö t t  a 
lössz aeo likus e re d e té re , az é g h a jla tn a k  a b e fo ly á sá ra  
s tb . A  fö ld tan i, felü leti fo rm ák a t, é g h a jla to t, növényze? 
té t, te lep ü lések e t, k u ltú rá t egy  egységes, része ib en  egy? 
m ássa l o k o za ti ö sszefüggésben  levő  egésszé  fo rm á lta  és 
így  a d ta  m eg egy^egy o rszág  egységes k ép é t.
M in d e n e se tre  joggal leh e t a fö ld ra jz b a n  a geológiai 
irá n y  m e g a lap ító ján ak  m o n d an i, anélkü l azonban , hogy  
ezzel az egyo ldalúság  v á d já t  leh e tn e  ellene em elni. 
M ind ig , így  kü lönösen  K ín á já b a n , m in t leg fő b b  célt az 
e m b ert, m űveit, függőségét a te rm é sz e ti h e ly ze ttő l ál? 
lí t ja  oda m in t a  geográfia  leg főbb  cé ljá t. íg y  Ratzel 
m elle tt, m in t az e m b e rfö ld ra jz  egy ik  m e g a la p ító ja  is, 
n ag y  a lak ja  a geográfia i tu d o m án y o k n ak .
Roscoe H.
(1833— 1915.)
A  ScHORLEMMER?rel eg y ü tt í r t  h a ta lm a s  összefoglaló  
kém iai ta n k ö n y v e  n ev é t fogalom m á a v a tta ; az angol 
kém iai o k ta tá s  te ré n  s z e rz e tt  é rdem ei ped ig  h a z á já b an  
te t té k  ö rö k  em lékezetűvé . 1833 ja n u á r 7*én s z ü le te tt, 
ap ja  b író , n a g y a p ja  R o sc o e  W il l ia m  h isz to rik u s  v o lt; 
E n fie ld  m ellék n ev é t ped ig  m ásik  n a g y a p já tó l k a p ta , aki 
W a rr in g to n b a n  P r ie s t l e y ?nek v o lt k o l lé g á ja . L iverpoo li 
iskolái u tá n  a london i U n iv e rs ity  C o lle g e ? b e  kerü lt,
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ahol két neves kémikus, G r a h a m  és W il l ia m so n  hatott 
rá. Hová akkoriban a világ kémikusai sorra elzarándo­
koltak, a heidelbergi régi kolostorban honoló kémiai 
laboratóriumban, B u n s e n  vezetése mellett ő is dolgos 
zott, irányt szabva kémiai munkásságának egész életére. 
Visszatérve hazájába, 24 éves korában, F r a n k l a n d  utóda 
lett a manchesteri Owen Collegeden, hol 30 esztendeig 
működött kiváló sikerrel. Istenáldotta adománya volt 
az a lelkesedés, melyet tanítványaiban fel tudott kék 
teni, akik közül számosán emelkedtek a tudományos 
ranglétra magas fokára. ScHORLEMMER*en kívül D it t m a r * 
ral és HARDENsnel is dolgozott együtt. Kísérleti eredi 
ményei között különösen értékes volt a vanadium elsős 
ízben sikerült tiszta előállítása. Már 1863sban tagja lett 
a Royal Society*nek, melynek aranyérmét is elnyerte 
1874*ben; 1882*ben az angol kémiai társaság elnöke lett. 
Számos kitüntetésben részesítették a külföldi tudomád 
nyos társulatok; 1896stól 1902sig a londoni egyetem vices 
kancellárja volt. Általános tisztelettől övezve halt meg 
1915 december 18sán 83. életévében.
1633 június 22.
A z az eskü, am ely  ezen  a napon , h á ro m száz  észtén* 
dővel e z e lő tt G a l il e o  G a l il e i a jk a iró l a róm ai M inerva* 
k o lo s to rb a n  e lhangzo tt, a d o tt  a rra  a m o n d á sra  alkalm at, 
m ely  m ég év század o k  m úlva is ked v en c  tá rg y a  v o lt 
írónak , festőnek . A z agg G a l il e i az eskü e lm ondása 
u tá n  lábával d o b b an tv a , h a lkan  m o n d o tta  vo lna : E p p u r 
si m uove, és m égis m ozog a Föld. K étség te len , hogy  
m ese az egész, de je llem ző  a később i k o ro k  felfogására, 
a tu d o m á n y o s  k u ta tá s  szab ad ság áv a l szem ben  g y ak o ro lt 
k én y sz e rre l k ap cso la tb an .
A G a l il e i ellen indított háború már 1613*ban kis 
tört K o p e r n ik u s  tanainak elfogadása és terjesztése 
miatt, és már 1616 március 5*én jóváhagyta V. Pál pápa 
az inkvizíció egy ítéletét, mely szerint GALiLEi*nek a 
Föld mozgásáról való nézetei tévesek. Mikor M a f f e o  B a r b e r in i bíbornok V III. O r b á n  név alatt pápává válasz* 
tatott, G a l il e i  elhatározta, hogy a naprendszerről val* 
lőtt nézeteit részletesen közzéteszi. Felbátorította erre
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az, h o g y  az új páp a  b íb o ro n k  k o rá b a n  m ég szem é ly es  
b a rá tja  és n agy  tisz te lő je  vo lt, ső t 1620*ban k ö ltö tt  la tin  
ó d á já b a n  G a l i l e i é , m in t a n a p fo lto k  és a Ju p ite rd io ld a k  
fe lfe d e ző jé t d ic ső íte tte . M ű v é t s ik e rü lt a firenzei cem  
zu ráv a l e lfo g ad ta tn i és u g y a n o tt ki is n y o m a tta tn i. 
A  p á rb e sz é d  a lak jáb an  ta r to t t  m ű, a p to lem aeu si és a 
k o p e rn ik u si re n d sze r ö sszeh aso n lítá sa , m ely b en  az előb* 
b it  egy  S im p l ic io  nevű  k ö ltö tt  egyén  v éd e lm ez te . Azon* 
b a n  h iába  é lt azzal a fogással, h ogy  a d ia lógus az egy* ü g y ű  S im p l ic io  igazával végződik , a p á rb e sz é d ek b ő l vilá* 
gosan  k iderü l K o p e r n ik u s  re n d sz e ré n ek  helyessége. A z 
e re d m é n y  az vo lt, h o g y  G a l il e i ellen k ong regác ió  híva* 
to t t  össze és ő t m ag á t 1632 o k tó b e r l*én R ó m áb a  idéz* 
ték . I t t  az inkvizíc ió  fog lya le tt, b á r k iv é te le s  k ím é le tte l 
b á n ta k  vele és hosszas tá rg y a lá s  u tá n  1633 jú n iu s  22*én 
k ih ird e tté k  e lő tte  az íté le te t, m e ly n ek  lényege  a ta n a it  
v isszav o n ó  eskü  vo lt. A  70 éves be teg  G a l il e i  térde* 
pelve  je le n te tte  k i az ev an g é liu m ra  esküdve , h ogy  ta n a it  
v isszavon ja , h ogy  fe lhagy  azzal a „ tév es  n éze tte l, m e ly  
sz e rin t a N a p  a világ k ö z é p p o n tja  és m o zd u la tlan u l áll, 
s a F ö ld  n em  a k ö z é p p o n tja  és m ozog“ . A  b ü n te té s  fog* 
ság ra  szólt, de ez nem  ta r to t t  soká, m e r t  a  p áp a  a V illa  
M ed ic iíben  e ltö lten d ő  házi fogság ra  v á lto z ta tta , ső t 
m egenged te , h o g y  a h á tra lev ő  id ő t S ienában , az é rsek i 
p a lo táb an , végül s a já t v illá jában , A rc e tr ib a n  tö lth esse  
ki. I t t  h a lt  m eg te lje sen  v ak o n  és sü k e te n  1642 ja n u á r  
8*án. A z egyház G a l il e i  k ö n y v e it csak  V II. P ius páp a  
1822*ben h o z o tt h a tá ro z a tá ra  tö rö lte  az in d ex re  te tte k  
so ráb ó l 1835*ben.
Az első léggömb.
150 évve l eze lő tt m u ta ttá k  be a M o n t g o l f ie r  test* 
v é re k  első s ik e rü lt k ísé rle tü k e t a léggöm bbel. A z idős 
seb b  te s tv é r , Jo se p h  M ichel, 1740*ben s z ü le te tt  Vida* 
londés*A nnonayben . A p ja  p a p írg y á ro s  vo lt, fiát a tour* 
non i collégebe k ü ld te , de e llá tásá ró l alig g o n d o sk o d o tt, 
Jó zse fn ek  fia ta l k o rá b a n  so k a t k e lle tt né lkü lözn ie , m ár 
g y e rek k o ráb an  n é h á n y  k is kém iai ta lá lm á n y á é rt k a p o tt  
kevés p énzbő l ta r to t ta  el m agát. U tó b b  P á riz sb a  m en t, 
hogy  k o rá n a k  tu d ó sa iv a l m eg ism erk ed jék . Ez s ik e rü lt
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is neki. K ö zb en  leg inkább  m a te m a tik á v a l és fizikával 
fo g la lkozo tt. D e  a p ja  h a z a  h ív ta , h o g y  a g y árb an  segíts 
ség ére  legyen . I t t  tö b b fé le  ja v ítá s t  a k a r t  beveze tn i, de 
ez t az  ,apa e llenez te . E z é rt egy ik  te s tv é ré v e l (E tienne  
Ja c q u e s)  e g y ü tt  új p a p írg y á ra k a t a la p íto tt  V oiron*ban 
és B eau jem b en . ö c c s e  1745*ben s z ü le te tt  u g y a n o tt, épí* 
té sz n e k  készü lt, de az u tá n  e g y ü tt d o lg o zo tt bá ty jáv a l. 
A  p a p írg y á r tá sb a n  s ik e rü lt is sok fé le  eg y sz e rű s íté s t és 
ja v ítá s t  b ev eze tn i. D e Jó z se f  figyelm e csak h am ar a 
lég h a jó  felé fo rd u lt. E gyesek  s z e r in t a k k o r g o n d o lt elő* 
sz ó r léggöm bre , m ik o r fü s tö t lá to tt  k ém én y éb ő l fel* 
szálln i, m áso k  sz e rin t PRiESTLEY*nek O n  d iffe re n t k in d s 
of a ir  (A  levegő  kü lö n b ö ző  nem eirő l) cím ű m u n k á ja  
v e z e tte  E tie n n e t a léggöm bgondo lára . M ásfé le  váltó* 
z a to k  is  fe n n m a ra d tak , de té n y  az, h o g y  1783 jú n iu s  
5*én A n n o n a y b a n  s ik e rre l m u ta ttá k  be léggöm bjüket. 
E z t m eleg levegővel tö l tö tté k , am ely  — m in t ismere* 
te s  —  k ö n n y e b b  a h ideg  levegőnél. A  b u ro k  vászo n n a l 
b o r í to t t  p a p ír  vo lt, té rfo g a ta  800 m 3.
A  M o n t g o l f ie r  te s tv é re k  g o n d o la tá t egészen  ere* 
d e tin e k  m o n d h a tju k , b á r  fe lfedezésüknek  e lőzm énye is 
vo lt. L a n a  1670 k ö rü l ú g y  a k a r t te s te k e t felem elni, 
h ogy  ü re s  bádo g g ö m b ö k h ö z  k ö tö z te  őket. A  p o rtu g á l G u sm a o  1709*ben e lő szö r a k a r ta  A r c h im e d e s  elvét 
tu d a to sa n  a levegőre  alkalm azni. D e  k ísé rle te  n em  sike* 
rü lt é s  c sa k h a m a r egészen  e lfe le jte tték . íg y  a M o n t* g o l f ie r  te s té re k e t  b á tra n  te k in th e tjü k  ú ttö rő k n e k . E lső  
s ik e rü k  óriási le lk esed és t k e lte t t  egész F ranciaország* 
ban. A u g u sz tu s  hó b an  m eg ism éte lték  a  fe lszállást Pá* 
riz sb a n  az akad ém ia  és a k irá ly i u d v a r  je len lé téb en , 
to v á b b á  V ersa ille s íb en . H a rm a d sz o r 1784 ja n u á r  19*én 
szá llt fel a  göm b.
A z ak adém ia  m egb ízásábó l u ta so k  részére  is ké* 
s z íte tte k  léggöm böt, ez h o sszú k ás  alak  vo lt, m agassága 
26 m, á tm é rő je  15 m, a „gö m b n ek “ alul kesk en y eb b  
fo ly ta tá sa  vo lt, alul k a rz a t az u ta so k  szám ára . P il a t r e  d e  R o z ie r  és d ’A r l a n d e s  1783 n o v em b er 21*én és de* 
cem ber l*én sz á lltak  fel ezen  a  léggöm bön. Ez a vál* 
la lkozás is fényesen  sikerü lt. A z  e lism erés h am ar kö* 
v e tte  a s ik e rt. A z  akad ém ia  Jó zse fe t m ár 1783 decem* 
b é r 9*én ta g ja i közé v á la sz to tta , X V I. L ajos k irá ly  a 
St. M ich ek ren d e t ad o m án y o z ta  neki, re n d es  állam i fize* 
té s t k a p o tt , ap ja  ped ig  nem esi ran g o t n y e rt. U tó b b
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a k é t te s tv é r  40.000 fra n k o t k a p o tt  a to v á b b i kísér* 
lé tezésre . A  n agy  fran c ia  fo rra d a lo m  egy  id ő re  meg* 
a k a s z to tta  m u n k á ju k a t. E tie n n e t tö b b sz ö r  fel is jelen* 
te t té k  a fo rrad a lm i tö rv é n y sz é k n é l, de  n ag y  é rd em ei 
m e g m e n te tté k  é le té t. B o n a p a rte  N a p ó le o n  ú jra  ki* 
tü n te t te  Jó z se fe t é s  állam i á llá st is ju t ta to t t  neki.
K é t közö s m u n k á ju k  je le n t m eg a lég h a jó ró l: az 
első  D isc o u rs  su r  l’a é ro s ta t  1783*ban P áriz sb an , a  m ásik  
L es v o y a g e u rs  a é r ie n s  1784*ben u g y an csak  P áriz sb an . 
V a n  m ás é rd e m ü k  is. 1784*ben fe lta lá lták  az  e jtő e rn y ő t, 
1792*ben pedig  ARGAND*dal e g y ü tt a h id rau lik u s  kost. 
K a lo rim é te rt is s z e rk e sz te tte k , h o g y  V iv a ra is  külön* 
b öző  tő zeg e in ek  m in ő ség é t m eg á llap ítsák . Jo se p h  1810* 
ben  h a lt m eg Balaruc*les*Bains*ben, E tie n n e  ped ig  
1799*ben Serviéres*ben. 1783*ban, az első k ísé r le t szá* 
zad ik  év fo rd u ló já n  a k é t te s tv é rn e k  A nnonay*ban , első 
s ik e rü k  he ly én  sz o b ro t á llíto tta k .
A  n a g y  e s e m é n y  t e r m é s z e t e s e n  m á s o k a t  is  k ísér*  lé t e z é s r e  in d í t o t t .  C h a r l e s  m é g  u g y a n e b b e n  a z  é v b e n  h id r o g é n n e l  t ö l t ö t t  lé g g ö m b ö t  k é s z í t e t t ,  a  b u r o k  gum i*  v a l  b e v o n t  s e ly e m  v o l t ,  t é r f o g a t a  40 m 3. A  lé g g ö m b  g y o r s a n  f e l e m e lk e d e t t  é s  a f e lh ő k  k ö z t  e l tű n t . U g y a n *  c s a k  CHARLESítól m á s  f o n t o s  ú j í t á s o k  is  s z á r m a z n a k ,  ö  a lk a lm a z o t t  a  g ö m b ö n  e lő s z ö r  s z e l e p e t ,  lé g g ö m b j é r e  h á ló t  a k a s z t o t t ,  e b b e n  v o l t  a k o s á r . A  f e lh a j t ó  e r ő t  p e d ig  h o m o k z s á k o k k a l  s z a b á ly o z t a .  M in t  lá t j u k , c s u p a  o ly a n  g o n d o la t  e z , m e ly  m é g  m o s t  is  a lk a lm a z á s b a n  v a n . A  s z a b a d  lé g g ö m b ö t  m a  i s  h a s z n á ljá k  a  f e ls ő  lég*  k ö r  s z é lv i s z o n y a in a k  m e g f ig y e lé s é r e ,  v a g y  m e te o r o *  ló g ia i  m ű s z e r e k k e l  e l lá tv a  a  f e l s ő  l é g r é t e g e k  m e te o r o *  ló g ia i  e le m e in e k  r e g is z tr á lá s á r a , s ő t  ú ja b b a n  —  k ü lö*  n ő s e n  R e g e n e r  —  a k o z m ik u s  s u g á r z á s t  n a g y  m a g a s*  S á g b a n  lé g g ö m b ö k r e  s z e r e l t  e s z k ö z ö k  s e g í t s é g é v e l  v iz s*  g á lja . I ly e n  lé g g ö m b ö k  m á r  30 k m  m a g a s s á g b ó l  is  h o z*  ta k  lé g k ö r i  a d a to k a t . M. J.
Az elektromágneses telegráf 100 éves.
1 8 3 1* b en  f e d e z t e  f e l  F a r a d a y  a  m a g n e t o in d u k c ió  j e le n s é g é t ,  v a g y i s  a z t , h o g y  m á g n e s  m o z g a t á s a  a  k ö z e l*  b e n  le v ő  z á r t  v e z e t é k b e n  (p l. t e k e r c s b e n )  e le k t r o m o s
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á ra m o t g e rje sz t. E z t az a lap v e tő  fe lfedezést h aszn á lták  
fel G a u ss  és W e b e r  1833*ban e lek tro m ág n eses  telegráf* 
ju k n a k , az első  g y a k o rla ti te le g rá fn ak  m egszerkesztés 
sére . Ez a k é t k iváló  tu d ó s  k ö zö s v iz sg á la to k a t v ég ze tt 
az indukció  és a  fö ldm ágnesség  k ö réb en . G a u ss  a göts 
tinga i csillagv izsgáló  v e z e tő je  vo lt, W e b e r  pedig  az 
eg y e tem en  a fizika ta n á ra . A  k é t in té z e t 900 m snyire 
v o lt eg y m ástó l é s  így  a k é t tu d ó s  nem  é r in tk e z h e te tt  
o ly an  g y o rsan  és k én yelm esen , m in t ah o g y an  a vizs* 
g á la to k  é rd e k é b e n  szü k ség es le tt  volna. E z é r t m egszers 
k é s z te t té k  „ tű d e le g rá fÁ ju k a t, m ellyel h ú sv é t n ap já n  
k ü ld ö tt  e lő szö r W e b e r  rö v id  iz e n e te t GAUsssnak. Mun* 
b á ju k b a n  M ic h e l m a n n  nevű m ech an ik u su k  seg íte tte  
őke t. E szk ö zü k  jó l bevált, m e rt G a u ss  m ég ebben  az 
év b en  a z t ír ja , h o g y  a te leg rá ffa l egész s z a v a k a t és 
egyszerű  m o n d a to k a t jó l tu d n a k  közöln i. „M eg vagyok  
ró la  győződve , — ír ja  G a u ss  —  h ogy  ilyen  m ó don  
G ö ttin g e n b ő l H a m b u rg b a  v agy  H an n o v e rb ő l B rem enbe  
le h e t te leg ra fá ln i.“ A z eszköz m in d en  p illa n a tb a n  hasz* 
n á fa tra  kész  vo lt. Á llan d ó an  h a sz n á la tb a n  vo lt, m íg 
1845 d ecem b er 16*án v illám csapás a v e z e té k e t elpusz* 
ti tó ttá . A  je la d ó ; é s  fe lvevőeszközök  m a is m egvannak  
a g ö ttin g a i egyetem  fizikai in téze téb en .
A  végleges b e ren d ezés  a d ó ja  lén y eg éb en  in d u k to r. 
M o zg a th a tó  te k e rc se t állandó  h e ly ze tű  m ágnes te ré b e n  
ide*oda le h e t tolni. A  je lad ásn á l a te k e rc se t h irte len  
az egyik  irá n y b a n  e lto lták . E k k o r a tek e rc sb e n  indu* 
k á lt á ram  k e le tk e z e tt , ez t v eze ték en  a m ásik  á llom ásra  
v itték . I t t  a fe lvevő  tü k rö s  g a lv an o m éte r, m elynek  
m ág n e s tű je  nagy  lengésidővel lengett. A z in duká lt áram  
a m á g n e s tű t k ité r íti , de a  k ité ré s  csak  k icsi, m e rt a tű  
la ssan  leng és m iko r az adóállom áson  a te k e rc se t ere* 
d e ti h e ly ze téb e  v isszaveze tik , e llenkező  irán y ú  á ra m o t 
indukálnak , en n ek  h a tá sá ra  pedig  ,a tű  e red e ti helyze* 
téb e  té r  vissza. A  tű  a p ró  és rö v id  ideig  ta r tó  kilengé* 
se it a tü k ö rrő l v issz a v e rt fény  az ú tjá b a  h e ly e z e tt ská* 
Ián m u ta tja . H a  a te k e rc s  k ap cso lá sá t m eg fo rd ítju k , 
a k k o r a tű  e llenkező  irá n y b a  té r  ki. A  ké tfé le  irán y ú  
k ité ré sb ő l éppen  úgy  leh e t a b e tű k e t összeállítan i, m in t 
a M orseíabc=t p o n to k b ó l és vonalakból. M. J.
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Az elektrolízis törvényei és az elektronelmélet 
megalapítása.
K é t évvel ez e lő tt ü n n e p e lte  az egész m ű v e lt v ilág  
század ik  é v fo rd u ló já t an n ak , h o g y  F a r a d a y , a m ú lt szá* 
zad  leg n ag y o b b  k ísé rle ti fiz ikusa, az e le k tro m o s áram* 
in d u k c ió t fe lfedezte  (1831) és ezzel az e lek tro te c h n ik a  
a la p já t m e g v e te tte . 1933*ban ped ig  szá z a d ik  é v fo rd u ló ja  
v o lt an nak , hogy  u g y an csak  F a r a d a y  az e le k tro líz is  tör* 
v é n y e it a la p íto tta  m eg és ezzel is a fizika fe jlő d ésén ek  
sz in te  b e lá th a ta tla n  ú t já t  n y ito tta  meg. Ism ere te s , hogy  
fo ly ad ék o n  nem  m e h e t á t az e le k tro m o s  á ram  anélkül, 
h o g y  a fo lyadék  fel ne b o m lanék  p o z itív  és n eg a tív  
e le k tro m o s részre . A  sz o k áso s  k ife je z é sm ó d  sz e r in t a 
m oleku la  p oz itív  és n e g a tív  ió n ra  esik  szé t, p é ldáu l a 
k én sav  H 2S 0 4 m o lek u lá ja  p o z itív  H 2?iónra és n eg a tív  
S 0 4*iónra. F a r a d a y  m o st sem  e lég ed e tt m eg azzal, hogy  
az e lek tro líz is  le fo ly á sá t le írta , h an em  a je lenség  kvan* 
tita tív  sz a b á ly a it k é t fo n to s  tö rv é n y b e  foglalta .
A z első tö rv é n y  sz e rin t a k iv á la sz to tt ió n o k  töm ege 
az á ram erő sség g el a rán y o s. E n n ek  a lap ján  az elektron 
m os á ram  e rő sség én ek  egységét, az am pére*t defin iáln i 
lehet. A z első  m eg á llap ítás  s z e r in t az á ram  e rő sség é t 
a k k o r m o n d ju k  1 am p érem ak , h a  a v e z e té k en  m ásod* 
p e rc e n k in t 1 coulom b tö lté s  h a lad  át. Egy coulom b az 
e lek tro m o s tö lté s  g y ak o rla ti egysége. A z így  m eghatá* 
ro z o tt  am p ére  v iszo n t az á ram erő sség  g y a k o rla ti egy* 
sége. E z t az am pére*t a legnagyobb  p o n to sság g a l meg* 
m érték . K ü lönösen  K o h l r a u sc h  F. és W . ilyen  irán y ú  
m érése i h íresek . E k k o r k itű n t, h ogy  1 am pére  áram  
e zü stsó  o ld a táb ó l m á so d p e rc e n k én t 0*001118 g ram m  
e z ü s tö t v á la sz t ki. M o st m ár fo rd ítv a  az am pére*t úgy 
defin iá ljuk , hogy  m á so d p e rc e n k én t 0-001118 g e zü stö t 
v á la sz t ki. Ez a „n em ze tk ö zi“ am pére . E k k o r azu tán  
az e lek tro líz isse l a k ivá lt iónok  töm ege a lap ján  az áram* 
e rő sség e t m érn i lehet.
A  m áso d ik  tö rv é n y  szerin t, ha  u g y an az t az á ram o t 
egy m ásu tán  tö b b fé le  fo ly ad ék o n  (e le k tro lit)  enged jü k  
á t, ak k o r a k iv á la sz to tt iónok  töm ege vegyileg  egyen? 
értékű . E n n ek  é rte lm e  a  következő . H a egy anyag  
a tó m sú ly á t v eg y é rték év e l e lo sz tju k , a k k o r kém iai egyen* 
é r té k é t k ap ju k . íg y  a h id ro g én  kém iai eg y en é rték e  1 
(a tó m sú ly a  1, v eg y é rté k e  1), az ezüsté  107-9 (a tó m sú ly a
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107*9, v e g y é rté k e  1), a rézé  31*8 (a tó m sú ly a  636, vegy* 
é rté k e  2). T e h á t  1 g h id ro g én , 107*9 g ezüst és 3T8 g 
réz  vegyileg  e g y e n é rték ű ek . A m íg  az  á ram  h id rogénbő l 
1 g*ot v á la sz t ki, add ig  ezü stb ő l 107*9 g*ot.
Ez a tö rv é n y  ren d k ív ü l te rm é k e n y n e k  b izonyu lt. 
M o st a fe jlő d ésn ek  csak  az az irá n y a  érdekel, am ely 
az e lek tro m o sság  m ai fe lfogását, az e lek tro n e lm é le te t 
e re d m é n y e z te , m e r t  L o r e n t z  H . A ., a n em rég  e lhúny t 
n a g y n ev ű  ley d en i fizikus u g y an csak  50 év v e l eze lő tt 
a la p íto tta  m eg ez t az e lm élete t. A z  e lőbbi tö rv é n y t 
m ásk ép  is k ife je z h e tjü k . 107*9 g ezü st a k k o r v á lik  ki, 
ha  a v e z e té k en  96.500 coulom b tö lté s  á ram lik  át, m e rt 
m in d en  0‘001118 g*hoz 1 coulom b kell. E z t a töltés* 
m e n n y iség e t 1 F a ra d a y m a k  nevezzük , je le  1 F. U gyan* 
en n y i tö lté s  kell tö rv é n y ü n k  sz e rin t a k á rm ily e n  anyag  
e g y e n é rté k én e k  k iv á lasz tásáh o z . D e  L o s c h m id t  sz e rin t 
ak á rm ily en  an y a g n a k  enny i g ram m jáb an  (1 g H , 107*9 g 
ezü st)  6.1023 m o leku la  van  (a 6 u tá n  23 zérus). T e h á t 
az t g o n d o lh a tju k  és ez az e le k tro n e lm é le t kiinduló* 
p o n tja , h o g y  a  hidrogén* v agy  e z ü s ta tó m o k  m indegy ike  
u g y a n a n n y i tö l té s t  h o rd o z , az 1 F a 6.1023 ió n ra  egyen* 
lően osz lik  m eg. E z t a g o n d o la to t e lő szö r H e l m h o l t z  
p e n d íte t te  m eg 1881*ben a  F a r a d a y  t isz te le té re  ta r to t t  
h íre s  b eszéd éb en . „A z anyag  a to m o s sz e rk e z e te  F a r a * d a y  tö rv é n y é v e l e g y ü tt k issé  m eg lepő  k ö v e tk e z te té s re  
v eze t b e n n ü n k e t . . .  A rra  az  e re d m é n y re  kell ju tn u n k , 
h o g y  az e lek tro m o sság , a  p o z itív  és a  n e g a tív  eg y arán t, 
m e g h a tá ro z o tt  e lem i ré szek re  oszlik , m elyek  úgy  visel* 
k ed n ek , m in t az e lek tro m o sság  a to m ja i.“ E z t a  kor* 
sza k o s  g o n d o la to t nem  m é lta ttá k  eléggé, ta lán  azé rt, 
m e rt H e l m h o l t z  az el6Ő lépés u tá n  m in d já r t  m egállt.
A z  e lek tro líz isn é l az a  legk isebb  tö lté s , am  elve t az 
ión  h o rd o z h a t, a  h id ro g é n a to m  tö ltése . E k k o ra  mennyi* 
ségű n eg a tív  e le k tro m o s tö lté s t e le k tro n n a k  nevezünk . 
A z  e le k tro n e lm é le t ez t a  fe lfogást az e lek tro líz isrő l az 
összes e le k tro m o s  je len ség ek  k ö ré re  átviszi. A  n eg a tív  
e lek tro m o s tö lté s , ak á rh o l fo rdu l elő, m indig  elem i, 
to v á b b  m á r fel nem  o sz th a tó  részek b ő l áll. Ezek az 
e lek tro n o k . M ás szóval, az e lek tro n n á l k isebb  tö lté s  
n em  lehe tséges, m in d en  n eg a tív  tö lté s  az e le k tro n n a k  
egész szám ú tö b b szö rö se . E n n é l kevesebb  pozitív  töl* 
té s  sem  lehet. D e a k e ttő  k ö z ö tt lényeges kü lönbség  
van. A  n eg a tív  e le k tro n  szabadon , vagy is anyaghoz  nem
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k ö tv e  is elő fordul. íg y  a k a tó d su g a ra k  g y o rsan  m ozgó 
e lek tro n o k . E llen b en  a p o z itív  tö l té s t  egészen  az e lm ú lt 
évig csak  an yaghoz  k ö tö tte n  ism ertü k . A  p ro to n  az  a 
részecske , am elynek  u g y a n a n n y i p o z itív  tö lté se  van, 
m in t am en n y i n eg a tív  az e le k tro n n a k , tö m ege  akko ra , 
m in t a h id ro g én a to m é. C sak  az u tó b b i év b e n  fed ez ték  
fel a p o z itív  e le k tro n t, v agy is  a sz ab ad  p o z itív  elektron 
m o sság o t. E nnek  tö lté se  akko ra , m in t a  n eg a tív  elek« 
tró n é , csak  je le  e lle n te tt, tö m eg e  is  m egegyezik , a hid* 
ro g é n a tó m  tö m eg én ek  1800*adrésze.
M en n y ire  te rm é k e n y e n  h a to t t  ez az e lm éle t a fizika 
fe jlő d ésé re , az t ta lán  leg jo b b an  az m u ta tja , h o g y  az 
a to m o k a t is p ro to n o k b ó l és e le k tro n o k b ó l é p ítjü k  fel.
M. J.
A 150 éves glicerin.
A  svéd  S c h e e l e , b á r a f lo g isz to n e lm éle tn ek  ő is 
tá n to r í th a ta t la n  h íve vo lt, a  legnag y o b b  k ém ik u so k  közé 
ta r to z o tt ,  k inek  szám os fe lfed ezést k ö sz ö n h e t a tudó* 
m ány . A z  ox igénen , m e ly e t P r ie s t l e y *v c 1 m a jd n e m  egy? 
idő b en  fe d e z e tt fel, szám o s elem en, sze rv e s  és szervet* 
len  v eg y ü le ten  kívül, ő á llíto tta  elő 150 évvel e z e lő tt 
a g lice rin t is e lő szö r az o lívao la jbó l. A z  an y ag  késő b b  
F ran c iao rszág b an  k a p ta , é d e s  íze m ia tt, a g licerin  nev e t. 
Sajnos, S c h e e l e  nem  ism e rte  fel a fe lfed eze tt anyag  
te rm é sz e té t és  sem  a zsírok  sz e rk e z e té t, sem  az elszap* 
p an o so d ás  fo ly a m a tá t nem  tu d ta  m egm agyarázn i. Ez 
k éső b b i k u ta tó k n a k  ( C h e v r e u l , P e l o u s e , B e r t h e l o t ) 
v o lt fe n n ta rtv a . A dd ig  is hosszú  idő  te l t  el, m íg  a gli* 
c e rin t s ik e rü lt az ip a rb an  is fe lhasználn i. G lic e rin t is 
csak  m in teg y  100 e sz ten d ő  ó ta , a sz te a rin g y á rtá ssa l 
k ap cso la tb an , á llí to tta k  elő n ag y o b b  m enny iségben . 
F ra n c iao rszág b an  1855*ben, N é m e to rsz á g b an  1867*ben 
in d u lt m eg n ag y o b b  erővel, m egfele lő  sz a b ad a lm ak  alap* 
ján . E le in te  csak  kev és ipa r h a szn á lta  föl; legnagyobb  
része  A m e rik á b a  v á n d o ro lt az o tta n i szap p an g y á rak b a . 
Idővel e lőállítása , d esz tillác ió ja  és tisz títá sa  is jav u lt.
A  g licerin  tu d valevő leg  egy  h á ro m é rté k ű  alkohol 
CFI2O H — C H O H — C H 2O H  szerk eze ti k ép le tte l. M ás 
anyagokkal a lk o to tt  vegyü le te i közül legnevezetesebb  
sa lé tro m sav as  e sz te re , a tr in itro g lic e rin , v agy  röv iden
(7) Évkönyv.
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nitroglicerin, melyet 1847*ben fedeztek fel, de amely 
nagy jelentőséghez csak N obel dinamitja útján jutott, 
mely nem más, mint kovafölddel felitatott nitroglicerin.
M anapság  a g lice rin t n ag y  m enny iség b en  haszná lja  
föl a szap p an ip a r, a k o zm e tik a , a k o n ze rv ip a r, a papír* 
g y á rtá s , a g rafika i ipar, a film ipar, a fe s té k ip a r  stb . 
K ü lönösen  fo n to s  sze rep h ez  ju to t t  a textil* és bőripar* 
ban. M in th o g y  fa g y á sp o n tja  a lacsony , fe lh aszn á lh a tó  
h ű tő  fo lyadéku l au tom ob ilokban , g ázó rák b an  stb . A  tü* 
zérség  is fe lh aszn á lja  a v issza fu tó  csövű ágyúk  berende* 
zésében . M indezze l azo n b an  m ég k o rá n tse m  m e ríte ttü k  
ki en n ek  a m a m ár te lje se n  n é lk ü lö zh e te tlen  anyagnak  
k ü lönböző  a lkalm azási lehetőségeit.
Az 1933d>an elhunyt természettudósok 
nekrológja.1
AmbrózyjMigazzi Is tv án  gróf, b o ta n ik u s  és dendro* 
lógus, augusz tu s  hó  31*én, 65 éves k o ráb an . N e v e z e te s  
k e r tje ib e n  M alo n y án  (H o n t m .) és Je lib en  (V a s  m .) az 
ö rö k zö ld  n ö v én y ek  k u ltiv á lásáv a l fo g la lk o zo tt és e té re n  
eu ró p a i te k in té ly re  te t t  sze rt. R o p p a n t so k  o ly an  nö* 
v é n y t s ik e rü lt é g h a jla tu n k  a la tt  ak k lim atizá ln ia , m elyek  
ad d ig  m in d en  k ísé rle tte l daco ltak . Jeli*i p a rk já t , illető* 
leg b o tan ik u s  k e r t jé t  n ö v én y re z e rv á c ió v á  a la k íto tta  át, 
tan u lm án y o zv a  szám o s vasm egye i n ö v é n y  é le tfe lté te le it, 
így  kü lönösen  a c sa ra b é t (Calluna vulgaris). M u n k a tá rsa  
v o lt a B o tan ika i K ö z lem én y ek n ek , az ö s te rre ic h is c h e  
D en d ro lo g isch e  Z eitsch rift*nek .
Aujeszky Aladár, bak te rio ló g u s, az Á lla to rv o si 
Fő iskola ta n á ra , T á rsu la tu n k  v á la sz tm án y i tag ja , v o lt 
m á so d titk á ra  m árc iu s  hó  9*én, 64 év es  k o ráb an . M in t 
b ak te rio ló g u sn ak  legnag y o b b  érdem e, h ogy  b e v e z e tte  a 
k u ty á k  m egelőző o ltá sá t a v esze ttség  ellen. F e lfedez te  
a ró la  e ln e v e z e tt be tegséget, a fe rtő ző  nyultagyvelő* 
b é n u lá s t és szám os új b a k té riu m fa jt, b e h a tó a n  v izsgá lta  
a tuberkulózis*bacillus kü lö n b ö ző  fa jtá it , bak térium * 
sp ó ra fe s té s i e ljá rá sá t ped ig  m in d e n ü tt á tv e tté k . Nagy* 
szám ú  tu d o m á n y o s  é rtek ezése in  k ívül, k itű n ő  tollal, szá* 
m os n ép szerű  c ikknek  is sze rz ő je  vo lt, m e ly ek  leg* 
n a g y o b b ré sz t K öz lö n y ü n k b en  je le n te k  m eg. Társula* 
tuníc a d ta  ki k é t n agy  m ű v é t is. A  b a k té riu m o k  tér* 
m é sz e tra jz a  (1912) é s  Á lta lá n o s  b ak te rio ló g ia  (1924).
Bamberger, E., kém ikus, a zü rich i m ű eg y e tem  ki* 
é rd em esü lt ta n á ra , 75 éves k o ráb an . Szerves kém ia i vizs* 
gálatai az a ro m a tik u s  és h e te ro c ik lik u s  v eg y ü le tek  
körü l m ozog tak .
B aschin, O ., geográfus, a berlin i eg y e tem  ta n á ra , 
sze p te m b e r 4*én, 69 éves k o ráb an . R ichthofen  F. tanít*
1 Pótlásokkal az 1932. évről.
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v á n y a  és m u n k a tá rsa  v o lt hosszú  ideig; a fö ld ra jz i tu d ó 5 
m án y o k n ak  m a jd n e m  m in d en  ágával b eh a tó an  fog lak  
k o z o tt.
Biedl, A ., fiziológus, a p rága i n é m e t egyetem en  az 
á lta lán o s  és k ísé rle ti p a to ló g ia  tan á ra , 64 éves korában . 
N e m z e tk ö z i h írn e v é t a n ö v ek ed és  h o rm o n ja  és általán 
b an  a  b e lső e lv á lasz tás  ta n u lm án y o zásán ak  köszön te .
Bos, H ., zoológus, w agen ingen i (H o llan d ia ) tanár, 
jú liu s  295én, 76 éves k o ráb an , ö  vo lt a  ho llandiai 
feno lóg ia i h á ló z a t m eg szerv ező je ; h á ro m  évvel ezelő tt 
in d íto tta  m eg fo ly ó ira tá t, az A c ta  P haeno log ica ít. T ests 
vérével, Bős R .5re l m ű k ö d ö tt együ tt.
Brooks, H., angol fizikusnő, áp rilis  175én. Egyike 
v o lt Rutherford első m u n k a tá rsn ő in ek , aki 1901 és 1905 
k ö z ö tt  n e v eze tes  k u ta tá so k a t v é g z e tt a ra d io a k tiv itá s  
te ré n  a m o n treaM  egyetem en . T a n u lm á n y a it k éső b b  a 
C a v e n d ish d a b o ra tó riu m b a n  fo ly ta tta .
Calmette, A ., fran c ia  bak terio lógus, a P a s te u rd n té 5 
ze t a lig azg a tó ja , o k tó b e r  29*én, 70 éves k o ráb an . A  fra n 5 
cia g y a rm a to k o n  e ltö ltö tt  ide je  a la tt  fo g o tt hozzá  a 
k íg y ó m éreg  o k o z ta  m érgezés sz e ro te ra p ik u s  g y ó g y ítá 5 
sához , m ellyel n ag y szerű  e re d m é n y e k e t é r t  el. In d o k ín á 5 
ban , S a igonban  m eg a lap ítja  a P a s te u rs in té z e t fiók já t, 
m a jd  v issz a té r te  u tá n  h aso n ló t a lap ít Lille*ben. 18995ben  
a YERSiN5tő l fe lta lá lt an tip e s tise s  s z é ru m o t tö k é le te s íti, 
m egszervezi az algíri és az a th é n i P as teu r? in téze te t. 
N e v e z e te sek  a tu b erk u ló z is  elleni v éd ő o ltá s  te ré n  végi 
z e tt ú ja b b  v izsgá la ta i. A z u to lsó  év ek b en  a rá k  gyógy í5 
tá sáv a l is p ró b á lk o z o tt, fe lh aszn á lv a  a k o b rak íg y ó  mér? 
g é t; e z e k e t a v izsg á la ta it azo n b an  m ár nem  tu d ta  
lezárni.
Correns, C., b iológus, b o tan ik u s , ö rö k lé s tan k u ta tó , 
a berlin i K a ise r W ilhe lm  In s titu t für b io log ische For* 
schung  igazgató ja , a berlin i eg yetem  tisz te le tb e li ta n á ra  
fe b ru á r  155én, 68 éves k o ráb an . E gyike vo lt a M en d e l5 
féle ö rö k lé s ta n i tö rv é n y e k  ú jra  fe lfedezőinek  19005ban 
Tschermak és D e  Vries m elle tt, és a z ó ta  neve elválaszt* 
h a ta tla n u l ö s sz e fo rro tt a m o d e m  örök léstannal. A  MU 
rabilis, Melandrium, Silene, Rumex, Urtica, Trínia, Hyos5 
cyamus, Dimorphoteca, Lamium, Veronica, Linum és 
Fayopyrum fa jo k ra  v o n a tk o zó  v izsgálatai eg y m ást kö5 





lődésben és általában azokkal az öröklődési esetekkel, 
m elyek  nem alkalmazkodnak a Mendebféle szabályod 
hoz. 1905*ben kiadta MENDELnek NÄGELihez intézett le* 
veleit. Az 1927. évi berlini genetikai kongresszusnak 
alelnöke volt.
Coward, T . A ., angol zoológus, ja n u á r  28*án, 65 
éves k o ráb an . A z angol sz ige tek  g erin ces  és kü lönösen  
m a d á rfa u n á já v a l fo g la lkozo tt.
Craib, W . G ., angol b o tan ik u s, az a b e rd een i egye* 
te m  ta n á ra , sz ep tem b er bén, 51 éves k o ráb an . Műkő* 
dési te rü le te  a sz isz tem a tik a  vo lt; b e h a tó b b a n  a Legumi* 
nosae*családdal fog la lkozo tt.
Drude O., n ém et b o tan ik u s, a d rezd a i b o tan ik u s  
k e r t  ny. ig azg a tó ja  és m ű eg y e tem én ek  ny . ta n á ra , feb* 
ru á r hó  l*én, 31 éves k o ráb an . A  pá lm ák , E ricaceae , 
U m bellife rae  re n d sz e rta n i fe ldo lgozásán  k ívü l Engler* 
rel m e g in d íto tta  D ie V e g e ta tio n  d er E rd e  c. so ro z a to t, 
m e ly b en  a D a s  H e rcy n isch e  F lo ren b ez irk * k ö te te t ő 
m aga írta .
Elbs, K., n é m e t kém ikus, a g iesseni eg y e tem  kiérde* 
m esü lt tan á ra , augusz tu s 24*én, 75 éves k o ráb an .
Elkin, W . L., a sz tro n ó m u s, a Y ale*egyetem  kiérde* 
m esü lt ta n á ra , m ájus 29*én, 78 éves k o ráb an . 1896— 1910 
k ö z ö tt  a Y ale*obszervató rium  ig azg a tó ja  volt.
Embden, G ., n ém et fiziológus, a f ra n k fu r ti egyete* 
m en  a kém iai fiziológia ta n á ra , 59 éves k o ráb an .
Enriquez, P., zoológus, a p ád u a i eg y e tem en  a zoo* 
lógia és ö sszehason lító  a n a tó m ia  tan á ra , 1932 decem ber 
26*án, 54 éves k o ráb an . A  p u h a te s tű e k  sz e rv e in ek  mű* 
köd ésb e li v izsgála tán , a v ég lén y ek  szap o ro d ásán ak , a 
R ad io la riák  se jtm a g v á n a k  k u ta tá sá n  kívül, á lta lán o sab b  
te rm é sz e tű  n ev eze teseb b  m űvei: La te ó ria  cellulose 
(1911), E re d itá  ne ll’ uom i (1922), R ep ro d u z io n e  dei Pro* 
tozo i (1922), T ra t ta to  di Z oo log ia  e di an a tó m ia  com* 
p a ra ta . E lnöke  v o lt az 1930*ban P ád u áb an  t a r to t t  nem* 
ze tközi zoológiái kong resszusnak , és ré sz tv e tt  1927*ben 
a b u d ap esti k o n g resszu so n  is. H a lá lá t au tószerencsét*  
lenségbő l fo lyó a g y h á rty ag y u llad ás  okozta .
Everett, E., angol kém ikus, a C avend ishdabo ra tó*  
í'ium ta n á ra , n o v em b er 4*én, 68 éves k o ráb an . E gy ike 
v o lt a legelsőknek , aki R öntgen*fotográfiai fe lv é te lek e t 
kész íte tt.
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Fisk, H . W ., a w ash in g to n i C a rn e g ie d n té ze t folds 
m ágnesség i la b o ra tó r iu m á n a k  egy ik  o sz tá ly v eze tő je , 
1932 d ecem b er 26m, 64 éves k o ráb an . T ö b b  fö ldm ág5 
nesség i ex p ed íc ió t v e z e te tt , így  a B erm udasszigetekre, 
K ö zép 5A m erik a , N y u g a tT n d iá b a  és D éF A m erik a  északi 
részébe .
Fletcher, W ., angol fiziológus, a M ed ica l R esearch  
C ouncil t i tk á ra , jú n iu s  7*én, 60 éves k o ráb an . T udom ás 
n y o s  m unkái közü l n e v e z e teseb b ek  az izm ok  gázcseré5 
jé re  v o n a tk o zó  v izsgá la ta i.
Fournier d’A lbe, E. E., angol kém ikus, jú n iu s  295én, 
65 éves k o ráb an , ö  v o lt az o p to p h o n  fe lta lá ló ja , m ely  
le h e tő v é  tesz i, h o g y  a vak o k  a ren d es  n y o m ta tá s t is 
o lv ash assák ; b e h a tó a n  fo g la lk o zo tt a se len ium  tu lajdons 
ságaival.F ü l l e b o r n , F ., z o o ló g u s ,  a h a m b u r g i t r ó p u s i  in t é z e t  ig a z g a t ó ja , s z e p t e m b e r  9 5én , h a t v a n h a t é v e s  k o r á b a n .  A  h e lm in t h o ló g ia  e g y ik  ú t t ö r ő j e  v o l t ,  d e  n e v e z e t e s e k  a n t h r o p o ló g ia i  v iz s g á la t a i  is .G il g , E., német botanikus, a berlini egyetem tanára, 
a dahlemi botanikus kert őre, október l l 5én, 67 éves 
korában. Növényrendszertani kutatásokon kívül, phar* 
macognosiával foglalkozott, és szerkesztette ENGLERrel 
együtt a Syllabus der Pflanzenfamilien több kiadását. 
A Natürliche Pflanzenfamilien számára feldolgozta a 
Gentianaceae, Ochnaceae, Dipterocarpaceae, Dillenia* 
ceae, Vitaceae stb. családokat.
Goldschmidt, V . m ineralógus, a heide lberg i egye* 
tem  tisz te le tb e li ta n á ra , m á ju s  8*án, 80 éves korában . 
Ó riási tu d o m á n y o s  m u n k ásság o t fe j te t t  ki. N a g y  össze* 
foglaló m űvei: B eiträge  zu r K ry sta llo g rap h ie  u n d  Mine* 
ralogie, 1914— 1926, Index  d er K ry sta llfo rm en  der M i5 
neralien , K ry sta llo g rap h isch e  W in k e ltab e llen , A tla s  der 
K ry sta llfo rm en . Szám os kü lfö ld i tu d o m á n y o s  tá rsu la t5 
n ak  tisz te le tb e li ta g ja  volt.
Gonda Béla, m érn ö k , a M agyar A dria*E gyesü let 
m e g a lap ító ja  és elnöke, augusz tus hó  75én, 81 éves korá* 
ban. N ev é h e z  fűződ ik  a N a ja d e  h a d ih a jó  k é t m agyar 
te n g e rk u ta tó  ú t ja  (1913 és 1914). K özel 20 éven  á t sze r5 
k é sz te tte  A  T e n g e r cím ű fo ly ó ira to t.
Graebner, P. P., n é m e t bo tan ikus, a dahlem i bota* 
n ikus k e r t  custosa , fe b ru á r  65án, 62 éves k o ráb an . Leg*
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nagyobb műve, önálló növényföldrajzi, ökológiai és 
rendszertani dolgozatain kívül, az AscHERSONnal meg* 
indított Synopsis der mitteleuropäischen Flora c. hatab 
mas vállalata, melyet később önállóan folytatott.
H ári P ál, b iokém ikus, a b u d a p e s ti eg y e tem  ny . r. 
ta n á ra , m á ju s  10*én, 64 éves k o ráb an . N a g y sz á m ú  iro* 
dalm i do lgozata i a n o rm ális  és k ó ro s  an y ag cse rére , az 
élet* és k ó rv e g y ta n  k ö réb ő l v e t t  k é rd é se k  k ísé rle ti meg* 
o ld á sá ra  v o n a tk o zn ak . M in t kü lönálló  m u n k á ja  je le n t 
m eg A z  élet* és k ó rv e g y ta n  ta n k ö n y v e , 1921íben har* 
m ad ik  k iad ásb an .
Heymann, B., n é m e t kém ikus, a lev e rk u sen i G . G . 
F a rb e n in d u s tr ie  egyik  ig azg a tó ja . Szám os k á trán y festék *  
d e riv á tu m o t á llíto tt elő, m e ly ek e t th e ra p e u tik u s  cé lok ra  
h a szn á ltak  fel; közb en  szám os ú j fe s té k e t fe d e z e tt  fel. 
Ö fed ez te  fel a g e rm an in t, m e ly e t az á lom kór ellen  hasz* 
ná lnak  fel.
Himstedt, F., n é m e t fizikus, a fre ib u rg i eg yetem  
k ié rd em esü lt ta n á ra , 81 éves k o ráb an . M in t e lőadó  ta n á r, 
h íre s  v o lt a m echan ika , e le k tro m o ssá g ta n  és ak u sz tik a  
e lő ad ása  k özben  v é g z e tt e lső ran g ú  és so k o ld a lú  kísér* 
lé té irő l.
Holm, Th., botanikus, 1932 december 26sán, 78 éves 
korában; a sarkvidéki flórával és növényanatómiával 
foglalkozott.
Houston, A ., angol o rv o s és h ig ién ikus, o k tó b e r 
29íén, 68 éves k o ráb an . N e v e  v ilág sze rte  ism e re te s  v o lt 
a v íz tisz títá s i tö rek v ések k e l k ap cso la tb an , m ely ek re  
nézve kü lönböző  m ó d sz e re k e t d o lg o zo tt k i és a  régi 
Sim pson*féle h o m o k szű rés t te te m e se n  m e g g y o rs íto tta .
Johnstone, J., zoológus, óceán o g rá fu s é s  filozófus, 
1932 d ecem b er 27*én, 62 éves ko ráb an . T an u lm án y a i a 
ha lakkal, a ten g e r é le téve l fog la lkoztak . N a g y o n  érté* 
k esek  k itü n ő e n  m eg írt kéz ik ö n y v e i: P h ilo so p h y  of Bio* 
logy, M echan ism  of Life, E ssen tia ls  of B iology.
Keller Károly, m eteo ro lógus, a M . K. M eteoro* 
lógiai In té z e t főm eteo ro lógusa , jún ius 5*én, 62 éves ko* 
rában . N a g y  része  v o lt az o m b ro m etria i h á ló za t kiépí* 
tésében .
Kemp, G. S., elektrotechnikus, Marconi asszisztense 
a drótnélküli távírással végzett első kísérleteiben, január 
2íán, 75 éves korában.
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Limpach, L., n é m e t kém ikus, ja n u á r 2-án, 81 éves 
k o ráb an . V izsg á la ta iv a l n ag y b an  h o z z á já ru lt a festék* 
kém ia h a lad ásáh o z .
Mac Gregor, M . E., pa tho lógus, az angol W eelcom e 
E n tom olog ica l F ie ld  L a b o ra to ry  igazgató ja , ja n u á r  12*én, 
43 éves k o rá b a n ; tö b b  je le n tő s  d o lg o za ta  je le n t m eg a 
m a lá riá ra  von a tk o zó lag , ö  m u ta tta  ki, h ogy  M auritius 
sz ig e tén  m ég egy  m o sz k itó fa j ism ere tes , az Anopheles 
funesta, m ely  a m a lá riá t te r je sz ti.
Marr, J. E., angol geológus, a cam b rid g e i egyetem  
k ié rd em esü lt ta n á ra , o k tó b e r  hó  L én, 76 éves k o rában . 
C seh o rszág b an , S k an d ináv iában , A n g liáb an  v é g z e tt ku* 
ta tá sa i e le in te  az alsó palaeozó i ré te g e k e t (o rdov ic ium ) 
tá rg y a ltá k , am ely n ek  s tra to g ra fiá jáh o z  é s  tek ton iká ján  
hoz becses  ad a to k k a l já ru lt. M a jd  a k ő szén k o rszak , 
késő b b  az angol tó v id é k  geo lóg iá ja  és g lac io lóg iá ja  kön 
tö tte  le figyelm ét. 1904— 1906 k ö z ö tt e lnöke  v o lt az 
angol fö ld ra jz i tá rsu la tn a k ; 1930*ban a R oya l S ocie ty  
a ra n y é rm é t n y e r te  el.
Meisenheimer, J., zoológus, a lipcsei eg yetem  ta* 
n ára , fe b ru á r  24*én, 60 éves k o rában . E le in te  a puhán 
te s tű e k  fe jlő d é s tö rté n e tév e l, m a jd  reg en e rác ió s  és át* 
ü lte té se s  k ísé rle tek k e l fog la lkozo tt. N ag y o b b  m űve 
„ G e sc h le c h t u n d  G e sc h le c h te r“ 1921 *ben és  1930nban 
je le n t m eg, m ely  az á lla to k  nem i é le téve l fog lalkozik  a 
leg tág ab b  k e re te k b e n .
Meldrum, N . U ., angol kém ikus, a cam bridgei egyen 
tem  ta n á ra , jú n iu s  7*én, 25 éves ko ráb an . If jú  lé té re  is 
n ev eze tesek  b iokém iai v izsgálatai.
Merck, W ., kém ikus, a d a rm s ta d ti  E. M erck*m űvek 
tag ja , 1932 d ecem b er 15*én, 72 éves k o ráb an . A  veze tése  
a la tt  álló m űvekben , Willstätter R. tá rsaság áb an , sike* 
rü lt nek i az bcocain  és dnpseudococain  m este rség es szin* 
téz ise . 1905nben a hallei eg y e tem  a tisz te le tb e li dok to ri 
cím m el tü n te t te  ki.
Mielck, W ., h id rob io lógus, a he lgo landi biológiai 
állom ás igazgató ja , o k tó b e r 5*én, 55 éves korában . Szá* 
m os ten g eri k u ta tó u ta t  te t t ,  m ely ek n ek  e red m én y ek én t 
b eh a tó  tan u lm á n y o k a t v é g z e tt a b io top  és a sz e rv e z e t 
k ö lc sö n h a tá sá ra  v ona tkozó lag . Sokat k öszönhet m űm  
kásság án ak  a ten g eri h a lá sza t is.
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N opcsa Ferenc báró , geológus és p a laeon to lógus, a 
F ö ld tan i In té z e t v o lt ig azg a tó ja , T á rsu la tu n k  v o lt vá* 
lasz tm án y i tag ja , áp rilis  25*én, 56 éves k o rá b a n . K itű n ő  
ism e rő je  v o lt a k ö v esü lt sau riu so k n ak . M eg a lap ító ja  v o lt 
az ő s lé n y ta n  egy új ágának , az ő sé le tta n n a k , palaeofizio* 
lóg iának , m ellyel leh e tő v é  te tte , hogy  az ő slén y ek n ek  
n em csak  m o rfo ló g iá ja , han em  b izo n y o s  m é rté k ig  fizio* 
lóg iá ja  is m egv ilágosod jon . B eh a tó an  fo g la lk o zo tt Észak? 
A lb án ia  n ép ra jzáv al, geo lóg iá jával és fö ld ra jzáv al. A k k o r 
te t t  k u ta tó ú tja in a k  tu d o m á n y o s  e red m én y e  v o lt Geo? 
g raph ie  u n d  G eo log ie  N o rd a lb a n ie n s  c. h a ta lm a s  m űve. 
M u n k a tá rsa  v o lt K ö z lö n y ü n k n ek  is, m e ly b en  tö b b e k  
k ö z ö tt  A  D in o sau ru so k  é le te  és sze rep e  cím en n ag y o b b  
ta n u lm á n y a  je le n t m eg.
Odelstierna, E. G ., a s to ck h o lm i m ű eg y e tem en  a 
v a sk o h ásza t tan á ra , 79 éves k o ráb an .
Painlevé, P., fran c ia  m atem a tik u s , e lm életi fizikus, 
á llam férfiú , o k tó b e r  hó  19*én, 69 éves k o ráb an . A  dif* 
fe ren c iá leg y en le tek rő l szóló d o lg o za ta  k e l te t t  e lőször 
nagy  fe ltű n é s t egyéb  m a te m a tik a i m unkái m elle tt. Ké* 
ső b b  az e lm életi fizika, fő k é n t a m ech an ik a  felé terelő* 
d ö tt  figyelm e. Idevágó  n ev e z e te s  m űve: Legons su r le 
f ro tte m e n t (1895). M echan ika i v izsg á la ta i a v a ttá k  ő t az 
av ia tik a  n ag y  te o ré tik u sá v á . A  h á b o rú  a la t t  közokta* 
tásü g y i és h o n v éd e lm e t ille tő  ta n u lm á n y o k  m in isz te re , 
késő b b  te n g e része ti m in isz te r, m a jd  m in isz te re ln ö k  
is le tt.
Patten, W ., a h an n o v e ri (N ew ?H am p sh ire , E gyesü lt 
Á llam ok) D a rtm o u th  College*án a zoológia  ta n á ra . 
1932 o k tó b e r  27*én, 71 éves k o ráb an . L eg n ev ezeteseb b ek  
az Ostracoderma*c so p o rtra  v o n a tk o zó  vizsgála ta i. El* 
m éle te  sz e rin t az o s tra c o d e rm á k  és a m a  is élő L im ulus 
le ttek  vo lna  a gerinces á lla to k  ősei, b á r ebben  a tekin* 
te tb e n  a tö b b i zoológus és p a laeon to lógus ellenkezésé* 
vei ta lá lk o z o tt.
Piccard*Haltenhoff, J., sv á jc i kém ikus, a bázeli 
egyetem en  n egyven  éven  á t a kém ia  ta n á ra , 93 éves 
ko rában . A z  ism e rt sz tra to sz fé ra re p ü lő  Piccard J.?nek 
é d e sa ty ja  volt.
Porter, J. G ., a sz tro n ó m u s, a cincinatti*i egyetem  
ta n á ra  és az o b sz e rv a tó riu m  igazgató ja , áp rilis  15*én,
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81 éves k o ráb an . B eh a tó b b an  tan u lm án y o z ta  a csillagok 
sa já t m o zg ásá t é s  az ü s tö k ö sö k  p á ly á já t.
Rinne, Fr., m inera lógus, a lipcsei eg y e tem en  a mi* 
nera lóg ia  és k ő z e tta n  ta n á ra , m árc iu s  12*én, 70 éves ko* 
rában . B e u ta z ta  In d iá t, L uzon t, K íná t. T an u lm án y a i 
főkép  a zeo litek re  és só te le p e k re  v o n a tk o zn ak . Neveze* 
te seb b  m unkái: D a s  M ik ro sk o p  im ch em ischen  Laboras 
tó rium , 1900, P ra k tisc h e  G e s te in sk u n d e  (1908), D a s  fein ' 
bau liche  W esen  d e r M a te rie  (1922).
Roscoe, C. J., angol an th ro p o ló g u s, 1932 decem ber 
2*án, 71 éves k o ráb an . H o sszú  id ő t tö l tö t t  m in t missziós 
n á riu s  K elet*A frikában , ho l a b ag a n d a  és m ás néger tör* 
zsek e t tan u lm án y o z ta .R o u x , P. P. É ., f r a n c ia  b a k te r io ló g u s , a p á r iz s i  P ass  t e u r s in té z e t  ig a z g a t ó j a ,  n o v e m b e r  3*án, 80  é v e s  k o r á b a n .  Ö  v o l t  MECSNiKOFFdal e g y ü t t  a  s z é r u m te r á p ia  m e g a la s  p ító ja . M u n k a tá r s a  v o l t  PASTEURnek, k é s ő b b  p e d ig  Cal* 
METTEsel d o l g o z o t t  e g y ü t t .
Schaarschmidt, A ., a ch a rlo tte n b u rg i m űegye tem en  
a kém ia i tech n o ló g ia  ta n á ra , 49 éves k o rában .
Schmidt, J., kém ikus, a s tu ttg a r t i  m ű eg y e tem en  a 
sze rv es  k ém ia  ta n á ra , 61 éves k o rá b a n ; v izsgá la ta i a 
n itro g én v eg y ü le tek re , a p h e n a n th e n e k  és f lu o ren ek  szár* 
m a z ék a ira  v o n a tk o zn ak . í r t  egy  sze rv es  kém iai tans 
k ö n y v e t is.
Schmidt, J., a kopen h ág a i C arlsbergsfizio lóg iai labo* 
ra tó r iu m  igazg a tó ja , 55 éves k o ráb an . E le in te  bakterio* 
lógiával, m a jd  b o tan ik áv a l fog la lkozo tt, e lsőnek  k u ta tta  
ki Sziám  fló rá já t, m a jd  a V örös* tenger m ik roszkop ikus 
m o sza ta it. K éső b b  a zoo lóg iára  és óceánográfiá ra  té r t  át. 
V e z e tő je  v o lt a T h o r  é s  a D a n a  h a jó k o n  tö b b  mélytens 
geri exped íc iónak . N e v e z e te s  v izsgá la ta i az angolna tér* 
m e sz e tra jz á ra  v o n a tk o zn ak .
Sendtner, R., n ém e t kém ikus, a m üncheni élelmis 
szerv izsgá ló  á llom ás v o lt igazgató ja , szep tem b er lósán, 
80 éves k o ráb an .
Seymour, A. B., b o tan ikus, a H arvard*egyetem  
c ry p to g am  h e rb á riu m á n ak  asszisz tense , m árcius 29*én, 
74 éves k o ráb an . A z  é lősködő  g o m bákra  v o n a tk o zó  vizs* 
gála ta i ism ere te sek  kü lönösen .
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Sloane, T . G ., en tom ológus, 1932 o k tó b e r  20*án; 
A u sz trá lia  ro v a rfa u n á já n a k  v o lt k u ta tó ja ;  b e h a tó b b a n  
a Carabidae»családdal fog la lkozo tt.
Söderbaum, H . G ., sv éd  kém ikus, a s to ck h o lm i ké* 
m iai N o b e b b iz o ttsá g  e lnöke, 71 éves k o rában .
Stapf, O., o sz trá k  e re d e tű  b o tan ik u s , a k ew d  b o ta s 
n ik u s  k e r t  a ssz isz tense , a R oyal S o c ie ty  ta g ja , augusz* 
tu s  3*án, 76 éves k o ráb an . A  K elet, Ind ia , B orneo , a 
M a lá jb sz ig e tek  és A fr ik a  f ló rá já n a k  é rd em es k u ta tó ja . 
B eh a tó an  fo g la lk o zo tt az A co n itu m , P aeo n ia  génuszok* 
ka i és az A pocynaceae?csa láddal. K ia d ó ja  v o lt a C u r tis ’s 
B o tan ica l M agazinesnek  és  leg u tó b b  az In d ex  L ondb  
nensism ek .
Starks, E. C., zoológus, a s ta n fo rd i eg y e tem  ta n á ra , 
65 éves k o ráb an . Z oo lóg iá i do lg o za ta i az ich th y o ló g ia  
k ö ré b e n  m o zo g n ak  (a  p an am ai öböl, a P u g e t Sound 
halai).
Starr, Fr., an th ro p o ló g u s , a c h ic a g ó i eg yetem  kb 
é rd em esü lt ta n á ra , au g u sz tu s  14s=én, 74 éves k o ráb an . 
D ébM ex ikó , K özépsA frika , Ja p á n  és K o rea  ethnográ* 
fiája  te ré n  te k in té ly  vo lt.
Stephenson, J., zoológus, angol a lezredes, fe b ru á r 
2sán, 62 éves ko ráb an . H o sszú  ind ia i ta r tó z k o d á sa  a la tt  
az O /ig o ch ae faT éreg cso p o rto t ta n u lm án y o z ta , m e ly ek e t 
a „T h e  F aune of B ritish  In d ia “ c. m ű b en  m ono g ra fik u 5 
san  is fe ldo lgozo tt.
Szalay László, m eteo ro ló g u s, a  m e teo ro ló g ia i in té 5 
ze t ny . a ligazga tó ja  sz e p te m b e r 24*én, 67 éves k o ráb an  
m eghalt. T ö b b  m in t h á ro m  é v tized en  á t a m eteo ro lóg ia i 
in té z e t ügy* és p é n z tá rk e ze lé sé t lá tta  el, a zo n b an  sz a b a d  
id e jé t a z iv a ta ro s  je len ség ek  ta n u lm án y o zásá ra  fo rd b  
tó t tá  és kü lönösen  a v illám csapások  s ta tisz tik a i fe ldob  
gozásával fog la lk o zo tt igen b eh a tó an , ö n á lló  nagy o b b  
m u n k á ja : „A  v illám csap áso k  M ag y aro rszág o n  az 1890— 
1900. év ek b en .“ A  Természettudományi Közlöny és 
A z Időjárás szám os ta n u lm á n y á t hozta .
Szavojai Lajos Amadé, ab ruzzó i herceg , sa rk k u ta tó , 
m árc iu s  18*án, 60 éves k o ráb an . A laszka i k u ta tó ú tjá n  
kívül, m e lyen  a  M t. St. E lias m ag asság á t (5514) á llapb  
tó t tá  m eg, legh íresebb  ú tja  a Stella P o lá riso n  (1899) a 
sa rk  felé, m e lyen  Cagni k a p itá n y  a 86° 34 észak i szé* 
lességet é r te  el. E x p ed íc ió k a t s z e rv e z e tt a R u w en zo rira
k
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és a H im a lá já ra  is. A  M ag y ar F ö ld ra jz i T á rsaság  tisz* 
te le ti ta g ja  vo lt.
Thayer, W . S., o rvos, a b a ltim o re d  eg y e tem  tan ára , 
az am erik a i o rv o sszö v e tség  elnöke, az 1897. és 1913. évi 
n em ze tk ö z i o rv o sk o n g resszu so k  elnöke, 1932 decem ber 
10*én, 68 éves k o ráb an . B eh a tó b b an  a v é re d é n y ren d sze r  
p a th o ló g iá já v a l fog la lkozo tt.
Thompson, C. M., kém ikus, a cardiffi egyetem  ki* 
é rd e m e sü lt ta n á ra , ja n u á r 4*én, 77 éves k o ráb an . Főkép  
a r itk a  fö ld fém ek e t és azok  ipari a lk a lm azásá t tanulm ás 
n yozta .
Tiffany, L. C., am erika i techno lógus, 84 éves korá* 
ban. Ö v o lt a fe lfed ező je  és első k ész ítő je  azo k n ak  a 
sa já tsá g o sá n  sz ín e z e tt ü v eg tá rg y ak n ak , m elyek  csak* 
h a m a r v ilág h írű ek k é  v á lta k  és k é sz ítő jé t m in d e n ü tt is* 
m é r tté  te tté k .
Van Baren, J., a w ageningeni (H o llan d ia ) mezőgaz* 
daság i eg y e tem en  a fö ld tan  é s  á sv á n y ta n  ta n á ra , feb ru á r 
7*én, 57 éves k o ráb an .
Van Horn, F. R., geológus, a clevelandi egyetem  
tan á ra , az am erik a i m ineralóg ia i tá rsa ság  titk á ra , augusz* 
tu s  l*én, 61 éves k o ráb an .
Verschaffel, A ., belga szá rm azású  csillagász, az 
a b b ad ia i o b sz e rv a tó riu m  veze tő je , ja n u á r  24*én, 83 éves 
k o ráb an . N e v e z e te sek  ö n reg isz trá ló  készü lékei.
V ierhapper, Fr., o sz trá k  b o tan ik u s, a bécsi egye* 
tem  ta n á ra , 1932 jú liu s ll*én , 56 éves k o ráb an . K ite r je d t 
n ö v én y fö ld ra jz i, sz isz tem atik a i és f lo risz tik a i munkás* 
sága K Ö zép*Éurópát, a B a lkán t és h a z á n k a t ö lelte fel. 
M o n o g ra fik u sán  do lgozta  föl az E rig e ro n  és Soldanella  
génuszt.
Watts, J., kém ikus, az o x fo rd i eg yetem  kém iai ősz* 
tá ly á n a k  v eze tő je , feb ru á r 9*én, 89 éves k o ráb an . Neve* 
ze te s  k u ta tá sa i a tan n in  ipari fe lhaszná lására  vonat* 
koznak .W r ig h t , R. R., z o o ló g u s ,  a  t o r o n t ó i  e g y e t e m  k ié rd e*  m e s ü lt  ta n á r a , s z e p t e m b e r  5*én, 8 3  é v e s  k o r á b a n .
Neves természettudósok születési és halálozási
napja.
J A N U Á R .
1748. Január 1. — t  Bernoulli J., matematikus. B. Jakab szin­
tén híres matematikus testvére; * 1667.
1822. Január 2. — * Clausius R., német fizikus, a mechanikai 
hőelmélet egyik megalapítója; t  1888 augusztus 24.
1824. Január 3. — * Reichenbach H. G., botanikus, az Orchi- 
daceae kutatója; t 1889 május 6.
1844. Január 4. — * Lengyel Béla, kémikus; t  1913 március 11.
1863. Január 4. — * Apáthy I stván, zoológus és anatómus, az
idegrendszer kutatója; t 1922 szeptember 27.
1643. Január 5. — * Newton I., minden idők egyik legnagyobb 
fizikusa, a gravitáció törvényének felfedezője, a differenciál­
számítás megalapítója, a tükrös teleszkóp szerkesztője; t 1727 
március 31.
1913. Január 5. — t Cailletet L. P., francia fizikus, a gázok 
cseppfolyósítója; * 1832 szeptember.
1807. Január 6. — * Petzval J ózsef, fizikus és matematikus, 
nevezetesek optikai vizsgálatai; t 1891 szeptember 17.
1818. Január 6. — * Hazslinszky Frigyes, botanikus, hazánk 
virágtalan flórájának kutatója; t 1896 november 19.
1794. Január 7. — * Mitscherlich E., német kémikus; t 1863 
augusztus 28.
1843. Január 7. — * Koch Antal, geológus; t  1927 február 8.
1793. Január 8. — * Reichenbach G. L., német botanikus; t  1879 
március 17.
1822. Január 8. — * Wallace A. R., angol természettudós, zooló­
gus, utazó; a szelekció-tan megalapítója (Darwinnal); t 1913 
november 7.
1845. Január 9. — * P. Fényi Gyula S. J., csillagász, a Nap felü­
letén végbemenő tünemények fizikájának kutatója; t 1927 decem­
ber 21.
1851. Január 9. — * Simonkai Lajos, botanikus és növény- 
geográfus, hazánk flórájának kutatója; t  1910 január 2.
1869. Január 11. — * Aujeszky Aladár, bakteriológus, a róla el­
nevezett betegség felfedezője; t 1933 március 9.
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1880. Január 11. — * Wegener A., német geofizikus; nevét a 
kontinensek eltolódásáról szóló elmélet tette ismertté; t 1930 
november.
1729. Január 12. — * Spallanzani L., olasz anatómus, zoológus 
és fiziológus; békákon végzett kísérletekkel kimutatta az ondó- 
sejtek szerepét a megtermékenyítésben; t  1799 február 12.
1800. Jannár 13. — * J edlik Ányos, fizikus, a dinamógép elvének 
feltalálója; t 1895 december 12.
1864. Jannár 13. — * Wien W., német fizikus, a sugárzástan kuta­
tója (Wien-féle eltolódási törvény, Wien-féle színképegyenlet) ; 
t  1928 augusztus 30.
1801. Január 14. — * Brongniart A. Th., francia botanikus; 
t  1876 február 18.
1817. Jannár 15. — * Gorup-Besanez E. F., német kémikus; 
t  1878 november 24.
1706. Január 17. — * Franklin B., amerikai államférfi és termé­
szettudós, fizikus, a villámhárító feltalálója; t 1790 április 17.
1833. Jannár 17. — * Weismann A., német zoológus, a csiraplazma- 
elmélet megalapítója; t 1914 november 5.
1825. Január 18. — * Frankland E., angol kémikus; t 1899 
augusztus 9.
1736. Január 19. — * Watt J., angol mérnök és fizikus, a gőzgép 
tulajdonképeni feltalálója; t 1819 augusztus 25.
1838. Január 20. — * Wiesner J., osztrák botanikus, fiziológus; 
t  1916 október 9.
1592. Január 22. — * Gassendi P., francia természettudós, csilla­
gász, a Merkúr Nap előtti átvonulásának (1631 november 7) első 
megfigyelője; + 1655 október 14.
1775. Január 22. — * AmpéRE A. M., francia fizikus, az elektro­
dinamika megalapítója; t 1836 június 10.
1785. Január 23. — * Agardh C. A., svéd botanikus, kiváló 
algológus; t  1859 január 28.
1840. Január 23. — * Arbe K. E., fizikus, asztronómus, a Zeiss- 
féle optikai művek vezetője; 1905 január 14.
1853. Január 23. — * Fröhlich Izidor, fizikus, az elméleti fizika, 
főleg fénytan művelője; t  1931 január 22.
1831. Január 26. — * De Bary A., német botanikus, a növénybeteg­
ségeket okozó mikroszkopikus gombák heteroeciájának felfede­
zője; t  1888 január 19.
1608. Január 28. — * Borelli G. A., olasz fizikus; t 1679 decem­
ber 31.
1755. Január 28. — * Sömmering S. T., német anatómus és fizikus, 
aki az elektromos áram vízbontó képességét felhasználva, első­
nek szerkesztett elektromos távírót; t 1830 március 2.
1855. Január 29. — * Schmidt Sándor, mineralógus; t 1904 
május 16.
1844. Január 31. — * Mihalkovics Géza, anatómus és embryo- 
lógus; t 1899 július 12.
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F E B R U Á R .
1844. Február 1. — * Strasburger E., német botanikus, cytoló- 
gus; t 1912 május 19.
1829. Február 2. — * Brehm A., zoológus, utazó, állatmegfigyelő: 
t 1884 november 11.
1841. Február 2. — * Forel Fr. A., svájci természetbúvár, fizioló- 
gus, zoológus; t 1912 augusztus 8.
1757. Február 3. — * Kitaibel Pál, legnagyobb magyar bota­
nikus; hazánk flórájának felkutatásában, ásványvizeinek meg­
ismertetésében halhatatlan érdemei vannak; t 1817 december 13.
1682. Február 4. — * Böttger J. Fr., a meisseni porcellán fel­
találója; t  1719 március 13.
1778. Február 4. — * Decandolle A. P., svájci botanikus, a ter­
mészetes rendszer fejlesztője; t  1841 szeptember 9.
1770. Február 5. — * Brongniart A., francia mineralógus és geo­
lógus; t 1847 október 7.
1795. Február 5. — * Haidinger W., osztrák geológus; t  1871 
március 19.
1799. Február 6. — * Frivaldszky Imre, zoológus, botanikus, a 
Balkán flórájának kutatója; t 1870 október 19.
1833. Február 8. — * Mendelejev D. I., orosz kémikus, a róla el­
nevezett periódusos elemrendszer megállapítója; t 1907 feb­
ruár 1.
1700. Február 9. — * Bernoulli Dániel, matematikus, B. János 
híres matematikus fia; t 1782 március 17.
1764. Február 11. — * Haberle K. K., botanikus, a pesti egyetem 
tanára; t 1832 június 1.
1637. Február 12. — * Swammerdám J., holland természettudós, a 
mikroszkópi anatómia egyik megalapítója, a preparálás nagy­
mestere; t 1680 február 17.
1785. Február 12. — * Dulong P. L., francia fizikus és kémikus; 
Petittel megállapítja a szilárd testek és gázok fajhőjét; t 1838 
július 19.
1809. Február 12. — * Darwin Ch., minden idők egyik legnagyobb 
biológusa, a származástani elmélet megalapozója; t  1882 ápri­
lis 19.
1813. Február 12. — * Dana J. D., amerikai geológus, a kémiai 
ásványrendszer megteremtője; t 1895 április 15.
1842. Február 13. — * Török Aurél, antropológus, a magyar tudo­
mányos embertan megalapítója; t  1912 szeptember 2.
1564. Február 15. — * Galilei Galileo, olasz csillagász, a modern 
fizika megalapítója, al Föld mozgásának tanítója; t  1642 január 8.
1803. Február 15. — * Schimper K. F., német botanikus, a levél­
állás elmélet megalapítója; t  1867 december 21.
1727. Február 16. — * Jacquin N. J., osztrák botanikus, Ausztria 
flórájának kutatója; t 1817 október 24.
1804. Február 16. — * Siebold K. Th. E., zoológus és fiziológus; 
t  1885.
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1834. Febrnár 16. — * Haeckel E., német zoológus, a biogeneti­
kai alaptörvény megalkotója; f  1919 augusztus 9.
1796. Február 17. — * Siebold Ph . F., botanikus; t  1866 októ­
ber 18.
1799. Február 18. — * Schur Ferdinánd, botanikus, Erdély flórá­
jának kutatója; f  1878 május 28.
1473. Február 19. — * Kopernikus M., német származású lengyel 
csillagász, rendszere a modern asztronómia alapköve; t 1543 
május 24.
1526. Február 19. — * Clusius Ch., híres belga botanikus, ki 
hazánk nyugati részét is bejárta; t  1609 április 4.
1745. Február 19. — * Volta A., olasz fizikus, az érintkezési elek­
tromosság felfedezője (Volta-oszlop); t 1827 március 5.
1859. Február 19. — * Arrhenius S., svéd fizikus és kémikus, a 
fizikai kémia egyik úttörője; nevezetesi kozmogóniai elmélete is; 
t 1927 október 2.
1844. Február 20. — * Boltzmann L., osztrák fizikus; t 1906 
szeptember 5.
1857. Február 22. — * Hertz H., német fizikus, az elektromos hul­
lámok felfedezője; t  1894 január 1.
1603. Február 23. — t Cesalpino A., olasz botanikus és orvos; 
* 1519.
1626. Február 25. — * Boyle R., angol fizikus, kémikus; t 1691 
december 31.
1786. Február 26. — * Arago D. F., francia fizikus, a fényelmélet, 
a galvanizmus és mágnesség területén végzett kutatásai híresek; 
1853 október 2.
1807. Február 26. — * Pelouze Th . J., francia kémikus; t  1867
május 31.
1814. Február 26. — * Saint-Claire-Deville Ch., francia geológus 
és meteorológus; t 1876 október 10.
1792. Február 28. — * Baer K. E., zoológus, az embriológia meg­
alapítója; t 1876 november 28.
1930. Február 27. — t  Exner F. M., meteorológus; a légkör dina­
mikájának fizikai megalapozója; * 1877.
1683. Február 28. — * Réaumur R. A. F., francia természettudós, 
a róla elnevezett hőmérő szerkesztője; t 1757 október 17.
1743. Február 28. — * Haüy R. J., mineralógus, a tudományos 
kristálytan megalapítója; t  1822 június 3.
1829. Február 29. — * Schwendener S., német botanikus, a 
zuzmó-szimbiózis felfedezője; t  1919 május.
MÁRCI US.
1839. Március 2. — * Krenner J ózsef, mineralógus, számos új 
ásvány felfedezője; t  1920 január 16.
1709. Március 3. —  *  Marggraf A. S., német kémikus, a nádcukor­
gyártás feltalálója; t 1782 augusztus 7.
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1847. Március 3. — * Bell Graham A., amerikai fiziológus, a tele­
fon feltalálója.
1816. Március 5. — * Margó Tivadar, zoológus és anatómus; 
t 1896 szeptember 5.
1787. Március 6. — * Fraunhofer J., német fizikus, a róla elneve­
zett színképvonalak tanulmányozója; t 1826 június 7.
1792. Március 7. — * Herschel J., angol csillagász és fizikus, 
Herschel N. fia; t 1871 május 11.
1765. Március 7. — * Niepce J. N., francia kémikus, a fotografá- 
lás felfedezője; t 1833 július 3.
1821. Március 8. — * Muspratt J. S., angol kémikus, a toluidin és 
nitranilin felfedezője; t 1871 február 8.
1855. Március 8. — * Goebel M. E., német botanikus, a kísérleti 
morfológia megalapítója; t  1932 október 10.
1758. Március 9. — * Gall F. J., német anatómus, a koponyatan 
megalapítója; t  1828 augusztus 22.
1628. Március 10. — * Malpighi M., olasz anatómus és természet- 
tudós, a mikroszkópia egyik megalapítója; t  1694 november 29
1811. Március 11. — * Leverrier U. J. J., francia csillagász, a 
Neptunus felfedezője (Adamstól függetlenül); t  1877 szeptem­
ber 23.
1818. Március 11. — * Saint-Claire-Deville H. E., francia 
kémikus, a nátrium, magnézium és aluminium ipari előállítója; 
t 1881 július 1.
1732. Március 12. — * Gärtner J., német botanikus; t 1791 
július 14.
1824. Március 12. — * Kirchhoff G. R., német fizikus, Bunsennel 
a színképelemzés felfedezője; t 1887 október 17.
1733. Március 13. — * Priestley J., angol fizikus és kémikus, az 
oxigén, a bidrogénklorid, ammónia, kénessav, szénoxid felfede­
zője; t 1804 február 6.
1749. Március 13. — * Laplace P. S., francia csillagász; nevét leg­
inkább a róla elnevezett kozmogóniai elmélet tette ismertté; fej­
lesztette a valószínűség számítás módszereit; + 1827 március 5.
1822. Március 14. — * Szabó J ózsef, geológus és mineralógus; 
t 1894 április 11.
1835. Március 14. — * Schiaparelli G. V., olasz csillagász; az 
üstökösök és a hullócsillagok közötti összefüggés felderítője; 
t 1910 július 4.
1854. Március 14. — * Ehrlich P., orvos, a salvarsan felfedezője; 
t 1915 augusztus 20.
1711. Március 15. — t Grew N., angol természettudós, a mikro­
szkópia egyik megalapítója; * 1628.
1854. Március 15. — * Behring E., német orvos, a diftériaszérum 
felfedezője, a vérsavóterápia megalapítója; t 1917 március 31.
1830. Március 15. — * Reclus E., francia geográfus és utazó; 
t  1905 július 4.
(8) Évkönyv.
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1787. Március 16. — * Ohm G. 8., német fizikus, a róla elnevezett 
elektromossági törvény felfedezője; t 1854 július 7.
1928. Március 19. — t Wiechert E., geofizikus és fizikus, a róla 
elnevezett földrengés jelző műszer feltalálója.
1735. Március 20. — * Bergman T. 0., svéd kémikus, az analiti 
kai kémia egyik megalapíója; t 1784 július 8.
1818. Március 20. — * Lenhossék J ózsef, anatómus; + 1888 
december 2.
1854. Március 20. — * Schafarzik Ferenc, geológus, Erdély föld­
gáz és petróleum területeinek kutatója; t  1927 szeptember 5.
1768. Március 21. — * Fourier J. B., francia matematikus és elmé­
leti fizikus; híres műve: Théorie analytique de la chaleur; 
t 1830 május 16.
1788. Március 22. — * Pelletier P. J,, francia kémikus, a sztrich- 
nin, brucin felfedezője (Caventou-val); t  1842 július 19.
1840. Máricus 22. — * Schulze F. E., német zoológus; t  1921 
október 31.
1684. Március 24. — * Bél Mátyás, geográfus; t  1749 augusztus 29.
1849. Március 24. — * Exner Fr., osztrák fizikus, az érintkezési 
és a légköri elektromosság elméletének megalkotója; t  1926 
november 15.
1844. Március 25. — * Engler Adolf, német botanikus, növény- 
geográfus és szisztematikus; t  1930 október 10.
1868. Március 25. — * Tellyesniczky Kálmán, anatómus és fizio- 
lógus, sejttani és szövettani kutató; t 1932 február 9.
1516. Március 26. — * Gesner K., német polihisztor, zoológus és 
botanikus; t 1565 december 13.
1753. Március 26. — * Rumford Th ., angol fizikus, hőtani, foto­
metriai vizsgálatai nevezetesek; t  1814 augusztus 21.
1817. Március 27. — * Naegeli K. M., svájci botanikus, származás- 
tani kutató, Darwin egyik elődje; t 1891 május 10.
1845. Március 27. — * Röntgen W. K., német fizikus, a róla el­
nevezett sugarak felfedezője; t  1923 február 10.
1834. Március 29. — * Kriesch J ános, zoológus; t  1S88 októ­
ber 21.
1842. Március 29. — * Entz Géza, zoológus, a véglények kutatója; 
t  1919 december 4.
1596. Március 81. — * Descartes R., francia filozófus, matema­
tikus és fizikus; t 1650 február 11.
1811. Március 81. — * Bunsen R. W., híres német fizikus és 
kémikus, a színképelemzés felfedezője; t  1899 augusztus 16.
Á P R I L I S .
1578. Április 1. — * Harvey W., angol orvos, fiziológus, a vér­
keringés felfedezője; t  1637 június 3.
1804. Április 5. — * Schleiden M. J., német botanikus, a sejt­
elmélet egyik megalapítója; t 1881 június 23.
1860. Április 5. — * Istvánffi Gyula, botanikus, a borászati és 
szőlőkísérleti állomás megszervezője. Legnevezetesebbek a pero- 
noszpórára vonatkozó kutatásai; t  1930 augusztus 16.
1805. Április 8. — * Mohl H., német botanikus, a sejtelmélet egyik 
megalapítója; t  1872 április 1.
1818. Április 8. — * Hofmann A. W., német kémikus; t 1892 
május 5.
1770. Április 9. — * Seebeck Th. J., német fizikus, a hőelektro­
mosság felfedezője; t 1831 december 10.
1798. Április 11. — * Melloni M., olasz fizikus; hőtani vizsgála­
tai nevezetesek; t  1854 augusztus 11.
1748. Április 12. — * J ussieu A. L., francia botanikus, a növé­
nyek természetes rendszerének továbbfejlesztője; t  1836.
1793. Április 12. — * Bugát Pál, orvos, természettudós; a Ter­
mészettudományi Társulat megalapítója; t 1865 július 8.
1773. Április 12. — * Thomson Th ., angol kémikus; t  1852 
július 2.
1629. Április 14. — * Huygens Chr., holland származású fizikus 
és csillagász, az ingaóra feltalálója; csillagászati felfedezésein 
kívül nevezetes fényhullámelmélete; t 1695 június 8.
1707. Április 15. — * Euler L., német fizikus és matematikus; 
t 1783 szeptember 18.
1739. Április 15. — * Winterl J. J., botanikus, a pesti egyetem 
első kémia-botanika tanára; t  1809 november 29.
1772. Április 15. — * Geoffroy Saint Hilaire E., francia zooló­
gus; t  1844 június 19.
1794. Április 15. — * Flourens M. J. P., francia fiziológus; t  1867 
december 5.
1814. Április 17. — * Grisebach A. H. R., német botanikus, szisz- 
tematikus és növénygeográfus; t  1879 május 9.
1815. Április 17. — * Schenk A., német botanikus és palaeontoló- 
gus; t 1891 március 30.
1814. Április 17. — * Pancíc J., szerb botanikus; t  1888 március 8.
1795. Április 19. — * Ehrenberg Chr. G., német zoológus és 
botanikus, az infuzóriumok kutatója; t  1876 június 27.
1801. Április 19. — * Fechner G. Th ., német fizikus és filozófus; 
t 1887 november 18.
1931. Április 19. — t Dollo L., belga zoológus, a fejlődés irrever- 
sibilitásáról szóló törvény megállapító ja.
1836. Április 19. — * Tschermak J. L. G., osztrák mineralógus.
1774. Április 21. — * Biot J. B., francia fizikus, matematikus; 
t  1862 február 3.
1849. Április 21. — * Hertwig O., német anatómus és zoológus; 
t 1922 október 25.
1932. Április 22. — t  Thaxter R., amerikai botanikus, a Laboul- 
beniaceae felfedezője.
1832. Április 24. — * Claparéde E., svájci zoológus; t  1871 
május 31.
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1733. Április 27. — * Koelreuter J. G., német botanikus, az örök­
léstan egyik elődje; |  1806 november 12.
1901. Április 27. — t Laufenauer K., orvos, ideganatómus;
* 1848.
1842. Április 28. — |  Bell Ch., angol fiziológus és anatómus;
* 1744.
1777. Április 30. — * Gauss K. Fr., német fizikus, csillagász és 
matematikus; t 1855 február 23.
MÁJUS.
1824. Májas 1. — * Williamson A., angol kémikus; t  1904 
május 6.
1852. Májas 1. — * Ramon y Cajal, spanyol anatómus, az ideg- 
rendszer kutatója.
1519. Május 2. — t  Leonardo da Vinci, olasz festő és természet- 
tudós, ki a művészetek mellett az algebrában, mechanikában, fizi­
kában és csillagászatban is jártas volt; * 1452.
1601. Május 2. — * Kircher A., korának egyik legnagyobb tudósa, 
a maltai tükör feltalálója; t 1680 október 30.
1612. Májas 3. —  t  Beythe István, református lelkész, botanikus, 
Clusius kutatótársa; * 1532.
1845. Májas 3. — * Mecsnikoff E., orosz zoológus, bakteriológus, 
immunitáskutató; t 1916 július 15.
1858. Május 3. — * Madarász Gyula, ornitológus.
1774. Május 4. — * Thénard L. J., francia kémikus; felfedezi a 
bőrt (Gay—Lussaccal), a hidrogénhiperoxidot, kobaltkéket stb.; 
t 1857 június 20.
1825. Május 4. — * Huxley Th . H., angol zoológus, fiziológus, ana­
tómus; t 1895 június 29.
1807. Május 5. — * Kalchbrenner Károly, botanikus, mycolo- 
gus; t  1886 június 5.
1844. Május 5. — * Klein Gyula, botanikus, növényfiziológus; 
t 1915 november 21.
1742. Május 6. — * Senebier J., svájci botanikus, a növényi 
asszimiláció felismerője; t 1809 július 22.
1791. Május 6. — * Sadler J ózsef, botanikus és gyűjtő; t  1849 
január.
1788. Május 10. — * Fresnel A. J., francia fizikus; fénytani vizs­
gálatai nevezetesek; t 1827 július 17.
1805. Május 10. — * Braun A., német botanikus; t  1877 már­
cius 29.
1684. Május 12. — f Mariotte E., francia fizikus, a nevét viselő 
gáztörvény felfedezője; születési éve ismeretlen.
1803. Május 12. — * Liebig J., német kémikus, a mezőgazdasági 
kémia megalapítója, a növények táplálkozásának kutatója; t 1873 
április 18 .
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1821. Május 14. — * Zsigmondy Vilmos, mérnök, geológus, a 
városligeti artózikút fúrója; t 1888 december 21.
1720. Május 15. — * Hell Miksa, csillagász, a Venus átvonulá­
sának megfigyelője; t 1792 április 14.
1859. Május 15. — * Curie P., francia fizikus és kémikus, a rádium 
felfedezője; t 1906 április 19.
1763. Május 16. — * Vauquelin N. L., francia kémikus, a króm 
felfedezője; t 1829 november 4.
1831. Május 16. — * Hughes D. E., angol, majd amerikai fizikus 
és elektrotechnikus, a róla elnevezett távírógép feltalálója; 
t 1900 január 22.
1749. Május 17. — * J enner E., a himlőoltás és ezzel az immuni­
tástan megalapítója; t 1823 január 26.
1824. Május 18. — * Hofmeister W., német botanikus; t 1877 
január 12.
1707. Május 23. — * Linné K., svéd botanikus a binominális 
nomenklatura és a róla elnevezett rendszer megalapítója; t 1778 
január 10.
1810. Május 25. — * Boissier P .E., svájci botanikus, a keleti flóra 
kutatója; t 1885 szeptember 25.
1814. Május 26. — * Geissler H., német mechanikus, a róla el­
nevezett csövek szerkesztője; t  1879 január 24.
1807. Május 28. — * Agassiz L., svájci zoológus, a fosszil-halak 
kutatója; t 1873 december 14.
1794. Május 29. — * Mädler J. H., német csillagász, pontos hold- 
térképek szerkesztője; t 1874 március 14.
1797. Május 30. — * Naumann K. Fr., német mineralógus: t  1873 
november 26.
1799. Május 30. — * Kubinyi Ágoston, természettudós és gyűjtő; 
t 1873 szeptember 19.
1857. Május 31. — * Gothard J enő, csillagász, a herényi csillagda 
megalapítója; f 1909 május 29.
J ÚNI US .
1796. Június 1. — * Carnot S., francia fizikus; a termodinamika 
első főtételének (Carnot-tétel) megalapítója; t 1832 augusztus 24.
1834. Június 1. — * Felletár Emil, kémikus, a törvényszéki 
kémia kutatója; t 1914 április 12.
1802. Június 2. — * Leunis J., német természetrajzi író; neveze­
tes enciklopédikus műve, Synopsis der drei Naturreiche; t  1873 
április 30.
1854. Június 2. — * Rubner M., német fiziológus; a munka-fizioló­
gia kutatója; t 1933 április 27.
1726. Június 3. — * Hutton J., angol geológus, a vulkanizmus 
elméletének megalapítója; t 1797 március 26.




1656. Június 5. — * Tournefort J. P., francia botanikus, Linné 
elődje a növények rendszerezésében; t  1708 november 28.
1819. Június 5. — * Adams J. C., angol csillagász, az Uranus- 
bolygó felfedezője (Leverriertől függetlenül); t 1892 január 20.
1829. Június 7. — * Pflüger E., német fiziológus, az izomrángás 
szabályának megalapozója, az Archiv für Physiologie megindí­
tója; t 1910 március 16.
1625. Június 8. — * Cassini J. D., olasz csillagász, négy Saturnus- 
hold felfedezője; t 1712 szeptember 14.
1776. Június 9. — * Avogadro A., olasz fizikus, a róla elnevezett 
törvény felfedezője; + 1856 július 9.
1706. Június 10. — * Dollond J., angol optikus, az akromatikus 
távcső feltalálója; t 1761 november 30.
1773. Június 13. — * Young Th ., angol fizikus, a fény interferen­
cia elvének felállítója; t 1829 május 10.
1831. Június 13. — * Maxwell C. J., angol fizikus, az elektro­
mágneses fényelmélet megalapítója; t 1879 november 5.
1736. Június 14. — * Couloumb Ch . A., francia fizikus, a róla el­
nevezett törvény megalapítója; t  1806 augusztus 23.
1822. Június 17. — * Frivaldszky J ános, entomológus; t  1895 
március 29.
1832. Június 17. — * Crookes W., angol fiizikus, a thallium fel­
fedezője, a sugárnyomásmérő feltalálója, a katódsugarak kuta­
tója; t 1919 április 4.
1650. Június 18. — t  Scheiner Chr., német csillagász, a nap­
foltok egyik felfedezője; * 1573.
1818. Június 18. — * Secchi A., olasz csillagász, a Nap fizikájá­
nak kutatója; t  1878 február 26.
1845. Június 18. — * Laveran Ch., francia orvos, a váltóláz kór­
okozójának felfedezője.
1623. Június 19. — * Pascal B., francia fizikus, matematikus; 
t 1662 augusztus 19.
1826 Június 21. — * Neumayer G., német geofizikus és meteoroló­
gus; t  1909 május 25.
1851. Június 21. — * Bourquelot E. E., francia kémikus; t  1921 
január 26.
1863. Június 21. — * Wolf M., német asztronómus, a csillagászati 
fényképezés kifejlesztője; t  1932 október 6.
1843. Június 23. — * Groth P., német mineralógus, krystallo- 
grafus; t 1927 december 2.
1795. Június 24. — * Weber E. H., német anatómus és fiziológus; 
t  1878 január 26.
1805. Június 24. — * Endlicher István, történettudós és bota­
nikus; t 1849 március 28.
1824. Június 24. — * Broca P., francia orvos és antropológus; 
t 1880 július 8.
1835. Június 24. — * Wislicenus J., német kémikus; f 1902 
december 5.
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1894. Június 25. — * Fejérváry Géza Gyula báró, zoológus és 
palaeontológus; t  1932 június 2.
1824. Június 26. — * Thomson W. (Lord Kelvin), angol fizikus; 
t 1907 december 17.
1835. Június 26. — * Herman Ottó, zoológus, etnográfus és ter­
mészettudományi író; f  1914 december 27.
1897. Június 27. — t  Brassai Sámuel, híres polihisztor, bota­
nikus; * 1800.
1825. Június 28. — * Erlenmeyer E., német kémikus; t 1909 
január 22.
1830. Június 29. — * Szily Kálmán, fizikus, a Természettudo­
mányi Közlöny megindítója; t  1924 július 24.
1799. Június 30. — * Petényi Salamon, zoológus, a magyar tudo­
mányos madártan megalapítója; t  1855 október 5.
1817. Június 30. — * Hooker J. D., angol botanikus; t  1911 
december 10.
1863. Június 30. — * Wettstein R., osztrák botanikus, a phylo- 
genetikus növényrendszertan kiváló művelője; t 1931 augusz­
tus 10.
J Ú L I U S .
1817. Július 5. — * Vogt K., német zoológus, t  1895 május 5.
1686. Július 6. — * J ussieu A., francia botanikus; t  1758 április 22.
1785. Július 6. — * Hooker W. J., angol botanikus; t 1865 
augusztus 12.
1817. Július 6. — * Kölliker A., német anatómus; t 1905 novem­
ber 2.
1843. Július 10. — * Fodor J ózsef, orvos, a magyar közegész­
ségügy megteremtője; t  1901 március 20.
1732. Július 11. — * Lalande J., francia csillagász. Megjósolta a 
Halley-üstökös 1758. évi késését, 47.000 csillag pozícióját hatá­
rozta meg; t 1807 április 4.
1813. Július 12. — * Bernard C., francia fiziológus, a kísérleti 
élettan egyik megalapítója; t 1878 február 10.
1863. Július 12. — * Drude P. K. L., német fizikus; t  1906 
július 5.
1762. Július 13. — t Bradley J., angol csillagász és fizikus, a 
fény aberrációjának felfedezője; * 1692.
1801. Július 14. — * Müller J., német fiziológus, a fizikai-kémiai 
iskola megalapítója; t  1858 április 28.
1800. Július 15. — * Dumas J. B. A., francia kémikus; t  1884 
április 11.
1746. Július 16. — * Piazzi G., olasz csillagász, a Ceres-bolygó fel­
fedezője; t 1822 július 22.
1844, Július 17. — * Wartha Vince, kémikus, agyagipari tech­
nológus, a gubbiói bíborlüszter előállítója; t  1914 július 21.
1635. Július 18. — * Hooke R., angol természettudós, a mikro- 
-zkópia egyik megalapítója; t 1703 március 3.
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1853. Július 18. — * Lorentz H. A., holland fizikus, az elektron- 
elmélet megalapítója és kifejlesztője; t  1928 február 4.
1804. Július 20. — * Owen R., angol zoológus; t  1892 decem­
ber 18.
1810. Július 21. — * Regnault H. V., francia fizikus és kémikus, 
korának egyik legnagyobb kísérletezője; t 1878 január 19.
1784. Július 22. — * Bessel Fr. W., az újabb kor legnagyobb 
német csillagásza; t  1846 március 17.
1822. Július 22. — * Mendel Gr., osztrák biológus, a róla elneve­
zett öröklési szabályok felfedezője; t  1884 január 6.
1775. Július 23. — * Malus E. L., francia hadimérnök és fizikus; 
nevezetesek optikai vizsgálatai; t 1812 február 23.
1829. Július 23. — * Preysz Móric, kémikus, a bor pasztőrözésé­
nek feltalálója; t 1877 március 24.
1812. Július 25. — * Hanák J ános, zoológus, a magyar állattan 
történetének írója; t  1842 szeptember 2.
1730. Július 26. — * Messier Ch ., francia csillagász; különösen 
üstökös felfedezései és előrejelzései híresek; t 1827 április 12.
1835. Július 26. — * Stürel M. A., német geológus és vulkanoló- 
gus; t 1904 november 10.
1848. Július 27. — * Eötvös Loránd báró, fizikus, a róla elneve­
zett törvény és inga felfedezője; hazánk legnagyobb természet- 
tudósa; t  1919 április 11.
1844. Július 29. — * Bordás Vince, botanikus; Kitaibel után leg­
nagyobb része van hazánk flórájának felkutatásában; f  1905 
július 17.
1609. Július 30. — * Lippay J ános, az első magyar kertészeti 
munka (Posoni kert) írója; t  1666 június 2.
1800. Július 31. — * Wöhler Fr., német kémikus, az alumínium, 
beryllium és yttrium felfedezője, az első szerves vegvület (car- 
bamid) szintézisének elvégzője; t 1882 szeptember 23.
AUGUS Z T US .
1744. Augusztus 1. — * Lamárck J. B. A., francia természettudós, 
zoológus és botanikus, a régi fajfogalom megdöntője, a lamar- 
ckizmus megalapítója; t 1829 december 18.
1779. Augusztus 1. — * Oken L., német biológus és természetfilo­
zófus; a német orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének 
megalapítója; t 1851 augusztus 11.
1788. Augusztus 2. — * Gmelin L., német kémikus; t  1853 
április 13.
1795. Augusztus 6. — * Rose H., német kémikus, kiváló analitikus; 
t 1864 január 27.
1779. Augusztus 7. — * Ritter Károly, német geográfus; a 
modern geográfiának, mely a természet és az ember kapcsola­
tait tárgyalja, egyik megalapítója; t  1859 szeptember 28.
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1822. Augusztus 9. — * Moleschott J., holland íiziológus; 
t 1893 május 20.
1723. Augusztus 13. — * Weszprémi István, orvos, természet­
tudománytörténeti szakíró; t 1799 március 13.
1814. Augusztus 13. — * A ngstrom A. J., svéd fizikus, fénytani 
kutató; a fény hullámhosszúságának egysége róla elnevezve; 
t 1874 június 21.
1777. Augusztus 14. — * Oersted H. Chr., dán fizikus, az elektro­
mágnesség felfedezője; t  1851 március 9.
1743. Augusztus 16. — * Lavoisier A. L., francia kémikus és 
fizikus, az újkor egyik legnagyobb tudósa, a flogiszton-elmélet 
megdöntője; t  a vérpadon 1794 május 8.
1776. Augusztus 16. — * Wollaston W. H., angol fizikus, a pla­
tina-kovácsolás, a kristály goniometer stb. feltalálója; t 1828 
december 22.
1699. Augusztus 17. — * J ussieu B., francia botanikus, a termé­
szetes növényrendszer egyik megalapítója; t  1777 november 6.
1745. Augusztus 19. — * Gahn J. G., svéd kémikus, a mangán fel­
fedezője; t  1818 december 8.
1802. Augusztus 19. — * Schulzer (müggenburgi) I stván, hazánk 
gombaflórájának kutatója; t  1892 február 5.
1830. Augusztus 19. — * Meyer Lothar, német kémikus, aki Men- 
delejeffel körülbelül egy időben fedezte fel az elemek periódusos 
rendszerét; t 1895. április 11.
1831. Augusztus 20. — * Suess E., német geológus, a földkéreg 
tektonikus szemléletének megalapítója; t  1914 április 20.
1816. Augusztus 21. — * Gerhardt Ch. Fr., francia kémikus; 
t 1856 augusztus 19.
1820. Augusztus 21. — * Tyndall J., angol fizikus; t  1893 decem­
ber 4.
1826. Augusztus 21. — * Gegenbaur K., német anatómus; t  1903 
június 14.
1765. Augusztus 22. — * Willdenow K. L., német botanikus, 
szisztematikus, dendrológus; t 1812 július 10.
1769. Augusztus 23. — * Cuvier Gy., francia zoológus és palae- 
ontológus, a korreláció törvényének felismerője; t 1832 május 13.
1836. Augusztus 23. — * Ranke J., német fiziológus és antropoló­
gus; t  1916 július 26.
1823. Augusztus 25. — * Carus V. J. K., német zoológus, a Zoolo­
gischer Anzeiger megalapítója; t 1903 március 10.
1837. Augusztus 25. — * Jurányi Lajos, botanikus, cytologus; 
t  1897 február 27.
1856. Augusztus 25. — * Beck v. Mannagetta E., osztrák bota­
nikus, Ausztria, Bosznia flórájának kutatója; t 1931 június 23.
1749. Augusztus 28. — * Goethe J. W., növénytani, anatómiai, 
geológiai, fizikai kutatásai és írásai is elegendők lettek volna, 
hogy nevét halhatatlanná tegyék. Nevéhez fűződik az ember áll- 
kapocsközötti csontjának felfedezése; t 1832 március 22.
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1779. Augusztus 29. — * Berzelius J. J., svéd orvos és kémikus, 
a mai elemjelölés megalapítója; t 1848 augusztus 7.
1856. Augusztus 29. — * Bíró Lajos, zoológus és utazó, ki Űj 
Guineában töltött hat esztendőt; t 1931 szeptember 2.
1844. Augusztus 30. — * Ratzel Fr., német geológus és geográfus; 
t  1904 augusztus 9.
1809. Augusztus 31. — * B[eer 0., svájci botanikus, a fosszil- 
flóra kutatója; t 1883 szeptember 27.
1663. Augusztus 31. — * Amontons G., francia mérnök és fizikus, 
az optikai távíró szerkesztője; t  1705 október 11.
1786. Augusztus 31. — * Chevreul M. E., francia kémikus; 
t  1889 április 9.
1821. Augusztus 31. — * Helmholtz H. L. F., német fizikus és 
fiziológus, az akusztika kutatója; t 1894 szeptember 8.
S Z E P T E M B E R .
1848. Szeptember 1. — * Forel A., orvos és szociálhigiénikus, a 
szexuális kérdés és a rovarok híres kutatója; t  1931 július 27.
1858. Szeptember 1. — * Auer v. Welsbach K., a ritka földek 
féméit tanulmányozva felfedezte a gázizzófényt (Auer-lámpák); 
ő állított elő először pyrophoros ötvözetet (tűzkőt) is; t  1929 
augusztus 11.
1728. Szeptember 2. — * Grossinger J. B., magyar polihisztor, 
aki hazánk természeti viszonyairól ötkötetes művet írt; t 1803.
1853. Szeptember 2. — * Ostwald W., német kémikus és fizikus, 
a fizikai kémia egyik megalapítója, az elektrolites disszociáció 
és a katalízis fogalmának meghatározója; t 1932 április 4.
1837. Szeptember 3. — * Copeland R., angol csillagász; t  1905 
október 27.
1766. Szeptember 5. — * Dalton J., angol fizikus és kémikus, a 
sokszoros súlyviszonyok törvényének, az atómelméletnek meg­
alapítója; t 1844 április 27.
1787. Szeptember 5. — * Beudant F. S., francia geológus és mine- 
ralógus; hazánkat is beutazta; t 1852 december 10.
1707. Szeptember 7. — * Buffon G. L. L., francia természettudós, 
zoológus író; t 1788 április 16.
1829. Szeptember 7. — * Kekulé A., német kémikus, a szén 
négy vegyértékűségének, a benzol-gyűrű elméletének felfedezője, 
t  1896 július 13.
1737. Szeptember 9. — * Galvani L., olasz természettudós, a gal- 
vanizmus felfedezője; t 1798 december 4.
1522. Szeptember 11. — * Aldrovandi U., olasz természettudós; 
az első herbárium tőle származik; t 1605 május 1.
1769. Szeptember 14. — * Humboldt Alexander, német termé­
szettudós, utazó, a klimatológia, orográfia, oceanográfia, növény- 
geográfia megalapítója; t 1859 május 6.
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1827. Szeptember 15. — * Gaudry A., francia palaeontológus; 
t 1908 november 29.
1677. Szeptember 17. — * Hales St., angol természettudós, a 
kísérleti növényfiziológia megalapítója; t  1761 január 4.
1842. Szeptember 18. — * Staub Móricz, botanikus és palaeonto­
lógus; t  1904 április 14.
1871. Szeptember 19. — * Schaudinn Fr., német zoológus, a 
Spirochaeta pallida felfedezője; t 1906 június 22.
1802. Szeptember 20. — * Balard A. J., kémikus, a brómezüst 
fényképezőlemezek feltalálója; t  1876 március 30.
1791. Szeptember 22. — * Faraday M., angol kémikus és fizikus, 
az elektromos indukció felfedezője, az elektrokémia megalapí­
tója; t  1867 augusztus 25.
1800. Szeptember 22. — * Bentham G., angol botanikus; t 1884 
szeptember 10.
1857. Szeptember 22. — t Heuffel János, botanikus, a Bánság 
kikutatója; * 1800.
1819. Szeptember 23. — * Fizeau A. H. L., francia fizikus; t 1896 
szeptember 18.
1929. Szeptember 24. — t  Zsigmondy R., magyar származású
német kémikus, a kolloid-kémia egyik megalapítója.
1750. Szeptember 25. — * Werner G. á ., német geológus, a nep- 
tunizmus elméletének megalapítója; t 1817 június 30.
1839. Szeptember 25. — * Zittel K. A., német palaeontológus; 
t 1904 január 5.
1755. Szeptember 26. — * Proust J. L., francia kémikus, az
állandó súlyviszonyok törvényének megalkotója; t  1826 július 5.
1821. Szeptember 26. — * Hantken Miksa, palaeontológus, a
nummulitesek kutatója; t 1893 június 26.
1809. Szeptember 27. — * Pictet F. J. P. de la Rive, svájci 
természetbúvár és zoológus; t  1872 március 15.
1823. Szeptember 28. — * Schenzl Guido, fizikus és meteoroló 
gus; t  1890 november 23.
1852. Szeptember 28. — * Moissan H., francia kémikus, a mester­
séges gyémánt előállítója; t 1907 február 20.
1813. Szeptember 30. — * Stas J. S., belga kémikus, a szén atom­
súlyának meghatározója (Dumas-val); t  1891 december 13.
O K T ÓB E R .
1780. Október 1. — * Wahlenberg G., svéd botanikus, az első 
kárpáti flóra írója; t 1851 március 23.
1832. Október 2. — * Sachs J., német botanikus, a növényfizioló­
giának újjászervezője; t  1897 május 29.
1852. Október 2. — * Ramsay W., angol kémikus, az argon, a 
radiotórium felfedezője; t  1916 július 23.
1813. Október 3. — * Wagner M., német természetbúvár és zooló­
gus; a migrációs elmélet megalapítója; t 1887 május 30.
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1816. Október 3. — * Haynald Lajos, bíboros érsek, botanikus, 
t 1891 július 4.
1825. Október 5. — * Xantus J ános, utazó, gyűjtő, etnográfus, 
zoológus; f 1894 december 13.
1836. Október 6. — * Waldeyer-Hartz W., német anatómus; 
t 1921 január 23.
1823. Október 7. — * Leuckart R., német zoológus, szisztema­
tikus; t 1898 február 6.
1730. Október 8. — * Hedwig J., erdélyi születésű német bota­
nikus; a briológia megteremtője; t 1799 február 7.
1852. Október 9. — * Fischer Emil, német kémikus, cukor- és 
fehérjevizsgálatai korszakalkotók; t 1919 július 15.
1731. Október 10. — * Cavendish H., angol természettudós, 
kémikus, a víz összetételének felfedezője; f  1810 február 24.
1861. Október 10. — * Nansen F., sarkutazó. Legnevezetesebb
utazásai: Grönland belső jégtakaróján keresztül 1887; a Fram- 
hajóval 1893—1896 az é. sz. 85° 55'-ig; t 1930 május 13.
1826. Október 12. — t Müller Ferenc J ózsef, mineralógus;
* 1740.
1821. Október 13. — * Virchow R., orvos, anatómus és antro­
pológus; t  1902 szeptember 5.
1835. Október 13. — * Milne Edwards A., francia zoológus;
t 1900 április 21.
1767. Október 14. — * Saussure N. Th., svájci botanikus, az
asszimiláció kutatója; t 1845 április 18.
1608. Október 15. — * Torricelli E., olasz fizikus, a légsúly- 
mérő feltalálója; t 1647 október 25.
1783. Október 15. — * Magendie F., francia fiziológus, a kísérleti 
fiziológia megalapítója; t  1855 október 7.
1813. Október 15. — * Guthrie Fr., angol kémikus és fizikus; 
t 1886 október 21.
1708. Október 16. — * Haller A., német orvos, fiziológus és bota­
nikus; t 1777 december 12.
1845. Október 18. — * Klug Nándor, fiziológus; t  1909 május 14.
1875. Október 19. — t Wheatstone Ch., angol fizikus, az elek­
tromos ellenállás mérőmódszerének feltalálója; * 1802.
1909. Október 19. — t Lombroso C., a bűnügyi embertan meg­
alapítója; * 1836.
1840. Október 20. — * Böckh János, geológus, a Bükk, a Bakony 
és a Mecsek kutatója; t  1909 május 10.
1660. Október 21. — * Stahl G. E., orvos és kémikus, a flogiszton- 
elmélet megalapítója; t  1734 május 14.
1771. Október 21. — * Pálfy Móric, geológus; az Erdélyi Érc­
hegység, a Gyalui havasok, a Béka-hegység geológiai kutatója; 
t 1830 augusztus 16.
1800. Október 23. — * Milne Edwards H., francia zoológus; 
t 1885 július 28.
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1632. Október 24. — * Leeuwenhoeck A., holland biológus, a 
tudományos mikroszkópiának egyik megalapítója; az ázalék- 
állatkák (infusoriumok) stb. felfedezője; t 1723 augusztus 27.
1804. Október 24. — * Weber W. E., német fizikus, az első elektro­
mágneses telegráf szerkesztője (Gausszal); + 1891 június 23.
1808. Október 24. — * Cotta B., német geológus; hazánkat is 
beutazta; t 1879 szeptember 14.
1827. Október 25. — * Berthelot P. E. M., francia kémikus, 
szénvegyületek szintézise és termokémiai vizsgálatok miatt híres; 
t  1896 március 28.
1806. Október 28. — * Decandolle L. P., svájci botanikus; 
t 1893 április 4.
1817. Október 80. — * Kopp H., német kémikus; t  1892 február 20.
1626. Október 31. — t Snell v. Rouen W., holland fizikus;
* 1591.
1835. Október 31. — * Baeyer A., német kémikus; nevezetes a 
benzol szerkezetére vonatkozó elmélete; t 1917 augusztus 20.
NOVEMBER.
1841. November 3. — * Warming J. E. R., dán botanikus, az öko­
lógiai növényföldrajz megalapítója; t  1924 április 2.
1849. November 3. — * Lóczy Lajos, geográfus és geológus, 
Kína-kutató; t 1920 május 13.
1830. November 4. — * Topinard P., francia antropológus; 
t  1911 december 20.
1818. November 7. — * Du Bois-Reymond E., német fiziológus; 
híresek az állati villamosságra vonatkozó vizsgálatai; t 1896 
december 26.
1839. November 7. — * Hofmann Károly, geológus, a Bakony 
stb. kutatója; t 1891 február 21.
1656. November 8. — * Hálley E., angol fizikus és csillagász; 
t  1742 január 25.
1748. November 9. — * Berthollet Cl. L., francia kémikus; 
t 1822 december 6.
1930. November 10. — t Navashin S. G., orosz botanikus, a ket­
tős megtermékenyítés egyik felfedezője.
1927. November 11. — t Johanssen W., dán biológus, az öröklés­
tan egyik legkiválóbb művelője.
1831. November 12. — * Kerner Antal, osztrák botanikus, hazánk 
flórájának kutatója; t  1898 június 21.
1842. November 12. — * Rayleigh J. K. S., angol fizikus, az 
argon felfedezője (Ramsay-val); t 1919 június 30.
1776. November 14. — * Dutrochet R. H. J., francia növény- 
fiziológus; t  1847 február 4.
1797. November 14. — * Lyell Ch ., angol geológus, a modern 
földtan megalapítója; t 1875 február 22.
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1897. November 14. — * Laurent A., francia kémikus, Gerhardt­
tal a típus-elmélet megalapítója; t  1853 április 15.
1738. November 15. — * Herschel W., német származású angol 
csillagász, az Uranus felfedezője; t  1822 augusztus 25.
1857. November 16. — * Potonié H., német botanikus és palae- 
ontológus; t 1913 október 28.
1789. November 18. — * Daguerre L. J. M., francia festő, a foto- 
grafálás feltalálója; t 1851 július 10.
1810. November 18. — * Gray Asa, francia botanikus; t  1888 
január 30.
1824. November 18. — * Jendrássik J enő, fiziológus; t  1891 
március 31.
1931. November 18. — t Lotsy J. P., holland botanikus, kiváló 
törzsfejlődéstani kutató.
1840. November 19. — * Kovalevszky A., orosz zoológus; t  1901 
november 22.
1602. November 20. — * Guericke O., német fizikus; nevét a 
magdeburgi féltekék tették különösen ismertté; t 1686 május 11.
1843. November 21. — * Tissandier G., természettudós, légi 
utazó; t 1899 november 21.
1830. November 22. — * Bruhns K. Ch., német csillagász; laka­
tosmesterből lett a lipcsei egyetemen a csillagászat tanára; leg­
nagyobb ereje a csillagászati számításokban rejlett; t 1881 
július 25.
1843. November 23. — * Thanhoffer Lajos, anatómus és fizio­
lógus; f 1909 március 22.
1810. November 25. — * Armstrong W. G., angol mérnök, fizikus; 
híresek vontcsövű ágyúi; t 1900 december 27.
1814. November 25. — * Mayer J. R., német orvos, a hő mecha­
nikai egyenértékének felfedezője; t  1878 március 20.
1799. November 26. — t Black J., angol fizikus és kémikus; a 
gázok kémiájának megalapítója; * 1728.
1817. November 26. — * Wurtz Ch. A., francia kémikus, az elmé­
leti1 kémia fejlesztője; t 1884 május 12.
1701. November 27. — * Celsius A., svéd csillagász, a 100 fok 
beosztású hőmérő szerkesztője; t  1744 április 25.
1827. November 27. — * Baillon H. E.. francia botanikus; t 1895 
július 20.
1931. November 27. — t  Bruce D., angol fiziológus és patológus, 
a nagana-betegség és az álomkór kutatója.
1603. November 30. — t Gilbert W., angol fizikus, a földmág- 
nesség és az elektromosság tanának megalapítója: * 1540.
1756. November 30. — * Chladm E. F. F., német fizikus; akusz­
tikai kutatásai nevezetesek; t  1827 április 4.
1813. November 30. — * Chatin G. A., francia botanikus, a rend­
szertani anatómia megalapítója; t  1901 január 13.
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1823. November 30. — * Pringsheim N., német botanikus, a virág 
talanok szaporodási viszonyainak kutatója.
1847. November 30. — * Högyes Endre, bakteriológus, a Pasteur- 
oltás bevezetője; t 1906 szeptember 8.
D E C E M B E R .
1743. December 1. — * Klaproth M. H., német fizikus; az urán, 
a Zirkonium, a cerium felfedezője; t 1817 január 1.
1818. December 1. — * J oule J. P., angol fizikus a hő mechani­
kai egyenértékének egyik megállapítója; t 1889 október 11.
1831. December 5. — * Landolt H., svájci fizikus, a Physika­
lische u. Chemische Tabellen szerkesztője; t 1910 március 15.
1742. December 6. — * Leblanc N., francia kémikus, nagyiparos, 
a szódagyártás megalapítója; t 1806.
1778. December 6. — * Gay Lussac J. L., francia fizikus és 
kémikus, a róla elnevezett gáztörvény megalapítója; híresek légi 
útjai; t 1850 május 9.
1810 . December 7. —  * Schwann T h ., német természetbúvár, a 
sejtelmélet megalapítója; t 1882 január 11.
1730. December 8. — * Ingenhousz J an, holland botanikus; híres 
vizsgálatai a növények asszimilációjára vonatkoznak; t  1799 
szeptember 7.
1781. December 11. — * Brewster D., angol fizikus; legneveze­
tesebbek a polározott fényre vonatkozó vizsgálatai; t 1868 
február.
1843. December 11. — * Koch R., a modern bakteriológia és a fer­
tőző betegségek elleni tudományos védekezés megalapítója, a 
tuberkulózis-, kolerabacillus stb. felfedezője; t 1910 május 27.
1731. December 12. — * Darwin Erasmus, angol természettudós, 
a származástani elmélet egyik úttörője, Darwin Ch. nagyatyja; 
t 1802 április 18.
1803. December 12. — * Neilreich A., osztrák botanikus, Ausztria 
és hazánk flórájának kutatója; t 1871 június 1.
1816. December 13. — * Siemens W., német mérnök, a dinamó­
gép megszerkesztője; t 1892 december 6.
1930. December 13. — t  Pregl Fr., osztrák orvos-kémikus, mikro- 
analitikus módszerek kidolgozója.
1546. December 14. — * Tycho Brahe, dán csillagász; t  1601 
október 24.
1572. December 15. — t  Melius Juhász Péter, ref. egyházi író, 
az első magyar füvészkönyv (Herbarium) írója; * 1515.
1780. December 15. — * Döbereiner J. W., német kémikus, 
gyujtókészülék feltalálója; t 1849 március 24.
1852. December 15. — * Becquerel A. H., francia fizikus, a róla 
elnevezett sugarak és a radioaktivitás felfedezője; t  1908 augusz­
tus 25.
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1860. December 15. — * Finsen N., dán orvos, a fénygyógyítás 
(fototerápia) felfedezője; f 1904 szeptember 24.
1805. December 16. — * Geoffroy Saint Hilaire I., francia zoo­
lógus; t 1861 november 10.
1816. December 16. — t  Benkő Ferenc, az első Magyar Minera- 
lógia írója; * 1745.
1493. December 17. — * Paracelsus Ph . A. Th ., svájci termé­
szettudós és orvos; t 1541 szeptember 23.
1778. December 17. — * Davy H., angol kémikus és fizikus, több 
elem felfedezője; t 1829 május 29.
1818. December 18. — * Pettenkofer M., német természettudós, 
a kísérleti egészségtan megalapítója; t  1901 február 10.
1742. December 19. — * Scheele W. K., svéd kémikus, a salétromos 
sav, nitrogénmonoxid stb. előállítója és (Priestley-től függetle­
nül) az oxigén felfedezője; t 1786 május 21.
1852. December 19. — * Michelson A. A., amerikai fizikus, a 
fény terjedési sebességének és a vele összefüggő kérdéseknek 
kutatója; t 1931 május 9.
1829. December 19. — * Radlkofer L., német botanikus,, a 
Sapindaceae-család kutatója; t 1927 február 16.
1740. December 20. — * Benkő J ózsef, polihisztor, ki Erdély fló­
rájával foglalkozott; t 1814 december 28.
1805. December 20. — * Graham Th ., angol kémikus; t 1869 
szeptember 16.
1834. December 20. — * Than Károly, kémikus, a magyar kémiai 
oktatás megteremtője, a szénoxysulfid felfedezője; t  1908 július 5.
1755. December 21. — * Földi J ános, tudós, költő, magyar állat­
tan szerzője; t  1801 április 6.
1773. December 21. — * Brown R., angol botanikus, Ausztrália 
flórájának kutatója; t  1858 június 10.
1797. December 23. — * J ussieu A d . L., francia botanikus, 
növénymonográfus; + 1853 június 29.
1761. December 24. — * Pons J. L., francia csillagász, az üstökö­
sök kutatója; f 1831 október 14.
1837. December 24. — * J anka Viktor, botanikus, hazánk és a 
Balkán flórájának kutatója; t  1890 augusztus 9.
1742. December 26. — * Born Ignác, mineralógus és geológus; 
t  1791 július 24.
1825. December 26. — * Hoppe-Seyler F., német fiziológus és 
kémikus; t 1895 augusztus 11.
1571. December 27. — * Kepler J., német származású csillagász, 
fizikus; t  1630 november 15.
1822. December 27. — * Pasteur L., kémikus, fiziológus, a bakte­
riológia, erjedéstan megalapítója, a veszettség gyógyításának fel­
találója; t 1895 szeptember 28.
1818. December 28. — * Fresenius R. K., német kémikus, anali­
tikus; t 1897 június 11.
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1760. December 29. — * Diószegi Sámuel, debreceni ref. lelkész, 
aki Fazekas Mihállyal a Magyar Füvészkönyvet írta meg; f  1813 
augusztus 13.
1840. December 29. — * Dohrn A., zoológus, a nápolyi zoológiái 
állomás alapítója; t 1909 szeptember 26.
1644. December 30. — t Van Helmont J. B., németalföldi termé­
szettudós, a növénytáplálkozás kutatója; * 1577.
1659. December 31. — t  Apácai Cseri J ános, az első magyar 
enciklopédia írója, melyben a természettudományokat is felölelte: 
* 1625.
1514. December 31. — * Vesalius A., belga orvos, az emberi tudo­
mányos anatómia megalapítója; t 1564 október 15.
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b) Pártoló tag az, ki a társulat alaptőkéjét legalább 
400 pengővel növeli.
c) Örökítő tag az, ki az évi rendes tagdíjnak megfelelő 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag 160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d) Rendes tag minden magyar állampolgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a. természettudományok iránt érdeklődik.
e) Levelező tagokká a magyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választatnak, kik a társulat szellemi érdekeit 
előmozdították. A megválasztott külföldi tagok felsőbb jóvá* 
hagyás elé terjesztendők.
A tagok választása. Aki pártoló, örökítő vagy rendes 
taggá kíván megválasztatni, ebbeli szándékát a társulat egy 
tagjának vagy a titkári hivatalnak ajánlás1 végett bejelenti. 
Az ekként ajánlottakról a titkárság a választmányi gyűlés elé 
véleményes jelentést terjeszt, hol a tag szavazattöbbséggel 
választatik meg.
Tiszteleti és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választmány véleményes jelentése alapján választ* 
hatók meg, ha valamely társulati tag a közgyűlést megelőző 
október 31*ikéig írásban ajánlotta őket.
A tagok jogai. A tagok a társulattól minőségüknek meg* 
felelő oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat tagjainak nevezhetik.
1 A tagajánlás mintája a következő:
„N. N. (polgári állás vagy foglalkozás, lakóhely és u. p.) 
urat vagy úrhölgyet, ki a természettudományok iránt érdek* 
lődik és társulatunkba belépni hajlandó, óhajtására az alap* 
szabályok értelmében rendes, pártoló vagy örökítő tagul 
ajánlom. X. Y., társulati tag.“
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Joguk van a gyűléseken részt venni, új tagokat ajánlani s a 
választásokon szavazni. A társulat könyvtárát elégséges biz* 
tosíték mellett a társulat minden tagja használhatja. A pártoló 
tagok a szakosztályi kiadványok kivételével a társulat minden 
kiadványát, a tiszteleti, örökítő és rendes tagok pedig a tár« 
sulat Közlönyének egy*egy példányát kapják. Joguk van végre 
minden tagnak a társulat gyűléseire vendéget bevezetni.
A tagok kötelességei. A rendes tag, ha helybeli, a társu* 
lat pénztárába évenkint 10 pengőt, ha vidéki, 8 pengőt fizet, 
megjegyezvén, hogy a társulat éve a tagdíjra, valamint az 
érette járó illetményekre nézve januáriustól kezdődik. Ezen* 
kívül az oklevélért belépéskor minden rendes, avagy örökítő 
tag egyszersmindenkorra 4 pengőt fizet.
A tagok befizetése. A tagsági díj minden év első negye* 
dében fizetendő le. Ha valamely tag évi díját az első negyed* 
ben nem fizette be, a társulat az illető összeget, az okozott 
postaköltséggel együtt, postai megbízás útján szedi be.
A társulatból kilépés. Aki a társulatból bármily oknál 
fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándékát a titkárságnak 
az előző évben bejelenteni és oklevelét visszaküldeni.
A társulatból kilépő, vagy a díjakat nem fizető tagokat 
a titkárság előterjesztésére a választmány törli a tagok sorából.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnök* 
sége, választmánya és tisztikara 1933*ban.
E l n ö k :
Dr. Ilosvay Lajos, ny. vallás* és k ö z o k ta tá sü g y i mi* 
n isz té riu m i á llam titk á r, a II. fiz. o sz tá ly  cím ével, mű* 
eg y e tem i ny. r. ta n á r, a M. T . A k ad ém ia  igazgatóság i 
és tisz te le tb e li tag ja , a F e lsőház  tag ja . Budapest, Vili, 
ÜllöUút 16.
A  1 e 1 n  ö k ö k  :
Dr. Hutyra Ferenc, az Á lla to rv o s i F ő isko la  ny. r. 
ta n á ra , v. R e c to r M agnificusa, a M. T . A k ad ém ia  ren* 
des tag ja , a F elsőház tag ja . Budapest, VII, Rottenbiller* 
utca 25.
Dr. Mágócsy*Dietz Sándor, ny. egyetem i ny. r. 
tan á r, a b u d a p e s ti egyetem i n ö v é n y ta n i in té z e t és nö* 
v é n y k e rt v. ig azg a tó ja , a M. T . A k ad ém ia  re n d e s  tag ja . 
Budapest, I, Atiilamtca 95—99.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
t  Dr. Aujeszky A ladár, az Á lla to rv o si Fő iskola  
ny. r. tan á ra . Budapest, Vili, Barossmtca 55.
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D r . Ballenegger Róbert, eg y e tem i m. tan á r. Buda* 
pest, 1, Vérmeződéit 16.
Dr. Bernátsky Jenő, b u d a p e s ti tu d o m án y eg y e tem i 
m ag án tan á r. Pesthidegkiit.
Boleman Géza, a Bánya* és E rd ő m érn ö k i Főiskola 
ny. r. ta n á ra . Sopron.
D r . Buchböck Gusztáv, b u d a p e s ti egyetem i ny. r, 
ta n á r , a M . T . A k ad ém ia  levelező  tag ja . Budapest, IX, 
Üllőkéit 42.
Csíki Ernő, a M. N e m z e ti M úzeum  á lla ttá rá n ak  
igazg a tó ja , a M . T . A k ad ém ia  levelező  tag ja . Budapest, 
II, Bogán. 3.
Csörgey Titusz, a M . K. O rn ith o lo g ia i K ö zp o n t 
igazgató ja . Budapest, II, Herman Ottódéit 13— 15.
Dr. Dalmady Zoltán, budapesti tudományegye* 
térni c. ny. rk. tanár. Budapest, IV, Prohászka Ottokárd 
utca 10.
D r . Degen Á r p á d , a M. K. V e tő m ag v izsg á ló  Álló* 
m ás ig azg a tó ja , egy e tem i c. ny . r. ta n á r , a M . T . Aka* 
dém ia re n d e s  tag ja . Budapest, VI, Vilma királynőit 201b.
Dr. Doby Géza, közgazdasági egyetemi ny. r. ía* 
nár. Budapest, IV, Szerbdutca 23.
Dr. Dudich Endre, m. nem z. m úzeum i őr, egye* 
térni m. ta n á r , a M . T . A k ad ém ia  levelező  tag ja . Budád 
pest, 1, Döbrenteidutca 12.
Dr. Entz Béla, egyetem i ny. r. ta n á r . Pécs.
Dr. Entz Géza, a Biológiai K u ta tó  In té z e t igazga* 
tó ja , a M. T u d . A k a d é m ia  ren d es  tag ja . Tihany.
Dr. Farkas Géza, budapesti tudományegyetemi ny. 
r. tanár. Budapest, VIII, Eszterházydutca 9.
D r . Filarszky N ándor, a M . N e m z e ti M úzeum  nö* 
v é n y tá rá n a k  ny . igazgató ja , b u d ap esti tudom ányegye* 
térn i c. ny . rk . ta n á r , a  M. T . A k a d é m ia  ren d es  tag ja . 
Budapest, 1, Horthy Miklósdéit 39.
Dr. Fröhlich Pál, egyetem i ny . r. tan á r, a M. T. 
A k a d é m ia  levelező  tag ja . Szeged.
Dr. Géléi József, egyetem i ny. r. tanár, a M. T. 
A k ad ém ia  levelező tag ja . Szeged.
Dr. Gorka Sándor, pécsi egyetem i ny. r. tanár. Pécs.
Grábner Emil, k ísé rle tü g y i főigazgató. Magyaróvár.
Dr. Gróh Gyula, az Á lla to rvosi Fő iskola ny. r. 
ta n á ra , a M . T . A k ad ém ia  levelező tag ja . Budapest, 
VII, Damjanichdutca 18.
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Dr. Györffy István, szegedi egyetemi ny. r. tanár, 
Szeged.
Dr. HéricssTóth Jenő, ny. kísérletügyi főigazgató. 
Budapest, 11, Herman OttósŰt 15.
Dr. Horváth Géza, a M. N e m z e ti M úzeum  á lla ti 
tá rá n a k  ny . ig azg a tó ja , a M . T . A k ad ém ia  III. osztályán 
n a k  e lnöke , a F elsőház p ó tta g ja . Budapest, Vili, Nép? 
színház-utca 25.
Dr. Jávorka Sándor, a M . N e m z e ti M úzeum  növény­
tá rá n a k  o sz tá ly ig a z g a tó ja . Budapest, V, Akadémia-utca 2.
Karlovszky Geyza, g yógyszerész , a G y ó g y sze ré sz i 
K ö z lö n y  sz e rk esz tő je . Budapest, Vili, Múzeumzkörúi 10.
Dr. Keller Oszkár, gazd. akadémiai r. tanár. 
Keszthely.
O r. Kövesligethy Radó, ny. b u d ap esti tu d o m án y i 
egy e tem i ny. r. ta n á r , a M . T . A k a d é m ia  re n d e s  tag ja . 
Budapest, VII, Damjanichmtca 42.
Dr. László Gábor, a M . K. F ö ld tan i In té z e t fő= 
geológusa. Budapest, VII, Stefániáját 14.
Dr. Lengyel Géza, kísérletügyi állomásvezető, 
egyetemi m. tanár. Budapest, I, Horthy M iklósit 84.
Dr. Lenhossék Mihály, b u d ap esti tu d o m án y eg y e í 
térni ny. r. tan á r, a M . T . A k ad ém ia  re n d e s  tag ja , a  
F elsőház p ó tta g ja . Budapest, IX, Ferenczkörút 37.
Dr. Lóczy Lajos, budapesti közgazdasági egyetemi 
ny. r. tanár. Budapest, VII, lstvámút 71.
Dr. Lovassy Sándor, ny. gazdaság i ak ad ém ia i igazi 
gató . Keszthely.
Mahács Mátyás, kertészeti tanintézeti igazgató. 
Budapest, 1, Nágy boldogasszony*út ja 45.
Dr. Manninger Rezső, fő isko lai ny . r. ta n á r , a 
M . T . A k ad ém ia  levelező tag ja . Budapest, 1, Borsm. 18.
Dr. Mauritz Béla, b u d a p e s ti egyetem i ny. r. ta í 
nár, a M . T . A k ad ém ia  ren d es  ta g ja . Budapest, Vll, 
Thököly fát 79.
Dr. Misángyi V ilmos, m ű eg y e tem i ny . r. tanár. 
Budapest, IV, Molnármtca 12.
Dr. Moesz Gusztáv, a M. N e m z e ti M úzeum  nö* 
v é n y tá rá n a k  igazgató ja . Budapest, 1, Roham^utca 3.
N agy Ernő, m űszak i tan ácso s. Debrecen.
Dr. Papp Károly, b u d a p e s ti tu d o m án y eg y e tem i ny. 




D r . Pattantyús ábrahám Géza, m űegyetem i ny. r. 
ta n á r . Budapest.
Dr. Pékár Dezső, m in isz te ri tan ácso s, a B áró Eöt? 
vös L ó rá n d  G eofiz ika i In té z e t igazg a tó ja , a  M. T . Aka? 
dém ia levelező  tag ja , Budapest, Vili, Eszterházywtca 7.
Dr. Pékár Mihály, pécsi egy e tem i ny . r. ta n á r, a 
F e lsőház  tag ja . Pécs.
Pöschl Imre, műegyetemi ny. r. tanár. Budapest, 
1, DöbrenteUutca 2.
Dr. Preisz Hugó, b p e s ti tu d o m á n y e g y e te m i ny. r. 
ta n á r , a M . T . A k ad ém ia  re n d e s  tag ja . Budapest, Vili, 
Vasiutca 19.
D r . Rapaics Raymund, ny. gazd. ak ad ém ia i tan ár. 
Budapest, Vili, Szigonyiutca 34.
Dr. Rhorer László, a pécsi tudományegyetem ny. 
r. tanára. Pécs.
Dr. Róna Zsigmond, a M. K. M eteo ro ló g ia i é s  Földi 
m ágnesség i In té z e t ny. igazgató ja . Budapest, II, Kitaibel 
PáUutca 1.
Róth Gyula, a  Bánya? és E rd ő m érn ö k i Főiskola ny. 
r. ta n á ra . Sopron.
Dr. Rybár István, egyetem i ny. r. ta n á r , M. T. 
A k ad ém ia  re n d e s  tag ja . Budapest, III, Áldásiu. 5.
D r . Scherffel Aladár, biológiai in té z e ti könyv? 
tá ro s , a M. T . A k ad ém ia  levelező tag ja . Tihany.
D r . ’Sigmond Elek, m űegyetem i ny. r. ta n á r , a M. 
T . A k ad ém ia  re n d e s  tag ja . Budapest, I, Mészölyiutca 4.
D r . Szabó Zoltán, b u d a p e s ti k ö zgazdaság i egye? 
térn i ny. r. ta n á r , a M. T . A k ad ém ia  levelező  tag ja . 
Budapest, Vili, Ludoviceunruutca 4.
Dr. Széki Tibor, szegedi egyetemi ny. r. tanár. 
Szeged.
D r . Szentpétery Zsigmond, egyetem i ny. r. tan ár, 
a M. T. A k a d é m ia  levelező tag ja . Szeged.
Dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi ny. r. tanár. 
Szeged.
Dr. Szilády Zoltán, egyetemi m. tanár. Budapest, 
IX, Mátyásiutca 20.
D r. Szily Kálmán, á llam titk á r, m űegyetem i ny. r. 
tan á r, a M . T . A k a d é m ia  levelező tag ja . Budapest, 1, 
Somlóiiút 66.
D r . Szontágh Tamás, a M. K. F ö ld tan i In té z e t ny. 
igazgató ja . Budapest, 11, Kitaibel PáUutca 1.
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D r . Tangl Károly, b u d a p e s ti tu d o m á n y e g y e te m i 
ny . r. ta n á r , a M . T . A k a d é m ia  re n d e s  tag ja . Budapest, 
VIII, Eszterházyzutca 7.
D r . Tass Antal, a M . K. A sz tro fiz ik a i O bszerva tó*  
rium  igazg a tó ja . Budapest. Svábhegy.
Dr. TelegdyíRóth Károly, egyetemi ny. r. tanár. 
Debrecen.
Dr. Treitz Péter, kísérletügyi főigazgató. Buda> 
pest, VII, Stefániáját 17.
D r. Vámossy Zoltán, eg y e tem i ny . r. ta n á r , a M. T . 
A k ad ém ia  levelező tag ja . Budapest, I, MányokUu. 8.
Dr. Vendl Aladár, m ű eg y e tem i n. r. ta n á r , a M. 
T . A k ad ém ia  re n d e s  tag ja . Budapest, I, Rezeda*utca 7.
Dr. Verebély Tibor, b u d a p e s ti tu d o m á n y e g y e te m i 
ny. r. ta n á r, a M. T . A k ad ém ia  ren d es  tag ja . Budapest, 
IV. Korona;utca 3.
D r . V itális István, a B ányai és E rd ő m é rn ö k i Fő* 
iskola ny. r. ta n á ra , a M . T . A k a d é m ia  levelező  tag ja . 
Sopron.
Vladár Endre, gazdasági akadémiai r. tanár. 
Keszthely.
Dr. Vük Mihály, m ű eg y e tem i ny. r. ta n á r . Buda? 
pest, IV, Kossuth Lajoszutca 3.
Dr. Windisch Rikárd, ny. gazdasági akadémiai r. 
tanár. Budapest.
Dr. Wodetzky József, egyetemi ny. r. tanár. 
Debrecen—Budapest, IX, ÜllőUút 121.
Dr. Zechmeister László, eg y e tem i ny. r. ta n á r , a 
M . T . A k ad ém ia  levelező  tag ja . Pécs.
Zelovich Kornél, m ű eg y e tem i ny . r. ta n á r , a 
M . T . A k ad ém ia  ren d es  tag ja , a F elsőház tag ja , Buda; 
pest, 11, BólyaUutca 11.
Dr. Zemplén Géza, m ű eg y e tem i ny . r. ta n á r , a M. 
T . A k a d é m ia  ren d e s  tag ja . Budapest, 1, GeUértdér 4.
Dr. Zimmermann Ágoston, az Á lla to rv o si F ő isko la  
ny. r. ta n á ra  és R e c to r  M agnificusa , a M . T . A k ad ém ia  
levelező  tag ja . Budapest, VII, Rottembillertutca 23.
E l s ő  t i t k á r :
Dr. Gombocz Endre, nemz. múzeumi igazgatóőr, 
egyetemi magántanár. Budapest, I, Attilazutca 14. Vá? 
lasztmányi tag.
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M á s o d t i t k á r :
Dr. SzabóíPatay József, a M . N e m z e ti M úzeum  
á lla ttá rá n a k  I. o. őre. Budapest, IX. Remetewtca 38. 
V ála sz tm á n y i tag.
Dr. Császár Elemér, eg y e tem i m .«tanár, a  M . T . 
A k a d é m ia  levelező  tag ja . Budapest, Múzeum^körút 6— 8. 
V á la sz tm á n y i tag .
P é n z t á r n o k :
Dr. Lengyel Béla, ügyvéd , P e s t v á rm eg y e  tb . 
ügyésze. Budapest, VII, RákóczUút 38. V ál. tag.
Dr. Rapaics Raymund, 1. V á la sz tm án y .
I r o d a i g a z g a t ó :
A ndoreó Kálmán, Budapest, VIII, Eszterházy*utca 
14—16.
Szakosztályok:
A  szakosztályok célja a Társulat keretén belül alkalmat 
nyújtani szakszerű közlemények előterjesztésére, vonatkozzam 
nak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár a szakirodalom« 
ban megjelent értekezésekre, avagy előre kitűzött tudományos 
kérdések megvitatására; továbbá, hogy eme kapcsolatban alka« 
lom adassék az ugyanazon szakban munkálkodóknak egymás« 
sál való fesztelen érintkezésre és tudományos eszmecserére. 
A szakosztályok ülései, a Társulat szünetidejét kivéve, havon« 
ként egyszer tartandók.
a) Állattani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első péntekjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
Dr. Horváth Géza, 1. V á la sz tm án y .
E l n ö k :
Dr. Soós Lajos, a M . N e m z e ti M úzeum  állattárá« 
n ak  o sz tá ly ig azg a tó ja . Budapest, 1, Kruspér^utca 3.
A  1 e 1 n  ö k  ö k :
Dr. Entz Géza, 1. V á la sz tm án y .
Dr. Szilády Zoltán, 1. Választmány.
J e g y z ő :
Dr. Szalay László, a N em ze ti M úzeum ba beosz« 
to t t  tan á r. Budapest, I, Attila^utca 39.
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I n t é z ő b i z o 1 1 s á g i t a g o k :C sík i Ernő, 1. Választmány.D r . D u d ic h  E n d r e , 1. V á la sz tm án y .
D r . P o n g rácz  S á n d o r , a M . N . M úzeum  állattárá*  
n ak  I. o. ő re. Budapest, Vili, Baross*utca 13.
Dr. Z im m e r m a n n  Á g o st o n , 1. Választmány.
S z e r k e s z t ő :
Dr. S o ó s  L a jo s , 1. S zakosz tá ly i elnök.
b) ChemiaU ásvány tani szakosztály.
Szakülések októbertől májusig minden hónap harmadik 
keddjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
Dr. Il o sv a y  L a jo s , 1. E lnökség .
E l n ö k :
Dr. Z e m p l é n  G é z a , 1. V á la sz tm án y .
A  1 e 1 n ö k  :H a l m i G y u l a , m. kir. kormányfőtanácsos. Budát 
pest, VII, Rákóczitút 20.
J e g y z ő  é s  s z e r k e s z t ő :
Dr. P la n k  Jenő, műegyetemi adjunktus, műegye* 
temi c. ny. rk. tanár. Budapest, I, BudafokUút 8.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
Dr. B u c h b ö c k  G u sz t á v , 1. Választmány.
Dr. B u g a r szk y  Is t v á n , b u d a p e s ti tudom ányegyes 
tem i ny . r. ta n á r , a M . T . A k ad ém ia  levelező tag ja . 
Budapest, Vili, Esztevházytutca 11— 13.K a r lo v sz k y  G e y z a , 1. Választmány.
Dr. ’S ig m o n d  E l e k , 1. Választmány.D r . S za r v a sy  Im r e , m ű eg y e tem i ny. r. ta n á r , a  
M. T . A k a d é m ia  r. tag ja , a Felsőház tag ja . Budapest, 
I, BudafokUút 8.D r . V arga  J ó z s e f , m űegyetem i ny. r. ta n á r , a  M . T .  
A k ad ém ia  levelező tag ja . Budapest, I, Szivtestút Íja.
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c) Élet' és kórtani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első keddjén.
E l n ö k :
Dr. F a r k a s  G é z a , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :D r . V e r e s s  E l e m é r , e g y e t e m i  n y . r. ta n á r . Szeged. D r . D e s e ő  D e z s ő , á l la t o r v o s i  f ő is k o la i  n y . r. ta n á r . 
Budapest. J e g y z ő :
Dr. M o so n y i J á n o s , egyetemi m. tanár. Budapest. 
Dr. W e n t  Ist v á n , egyetemi m. tanár. Budapest, IX, 
Lónyay*utca 58.
d ) Növénytani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap második 
csütörtökjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k ö k :
Dr. M á g ó c sy íD ie t z  S á n d o r , 1. Elnökség.
Dr. D e g e n  Á r p á d , 1. Választmány.
E l n ö k :
Dr. S z a b ó  Z o l t á n , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
Dr. G o m bo c z  E n d r e , 1. Titkárság.D r . J á v o r k a  S á n d o r , 1. V á la s z t m á n y .
J e g y z ő :
Dr. L e n g y e l  G é z a , 1. Választmány.
I n t é z ő b i z o 1 1 s á g i  t a g o k :
Dr. M o e sz  G u sz t á v , 1. Választmány.D r . P é n z e s  A n t a l , középiskolai tanár. Budapest, 
1, Horthy Miklós*körtér 3ja.
Dr. v it é z  S z e p e s f a l v y  J á n o s , a M. Nemz. Múzeum 
növénytárának igazgatóőre. Budapest, IX, Juranics*u. 13.T r a u t m a n n  R ó b e r t , é p í t é s z .  Budapest, II, Eszter* 
utca 22.
Dr. W a g n e r  J á n o s , t a n í t ó k é p z ő in t é z e t i  f ő ig a z g a tó .  
Budapest, VI, Nagy János*utca 37.
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S z e r k e s z t ő :
Dr. S z a b ó  Z o l t á n , 1. Választmány.
e) Mikrobiológiai szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap harmadik 
keddjén.
E l n ö k :
Dr. P r e isz  H u g ó , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
Dr. A u je sz k y  A l a d á r , 1. Választmány.D r . G ózo ny  L a jo s , egyetemi magántanár. Budapest,
IV, Petőfi Sándortutca 9.
S z e r k e s z t ő k :
Dr. M a n n in g e r  R e z s ő , 1. Választmány.D r . J o h a n  B é l a , b u d a p e s t i  e g y e t e m i  n y . rk . ta n á r .  
Budapest, I, KelenhegyUút 33.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :D r . B u d a y  K á l m á n , e g y e t e m i  n y . r. ta n á r . Budát 
pest, 1, Krisztinatkörút 91.D r . S u r á n y i L a j o s , egyetemi m. tanár. Budapest,
V, Fáik Miksa=utca 22.
f) Mezőgazdasági szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap harmadik 
csütörtökjén.
E l n ö k :D r . D o by  G é z a , 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
Dr. B a l l e n e g g e r  R ó b e r t , 1. Választmány.D r . W e l l m a n n  O sz k á r , az Állatorvosi Főiskola n y .  r. tanára, Rector Magnificus. Budapest, Vll, Rotterit 
billertutca 23.
J e g y z ő :
Dr. E p e r je s s y  G y ö r g y , egyetemi adjunktus. Buda* 
pest, II, Margittkörút 64jb.
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I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :D r . B it t e r a  M ik l ó s , g a z d a s á g i  a k a d é m ia i r., eg y e*  t e m i m . ta n á r . Magyaróvár.F a b r ic iu s  E n d r e , az O M G E  titk á ra , gazdaság i fő5 
tan ácso s. Budapest, IX, Köztelek=utca 8.H a n k ó c z y  J e n ő , k í s é r l e t ü g y i  fő ig a z g a tó .  Budapest, 
II, Kisrókusíutca 15.R ó t h  G y u l a , 1. V á la sz tm án y .
Dr. ’S ig m o n d  E l e k , 1. V á la sz tm án y .
D r . S z a b ó  Z o l t á n , 1. V á la sz tm án y .T r e it z  P é t e r , 1. V á la sz tm án y .
g) „Stella“ csillagászati szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap első szerdáján.
D r . T a ss  A n t a l , ü g y v eze tő  alelnök, 1. V á lasz tm án y .
Dr. W o d e t z k y  J ó z s e f , 1. Választmány.
J e g y z ő :D r . D e t r e  L á sz l ó , az A sz tro fiz ik a i O bszervató*  
riu m  assz isz tense . Budapest, I, Svábhegy.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
P. A n g e h r n  T iv a d a r , a k a lo c s a i  c s i l la g v iz s g á ló  in« t é z e t  ig a z g a t ó ja . Kalocsa.
Dr. B a y  Z o l t á n , egy e tem i ny . rk . ta n á r . Szeged.H a jt s  L a j o s , n y . tá b o rn o k . Budapest, X, Halóim 
utca 22.O l t a y  K á r o l y , m ű eg y e tem i ny. r. ta n á r . Budapest, 
1, Horthy M iklósit 63.D r . O r tv a y  R u d o l f , egy e tem i ny . r. tanár. Buda: 
pest, I, Pasarétiéit 51.
D r. P ék á r  D e z s ő , 1. V á lasz tm án y .
Dr. R h o r er  L á sz l ó , 1. Választmány.S z il á g y i B é l a , p én zü g y m in isz te ri m in isz teri taná* 
esős. Budapest.D r . T e r k á n  L a jo s , az A sz tro fiz ik a i O bszervató*  
rium  o b sze rv á to ra , egyetem i m. tan ár. Budapest, Svábs 
hegy.
19.758. — Királyi M agyar Egyetemi N yom da. (F . : D r. Czakó Elemér.)
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :  
Dr. J ó z s e f  F e r e n c  főherceg.
A  1 e 1 n  ö k  ö k  :
Kiadásért felelős: Gombocz Endre.
Társulatunk legújabb alábbi kiadványainak rend= 
kívüli kedvezményes árai 1933 december 31=ig 
érvényesek.
Dudich Endre:
AZ AGGTELEKI CSEPPKŐBARLANG ÉS 
KÖRNYÉKE
186 oldalon, 4 táblával, 1 színes térképpel és 
63 szövegképpel. — Rendkívüli kedvezményes 
ára tagtársainknak........................... 1*80 pengő.
Biró Lajos f  . d ' \ ,
ŰJGUINEAI UTAZÁSOM EMLÉKEI
260 oldal, 2 táblával, 49 szövegképpel. — Rend- 
I- kívüli kedvezményes ára tagtársainknak 2*— P.
Valter László:
A MIKROSZKÓP ES KEZELÉSE
245 oldalon, 110 rajzzal és képpel. — Rend­
kívüli kedvezményes ára tagtársainknak 1*80 P.
Behyna Miklós:
AZ AKVÁRIUM BERENDEZÉSE ÉS 
GONDOZÁSA
216 oldalon, 98 képpel és d-ajzzal. — Rend­
kívüli kedvezményes ára tagtársainknak 1*80 P.
^ - . . vGC.C-i? _ v v . j « .  í-. . .i • i-
Reichert Róbert, Zeller Tibor és Koch Sándor:* *\
ÄSVANYHATÄROZÖ ^  “ Ia : 5 ' i  i \ l .  a VÁ ß*  t \
222 oldaloh, 8 rajzzal. — Rendkívüli kedv^toé- 
nyes ára tagtársainknak 1*80,P. Bolti ára 6 —- P. !
h( i . , «>:• -no *
Buzágh Aladár: f
A KOLLOIDOK TERMÉSZETTUDOMÁNYI t  
JELENTŐSÉGE . . !/ f ■ J‘r-e "
37 ábrával. — Rendkívüli kedvezményes ára 
tagtársainknak .................................   3*— pengő.
K a r á c s o n y i  a j á n d é k n a k  atka
A Z  OTTHON ÉS 
GAZDASÁGA
Tanácsadó a családi ház építésének, felszerelésének, kert- 
és állatgazdaságának kérdéseiben.
800 o ld al, 192 rajzzal a szöveg között.
A z o tthon  és gazdasága tartalmából a következőket em eljük k i:
A)  A  la k ó h á z . I. A  lakóház helyének m egválasztása. II . K ü lön féle lakóházak. 
I II . Építőanyagok. IV . A  lakóház felép ítése. V . A  lakás berendezése.
B)  V íz -  é s  e n e r g ia e llá tá s .  V ízellátás és  szennyvízelvezetés. I I . Energiaellátás.
C)  A u t o m o b il  é s  m o to r k e r é k p á r . 1. A z autom obil szerkezete. 2. A z autom obil 
m ozgatásának elem zése. 3. Ü zem i anyagok. 4 . Ü zem  és  karbantartás. 5. K özlekedésren­
dészeti tudnivalók . 6. A  motorkerékpár.
D) A  k e r t . 1. A  virágos kert. 2. A  vetem ényes kert. 3. A  gyüm ölcsös kert. 4 . S zőlő  
a ház körül.
E)  Á l la t ta r tá s .  1. Szobai állatok gondozása és ápolása. 2. A  fejőstehén  a ház­
tartásban. 3. A  sertés a háztartásban. 4. A  ló a háztartásban. 5. A  kecske a háztartásban. 
6. A  házinyúl a háztartásban. 7. A  tyúk a háztartásban. 8. A  kacsa a háztartásban. 9. A  ga­
lam b a háztartásban. 10. M éhészkedés. 11. Selyem hernyótenyésztés.
Kedvezményes ára tagtársainknak kötve 9 P.
KINCSESKÖNYV
Gyakorlati tanácsadó a mindennapi élet természettudo­
mányi és technikai kérdéseiben, otthon és a ház körül.
T e r je d e lm e  868 o ld a l .  V ékony am atőrpapíron n yom va, puha egészvászonkötés- 
b en , könnyen kezelhető kézikönyv. T ö b b  m in t  50 .0 0 0  a d a t , szám talan útbaigazítás, 
felvilágosítás, tanács, előírás, recept van társulatunk kiadványában. Sok felesleges kiadás­
tó l és fáradságos utánjárástól m enti m eg a „ K IN C S E S K Ö N Y V “ .
R észletek a „ K IN C S E S K Ö N Y V “ tartalmából:
A)  T á b lá z a to s  t u d o m á n y o s  r é sz :  I. C sillagászati adatok. II. Földrajzi adatok. 
I II . a)  M eteorológiai táblázatok. III . b) M agyarország éghajlati adatai. IV . M érték- 
egységek. V. Egyszerű és összetett testek fizikai állandói. V I. É lelm iszerkém iai adatok. 
V II . A  geológiai korok egym ásutánja. V III . A  kőzetek rendszere. IX . A z ásványok  
rendszere. X . A  növények rendszere. X I . A z állatok rendszere.
B)  G y a k o r la t i r é s z :  I. A z időjárás és az em ber. II. Fizika és háztartás. I II . 
konyhakém ia. IV . T isztítás. V. Fehérítés. V I. Im pregnálás. V II . Lakkozás. V III . Be­
vonás. IX . Ragasztás és ragasztószerek. X . F estés és festékek. X I. T inták. X II . Fotogra- 
fálás. X II I . Tűzijátékok. X IV . F ű tés. X V . Fertőtlen ítés. X V I. H ázi anyagism eret. 
X V II . A  szobai növények gondozása. X V III . V édekezés a növények betegségei ellen . 
X IX . K áros állatok (rovarok) irtása. Betűsoros tárgym utató.
Kedvezményes ára tagtársainknak kötve 9 P.
